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Oux daY• at college axe lil~e a 
bending road
- leading toward our indiYidual goal . Thi year the om GOLD has built 
a road on whie11 you can 1notor 
back into \,he year' rccoYd . \ 
pebhle, cr ack, or bend is a day of 
etas es, actiYitie , or traditional 
e1ents, it is a gatned expeYience 
witl1 classmates, faculty and admin-
istration. Our road i. ratJ,er 
straight , perhaps a bend now and 
t11en to pick up neglected bits of 
leayning. It i rather plain, lea Ying 
you to fill in the memories as l.heY axe reca1led. V. e giYe you a "road" that will 
be tra1eled often-a road ·1•emind-in6 you of college. The Staff and Advisor 
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THE PRESIDENT'S MESSAGE 
I have come to appreciate the opportunity which yearbook editors have af-
forded mr in recent years to say a few words r egarding th e nature of a college 
educat ion in general and of our program at 'l'eachers College in particular. 
But I must admit l was stumped when Dick Lieb informed me that the theme 
of th e yearbook was to be "The Road to Success." lt seemed to call for a de-
scription of a co llege education as a multi-lane turnpike, complete ,rith clover 
leaves (and toll charges on entrance, of course) providing an airline course 
straight to the city of lights and the pot of gold. 
And , of co urse, it is part of our American folklore that t:ollegr is a magic path 
for man y to ease, prestige, preferment - we are characterized as a people by an 
ovenl"iielming, and ofttimes none too critical, faith in education. 
But candor requires us to recognize that there is more than one road to almost 
any goal, that each of us must inevitably chart his o\\·n course from infancy to 
ad ulthood, that at best \\·e travel the college highway for but a portion of om 
total journey. 
And we run immediately into the necessity of clarifying the meaning of the 
term ''success.'' Tl1is is no pla ce to moralize; sufficeth it to say that if our no-
tion of success includes sufficient emphasis on development of maturity, enri ch-
ment of personality a11d service to others, then a college education, if it is worth 
its salt, should be r eleva nt, should provide at least a portion of th e road to that 
encl. 
Even in coll ege, of course, we take somewhat different routes - scarcely two 
students follow exactly the same path. It is the conviction of the general faculty 
at fowa State Teachers College, however , that for at least a part of th e ,ray ,re 
ought to all travel the same road - hence the general ed ucation program requir-
ing that in effect for one half of the four-mile journey to the BA, we all rub 
shoulders together , climbing the same J1ills, viewing the same horizons - learn-
ing through common experience to knO\r something of th e countryside in which 
we shall li,·e and of its inhabitants, es pecially its children and youth. 
Thoug h the roads ,re follow must inevi tably separate as we leave the coll ege 
higlrn·ay, we hope this book will re-enforce our memori es of that portion of the 
journey whi ch we have taken together at Iowa State Teachers College. 
J. W. MAUCKER 
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Margaret Fitzgerald 
Director 
Food sel'vice is p1·0,·ided for al l student. · l iYing on ca mpus 
at th e 'ommons and Campbell Hall food departments. The 
food service is also extend ed in the Commons to a fountain 
room a nd cate rs for student and faculty ol'ganization \'Cnts. 
FOOD SERVICE 
Maude Haines, R.N. 
H e ad Nurse 
'l'hP StudPnt lfpa lth Sel'vice is maintain ed for the hea lth ca re of 
all students. Each student is l'equ il'ecl to have an a nnual healt h 
check. Student fees entitl e eac h pe l'SO n with five days free hospitali -
zation eac h qual'tpr· and medical ca r e fo r minor illnesses. A doctor, 
hospital nurse, and a clol'mitory nurse al'P on duty at a ll times. 
HEAL TH SERVICE 
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Dr. Guy Wagner 
Director 
'l'h C' ('urri •ulum Laborato ry at J o,ra State T ea che rs Coll ege' 
is one o f th e m ost compl et e and a c tive in th e entire co un try. l ts 
servi ce's a r r usrd b_,. tea ·h e rs through out th e sta te and nati on , 
as wr ll as by local s tud ents and f ac u lty m embe rs. Among th e 
wide range of t C'a ching aicl s a ,·a ilabl e a r e printed c urri c ulum 
µ- u id rs, a ucl io- vi s ua I material. ed u C'ati ona I bu ll r ti ns, pro f' C'ss io na I 
t ests, child acco untin g fo rms, tex ts, and workbooks. Ex tr nsini 
cons ultative sc n ·ices on curri c ulum a nd audi o- vi s ual probl ems 
are provid r d . 
CURRICULUM LABORATORY 
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Th e Bul'eau of Publi c: R 0lat ions a nd In fo rmat ion S cr\'i ees, dire ·tcd 
by George Jl . ll olmcs, is 1·rs pons ibl 0 fo r di ssrmi11 a tin g- to t he public, 
news a ncl in fo rmation co 11 eern i ng- t he co l leg-r. A ss ist ing :\ I r . H o! mes is 
D ona ld K elly , ass ist a n t i 11 cha rge of pu hi ica ti ons; ::\la1·,r Ann Co nl ry , 
J n fo nnati on 8 e n ·ice; ,Jim Clark , Spor ts I n fo rm at io n ; ('a rolyn Ladd , 
Publi c School R elat ions; a nd :\lilo La\\·ton , Alumni dirpcto r . 
INFORMATION SERVICES 


ORIENTATION 
' '- · 
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Wat ermelon Feast 
'l'eachers College has a nationally known Ori-
entation Week. It is a seven-day affair when 
prospective freshmen are assembled, processed 
and accepted as full-fledged coeds of the college. 
It is a hectic but enjoyable week for all incom-
ing freshmen, who at the same time, are being 
familiarized with the campus and dormitories. 
'l'he freshmen are assigned a counselor who 
supervises and directs the first week's activities. 
A long-standing tradition is the green beanies 
worn only by women students for a few weeks. 
'l'he lVIen 's Union dinner, the Chuck-wagon pic-
nic sponsored by the Association of Women Stu-
dents, and the all-college watermelon feast are 
traditional highlights of Orientation Week. 
Freshmen Decapping 
33 
HOMECOMING 
C ampbell Hall Decorat ions ... 
llomecoming 1953 ! 'l'his year's celebration 
began with the seventh annual Homecoming 
parade through downtown Cedar Falls wi th 
the Alpha Chi-Delt float tak ing first prize. 
The theme for the festivities, '' Panther 
Prowl," was appropriate for the H all oween 
weekend. Even though it was cold and 
gloomy, the spir it was high as 3,000 fans 
cheered the kick-off of t he Iowa 'r eachers-
Morningside game, which t he deter mined 
Panthers won 34-20. At t he half-time Mary 
Powers was crowned Homecoming Queen by 
President Maucker. Iler attendants were 
Joyce Dyvacl, Kathy Obloff and J an Sawyer . 
Alpha Ch i- Delta Homecoming float •• • 
Hom ecom ing Monument d esigned by Jan Sellers .•. 
35 
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Phi Sigma Ph i - Ph i Sigma Epsilon 
Second place float ... 
Dean and Sally Flanders in modern dance routine 
at Variety Show ... 
Dming t he weekend festivities, alumni were honored at teas 
and coffee hours, and t he drama department presented tbe play, 
"Harvey. " High lights of the entertainment and social activities 
during th e Homecoming weekend were the Variety Show, with 
Jim 1\Ialtby a:· master of cer emonies, and the Homecoming dance, 
which featured Jack Oatts ' orchestra and student ta lent. 
The Queen and Attendants ... 
1953 Homecom ing Dance ... 
37 
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DAD'S DAY 
Dael '8 Da,\· - H cl' b P . Graeber \\'aS honored as t he 5th ann ua l D ad of the Da,\· 
d u ring 'L'cachers College 24t h A nnua l D ael's Day \\·eekenel. 'f rncl it iona l r ecogn i-
tio n \1·as g i\'en Grneber cl ul'ing th e half-t ime of t he 'f eacher s Coll ege-Nort h Da-
kota footba ll ga me Saturela,\· e \·e 11i11g. G raebe r, a long \\'ith ma ny ot hel' fat hers, 
was kept busy enjo~' ing th e campus, \·isiting t he do l'ms. attend ing coffee hours 
a nd Yi ewing th e D ael 's Day va ri et,\· show a nd foot ba ll game. 
l\Iothel' 's Da,\· is a 11 annual e \·ent i 11 \\"h ich ' · 1'1othe l' B ecomes A l<'l'esh man" a 11d has 
an oppol'tunity to enjo_\. life as a eampus co-rel. Th e e\·ents sponsorec1 a,·e d esigned to 
give l\Iothe rs a chance to become acquainted with fri ends, pL'ofessol's, counselors, and 
th e phases of co ll ege environment which make up the lifr of th eil' sons or claughtel's \\"ho 
li\·e and learn at T eac hel's College. A ct ivities fol' th e 195:3 \reekencl began with r eg istl'a -
tion in the Commons. Open house was maintained by many de pal'tments and housin ,!· 
units. Campus organizations held teas. 1\Iother 's Day Dinn er was beld in the Commons 
and Campbell Hall. Another feature of the weekend was the presentation of an 1J<nn1iia11 
le i to ]\[rs. ,Tugge n he imer in hono1· of he r being chosen "l\Ioth e r of the Da,v." Th e el i max 
to the \\·eekend \l'aS th e presentation of the spl'ing pla.v , " A l\Iidsumm el' l\'il,!.'ht 's DL'eam. " 
MOTHER'S DAY 
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MESSIAH 
Th e :\lessiah - one of the oldest traditions here at Teachers College - was 
first given December 22, 1909, by the College Chorus. It was not until 1924 that 
the pre.·entation of the Oratorio became an annual occurrence. This year's Mes-
sia h featured th e Coll ege Symphony Orchestra and the combined chorus of three 
hundred and fifty voi ces in cluding the A Cappella Choir, the College Chorus, 
Rncl th e \Vomen 's Chorus, a ll Lrncler t he direction of 1\Iyron Russell, mu ic de-
par tment head . Soloists \\"ere members of th e music faculty. 
TREELIGHTING 
Th e Christmas Treeli ghting Ceremony is an impre. siYe trn-
dition which begins each year 's holiday fest ivitie with the 
cer emonial lighting of th e hristmas tree south of th e Com-
mons. Th e 1953 ceremony wa s opened with an address by 'fom 
Drake, pres ident of l\'Ien '. lJ nion . '['h e large tree wa. offi ciall y 
li t by Presid ent l\Iau cker. Th en carolers from the r esid ence 
halls, Sunset , and off-campus presented th eir harmonious strains. 
Th e tree r ema ined li ghted for th e r emaind er of tb e Christm as 
season . 
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Chri stmas ca roling-the trad itiona l \reek of carols in the 
Commons was observed this year. Concerts by Phi l\Iu Alpha 
S infon ia, Sigma Alpha Iota, and Alpha Chi Epsilon \\"ere p l'e-
sented in the Georgian Lounge Oil success ive evenings. 1 umet·ous 
other grnups caroled on campus a nd in Cedar Falls res id ential 
areas. 
CAROLING 
CHRISTMAS FORMAL 
S nowflake Frolic-this wa-; t he th eme for the 1953 traditional 
C'ltristmas formal held at Iowa State Teachers College. This 
\Vin ter \Vonderland was under th e cha i rrnan sh i p of Doris Lon g 
" ·ith music by Vance Dixon and his orch est ra. A vocal duet, 
a violin solo and a special Christmas reading were the program 
for the evening. 'l'he blending decorations of t he Ballroom a nd 
the formal attire revealed an evening of splendor fo r 1953 's 
\Vinter \Vonderland . 
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ALL-CAMPUS CHRISTMAS DINNER 
An oth er Teachers College tradition is the Christmas Dinner held raeh yra L' before th e beg inning of Christmas vacation in th e ga i I:v (1eeora ted dining rooms of the Commons. The deli cious turkey dinner \\·ith all the trimmin gs was greatly enjoyed by both the faculty and the ~tudrnt body. 'l'his dress-up affair put all in the true Christmas 
spirit. 
MARCH OF DIMES AUCTION 
" Who ,rill bid $~.00- $G.00- , one, tll"O, three, goue." 
That was Ron Roskens, former 8tudent League Board 
president and a graduate of Teacher's College, emceeing 
for the All-College Auction whi ch took place on January 
29, at the Commons Ballroom. ~tudents and families 
cro"·decl th e ballroom to bid on , among a great variety 
of things - ca kes, dinners and dates - for the 1954 
Polio F'und Dri,·e. High bidders and cooperatiYe college 
gu_,·s highlighted this traditional auction at Iowa State 
Teacher s College. 
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Mary Swanson and Don Holland, Mardi Gras Royalty 
Sig Tau's winn ing booth-Fashion Parade 
46 
The :\Iardi Gras is a gay f estirnl whi ch marked 
its second anniversary in 1953 . Pie throws, 
games of chance, and girli e sho\\·s helped to 
make up the twenty-one booths which opera ted 
on the Stadium midway. Besides these co nces-
sions s ponsor ed by oragnizations, door prizes, 
balloons, and lights added to the carnival atmos-
phere with Donald Holland and l\1ary S1rnnson 
pres iding as royalty of the l\1ardi Gras. Com-
mittee members for this project s ponsored b? 
the Social Life Committee, were J o Nordl~• and 
Gary Van Sly ke, co-chairmen, and Ellie llarcli e, 
Den ny Ilun t, l\farilyn Dann enberg, and Ralph 
Parry . 
MARDI GRAS 
'l'h e All-College Sing is a comparatiYely J1 ew 
college tradition in which all organizations on 
campus are invited to enter alld compete for a 
winning trophy . 'l'his year the DeJts and Alpha 
Chi 's sing won first place. Fourteen groups par-
ticipated in the annual affair sponsored by 
Sigma Alpha Iota , Phi M:u Alpha Sinfonia, and 
the Social Life Committee. Judges wer e Jane 
Mauck of the music department and l\Ir. and 
Mrs. William Hinso n, members of the Waterloo 
symphony. 
ALL-COLLEGE SING 
47 
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Preliminary judges look over four ca nd id ates ... 
OLD GOLD BEAUTY AND POPULARITY CONTEST 
'l'h e OLD GOLD Bcaut_v and P opularit? Contest - a tradition in 
"·hich four students are chosen for popularity and ten for beauty - is 
held each winter. From a fi eld of 75 beauty candidates, preliminary 
judges Don H olland, Dr. "\Villard Poppy , Gary Gorham, Chu ck P eci11 -
on;ky, J ean l\IcGrew and Dr. "\Villi am Lang, selected 25 gi l'ls. After 
the fi eld was narrowed to ten b~· student Yote, l\Irs. Gust Olson , Jr., 
"\Vaterloo , and l\Ir. R. l\I. l\IcNall.v, Cedar Rapids, made the final selec-
t ion of the four queens and th eir court. 'fhe four popularity winners 
were elected from the fi eld of 28 can cl id ates sponsored by rnrious organi-
zations on campus. 
OLD GOLD Royalty : Betty Wieskamp, Margaret Kring , Mary Carrothers and Esther Hicks. 
49 
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Margaret Kring 
Bloomington, Illi nois 
OLD GOLD Beauty Winner 
Esther Hicks 
Des M oines, Iowa 
O LD GOLD Beauty Winner 
51 
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Mary Carrothers 
Charles City, Iowa 
OLD GOLD Beauty W inner 
Betty Wieskamp 
West Liberty , Iowa 
OLD GOLD Bea uty W inner 
BEAUTY COURT 
Joyce Dyvad 
Gloria Johnson 
54 
Regina Miller 
Betty Vance 
Shirlee Vogelaar 55 
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Jane Baldovi 
OLD GOLD Popularity 
Sponsored by Bartlett Ha ll 
Robert El~ore 
OLD GOLD Popularity 
Sponsored by Baker Hall a nd Phi Sigma Epsilon 
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Lois Lister 
OLD GOLD Popula rity 
Sponsored by Campbell Ha ll, KPBA, and Pi Th eta Pi 
58 
Robert Sabus 
OLD GOLD Popularity 
Sponsored by Newman Club 
59 
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OLD GOLD BEAUTY DANCE 
01.D Gorn Beauty Dance- Th e 1954 " Moonlight and Roses" i:. ponsor ed by 
th e 01.D Go! .D staff ,,·ith Gladys :\Ieier as chairman , big-hlig htecl the social .'·ear. 
T en beauty wi 11n e rs and four popularit.'' ,rinners ,rer e prrsentecl cl urin g- t he 
intermission pro~rarn of th e dance. )[rs. Gust Olson , Jr. and )[r. R. :\I. :;\IcNally 
,rere bea uty juclgt>!:i an d .Jim Maltby emceed. Couples danced to the musi c of th e 
Varsity Club orch e!:itra. 
61 
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Spring Formal- a comparatiw ly old campus tradition , marked its 
twenty-eighth anniversa ry in 1953. " Rhapsody in Rh.dhm " featured 
dancing to Bill l\Ieardon 's orchestra. During a special program enjoyed 
during the intermission , Armand Baker sen ed as ;.\faster of Ceremonies. 
'fh e A Ca ppella Quartette, and J erry McRoberts and Donna Tegan fur -
nish ed voca l music and Judy Gree n did a modern dance. Chairman of 
the da nce was Doris Long. 
SPRING FORMAL 
The always present group of students 
dancing in the Commons after a home 
game . .. 
College Dances- :::iadie llmd, ins Day , F<·mmes' Fa11cy, after-game 
da11ces, and informa l Sock H ops ,rere amo11g the p er ennial dances 
held in the Commons ballroom. Both t he Nadie Ilfmkins and the 
F'emmes' Fancy dances are eYents to ,rhi ch the gals ask th e fel lo\\'S. 
Th e Sadie H a"·k ins' dance "'ith Bobby Andrews' orchestra was Dog-
patch style with the best-dressed cou ples wi11ning prizes. ::\Iock mar-
riage lice nses, purchased from Social Life, mad e appropriate ticket. 
for thi s occasion "'ith l\Ianyin' Sam rol es bein g pla~·ed b_v Freel Lof -
fr edo and Gus Gatto. Th e F emmes' Fancy with the J [owie Curtis 
qui11tet call ed for corsages ,rhich the gi rls mad e fo r th eir· elates; the 
fu1111ier the better to ,rin a prize. As ii,; the tradition, girl s call for 
th eir elates. furnish transportation, and foot bills fo r the dance. 
Fred Loffreddo pronounces Carolyn Henderson 
and Gary Bush man and spouse. 
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JAZZ CONCERT 
Th e Jazz Concert of 1953- just on e of th e many traditions 
here at Teachers College. '!.'his year's '' Dimension s in Jazz '' 
marks the fifth annual performance of the Phi l\Iu Alpha Sin-
fonia con cert. F eatured on the 1953 program were Roger l\Iax-
11·e ll 's arrangement of " I \\fonder \Vhere Our Love llas Gon e, " 
Darrell Scott 's " Cubana l\Iinor," and Jim l\laltby's " Deep 
Purple.' ' Don Bell, Station KR>-1'1' disc jockey, and Dean Land-
fcar, disc j ockey of station Wl\['f , acted as masters of ceremoni es 
cl nring th e t11·0 t11·0-hou r shows. 
FOREIGN EDUCATORS 
Sixteen fol'eign ed ucators representing eleven for-
eign countries attended Teachers College on the vi ·it-
ing teacher program. Ceylon, Austria , l<'inland , Indo-
nes ia, the Neth erlands, Greece, Nigeria, E gy pt, Italy, 
the Philippines and l\Iexico were the countries repre-
se nted by these educators. Th ey " ·er e frequent guests 
at dorm get-togethers, coffee hours, and fireside chats. 
·while th ey found out about methods of education in 
our country we learned about theirs. 
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PURPLE KEY 
Purple Key- a r ecognition fraternity established by the 
Student League Board and sponsored by th e Student Wel-
fare Board for the purpose of honoring outstanding stu-
dents. To be eligible a student must be a third quarter jun-
ior or a senior, and mu t have a grade ind ex above the 
average of the senior class. A wards were given on the basis 
of significant achievement in scholarship, participation in 
extra -curri cular act ivities and leadership. Members were 
selected upon a point basis by a committee of five and ap-
proved by th e Stud ent Welfare Board. 
Katherine Adamson, Ce-
dar Fall s, majored 1n 
Speech and was active in 
drar,1a tic productions. 
Kenneth Andersen, Har-
la n, was active in debate 
and dramatics . His major 
was Public Speaking. 
Mary Jane Arnold, Ames, 
participated in music and 
student government activ-
ities. She majored 1n 
Music. 
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Dolores Beckmann, Mo-
line , Illinois, worked on 
:framatic productions and 
majored in Speech. 
Marybelle Chase, DeSoto, 
Elementary Educati on ma-
jor, was active 1n music 
and religious organiza-
tions. 
Joseph Fisher, Iowa City, 
majored in Elementary 
Education and was active 
in religious activities and 
student government. 
LaRoy Horn, Dubuque, 
participated in student 
government, baseball, and 
basketball. Social Science 
was his major. 
James Handorf, Dumont , 
was active in religious and 
business organizations and 
majored in Business Edu-
cation. 
Charlene Guthridge, Mo-
ville, belonged to five 
honorary organizations 
and majored in Music. 
Florence Garland, Sum-
ner, majored in Elemen-
tary Education and Libra -
ry Science. She was ac-
tive in organizations of 
her fields. 
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Lois Lister, Eagle Grove, 
Ki nderga rten-Pri ma ry ma-
jor, was active in student 
government and social 
organizations. 
Beulah Yanney, Renwick, 
Music major, was active 
in music and educational 
organizations. 
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Richard Lynch , Cedar 
Falls, majored 1n Music 
and was active in student 
government and music 
activities. 
Brooke Workman, Mar-
shalltown , participated in 
student government and 
religious organizations. 
His major was Social Sci-
ence. 
Gladys 
had an 
on the 
Meier, Sumner, 
editorial position 
OLD GOLD all 
four years. Her ma 1or 
was Business Education. 
Elwyn Webster, Waverly, 
worked on dramatic pro-
ductions , often 1n the 
cast. His ma1or wa s 
Speech. 
Joan Nordly, Cedar Falls , 
majored in Social Science 
and was active in student 
government and organi-
zations in her field. 
Mona Van Steenbergen, 
Prairie C ity, was active in 
student governme nt and 
religious organizations. 
Junior High Education 
was her major. 
Betty Norris, Ottumwa, 
was in the opera cast two 
years and active in music 
and social organizations. 
Music was her major. 
Gary Van Slyke, Cedar 
Falls, belonged to orga ni-
zations of his majors, Sci-
ence and Agriculture, and 
worked in student govern-
Norman Pease, Sergeant 
Bluffs , participated in re-
ligious activities and or-
ganizations of his major, 
Business Education. 
Jenise Schnur, Waterloo, 
Music major, was active 
in music and religious or-
ganizations. 
Kathryn Speed, Knoxville, 
majored in Music a nd was 
active in so rority and mu-
sic work. 
Robert Stark, Peru, Math-
ematics and Science ma-
jor, was active in music 
organizations, as well as 
those of his fields . 
• 
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REMEMBRANCES OF THE YEAR 
President and Mrs. Maucker and family ... 
Highly spirited fans formed a tunnel to welcome an inspired Panther eleven before the '53 Homecoming game ..• 
70 
Dean Bender and three other unseen faculty members 
led a cheering crowd at the homecom ing pep rally .•• 
A lively pe p band was made up of student and fac-
ulty members .. . 
71 
Mary Reed, Jim Buckels , Fred Loffredo , Chuck Papousek, and Karl 
Rauch stop between classes for refreshments at the Commons' 
fountain .• • 
72 
One of the most popular places on Campus is the newly ac• 
quired TV Room . 
Harry Stanton shows a fe llow student a good buy a t th e Student 
Book Exchang e . The Book Excha nge is sponsored by A lpha Phi 
Ome ga .. . 
Students and faculty have traveled this well-worn path be-
tween the Library and the Administration Bu ilding ofte n ... 
Cards seem to be one of the fa vorite pastim es of stu-
dents. Here a group of students are enjoying a gam e of 
pinochle .. . 
President Maucker addresses the students and faculty during the 
fall convocation .•• 
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II 
--
Row .l: P. Bender, T. IIansmeie r, R. Ro kens, Pres; S. Flinn, P . Guyer. Row 2 : M. Howe, M. Bailey, S. Dutton, 
R. :'-lcC:1 1·t11ey, D. L nrson, l\L Arnold. Row 3 : J. Fisher, R. Lynch, D. Turne1·, J. Wh ite, 8 . Heit henberg, 'r. D1·akc, 
E . lI:1rr i . 
STUDENT LEAGUE BOARD 
The Student League Board is composed of th e presidents of A. \ \T. S. and 
l\Ien 's Union, the housing unit presidents, and the chairmen of the four stand-
ing committees. Ron Roskens, president of Student League, graduated at the 
end of the fall quarter and Tom Hansmeier , former vice-president, succeeded. 
The objectives of this group are to further implement and integrate the co-
operative student-faculty r elationship ; to provide a living experi ence in self-
government for participating students; and to r epresent the student body 
in the determination of college policy. 
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Row 1: P. Bender, L. Horn, V. Pres; T. Drnkc, Pres; J. ::\IcGrew, Sec.-Trecu;; R. McCuc. Bow 2: J. Dan -
dill, C. John on, C. Ball, G. Aitchison, A. chultz, \V. ::\fonis, J. ::\[cRobe rts . .How 3 : R. ::\[e li c: k, N. Bnumgnrt, 
'l'. Ifansn1cie r, P. Stanwood, T. Y:1ger, B. Workman, J. Multby. 
MEN'S UNION 
'fhe Association of Women Students and the l\Ien's Union co-ordi-
nate all activities on campus and act on legislation whi ch is necessary 
for the welfare of all students. Purpose of these groups is to in crease 
the in tellectual and social growth of the students. 
Row J : M. ;\[cBrnir, A. Thuirer, Sec; P. Guyer, Pres; S. Dutton, V. Pres; P. Granau, Treas. Row 2 : S. 
Malrnnn:1h, M. Arnold, M. Howe, E. Hi cks, C. Guthridge, D. Gro,·c, J. Sch nur. Row S : D. f3tccgc, L. Li stc1·, 
S. Ba rber, ~I. Bnil ey, S. McCa rtney, S. Fl iun, M. Philips. 
ASSOCIATION OF WOMEN STUDENTS 
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Row 1: R. ::-rccue, P. StHnwoocl, V. Pres; S. Reichenberg, Pres ; D. MrCnlley, Sec; R. Potts. Row 2: D. 
)<elson, J. King, J. Bovard, I. Stone r, J. Hnnclorf. Row 3 : \V. Morri s, C. Greve, 'l'. Yager, B. \Vorkman, 
R. Li eb, L. Pea rt. 
SEERLEY HALL HOUSE COUNCIL 
Seerle_v Hall started the )'ear off with a se ri es of proposals 
aimed at making the dormitory a more enjo)·able pla ce in whi ch 
to live. Under th e guidance of our ne\\· house director, Robert 
McC ue, such proposals as installing television and crea ting a 
" date night " were acted upon and ca rried out. Seerle_v had a 
stag banqu et during- the fall quarter and a formal banquet dur-
ing the spring. Several open houses were held during the past 
)·ea t· . Th ese are products of the planning and " ·o rk put forth by 
committees composed of the r esidents who haYe representatives 
in the house council. 
are catching up 
on the latest news and funnies. 
Hoping for a letter from home, or that favorite girl, are 
Dick Landry and Duane Polka. 
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Row 1 : C. Lake, P . Fogarty, J. Anderson, J. Graett inge r, :\L Dannenberg, Sec-Treas; B. Hall, Pres; B. Hurt, 
V. Pres; P. P ri re, M:. Cu lb2rt, !'i . Lund. Row 2 : A. Abodeely, , . Zaige r, D. ll orn, :\L Rohlfing, K . Se llstrorn, C. Ringgen-
berg, J . Mosley, J. Pattee, 1\1. Strike, L. Knight, K. Green, B. Arink, J . Bright. Row 3: M. Piper, 1\1. l!'aaborg, G. Thompso n, J. 
Hennies, E . Herr, II . llu o-gins, R. Ne wland , D. Dakken, IL H u 11 1:in n, J. Bishop, J. Jansse n, D. ch ult z, D. llowP. Row 4 : IC lled um, 
C. l!'oy, R. Montgomery, S. Grnskewicz, J. Sorensen, A. Allen, J. Atherton, K . K essler, D. Fox, P. Pisney, J. Palmer, D. Nading, 
J . Engstler, C. Matthews. Row 5 : B. Lucas, N. Ford, P . Lake, B. Dornbusch, S. llyne, :\L Grocnwold, 1\". l'iorgaa1·d, N, Kahl, P. 
Hake, C. Ja ckson, D. Light, A. Neff, M. Prior, P. McGill. 
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BARTLETT HALL HOUSE COUNCIL 
Bartlett Hall, the oldest and largest of the 
·'Nomen 's r esidence halls, houses 550 freshman 
tudents and their 55 en ior counselors. Th e 
co unselors fill ed the office until the encl of the 
fa ll quarter \\"hen ne" · freshman officers were 
elected. Director of the dorm \\" as Sue Lund. 
Colette Lake acted as social director. Bartlett's 
activities for this year in cluded several coke teas, 
pajama parti es, music hour. on l\Iondar eve-
ning·, and Su nday morning breakfasts. 
Homeward bound are Ruth Daman, Carmen Lighter, and Mary Conrad . Seeing that they are properly signed 
out is Miss Madigan . 
Shirley Svensen, Alice Caudle, Joyce Wiese , and Pat Lynch are tuning up, while Shirley Gardner accompanies 
them. 
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Fifteen residents of Baker Hall constitute the House Counci l. Th e 
council consists of elected officers, corridor and committee chairmen 
along ,rith -:\Iary l\IcNamar, director of th e ha ll. Installation of a tele-
vision set in the lounge was one of the major aclcli tions to the hall. 
] m portan t activities for th e year in clud ed homecoming decorations, a 
choir to sing at the Christmas tree lightin"', th e traditional Christmas 
party, the Baker Hall dinner and parti cipation in the inter-dorm game 
contest. 
BAKER HALL HOUSE COUNCIL 
• 
Row 1: ~r. ~JeNam a r, T. H:insme ier, V . Pres ; J. Harm on, Pres; A. B:iker, Sec; R. H essen ius, Trea~. Row 2 : C. J ohnso n, 
,J. ~lad ou ra s, W. Anderson, J. DeJong, L. Horn , L. Peterson, L. Terwilliger, R. , ehma nn. 
Comparing lab notes are Gary Gorham, Lonnie Ripperton, Rod Tangeman, and Tom Norman. 
Merlin Fruehling and Jay Hemphill are enjoying a game of eight ball. 
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Row 1: A. Bicka l, J. T orkel on, J . T ay lor, R. B:1 rbe r, V. Pres : , . ~'[c artney, Pres : L. Bottorff, Sec.-1'reas; P. 
Be nte r, l\L Stahle, B . Cla rk. Row 2: D. H ollin g worth, J . ::\1:cDonald, S. Cla rk, Z. Chri ten en, P . John-
so n, L. Cini t i:1 11 ·e n, E. Co rpuz, J . Ba l'io"·, ;\ I. 11am, C. Anderson. Row 3 : ;\[. Lehrer, R. Ze ig le r, D. Lind C. 
Bo lge r, ?\ .Jone, B. H oba rt, , . Rena nde r, H. P e ll ows, H. :\'orlo n, N . Da ,·i , E . Bea tty, P. P he lan . . Row 4: K. 
Rwa in, B. Va nce, D . .l!'rnnke, K. Kilpa t1· ick . . ~'. Bille rbe(' k, C. Peder en, J. Rhoot, M. \Vil 0 11, W. h:iffe r, D . 
.I [ubac he r, H. O,·e1t urf, ;\[. Campbell. 
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LAWTHER HALL HOUSE COUNCIL 
Lawth ·r H all, the opbomore " ·omen 's dorm ,rhich 
housed approximately 400 ophomol'e women thi year, 
had one of it bigo-est years. Among th e ma ny actiYi-
ties were ·everal pajama par ties, coffee hours, Aun -
day morning breakfa -t , and special ,reek-end fe t iYi-
ti es. Some of the other ervice actiYi t ies during the year 
\\·e re, a hr istma · par ty for th e uncl er-privile"'ed chil-
dren, informal get-togethers with fellows from th e dorm , 
a \\·inter party, dorm sin"'s, inter-corridor parties, Law-
ther H all dinner , and les ons fo r bridge and kni tting. 
The r esid ent ' counselor and ach-isor " ·a Elizabeth 
lark. 
Relaxing with after dinner mus ic are Angela Blong, Hele n Halvorson , and Virginia Augustine . 
Spending leisure time in Lawthe r Lib rary ara Nancy Thompson , Ma ry Zurmu e hlen , Mary Ann Power, and Wanda Shaffer. 
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R01.o 1: R. Cleveland, V. Pres; J. Laughe1·y, Sec; D. Doerzman, Pres ; R. Polansky, Tre,M; C. Wolf. 
Row 2 : E . Harris, R. P a rtridge, W. Nielsen, D. Bress. Row 3 : L. Hill, D. Adams, C. P ecinovsky, L. 
Hansha w, G. Aitchison. 
STADIUM HALL HOUSE COUNCIL 
This year something new was added to the Stadium Hall 
program of activities. Twice a month a movie was shown for the 
benefit of the residents, and on alternating weeks a faculty or 
guest speaker gave an address on some topic of current interest. 
Niel Ver Hoe£, Ed Harris, Gary Aitchison, and Les Hill were 
the student counselors in residence. These men made up the 
house council until the new officers were elected. Important 
activities for the year included a booth at Mardi-Gras, a Sta-
dium Hall dinner, and a chorus which sang at the All College 
sing and at the Christmas tree lighting. Clinton Wolf was the 
director. 
A box of fudge from home is shared b_y Jim Ericson, 
Rich White , Carol Smith, and Tom Cameron. 
Browsing through the current magazines are Wendell James, Don Gabrielson, and Cecil Letts. 
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Campbell Hall, re idence hall for junior, enior, and gradu-
ate women, is the newest housinO' unit on campus. The social 
program included the faculty-gue t dinner night which was held 
once a month on Wednesday evening. 'rhese were followed by 
coffee hours in the main lounge. 'rhe resident also held pecial 
dinner for the Dad's Day Week-end, Christmas, and fother's 
Day in addition to pecial dining room parties for the residents. 
The council was composed of the officers, ix standinO' committee 
chairmen and ix wing repre entatives. 'rhe dormitory person-
nel director was Jean Hinds. 
CAMPBELL HALL EXECUTIVE COUNCIL 
Row 1 : D. Bailey, B. Brisel, L. Lister, V. Pres; M. Bailey, Pres; C. Lar on, Sec.-1'reas; M. Jacob on. Row 2: 
Yosh imori, L. Burrichter, P . Yates, E. Jone , J. Hinds, L. Groenewold, M. MeKercher, B. Smith. 
Helen Mitsuda , Vernie Ph ipps, and Donna Bailey are scanning through the latest fashion magazine. 
Helping serve family style is Eleanor Carr in the new Campbell dining room . 
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Row 1 : R. McCue, R. Lynch, Pres; M. Blair, V . Pres. Row flt: R. Parry, J. Andersen, J. Hansen, Sec.-Treas; 
J . McGrew, W. Olson. 
CEDAR FALLS MEN'S HOUSING UNIT 
Among those known as '' off-campus student '' are those 
men from Cedar Falls who live at home while attending 
Teacher College. The Cedar Fall Men' Housing Unit i 
the governing body for all these men living off-campu · in 
Cedar Falls, either in the homes approved by the college or 
in the home of their parents. 
The "'roup shares a lounge in the ba ement of the audi-
torium building with the Waterloo off-campus men. The 
students make good use of the lounges during noon hour · 
and during the day for casual get-together , tudying, and 
relaxation. 
• 
Row 1 : J. Meinders, V . Pres; L H°'rn, Pres. Row 2: J. Harned, M. fo -
Brair, C. Martin. 
CEDAR FALLS WOMEN'S HOUSING UNIT 
The Cedar Falls Women's Housing Unit is com-
posed of Cedar Falls women ljving in their own 
homes, in college rooming houses or in homes in which 
they work. The officers of this group had as some of 
their duties r epresenting their members in student 
government, encouraging participation in extra-cur-
ricular activities, and giving the girls a feeling of 
belonging to the college. Approximately 100 women 
are living off campus in this area. 
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Row 1: J. W11ite, Pres ; R. McCue. 
ton, L. Mattox. 
WATERLOO MEN'S HOUSING UNIT 
Thi year a loun"'e for off-campu men wa completed on the 
c,round floor of the auditorium buildin"'. Last ummer the men 
painted the walls and study tables light green, and got bright 
over tuffed fm·niture . Pop and candy bar machines were 
added . The lounge i u eel during the noon hour and during 
the day for casual get-togethers, studyin(J' and resting. The 
council, composed of elected officers and committee chairmen, 
govern men students living in Waterloo. 
The Waterloo Women's HousinO' nit works 
together with the Cedar Falls Women' Housing 
nit. This year they redecorated their o.ff-cam-
pu Lounge which is located on the ground floor 
of the auditorium. Activitie of this organization 
included the all college coffee hour at Homecom-
ing and a party with other off campu groups. 
WATERLOO WOMEN'S HOUSING UNIT 
Row 1: M. McBrair, D. Grove, V . Pres; . Flinn, Pres; M. Bnhmann, Seo.-Treas. Row 2 : M. 
Sheeley, R. Evens, D. Adam , C. Ander on, R. Bradshaw. 
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'l'he Village Council is com po ed of 14 member ; officers, ward 
members, and committee chairmen. The purpose of the Coun-
cil is to coordinate and knit more closely the relationship be-
tween the Village and the College itself. Recent projects of the 
Council include two new parking lot·, resurfacing and im-
provement of the streets, and installation of traffic si"'US at all 
entrance to the Village. A new ruling of the ouucil give 
faculty members residing in the Village the privilege of vot-
ing in the spring elections of Village Council members. 
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SUNSET VILLAGE COUNCIL 
Row 1 : J . Fisher, D. F ett, D. Turner, Pres; A. Schultz, C. Lagerquist. Row 2 : D. Fagle, W. Daley, 
C. Joachim, R. Dug tad, R. Echelbarger. 
Row 1: C. Lake, B. Krivohlavy, B. Linse, A. Thuirer, M. Arnold, V. Pres; R. Orvis, Seo.-Treas; 
P. Kasperbauer, W. Talty, L. Guritz, . Lund. Row le : M. Ward, W. Burmahl, J. Renaud, J. Cory, M. 
Domae, D. Petersen, E. Wieskamp, J. Schramm, S. Lauber, M. Tobin. Row 3 : H. Matsunaga, P . Roseland, F. 
Garland, T. Gritzner, J. Meye1·, P. Granau, J . Schnur, E. Blattner, V. Idso, P. Brown, R. Cretcher. Row 4: M. 
,vorthington, P. Hutt, M. Lewis, C. immons, M. John, M. Idso, I. Hoag, M. Chase, A. Parker, N . Burham, G. 
)feier. Row 5: M. Reed, K . Dandy, J . Dyvad, N . Wyborny, D. Steege, D. Larson, J. Eckel, S. Dutton, L. Robey, 
B. Winkleman, H. Pietan, J. Doerring. 
SENIOR COUNSELORS 
Senior and Student Counselors are upperclassmen women 
and men students who act as big si ters and brothers to fresh-
men students during the fall quarter. They acquaint the new 
students with all phases of college life. Counselor candidates 
are selected from applications and recommendations. The re-
spective dorm directors, orientation chairmen and faculty 
members must give their approval. The 1953 orientation 
chairmen were Maxine Hull and Tom Drake. 
STUDENT COUNSELORS 
Row 1 : G. Yan Slyke, J. Dansclill, J. McGrew, W. Morris. Row re: . Baumgart, L. Hill, T. Yager, T. Norman, 
R. Roskens, G. Aitchison. 
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Row 1: C. Guthridge, B. Rowley, D. Lai· on, Chr; M. Heisler, 
Sabu , C. Ball, D. Long. 
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SOCIAL LIFE COMMITTEE 
Plannin"' and organizing a well-integrated social program i the 
function of the Social Life Committee. All types of entertainment 
such as ·quare dancin"', formal and informal dancing, variety 
. ·hows, play nights, mixer , and various other events are included 
in plan· to help students obtain an adequate ocial program. 'fhe 
committee includes a representative from 1en 's Union, the Associ-
ation of Women Students, recreation chairman, and ix member 
selected from applications. Elizabeth Rowley, social director of the 
colle()'e, is advisor to the group. 
Row 1: E. Rath, J . lark, Sec., A. Baker. Row 2 : C. Ba ll, J. Heskett, J . Bailey, G. Holme . 
BOARD OF CONTROL OF STUDENT PUBLICATIONS 
Five students, four elected at larO'e each spring and one 
appointed by the Student League Board, along witb four 
faculty members compose the Board of Control of Student 
Publications. Important functions of the Board are to se-
lect tbe major staff officers of the OLD GoLD and College 
Eye, to let en.,.raving, photography and printin.,. contract 
for publications. 'l'he general policies for these publication 
are also set up by the Board. 'fhey aim to ee that the stu-
dent publications reflect accurately to the Teachers College 
campus. Armand Baker was pre ·ident and Jane Clark " ·a:, 
secretary. 
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Row 1 : E . West, G. Cias, J. Hovelso'll, D. Higdon, K. Jacobson, J . Sc.Imm·, H. Matsunaga, J. Baldovi, R. Corwin. 
Row 2: J. Nord, S. Horn, L Lehrer, B. Lucas, J. Bishop, V. Pitsenbarger, B. Smith, S. Kuns, B. Ramler, P. Chant-
land. Row 3: S. Schug, D. Thayer, I. Hoag, G. Gaffey, K. Andersen, D. Adams, L. Bunichter, B. Rasmussen, G. 
Knight, R. Olsen. 
COLLEGE EYE 
The clicking of typewriter keys, making up of page dum-
mies, writing stories, and selling ads are just a few of the 
pr~liminaries which Eye staff members engage in before the 
paper goes to press late Thursday. Before noon of the next 
day it is printed and distributed. It contain articles about 
scholastic, athletic, and social activities on the campus, items 
of state and national interest, and illustration· of humorous 
incidents. 
C ias 
Briggs 
STAFF 
Zarifis 
Dale Higdon Executive Editor 
Kathy Jacobson . Managing Editor 
Helen Matsunaga Business Manager 
Barbara Smith News Editor 
Jerry Cias . Sports Editor 
Ed West Photo Editor 
Janie Baldovi Circulation Manager Baldovi 
Don Briggs . Ad Manager 
Al Zarifis Ad Manager 
Richard Braddock Advisor 
West 
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OLD GOLD 
"\Vhere are those dummies ?" "Have you got that copy 
written yet ?" "vVhat did you do with tho ·e idents ?" "This 
typewriter never will work right!'' '' Who took my layout . '' 
' ' Print tho. ·e pictures as soon as you can ! '' 'fhe e an o-uish eel 
cries issued from the OLD GoLD office as the staff members 
worked ao-ain t time to get the book to the publi her. Al-
thou"'h they were long, tediou · hours of work put in and more 
than ju t a few headaches, the fun and friendships made dur-
ing· the year are the thin"'s that will be remembered by the 
OLD GoLD staff of '53- '54. 
Row 1: J. Lockwood, E. Dornfeld, C. Pedersen, R. Lieb, G. Meier, D. Baker, M. Idso. Row 2 : D. F1·eel, . Gordon, L. 
Dunlap, V. Baron, L. Middleton, M. Bottorff, J. Hennies, M. Davis, A. Abodeely, M. Stahle. Row 3 : F. Garland, S. 
Rena.nder, B. Dornbu h, G. Johnson, H. Bunting, J. Handorf, M. E te , A. JieuwenJrnis, G. Johnson, G. Knight. 
STAFF 
Lieb 
. 
Richard Lieb Executive Editor 
Clara Pedersen Managing Editor 
Gladys Me'ier Business Manager 
Marlene ldso Copy Editor 
Dave Baker Art Editor 
Pedersen 
Earl Dornfeld Photo Editor 
Jim Lockwood Photo Assistant 
Robert Kratky . Sports Editor 
Ellen Petersen Senior Editor 
Donna Freel . Organization Editor 
Margaret Stahle Department Editor 
Arlene Nieuwenhuis Traditions Editor 
Meier 
Shirley Bergman . Activities Editor 
Ralph Parry . Ad Manager 
Don Kelly Advisor 
Baker 
Petersen Kratky 
Dornfeld 
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Jenise Schnur 
Editor, Student Handbook 
Maureen Jessen 
Editor, You at T. C. 
OTHER PUBLICATIONS 
The first of other publications, The Student Handbook, was 
previou ly two separate pamphlets, the Organizations Handbook 
and the Stiident Handbook . A calendar of canipus events assists 
the students as does information on student government, activit-
ies, regulations, administration and all the special services. 
The Prowl, edited by Jim Clark, ports informant, take the 
form of a sports handbook and "'ame program. Copies are sold 
at each home "'ame. Home and visiting teams, player statistics 
and information about the coacbe are listed. 
Many helpful suggestions about living in Bartlett Hall are 
listed for freshman girls in Yoii At TC. 
Ralph Parry 
Prowl Business Manager 
SENIOR ART 
Before graduation each art major is required to .,.ive 
an art show. The show i. given to provide the practical 
experience a student receive from actually planning and 
executing an exhibit. Among the other reasons are that 
it give.- the tudent a chance to show what he ha done 
and others to see what he has done. Ceramic ware, culp-
ture, weaving, jewelry, paintings, silk screening, metal 
working and etchings make up the student's exhibits. 
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Row 1: M. Messerli, A. Bales, M. Ream, P. Grannu, C. Brower, A. Thuircr, F. Van Engen, J. Sa wyer, P. Benter, C. 
Anderson, J. Mauck. Row 2: C. Bmndt, M. Mc utt, J . Weidert, W. BoeyiJ1k, M. Lane, J. Shoot, E. Shook, 
D. Snuttje1·, P. Hake, B. Vestal, M. Williams, N. Mortensen. Row 3 : C. Lagerquist, M. Schneider, G. Th rap, G. Sam-
son, R. Stark, R. McIntire, J. Parks, J. Dunsmore. 
CHAPEL CHOIR 
Chapel Choir is composed of 35 members who sing for the weekly chapel 
ervice and provide the music for baccalaureate. Jane Mauck directed th e 
choir and the organi t was George Samson. Besides a tudent recital pre-
ented by the A Cappella Choir; a three day tour of Iowa high chools, and 
a concert in April, we1,e the activities under the direction of Keith l\Iacy. 
A CAPPELLA CHOIR 
Row 1: E. Hofstad, C. Simmons, R. Kelsey, A. P eter on, C. Bolger, M. McKinney, W. Macy, N. VonDoehren, M. Her-
ring, E . Karamitro , B. onis, W. ZnJrnen, J. Wurch. Row 2 : A. 'l'huirer, If. Mc utt, K. Adamson, V. Cresnp, M. 
Vollenweider, A. Coburn, B. Priest, B. Winklemnn, 1:. Dobbins, P. Yates, P. Hutt. Row 3 : F. Hutche11s, R. McIntire, 
J . Even on, K. Moreland, R. Melick, J. Nel on, R. Moon, E. Christianson, J. Dunsmore. Row 4 : J. Heiden, G. Lackore, 
J. Andersen, P . Lundberg, C. Ru tad, A. Bnker, J. Grnetz, 'l'. Gerde , L. Miller, G. Jondahl. 
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Row 1 : J. Anderson, L. Brnnsvold, A. Gel'lach, L Co,rnn, L Conrad, P. Hru1dsaker, L. Dieken, P. Den_linger, 
H. Anderson . Row 2: M. Calonkey, R. Benda, J. Bruening, M. Bottorff, A. Allen, M. Bahndorf, R. Alnens, 
S. Beaupain, A. Bales, A. Becvru·. Row 3 : M. Hru1 en, J . Gordon, P . Hru1sen, S. Howard, R,. Evans, M. Ditzel, 
R. Beisner, M. Evan , M. Fisch, B. Kopecky, B. Jamison. Row 4: C. Telford, D. Mc reath, L Culbert, G. 
Johnson, G. Johnson, J. Genrich, S. Hosk ins, M. Holden, L Lane, K . Kessler, J. Kohl , R. Gibbs. 
Women' Chorus, under the direction of Jane Mauck, consists of 
approximately one hundred members. Special activities of this 
group are participating in the annual performance of Handel's 
Oratorio, '' The Messiah'' and the spring choral concert. 
Row 1 : B. Stewru·t, L. Puhrman_n, D. evere, J . llerich, M. Nelsen, B. Shonka, L. Loe, S. Olson, R. Taylor. 
Row :e: . Wetzel, D. Woolworth, J. Myehalek, M. McBumey, M. Mes erli, N. Matt, M. Miller, C. Ringgenbe1·g, 
P. Puffer. Row 3 : J. Whitmore, . Scheuermann, S. P eyton, H. Smith, E. Peterson, W. Robinson, . Usher, 
D. Lydon, N. Lange, E . foLain. Row 4: V. Swai1son, P . Lake, C. Olson, V. foore, r. Norgaard, W. Shaffer, 
. Sanders, D. chultz, D. Wosoba, . Young, H . Va::ige. 
WOMEN'S CHORUS 
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Row l: P. French, B. Gilbert, R. Gillpatrick, T. Gritzner, A. Darner, R. Fellows, M. Ahrens, M. Bekemeier, S. Boucher, 
W. Macy. Row 2: M. Cooper, C. Frier, W. Boeyink, M. Cha e, 'L Hartbeck, B. Brown, V. Bircl, M. Comeliu , 
D. Dakken, S. Gard11er, V. Dare. Row 3 : . Brower, P . Hake, D. Hubacher, L Gartz, J. Eckel, P. Baker, K. Groenewol 1, 
C. Eggleston, E. Hauser, S. Andersen. Row 4 : B. Mertens, R. Murphy, D. McCulley, L. Miell, C. Noble, W. Holmes, R. 
Brinkley, R. Knight, J. Bump, L. Horton, J. Dun~more. 
Row 1 : S. iyhre, "· Nelson, . Lindemann, L. Shimel, A. Tabbert, J. J ensen, . Vogelaar, . Kuns, J . Shellabarger. 
Row 2: D. Schuessler, B. Vestal, A. Parker, M. McClure, R. Maire, H. Overturf, R. Newland, L. Wenger, V. Jensen, N. 
Mortensen, E. Jone . Row 3 : N. Thompson, S. Ma1 tin, J. Rice, M. Pippitt, D. Niebuhr, J. Me serschmiclt, M. Mou er, 
S . Stebbins, M. Russell, K. Swain. Row 4 : E. Shook, J. Osheim, B. Kline, E . J ewell, J. Shoot, M. Van teenbergen, D . 
. Jen en, D. Siddall, D. Kensinger, D. Lowman, J. Robison. 
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COLLEGE CHORUS 
.Approximately one hundred member compo e the Colleo-e Chorus 
which was under the direction of Keith Macy. During the year the 
group presented a spring concert and joined the A Cappella . Choir 
and Women' Choru in the pre entation of Handel's '' Mes iah '' at 
Christmas. 
Row 1 : B. Lowell, D. Evans, R. Andrews, Berger, K. Morelaud, H. Heiden, D. Cro ley, L. Han haw, D. Evru1s, R. Smith, M. 
Wa hn ley. Row 2 : chramm, M. Youngren, B. Yearous, K . Groene\\'olcl , M. Errett, P. Hahn, J. Kohls, L. Dieken, M. Shepard, 
G. Sch ll'ab, V. Blancha rel, L Olsen, J. Dubois. Row 3 : P. Peter on, B. Knaack, B. Com acl, B. Dorn bu ch, M. Cha e, . Han en, 
D. Light, S. Jone , P. Wede1·qui t, Y. Henning , K. Obye, M. Blizek, . Wh anne l. Row 4: B. Hubbard, D. harp, M. Siek, G. 
Woodring, L. Wenger, V. DeBoer, P. Manahl, J. Shoot, M. John, N. Rus ell, S. Vogelaar, R. Benda. Row 5 : S. Pritchru·d, C. mn-
mey, K. wain, R. Paxson, D. Mick Ison, J. Graetz, C. Letz, J . Laughery, . Guthridge, M. Orr, C. Ander on, R. Mosby. Row 6 : 
C. Boele, D. Lynch, R. Wedeking, R. Sha ron, G. Jondahl, A. Schul tz, H. Elscott, L. 1iller, A. Blanker , D. Tice, P. Prench. Row 7: 
R. Gibb , E. Drape, L. Heath. 
MARCHING BAND 
P erforminO' at the 0 . R Latham Stadium at 
each home football game wa the I.S.T. C. March-
ing Band under the direction of F. Earl Dunn, 
graduate tudent. Special proO'rams were pre-
ented at the HomecominO" and Dad' Day 
games. 'l'bis year the old I.S.T.C. tradition-
Band Day-was revived. High chool band of 
Northea t Iowa were invited to take part in an 
afternoon parade and also at the T. C.-W e tern 
Iichigan game. 
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CONCERT BAND 
Activitie of the O pi ece oncert band , under the direction of Karl Holvik , 
in cluded a Pop · Concert in th fall, " ·inter and spring concerts, playing at 
all-college convocation s, and a four day tour of nort ll\rest Jo,rn , sout hern 
lliinnesota. and 'outh Dakota in the spring. Officen; were Di ck Lyn ch, presi-
dent; Betty Hubbard , vice-president; and Donna Sharp, secretary-treasurer. 
~!embers of th e band ouncil were Gerald J ondahl , Larry :;\fattox, Lal'ry 
:;\Liller , and Darryl cott. 
Rote 1: B . Barney, P. Y a tes, A. Redner, l\' . J·o nes, I. ll oag, Ji' . Jlill , D. Eit zma n, '\\' . Co lr • 
ma n. Hou· 2 : JI. 11 :t rri , 'I'. 0 hibu t hi , C'. kummey, B. Rkinn r r. R oic 3 : :I I. Rpct h, C. 
Rtcc lr, D . P o l'(! , A. Rtribley, .J. :lfitt hc ll , P. :Kl e in, P. Hahn , :IT. J ohn, P. :l l an a hl , J. Kin g, 
i'i. Vog r la :11·. N. Go rd o n, J. P a ttrc, L . Blankr rs, F . Y nn Engr n. Rote 1: J·. :'lli zaur, J·. Ei tz · 
man , :IT. Chase, D. Nh:t r p, J. :\l a ltb~•, P., ehn, a nn , X. Hussr ll , B. ll ubbarcl, L. ll ea t h. R ow 
5 : 8 . P,·it harcl , K Dunn, .J . E,·e nso n, D. K r nnccl y, :If. Dill ry, J. Xic lse n, H. :llaxwr ll , A . 
~'abbc ,-t , H. Rh :i ro n, K 'l'h eno, l<. :lro re l:incl , E. Hainbo w, G. All en, :IL A m o ld. R ow 6 : C. 
:llollc nh o ff, \V . Bl' :·k ~r, D. R<·ott , C. Gu t hridge, L . Rut to n, J. H e ide n, D. L t' ntz, D . l~rnns. 
How l : J . Maltby, B . Hubbard, D. Shm·p, L. Mattox, P. Manahl, C. Fisch, K. 
G roene11·olcl, S. Schramm, D. Bentley, R. Burggraaf, R. Paxson. Row 2: J. 
hoot, J. Kohls, G. Schll"ab, N. Fal ck, V. Blanelrn1·d , L. Dieken, B. Yearous, 
:'IL , hepaicl, J. DuBois, M. Olsen. Row 3 : M. Chase, S. Hansen, N . Russell , 
D. Seni,·c, K. Swain, C. Summey, S. Prichard, J . Evenson, M. Dilley, Y. H en-
nings, K. Obyc, M. Blizek, S. Wh aru1el, M. Youngren, B. Dornbusch, B. Knaack, 
D. Light, S. Jone . Row 4 : F . Dmrn, K. Hoivik, S. VogelaA 1·, J. King, D. 
Bradley, ::\1. Siek, R.. 'vVri ght, L. Mien , V. DeBoer, P . Hake, A. Schultz, J. 
Jonclnhl, R. Nnylor, R. Lynch, D. Tice, L. Miller, P . French. Row 5 : C. Guth -
ri dge, W. Becker, D. Scott, . And erson, l\L Orr, D. Mi ckel on, R. Mosby, M. 
Van Sickle, J. Laughery, J. Grnetz, L. Blankers, L. Bruns,·o lcl , R ... Wedeking, 
R. Maxll"ell. Row 6: R. Sharon, P. Lundberg, H. Elscott, R.. Gibbs, L. H eath, 
L . Hanshaw, J. Pattee, C. Ball, R. Sm ith, D. Evans, J. Berger , C. Gardner. 
Cedar Falls and Waterloo residents joined students in quarterly 
performancrs of the Symphony Orchestra, " ·hich was directed by 
Dr. l\Iyron Russell. 
ORCHESTRA 
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DEBATE 
An active debate program under the direction of Dr. 
Lillian R. Wagner was successfully carried on this year. 
Special events sponsored by the Speech Activities Club, 
for high school debaters, were a discussion conference in 
ovember, and the annual Brindly Debate and Di ·cus-
sion Tournament in January. Besides sponsoring hiO'h 
chool events, Teachers College debater also provided 
for an Intercollegiate Debate and Di cus ion conference 
in November. This year Teachers College debaters made 
trips to conferences at the Universities of Iowa, Minne-
sota, Nebraska, and Wi consin. They also debated at 
Iowa State College in Ames, Midland College in Fre-
mont, Nebraska, and Eau Claire, Wi consin. 
OPERA 
"The Consul" is the econd Menotti opera to be presented by the music de-
partment in two years. Last year "The 1edium" wa presented. 
"The Consul" is the tory of John and 1\1a0 da Sorel, played by Jerry 1\foRob-
erts and Elaine Hofstad. Sorel is a member of the und erground and ha to flee 
the country to avoid capture. He tells Magda to go to the consulate, get a visa 
and join him. At the consulate the consul's secretary, played by Betty orris, 
prevents Magda from eeing the con ul. Magda meets others who are in trouble 
and need the help of the consulate. All of these people are applicant for visas 
and are frustrated by the red tape and the documents which they mu t fill out. 
Sorel eventually is captured by the police and Magda commits suicide. 
The production was directed by Harald Holst. Jane Birkhead is assistant di-
rector and Rus ell Baum was conductor. 
Member of the ca t created their own costumes and the music department 
made the sets. The orchestra personnel provided the music. 
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MIDSUMMER NIGHT'S DREAM 
In the magic moonli()'bt of A Miclsummer Night's Dream pre-
sented in the pring quarter we were treated to a rich and varied 
synthesis of poetry, comedy, mu ic, dance, and color. The famil-
iar cla sic came vibrantly to life in the rollicking tone of the pro-
duction. From the go amer charms of the moon-mad lover to 
the outra.,.eous buffoonery of Bottom and bis cohorts the cast de-
lighted the audience. In keeping with the rapid-moving style of 
Shakespeare's original manner of production, the fanciful 
scenery wa shifted in view of the audience a the action 
changed; a castle melting into a wild wood in a matter of seconds. 
Mendel ohn 's incidental music wa interwoven throu()'h the eve-
ning and provided the inspiration of the original dances by Sen-
ior Orcbesis. Direction ·was by Stanley Wood, cenery by Rich-
ard Arnold, and dance by Jean Burge . 
MISALLIANCE 
George Bernard Shaw, dramatist, critic, and writer on 
public affairs, aimed at the minds of play"'oer · when he 
used the stage as a platform for the transmission of his 
ideas. In Misalliance, a farcical comedy, he discus es not 
one idea but several, and each ubject is flavored by his 
wit. Marriage, parent , and children, manner ·, morals, 
sociology, and political economy, are among hi subject . 
One of Shaw' critic has said that "Shaw ha immensely 
enjoyed his Irish gift of interminable speech," and in Mis-
alliance the re ult is an entertaining and stimulating play. 
Junior, senior, and graduate students collaborated to make 
Misalliance a highlight of the summer quarter. Direction 
was by Hazel Strayer. Stanley Wood designed the amu ing 
1909 English country house in which the action occurs. 
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HARVEY 
Few plays in American theatre history have a record of pop-
ularity to compare with Ha1·vey, by Mary Chase. It was first 
produced in 1944 and the heart-warming fantasy about Elwood 
P. Dowd and his friend Harvey, (a Pooka, and in this instance 
a six foot white rabbit,) caught the interest and affection of the 
public and the critics. It continued to play on Broadway for 
1,775 performances, received the award of the Pulitzer Prize, 
and was also made into a successful film. Harvey was the 1953 
Homecoming play and the ca t, crews, and audiences were equal-
ly enthusiastic and appreciative. Direction was by Hazel Strayer, 
and the scenery by a student designer, Dolores Beckmann, super-
vised by Stanley Wood. Costumes for the play were under the 
supervision of Evelyn Wood . 
THE SHOEMAKER'S PRODIGIOUS WIFE 
For the :first time on our tage we were privileged in 
the winter quarter to see the work of Frederico Garcia 
Lorca, a modern Spanish poet and dramatist. His highly 
original imagination and sen e of humor gave to The 
Shoemaker's Prodigioii,s Wife an individual novelty and 
charm. In brilliant color and flashin"' movement the 
cast told the farcical story of the little shoemaker and 
hi temperamental wife to the background of Andalusian 
music. Spanish song and dance enriched the stylized 
performance which was frankly theatrical in contrast to 
our usual diet of realism. Direction was by Hazel Stray-
er and cenery by a student-de igner, Joe Zender, uper-
vised by Stanley Wood. 
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Former UN Secretary-General Trygve lie 
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LECTURE CONCERT SERIES 
This year's lecture-concert series provided six 
out -tanding one-night proO'rams for the purpo e of 
broadening the cultural background of the stud-
ents. Included were the Ballet Ru e de Monte 
Carlo; Charle Laughton, actor of stage, screen and 
radio; 'l'ryO've Lie, the first secretary-general of 
the United Nations; .Alec Templeton, pianist and 
composer; Bennett Cerf, columnist, author and tele-
vision paneli -t; and Bidu Sayao, Brazilian Metro-
politan Opera star. General admission ticket were 
available to students at reduced rate again thi 
year. The committee making these programs pos-
sible wa headed by Herbert Rake and Stanley 
Wood, faculty advisors, and Elaine Hofstad, com-
mittee chairman. Other committee members were 
Don Kelly, Julie Bailey, Jim 'Ialtby, and Shirley 
iahannah. 
The Incomparable Pianist and C omposer Alec Templeton 
C olumnist, Author and TV Panelist Bennett Cerf 
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Star of Stage, Screen , and Radio Charles Laughton 
Metropolitan Opera Soprano Bidu Sayau 
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FILM CLUB 
The Film Club was founded in 1949 by Stanley Wood, 
assistant profe sor of English and Speech. The club 
wa started to satisfy a demand for fine examples of 
cinematic art at Teachers College. The group i a non-
profit organization and therefore, cost of membership i 
low. Members include people from the surrounding com-
munity as well a students and college personnel. The 
·election of films is based on quality rather than origin, 
and in the past many films have been foreign. Each 
winter and spring quarter the members vote on films 
suggested by the president. 
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Row 1: L. Bitco u, C. Harford, R. Thompson, A. Lnndau, R. Greenlee, P. Field, D. Cramer, J . Wachenheim. Row f2 : M. 
Lukenbach, R. Capitani, F. Loffredo, L. Bitcon, K . Rauch, D. Stephens, R. Lanaghan, D. Meyer1 D. Butler. Row 3 : D. 
Fisher, C. Clawson, L. Dunn, D. Tollefson, R. Krat ky, L. Rohlfsen, R. Hoogland, D. Kolsrud, T. Walker, M. Aller. Row 4 : 
R. Beetsch, G. Go rham, L. Smith, J. Rosicn, J . Foster, C. Stevens, R. Elmore, C. Rosene, J. Reynolds, R. Voggesser. 
PANTHERS SECOND IN LOOP RACE 
Although the 1953 Panthers were the defending champions of the orth Cen-
tral Conference, the odds seemed to be against Coach ' ' Buck'' Starbeck and his 
team as they faced defeat in their fir t two outings. With a team frequently 
flanked ·with more sophomores and juniors than seniors, the Panther gridders 
went on to win six straight games before they were stopped by the Drake Bull-
do"'s. Built around a speedy running attack and terrific passing combination, 
the team set record which placed them in the top ranks of small college in the 
nation. 
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PANTHERS POST GOOD SEASON 
'l'he first game of the season saw the Tutors facing a power-
ful and experienced Central fichigan quad in a contest 
which they lost 34-20. Scoring three touchdowns in the third 
quarter South Dakota State handed 'l'eachers College their 
second defeat, 52-19. 'faking advantage of a fumble and pass 
interception, Teachers College ·won their first of the season 
by beating Coe 21-7 which started a six-game winning treak. 
Spurred on by a ·pirited Homecoming crowd the Panthers 
swept pa t iforningside 34-20. However, in meeting their 
traditional rival, Drake, the Panthers fell 27-20 after leading 
7-6 at the half, thus making a record of 6-3 for the 'futor ·. 
Coach "Buck" Starbeck 
Capifani to Beetsch pass completion in t he Teachers College-Morningside game •. . on3 of the numerous made by the small college 
leaders. · 
SEASON'S RECORD 
Iowa Teachers 20 Central Michigan 34* 
Iowa Teachers 19 S. Dakota State 52 
Iowa Teachers 21 Coe 7* 
Iowa Teachers 27 N. Dakota State 21 
Iowa Teachers 34 North Dakota U. 6 
Iowa Teachers 39 Augustana . 13 
Iowa Teachers 34 Morningside 20 
Iowa Teachers 34 South Dakota U. 27 
Iowa Teachers 20 Drake 27* 
*Non-conference Games 
CONFERENCE STANDINGS 
w L T 
Sou rh Dakota State 5 0 I 
Iowa Teachers 5 0 
North Dakota U. 4 I I 
Morningside 2 4 0 
South Dakota U. 2 4 0 
North Dakota State 2 4 0 
Dean Cramer, halfback, tries to avoid a would-be tackler 
Augustana 0 6 0 from Augustana. 
Tutor halfback Art landau takes a hand-off from spinback Ralph Capitani against the Bulldogs of Drake U. landau led the team in the 
ground-gaining department. 
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Halfba ck " Bub" Bitcon runs through the Morn ingside line and into the secondary with guard J im Wache n-
he im lead ing the way. 
GRIDSTERS SET RECORD STATISTICS 
Finishincr the season with a 6-3 record the Panther 
established three team and four individual marks. 
Usincr bullet-like pa es, Ralph Capitani hit receivers 
97 out of 20 times for a total of 1,444 yards. With 
his total offensive mark of 1,755 yards he had top 
national honor for ·mall college . Dick Beet ch made 
54 receptions for 837 yards and nine touchdowns to 
also lead the nation in that divi ion. Art Landau 
set the fourth mark by scorincr fourteen touchdowns 
for a total of 84 points. In beating South Dakota U., 
Iowa Teachers passed for a total of 234 yards. The 
yard passing for the year netted 1,437 while the total 
offensive mark was 3,169 yards, all new records. 
First Downs 
Yards Ru shing 
Passes Attempted 
Passes C ompleted 
Yards Passing 
Net Yards G ai ned 
Scoring Passes 
Conve rsions C ompleted 
Tota l Points 
Art Landau grits his teeth as he attem pts to avoid six Morningside tacklers. 
TC 
16 1 
1731 
2 16 
99 
1438 
3169 
13 
26 
248 
O pp. 
103 
1704 
132 
54 
878 
2582 
8 
21 
207 
Ralph Capitani skirts around end for another gain. 
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Sophomore end Dick Beetsch gets by an Augustana 
man and takes in a pass. 
Panther halfback L. Bitcon tries to use his free hand to avoid a Central 
Michigan tackler as he returns a punt. 
Halfback Bitcon meets man to man with an opponent from Morningside. 
Jim Rosien , substitute end , nearly takes in a pass wh ile a Drake 
man closely g uards him. 
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SIX TUTORS PLACED ON ALL-
CONFERENCE TEAM 
In placing second in the conference, six Tutor 
football player · gained berth on the honorary 
All-Conference team selected by the coaches : 
Senior Jim W achenheim played guard, tackle, 
blocking back, and al o kicked extra point and 
kickoffs; LeRoy Dunn, who e defensive play 
was always evident; Dick Beetscb, who fre-
quently surprised the fans with his ball catcbin()' 
antics; Ralph Capitani, whose bullet-like pass-
ing and ball carrying spurt were a O'reat asset 
to the team; ''Bub'' Bitcon, who had the knack 
to run back punts and tackle viciously, and Art 
Landau, whose ability to run through the op-
posing line was often a deciding factor in win-
ninO' a O'ame. 
MEMBERS OF THE 
ALL-CONFERENCE , TEAM 
Guard Jim Wachenheim 
End Dick Bee+sch 
Halfback Larry Bitcon 
H,lfback Art Landau Fullback Ralph Capitani Tackle LeRoy Dunn 
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Row 1 : L. Black, R. Wiley, R. Boclernrnn, D. I-Ioll:111cl, K. Nichols, G. Webber. Row 2 : J. Stnncl:ucl, J. Gorham, L. 
Paul en, D. Ramig, L. Horn, D. Beetsch, R. Conick. 
PANTHER CAGERS FINISH FIFTH 
Due primarily to lack of height, the Panther basketball 
team failed to defend the conference crown it held the previous 
year. 'l'he cagers completed their twenty-one O'ame ·eason 
with a 6-15 record and plit even in conference standing to 
give them fifth place. 
The Tutors did not break in the winnin"' column until the 
initial game of the new year when they upset South Dakota 
niversity 64-4 . This wa · followed by still another win over 
th e league leader ·, North Dakota niver ·ity, 61-53 . .After that 
short victory purt, the Panthers split a pair with orth Da-
kota State. The la. t conference win for T. C., which was from 
.A.ugustana 7-63, gave the team an even 6-6 r ecord. 
With a tall and pow rful £re. hman team, the Panthers hope 
to be back in the race for that conference title next : ea:011 . 
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La Roy Horn, Panther guard, is about to hand-off the ball to teammate Lou Paulsen during an early season game with Wartburg. 
Jim Stanard tries an under-the-basket shot INDIVIDUAL SCORES against Morningside. 
FGA FG Pct. TP Avg. 
Dick Beetsch 289 99 .343 275 13.1 
LaRoy Horn 259 96 .371 237 I 1.2 
Don Holland .. 253 94 .372 232 11.0 
Lou Paulsen 151 58 .384 152 7.6 
Bob Boderman 133 43 .323 137 9.1 
Ken Nichols 64 22 .344 68 4.0 
Don Ramig 41 16 .390 66 3.8 
Dick Corrick 44 l"8 .409 63 3.7 
Lloyd Black 68 14 .206 54 4.1 
Jim Stanard 33 11 .333 31 4.4 
George Webber . 8 4 .500 12 4.0 
Gary Gorham .. . 5 .200 2 1.0 
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CONFERENCE STANDINGS 
Off. Def. 
w. L. Pct. Avg . Avg . 
North Da kota U.* ... 9 3 .750 74.0 63.4 
North Dakota State . . 9 3 .750 77.1 68.5 
Morningside .. . 8 4 .667 77.5 73.3 
Iowa Teachers 6 6 .500 63 .8 63.5 
South Dakota U. 5 7 .417 62.1 66.6 
South Dakota State . . 5 7 .417 65.2 63.6 
Augustana .. .. .. . . 0 12 .000 60.0 81.0 
*N. D.U. won play-off from N.D.S. 96-65. 
Coach "Hon" Nordly 
Sophomore center Lou Paulsen outjumps his opponent from Wartburg as his teammates (clockwise): Corrick, Horn, Beetsch, and 
Nichols eye the action of the ball. 
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SEASON'S RECORD 
Iowa Teachers 61 Cornell 65 
Iowa Teachers 62 Wartburg 64 
Iowa Teachers 61 North Dakota U. 71 
Iowa Teachers 71 Loras 89 
Iowa Teachers 42 St. Thomas 87 
Iowa Teachers 70 St. Thomas 86 
Iowa Teachers 54 Ma ca lester 62 
Iowa Teachers 64 South Dakota U. 48 
Iowa Teachers 61 North Dakota State 83 
Iowa Teachers 73 North Dakota State 65 
Iowa Teachers 46 South Dakota U. 61 
Iowa Teachers 69 Morningside 79 
Iowa Teachers 82 Grinnell 84 
Iowa Teachers 65 Augustana 50 
Iowa Teachers 63 South Dakota State 70 
Iowa Teachers 58 Morningside . 66 
Iowa Teachers 58 South Dakota State 54 
Iowa Teachers 87 Augustana 63 
Iowa Teachers 57 Mankato Teachers 66 
Iowa Teachers 65 Cornell 84 
Bob Soderman lets go of a jump shot as he fakes out a 
South Dakota U. man. 
Tu tor forward, Dick Beetsch, leaps high with the ball as 
two North Dakota State men watch. 
upcourt. 
.. 
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and scores. 
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Sophomore center Lou Pa ulsen jumps up and a ims 
toward the loop. 
TUTORS STOP NDS 73-65 
Teachers' most talked about ba ketball O'ame wa 
their 73-65 win over North Dakota State. The Bison, 
who led by large margins throughout the fir t three 
quarters, had their lead shortened to 50-47 at the 
opening of the last period. With little more than three 
minutes remaining and the score still in favor of the 
Bison 58-57, the Tutors began bitting with an accu-
racy that ceased to stop until the final seconds of play 
were over. This was the Panthers' most upsetting 
victory. 
Don Holland , Pant her guard , lets go of a shot from outside of the South Da kota Stale 
defense. 
Dick Be etsch tr ies , in va in, lo li p in another goal. 
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Row 1: D. Brown, R. Hansen, E. Masteller, J. Case, R. Hall, C. Tgiros, D. Cook, G. Koch, l\f. Hamilton, C. Harford. Row 2 : 
A. Hal ne, A. Swartz, F. Loffredo, J. Farrell, K. Young, B. Cei lley, C. England, R. harp, C. Pinch, M. Olson, J. Harmon. 
Row 3 : G. Kuch, R. Formanek, K. Greve, L . malley, E. Ewoldt, C. Papousek, A. Gatto, E. Blaser, P. Whitmore, D. Rasmus-
sen, D. Garman, R. Jones, Coach W. Koll. 
WRESTLERS TAKE THREE MATCHES 
Coach Bill Koll'· Panther \\Testlina team won three of its seven matche · to 
po ta fair record for the sea on. 'l'he Tutor grapplers .tarted out by narrow!:· 
beating Purdue 14-13, but that same match weakened the team's future en-
deavor. clue to the loss of Pat l\IcCarron. However, the team went on to 
wrestle South Dakota State to a 19-10 victory before meeting their first defeat 
from a strong Iankato 'l'eachers squad. One of Bill Koll 's most promi ino-
team m~mbers wa · Jerry Koch, who won his first three matches in varsity 
competition as a sophomore. Not until Iichigan State handed 'l'eacher one of 
it worst defeat· (24-4) wa.· Koch topped a a r e ·ult of a dislocated houlder. 
Other scoring threats on the Panther team were national champion Jim Ha1·-
mon and heavyweight Gu Gatto. 
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Panthers' national champion, Jim Harmon, tries to escape Bud Weick of 
Purdue in the 157-pound class. 
Iowa 
Iowa 
Iowa 
Iowa 
Iowa 
Iowa 
Iowa 
SEASON'S RECORD 
Teachers 14 Purdue 13 
Teachers 19 South Dakota State 10 
Teachers 11 Mankato Teachers 14 
Teachers 4 Michigan State 24 
Teachers 16 Luther 13 
Teachers 8 Minnesota 22 
Teachers 11 Cornell 19 
Bob Hall , wrestling in the 123-pound division , attempts to pin 
his Mankato opponent but gets a hand in his face . 
Heavyweight Gus Gatto escapes Russ Voeltz of Mankato. 
Gatto decisioned his man 3-0. 
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Top : 130-pound Jerry Koch works over Vern Whitney of Purdue 
who loses by a 4 to I decision. Bottom: Fred Loffredo, I 1,7. 
po under, tries lo put a hold on his opponent in the T.C. lnvi ta -
. tional Meet. 
INDIVIDUAL SCORES 
Dec. Falls Draws Losses Pts. 
Gus Gatto ... 2 3 2 0 25 
Jim Harmon 5 0 0 I 15 
Jerry Koch 2 I 0 2 11 
Fred Loffredo 2 0 2 3 10 
Dale Cook 2 0 I 4 8 
Roger Hansen 2 0 0 2 6 
Larry Smalley 0 0 0 3 
Bernie Ceiley . ... I 0 0 5 3 
Bob Hall ..... 0 0 I . I 2 
Keith G reve ... . 0 0 0 2 0 
Bob Jones . ..... 0 0 0 3 0 
Wayne Sesker . .. 0 0 0 0 
Coach Bill Koll 
Dale Cook, 137-pounder, attempts recovering a hold after es-
caping John Kelley of Mankato. 
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DIAMONDMEN BREAK EVEN 
De ·pite the unpredictable Iowa weather, the 1953 diamond men 
played 16 of their 19 scheduled "'ame , winning for an even .500 
average. Durin"' the twenty-five years that "Mun" Whitford bas 
coached the Panther ba eball team, his squads have won half or 
more of their game· twenty-one times. It was in the fifth game of 
the sea on with Coe that Teacher: College won it first game 5-3 
with left-handed letterman Dick Koch going the distance. From 
that point the baseball team went on to win four consecutive games. 
The teachers ended the season by taking the second "'ame of a two 
game series from the Northern Illinois 'reachers 3-2 as Rod 'range-
man made an impressive 5-2 record for the year to take top pitching 
honors while outfielder Don Clayton pounded out twenty-two base 
hits in sixty-four trips at bat for a .344 average. 
Row 1: P. Ridder, B. M:izula, B. Messer, II. Bigge1·, B. Brndel'ick, J. Anderson, D. Holland, B. Huntington. Row 2 : 
N. Rathjen, D. Koch, E. Stewart, R. 'fangeman, B. Wat on, L. Horn, D. Clayton, D. Sorensen, M. Thomp on, Coach 
''Mun'' Whitford. Row tJ : B. h:iffer, D. Sarchet, B. Boderman, D. Lloyd , A. Arends, D. Beet ch, D. Anderson, 
B. I enhower, E. Dolphin, D. 1i11or. _ _____ B .e_ b } I J 15" 3. 
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Outfielder Paul Minor slides across home plate to score another run against La Crosse Teachers 
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SEASON'S RECORD 
Iowa Teachers 0 Iowa Sra te 8 
Iowa Teachers I Iowa State 2 
Iowa Teachers 0 Omaha 4 
Iowa Teachers 0 Coe . I 
Iowa Teachers 5 Coe . 3 
Iowa Teachers 9 Drake 
Iowa Teachers 9 Drake 4 
Iowa Teachers 10 La Crosse Teachers . 5 
Iowa 
Iowa 
Iowa 
Iowa 
Iowa 
Iowa 
Iowa 
Iowa 
Teachers 3 Winona Teachers 4 
Teachers 2 Wartburg I 
Teachers I Luther 6 
Teachers 8 · Morningside 
Teachers 6 Morningside I 
Teachers 4 Wartburg 5 
Teachers 5 Northern Illinois 6 • 
Teachers 3 Northern Illinois 2 Coach "Mun" Whitford 
Regular Tutor third baseman, Bob Huntington , takes his cut at the ball against La Crosse Teachers in an attempt to bring 
his teammate home from second base. 
Another base hit for Bob Watson, dependable Tutor 
backstop, who batted out a .233 average for the 
season. 
First baseman La Roy Horn lakes in the 
throw to make the out. Besides building a 
.293 average , he did one of the finest field-
ing jobs on the team. 
Bob Huntington, Panther third baseman, 
shows pitchers Dick Koch and Rod Tange-
man the grip he used on the ball when he 
plays the hot corner. 
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TRACK S(i)UAD SETS RECORDS 
The '53 Panther track squad bad a ucces ful year, taking ·econd in 
the N.C.C., Teachers ColleO'e Relays, Drake Relays, and winning every 
dual and triangular meet. Ray Ol es in the Carleton meet threw the jave-
lin a record distance of 198 feet, 2½ inches, assurin.,. the team a 69-62 
victory. The squad wa · led in ·coring by middle-distance runner Ray 
Eiben and hurdler 'l'om Reynolds. Eiben ran the 8 0 yard run in 1 :53 
to break hi own record, and also set a new mark in the 440 yard run 
with a :51.5. 'l'he 60 yard low and high hurdle marks of :07 and :07, 8, 
respectively, were tied by Reynold while printer "'l'oby" Robinson 
equaled the time of :06.2 in the 60 yard dash. In the 'l'eachers College 
Relay , the relay team of Wells, Gerken, Morris, and Eiben set the fast-
est mile medley time of 3 :35.6. 
Row 1: D. 'follefso n, D. Cramer, R. Sehmann, B. Fisher, D. tamp, J . WachenJ1eim, H. Hester, G. Glab, L Wells. Row 2 : 
R. Kratky, H. Hardin, W. Gerken, J. Buckels, W. Mord , R. Eiben, J. Miller, Coach Dickinson. Row 3 : F. Robinson, D. 
Church, R. Lea ry, B. Holmes, R. Oles, W. Lee, L. Paul en, D. Hunt, J . Workman, G. Gorham, T. Reynolds, J. Thord en. 
Row 4: J. Harmon, D. Kol rud, R. R::msom, J. Ha ley, C. Pecinov ky, F. Riney, John White, F. Schuelka, C. Conley. , 
Ray Eiben breaks the tape at the end of a 
two mile relay. 
Del Stamp leaves the take-off board in the 
broad jump. 
Ray Oles lets go of his javelin for a 
first place toss in the Teachers College 
Relays. 
Tom R~y nolds ond Gary Gorham hurdle the timber as they try to beat their opponents from Luther and Wartburg in the initial in-
door frock m~et of the season . 
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Sprinter "Toby" Robinson takes first in the 100 yard dash to beat C arleton's Marv Smeller. 
also ran on the 440 yard 'Sprint relay team. 
SEASON'S RECORD 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
*Telegraphic Meet 
51 
55 
69 
65 
6.7 
69 
89 
93 
100 
73 
61 
Whittier 
Dubuque 
Grinnell 
Carleton 
North Da kota U. 
Carleton 
Luther 
Grinnell . 
Wartburg 
41* 
45** 
30** 
35* 
21* 
62 
42 
37 
31 
Luther Wartburg 8** 
Omaha South Dakota U. 27** 
Tied for first in Sioux C ity Relays 
First in Midwest Invitational 
**Indoor Meet 
Coach A. D. Dickinson 
Panther mile relay team of Denny Hunt, Jerry Thordsen, Did Sehmann, and Warren Morris in action at Carleton. Teachers College lost the 
event by a yard after maintaining a slight edge for most of the meet. 
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TENNISMEN SPLIT TITLE 
·with returning lettermen Roger Gan ·ke, Dave 'mith, and RoO'er He senius, 
the 1953 tennis team compiled a sea on 's record of four win and three los es. 
Gan ke led the Panther coring attack with four victories in singles and two 
wins in doubles. ewcomer · to the quad were Jim Logan, John Van Epps, 
Tom YaO'er, and Don Brendel. The North Central onference champion hip 
went to both Iowa Teachers and Augu tana. Ganske won the singles from 
Iorning ide's John Hancock 6-4, 6-1 while Jim LoO'an and John Van Epp 
were eliminated by South Dakota's twosome in the semifinals 2-6, 6-2, 6-4. 
The season' record was Tutor· 4, Loras 3; Tutor 5, Vv artburg O; Tutor 0, 
Io,va State 7; Tutors 7, Luther 2; Tutors 0, Grinnell 9; 'futors 4, Wartburg 3; 
and Tutors 3, Luther 4. 
mith, D. Brendel, R. Hes enius, T. Yager, R. Ganske, J. Logan, Coach Bill Koll. 
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GOLFERS CONFERENCE CHAMPS 
Coach "Hon" Nordly 's '53 golf team opened thei r sea-
son by placinO' fourth at the Iowa Inter collegiate meet at 
Ames. With a score of 73, Ralph Capitani stroked bis way 
into a tie for top honor · of that day. During the r emainder 
of the ea on , the quintet of golfers, handicapped by bad 
weather, established a 4-1 record. Consistent golfing by 
Jim Kopel enabled him to capture first place scoring honor 
on the team. The Tutor succe sfully ended their schedule 
of meets by taking the Iorth Central Conference crown for 
th e sixth consecutive year. 
Left to right : 
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SEASON'S 
Iowa Teachers 12 
Iowa Teachers 11 
Iowa Teachers 9112 
Iowa Teachers 7 
Iowa Teachers 9112 
Iowa Teachers , Fourth in 
RECORD 
Wartburg 3 
Drake 4 
Wartburg Sl/2 
Grinnell 8 
Loras Slh 
Iowa Intercollegiate 
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INTRAMURAL 
ATHLETICS 
Ho key, soccer , 12·01f and tennis intra-
mural tea ms we1·e organized during th e fall 
quarter. Tn the winter season the women 
stud en ts turned their attention to vol ley-
ba 11 , basketball, and badminton intramu-
rals. 8oftball intramural s were the high-
light of the spring program. Teams " ·ere 
organized from the students who indi cated 
an interest in the various s portis. oaches 
,rere ,romen ph~· ·ica l ed ucation majors and 
mln OJ'S. 
Men from the three dormitories and 
various fraternities formed themselve 
into competitive teams last fall. More 
than one hundred students played each 
week of competition. The games were 
played on the dormitory fields under the 
direction of student captain . Ten teams 
competed with each other with the Sta-
dium Stags (10-1) winning the play-off 
from the Baker "A" team (9-2) and the 
Seerley '' B '' team. 
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The Women's Recreation Association, assisted by 
the Women's Physical Education faculty, sponsored 
the intramural pro"'ram. One member of the board i 
responsible for organizing the intramural program for 
each particular port. Every intere ted woman stu-
dent is given an opportunity to participate in the rec-
reational activities of her choice. 
Thi· year many men at Iowa Teachers be"came 
participants instead of spectator· by joining an 
intramural team. The sports program, which jn-
cludes football, basketball, and oftball, was un-
der the direction of coach Buck Starbeck- and 
student chairman Warren Morris. The baseball 
championship went to the Phi Si"'' (6-0), while 
the basketball crown went to the Sig 'l'au 's of 
the American Lea()'ue and the Lambda Garn 's of 
the ational Lea"'ue. 
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B. Culp, B. Vestal, K. Rowe, B. Vance, R. orton. 
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CHEERLEADERS 
A regular squad of cheerleaders is assisted by a O'r oup of fre hman student 
who are chosen each year. 'fogether they work at promoting pirit at all ath-
letic function . Tau Ch i Eta, a pep fraternity, consists of students ·who are 
interested in creating pep and pirit on the campus. The group, advised by 
Dr. H. E. Rath, sponsors the annual watermelon feast and all pep rallies. 
TAU CHI ETA 
Row 1: E. Rath, pon or; L. Burrichter, J. Cory, R. Norton, Prn; B. Vestal, B. Vance, N. Ford, 
J . Palmer. Row 2: D. Whalin, B. Amsden, J. Cornwell, B. Ramler, E . Beatty, J. eubaum, A. 
Witt, R. Lee. Row 3 : S. McChesney, F. Hoium, L. Christian en, A. John on, E. Has e, W. McLuen, 
S. Chalupa, I. Lents, M. Otto. Row 4: . Novak, J . Peschang, R. Young, B. Lucas, M. Campbell, 
C. Brower, H. Overturf, S. fartin. Row 5 : C. Telford, E. Peterson, J. Weide1-t, S. Bergman, C. 
0' eill, K . Kilpatrick, M. Holden, P. Rush, W. Bmmahl. 
Row 1 : W. Koll, Sponsor; R. Schmmrn, G. Gorham, Treas; J. Wachcnheim, V. Pres; R. Tangeman, Pres; J. HaJ'lnon, Sec; W. 
Mazula, J. Butler, J. Clark, Sponsor. Row 2 : F. Loffredo, W. Stemer, D. Cook, A. Gatto, vV. Gerken, W. Morris, K. Rauch, 
L. Bitcon, W. Anderson, F. Carthey. Row 3: D. Kolsrud, R. Huntington, B. Darland, D. Hollru1d, R. Voggesser, A. Landau, 
L. Rohlfsen, L. Dunn, D. Tollefson. Row 4: P. Kofron, J. Logan, R. Koch, L. Horn, D. Brendel, R. Hessenius, T. Yager, J . 
. Foster, C. Pa.pousek, J. Buckels. 
11111 CLUB 
Membership in the "I" Club is obtained by all men who earn a 
major or minor letter. The Club is self-supported by the help of its 
members who maintain a concession stand at most athletic contests. 
The members also give time and help in running off large scale con-
tests such as the Invitational Wrestling match and the Teachers Col-
lege Relays. Another job of the ''I'' Club is the selecting from the 
student body a queen and three attendants each fall, winter, and 
·pring to reign over the sports during that quarter. Coaches A. D. 
Dickinson and Bill Koll are advisors to the honor organization. 
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Betty Vance 
Spring 
11111 9UEENS 
Margaret Kring 
Winter 
Embree, Sawyer M Russe ll V ' · , a nee. 
ATTENDANTS 
Spring 
Fall 
Winter 
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Row 1 : D. K lly, J . Ba.lclovi, Sec ; G. Meier, Pres; J. Hovelson, V. Pres; J. Da nsclill, Treas. 
sunaga, D. Freel, M. I clso, C. Pedersen, A. Nienwenhuis, E . Peter en, M. tahle. Row 3 : J. Lockwood, D. 
Higlon, E . West, R. Lieb, J. Handorf, E. Dornfeld. 
ALPHA PHI GAMMA 
Alpha Phi Gamma, national honorary co-educational journalistic 
fraternity , is open to tho e who have worked on publication for three 
quarters, two quarters in a major staff position, and have a scholar-
ship above college average. The outstanding tudent in journalism is 
awarded the traditional Oil Can at the annual Gridiron Dinner 
honoring the personnel of the Teachers College publications. Alpha 
Phi Gamma sponsor was Donald K elly. 
Row 1: M. Lewis, Sec ; . Iahanuah, Pres; D. teege, V. Pres ; L. Li ter, Treas. 
Cha e, E. Clarke, L. Burrichter, C. Larson, P. Gran:iu. 
CHIMES 
hime , a national honor organization for junior women, recognize 
outstanding leadership and service. Member hip requirements are a 2. 
grade average, four leader hip point , six points for interest, reli<>'iou , 
and ·ocial activities, and two point for participation in honor orO'ani-
zations. Women meeting these requirements are tapped on Women's 
Day. 'l'raditional project ponsored by Chimes are the information 
booth at Homecoming and '' Coffee and Carols'' at Christmas time. 
Barbara YaO'er and Elizabeth Clarke were sponsors this year. 
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DELTA SIGMA RHO 
L. Burrichter, V. Pres; K . Andersen, Pres; L. Wagner. 
The local chapter of Delta Sigma Rho, national society for debaters, has the 
distinction of being the only chapter in a Teachers College in the United States . .Any 
junior or senior student who is outstanding in forensic contests, maintains high schol-
arship, and leadership, is eligible for membership. Delta Sigma Rho cooperates with 
the Speech .Activities Club in conducting two yearly conferences for high schools, one 
for colleges, and a number of campus forums. Dr. Lillian Wagner is sponsor of Delta 
Sigma Rho. 
EPSILON Pl TAU 
Epsilon Pi Tau is the national honor fraternity in industrial arts and vocational 
industrial education. Its purpose is the recognition of skills and research in these 
two fields. Epsilon Pi Tau is open to any junior, senior, and graduate major having 
a 3.0 grade index in professional courses and a 2.5 grade index for over-all college 
work. Also eligible for membership are Teachers College alumni who have made 
outstanding contributions in the industrial arts field. Sponsor was Dr. H . G. Palmer 
Row 1 : R. Echelbarger, Treas; C. Joachim, V. Pres ; C. Lagerquist, Pres ; E. Armstrong, Sec. Row 2 : W. 
Ditzler, J . Standley, D. Lloyd, R. Mntala. 
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Kappa Delta Pi is a national honorary fra-
ternity in education for juniors, enior , and 
o-raduate students who have a 3.0 average in ten 
hours of education. The purpose of Kappa Delta 
Pi is to encourage high professional, intellectual 
and personal standards and to recoo-nize out-
standin"' contribution in education. Each quar-
ter Kappa Delta Pi O'ives a banquet at which 
the con titution and the traditional rose are 
presented to new members. Spon or of the 
organization was Dr. S. S. DaYis 
KAPPA DELTA Pl 
Row 1 : O. Thompson, H . 'royam::i, C. Guthridge, B. Yanney, Pres; •r. Gritzne1·, Sec; :E'. Garland, Treas; A. Rccl-
ne:. Row 2 : S. Yo himori, J . chnm, D. orenson, R. Hintz, E. teele, H. Juhl. Row 3: L. Robey, C. Taylor, 
G. Johnson, D. Kehe, T. Hansmeier, J. DeJong, K . Ander en, J. Anderson. 
KAPPA MU EPSl·LON 
Row 1: F. Lott, D. Reeves, V. Pres; R. Stark, Pres; T. Yager, Sec-Treas; H. Schweizer, P. Mullaney. Row 2 : 
L. Peck, D. Sorenson, M. Whittlesey, A. Schurrer, J. Mardorf, B. Thielen. Row 3: E. Hamilton, H. Van Engen, 
D. Kehe, J. DeJong, G. Johnson, I. Brune, H. Trimble. 
The purpose of Kappa Mu Epsilon, national honor fraternity in mathe-
matics, is to promote interest in the study of mathematics and to recognize 
and encourage a high scholastic standard among the students. A pledge to 
this fraternity, who must be a major or minor in mathematics, is required 
to write a research paper on some advanced field of mathematics before he 
may become a member. Dr. Henry Van Engen was sponsor of the fraternity. 
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Row 1 : J . McRoberts, Sec; R. Stark, V . Pres; J. Maltby, Pres; W. Olsou. Row 2 : E. Cbristiausou, C. Harford, 
L. Heath, P. Melichar, J. King. Row 3: D. Evans, P. Manahl, L. Miller, J . Graetz, J. Heskett, W. Puuke. 
Phi Mu Alpha Sinfonia, national fraternity for men interested in music, 
is dedicated to promoting finer mu ic in America. To be eligible for member-
ship, a student must have an average scholastic record, demon trate interest 
in mu ic and participate actively in college mu ic groups. A contemporary 
American Jazz Concert is pre ented annually by the Phi Mu's. Sponsor thi 
year was Elwood Keister. 
PHI MU ALPHA SINFONIA 
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The purpose of Pi Gamma Mu, national honorary social science 
or(J'anization is to furt her the study of human problems. This is done 
by panel and group di cus ion and guest speakers. Juniors and se-
niors with thirty hour of '' B '' or above in this field are eligible for 
member ·hip. Sponsor th is year of Pi Gamma Mu was Dr. 1\1. R. 
'l'homp on. 
Pl GAMMA MU 
.Row 1: R. Strain, P. Allen, T. Hansmeier, Pres ; H. Toyama, V. Pres; E. Plaehn, C. Philleo. .Row 2 : 0 . Leavitt, 
L. Peterson, B. Workman, M. Thompson, E . Rainbow, D. Briggs. Row 3 : D. F ett, L. age, J . DeJong, L. Bul-
t ena, D. Kehe, L. Horn, W. Lang. 
Pi Ome()'a Pi, of which Gamma is the local chapter, is the national honor 
fraternity for business education majors. 'rhis organization is open to juniors 
and seniors who have a grade index of 2.75 in both business and general 
college subjects. 'l'he aim of Pi Omega Pi are to create, encourage, promote 
and extend interest in scholarship. 'rhey also aid civic betterment of chools, 
and encouraO'e and foster high ethical tandards in busine: · and professional 
life . Publishing '' Gamma Progress,'' Gamma chapter yearbook, was the main 
project of Pi Omega Pi. Members al o assisted George Chamber , ational 
Student Representative, in publishing a yearbook for all Pi Omega Pi Chap-
ter . frs. Katherine Humphrey was spon ·or. 
Pl OMEGA Pl 
Row 1 : N. Pea c, Treas; G. Meier, V. Pres; K. Humphrey, L. Lagerquist, Sec; J . Handorf, Pres. Row 2 : 
D. Jone , P. Montgomery, D. Steegz, L. Mohr, C. Taylor. Row S : J . Blanfo rd, E. Mal'ietta, G. Chambers, 
D. Kelie, R. chwietert, L. Dougla . 
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Row 1: E. Blattner, E. Bittle, C. Bolger, Treas; D. iebuhr, Pres; M. Otto, Sec; R. F ellows, M. Idso, 
E. Beatty. Row 2 : M. Herring, C. Fahrenkrog, P. French, G. Brennan, L. Bottorff, J. Ca rper, 111:. Ca lon-
key, J. Corn\\'ell. Row S : M. Ham, A. Garrett, M. Evans, C. Goettsch, E. Brigas, D. Hibbs, Z. Ch ristensen, 
B. Kop~cky, P. Gregg. Row 4 : E. Ricks, C. Hundling, M. Hartbe k, J. Eckel, M. J essen, M. Boevers, 
C. Drake, D. Drechsler, M. Bloem, M. Gib. on. 
Row 1: P. Wymore, J. Barlow, . Reed, H. Pedelty, . McAuley, R. Mohler, M. orcro . Row 2 : H. 
Vaage, J. Warren, J. Rife, D. Wosoba, N. McEachran, G. chwab, L McGarvey. Row S : B. Stueck, 
D. Lentz, E. Peter on, H. Pietan, J. Ic]son, M. Kotz, M. Shepard, D. Lind. Row 4 : J. Peterson, D. Tice, 
E. hook, K. Propst, M. Sweeney, J. Koneman, P . Tiush, C. K eith, B. Vance. 
PURPLE ARROW 
Purple Arrow is a service a well as an honor orO'anization. 
Third quarter freshmen and sophomore women who have com-
pleted two consecutive quarter. with a cumulative 3.0 point 
average are eligible for membership. A a means of fulfilling 
its aim of developing active interest in Iowa States Teachers 
College, Purple Arrow ha a guide ervice for people visiting 
the campu . Edna Miller was Purple Arrow sponsor. 
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SIGMA ALPHA ETA 
Row 1: 0. Skalbeck, V. Arthur, Pres; L. Robey, Sec; B. age, V. Pres ; J. Hoffman, Treas; E. Fossum. 
J. Taylor, D. Sommerdorf, J. Holme , U. Gehring, M. Christensen, E. Hicks. 
'l'he Chi chapter of Sigma Alpha Eta is a national honor organization for 
students interested in education for the speech defective and for the acou ti-
cally handicapped. The organization has two levels of membership; key 
members and associate members. Key members must in addition to being 
speech correction majors, have a 3.0 grade index in the major and an over-all 
college average of 2.8. Anyone who i interested in speech correction may 
become an associate member. Dr. Ernest Fo um was sponsor. 
Sigma Alpha Iota is a national honorary mu ic fraternity for women 
with either a music major or minor. Members must have a 2.8 grade 
index in mu ic as well as a 2.5 average academically. Presentation 
of musical works of contemporary American composer and carrying 
out a well planned program of music education are the objectives of 
the fraternity. Sigma Alpha Iota tries to maintain and improve 
high standards of both the individual and the Chapter in music and 
scholarship. Sponsor of the group was Ellen Aakvik. 
SIGMA ALPHA IOTA 
Row 1 : M. Russell, C. Guthridge, V. Pres; B. Norris, Pres; J. chnur, Sec; D. Sharp, Treas. Row 2 : M. heeley, 
P. Hutt, C. Simmons, B. Yanney, T. Gritzner, P . Brown. Row 3: P . Yates, L John, B. Winkleman, E. Hofstad, 
I. Hoag, P. McDonald, M. Arnold. 
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Social Science Honors is an organization for out ·tanding social cience 
major and minors. 'Iember hip is extended to students who have complet ed 
thirty hours of social scienc" with a " B" average or above. Discussion-type 
meetings under direction of special speakers or student and faculty mem-
bers aided th e program and provided for both professional and social O'ath-
erings. 'fhere are no dues or initiation fe::s. Sponsor was Dr. l\I. R. Thompson. 
SOCIAL SCIENCE HONORS 
Row 1 : M. 'fhomp on, H. 'foyama, L. Peter on, V . Pres; P . Allen, Pres; D. Briggs, Sec-Trea.s; C. Philleo, E . 
Plaehn. Row 2 : R. Strai11 , E . Rainbow, N. Baumgart, D. Fett, B. Workma n, L. Horton, J. McGrew, H. Sperry. 
Row 3 : W. Lang, L. Sage, D. K ehe, R. Roskens, T. Han meie1·, L. Bultena, L. Horn, D. Tu rner, C. Lenvitt. 
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Row 1 : H. Strayer, E . Webster, Pres; K . Adam on, Sec-Treas. Row 2 : S. Wood; D. Beckmann, J. Allen, E. 
McDavitt, L. Lee. 
THETA ALPHA PHI 
Members of 'fheta Alpha Phi, national honorary dra-
matics fraternity, mu t have made hio-h achievements in 
all pha ·e of dramatics. 'l'he or"'anization trives to in-
crease interest , stimulate creativeness and foster artistic 
achievement in all of the theater arts and crafts. 'l'heta 
Alpha Phi cooperate with all dramatic activitie on 
campus. Stanley Wood was sponsor of the organization. 
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E. Sutherland, :;\IL Maee, . Lewis, Pres; C. Mathews, M. McKercher, Sec-Treas. 
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THETA THETA EPSILON 
' The honorary home economics fraternity, Theta Theta Epsilon, ,ms organ-
ized to develop scholarship, leadership and profes ."ional attitude· in home 
economics. The oro-anization i extended to junior and ·en ior women with a 
2.8 average in twenty-five hours of home economics and a 2.0 in all other 
courses. 'Iembers must also be active in the Ellen H. Richards Club and one 
other collec,e organization. 'l'beta members serve as official hoste .. ses at all 
."ocial functions in Home Economic· department. Dr. Elisabeth Sutherland 
was sponsor. 
Row 1: 1\1. Jacob on, C. Guthridge, 1'reas; V. 
M. McBrair, K. Aclmn on, L Bailey. 
TORCH AND TASSEL 
Torch and 'l'assel honor· senior women outstandinO' in scholarship and 
leadership. Services significant to the development of a better campus life are 
spon ·ored each year. To be eliO'ible for membership the e women mu t have 
a 2.5 grade index, have five leadership points, eight intere. t points and be 
eliO'ible for membership in an honor organization. Eligible members are tap-
ped each pring on Women's Day. pon or of Torch and Ta ·sel this year 
was Dean Marian McBrair. 
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Row 1 : H. tanton, Treas; J. Haudorf, Pres; D. Hansen, F. McCracken, R. J obe. 
Knight, G. Aitchi on, V. Pres; D. Adam, D. Wombolt, ec; J. Madoura . 
ALPHA PHI OMEGA 
Alpha Phi Omega promote· four major fi eld · of activity- administering 
aid to the student body and faculty, to tbe nation as participating citizen , 
to youth and tbe community, and to the member of tbe fraternity leaders 
for local cont activit ies. An annual service of the chapter i the presentation 
of a traveling trophy to an outstanding citizen of Cedar Fall · at a r ecognition 
dinner in the prinO'. Tbis year the organization bas taken on the r espons-
ibility of operating the Book Exchange. 'l'he ponsor for Alpha Phi Ome(J'a 
are Dr. Gordon Rhum, Leonard 'l'ripp, and Howard Vander Beck. 
ART CLUB 
Members of the Art Club include art majors and minors or any-
one interested in art. Meetings of the club were held every other 
Tuesday night, with guest speakers, films or slides and discussions. 
Trips to Fort Dodge, Des Moines, Iowa City and other cities to view 
art exhibits and schools were taken by the club. On the weeks which 
there were no meetings, the club had "work shops" which allowed 
students to come in and work in whatever type of art interested them. 
Two of the big events ·were the Student Art Show and the Mardi 
Gras. This was the first year the Art Club had been represented at 
the Mardi Gras and in keeping with their interest, members of the 
club sketched caricatures of the patrons. Paul Smith was sponsor 
for the year. 
Row 1: J. Anderson, D. Steege, B. Krivohlavy, J. Bovard, V. Pres; D. Baker, Pres; R. Olsen, Sec-Treas; A. 
Stacy, D. Lentz, B. Howell. Row 2 : J. Guldager, B. Davis, E. Petersen, B. Dempste1·, K . Quinn, A. Evely, R. 
Radloff, J. Trager, M. Shalla, C. Doran. Row 3 : F. Schlaman, L. Sorensen, J. Gamet, R. Sabus, H. Klatt, 
M. Hallman, D. Marshall, L. Toom, L. Groenewold, B. Hall. 
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Beta Alpha Ep ilon , the profe · ional organization for 
four-year tudents majorin"' in elementary or junior 
high ·chool education, promoted both a professional and 
social fellowship amon"' its member . 1\1eetino- · included 
, peaker , fun night , a spring banquet and preparation 
of the BAE ewsletter for alumni. Full membership i.· 
attained by attendance at three meetings per quarter. 
This yea r the sponsors of Beta Alpha Ep ilon were Dr. 
0. E. Thompson and Dr. E. C. Denny. 
BETA ALPHA EPSILON 
Row 1 : 0. Thompon, R. Ca n , H . Juhl , V. Pres; B. Higclon, Pres ; M. Domne, Sec; F. Garland, Treas; H. Mat-
una ga, E. Denny. Row 2 : P. Yap, B. el en, J. Anderson, J. Peter on, M. Lewis, B. P rehm, C. toner, 
Huber, M. Conrncl. Row 3 : R. Lonning, H. Duncan, D. K a hlstorf, R. Gibbs, D. H:rn on, D. trub, C. Rorem, 
W. Boeyink, L. Sorensen, M. Cha e. 
1. Willesen, M. Ca!onkey, L. Altemeier, M. J es en, V. Pres ; M. Ham, Pres ; W. Robinson, Treas ; M. Worthington, 
See; . K leinschm idt, R. Lee. Row 2 : M. Youngren, B. Grossman, L. Bottorff, S. Braun, M. Hannel, V. P it enba rger, B. 
Kramer, E . Bea tty, J . Renaud, H. P edelty. Row 3 : . Krnse, J. B rasch, M. Meineke, D. K imrey, . Hays, P . Anderson, 
E . P uck, S. Olson, S. P eyton. Row 4 : B. Powell , {. Estes, N. Gehri ng, R. F enstermann, . 0' rea l, J. rel on, C. Boele, 
J . Fuhlman, D. Siddall, D. Roose. 
CAMPUS 4-H 
The purpo ·e of Campu 4-H is to help former 4-II 
girls find their place on campus. This organization ftmc-
tion primarily as a social "'roup, but also erves to help 
the members olve problem which they may encounter 
in leading 4-H groups. l\'Ieetin"' ar often held jointly 
with the Junior Farm Bureau of Black Hawk county. 
Membership in this organization is not limited to former 
4-H member , but any girl intere -ted in 4-H work may 
Jom. Highlight of the year was the prin"' banquet. 
Ro e Hanson ,rns pon or for the 00roup. 
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. Wood, D. Beekmaru1, L. Lee, Pres; L. Fisher, Sec-Treas ; L. Gross, K. Honohan, M. Hart, J. Harmon. Row 2 : 
P. Chantland, T. 'l'ravis, M. Jacobson, R. Mayer, M. Lane, K . Adamson, E . Bittle, S. Refshauge, S. MaJ1annal1, J. Lusson, 
M. Stahle. Row 3 : D. D:1ggett, E. Webster, K. Andersen, B. Hauseman, P. Stanwood, H. Klatt, H. Lunde, R. Helland, 
R. Phelps. 
College Player , drama interest group, is open to any tudent who 
i · interested in dramatics. One quarter of apprenticeship i required 
of new member before joining the group. Members assist the various 
crews during major productions of the English and Speech depart-
ments. The players add to their theater knowledge by pre enting 
portions of plays, discussing scenes and studying acting technique . 
Sponsor of College Players was Stanley Wood. 
COLLEGE PLAYERS 
ELEMENTA-KI 
Elementa-Ki was organized for the purpose of establishing and maintaining 
ocial and profes ional fellowship among students on the elementary curriculum. 
Meetings are filled with group discussions of chool problems, special speakers and 
recreation. The main event of the year wa the spring banquet when the graduating 
members told of their plans for the future. Dr. Nellie Hampton and Dr. Julia 
Sparrow were pon ors. 
Row 1 : D. Ancle l'son, C. Anderson, D. P rank, V. Pres; V. Pulcher, Treas; L Ham, Pres; V. Aluens, D. Fi-eel, 
Sec ; C. Pedersen, R. Ahrens, J. Akers. Row 2 : J. J esser, B. Dralle, B. Grossman, E. Beatty, M. Bahnclorf, 
L. Bottorff, V. Bourne, V. Blanchard, D. Heman, M. alonkey, J . Ealy. Row 3 : S. Burris, J . Graettinger, 
M. Dillon, R. Charbon, M. Carrothers, M. Ditzel, J. Burger, L. Bcving, J. Bell, B. Burns, R. Greenfield, B. 
Halvel'son. Row 4 : M. Evans, A. Girto n, J. Eckel, M. Estes, D. Burkhart, E. Abbas, R. Bei 110r, P . Durkop, 
C. Bal'ker, E. Hen , A. Blong, B. Blackert, D. J ones. Row 5 : C. Hovmark, J. Kotz, D. Kelie, H. Huggin , 
P . Hall, D. Hooper, L. Gingel'ich, C. Hunclling, J . Genrich, N . Gehl'ing, R. Fen te rmann, N. }'orcl, J. Fuhlman, 
D. Fox. 
Lindemann, Augustine, V. Pitsenbarger, S. Wigton, L. Papke, M. 
Rohlfing, K. Lothl'inger, B. Taylor. Row 2 : D. Patton, L. Purely, R. Irving, P. Soethout, C. Mossman, C. 
Kruse, M. Spaight, I. Lents, K. Zink, B. Wolff, E. Krug, M. Miller. Row 3: D. Nading, C. Pals, J . Mey-
thaler, J. Yungclas, K. Kessler, J. onema n, C. Wieland, F. Parker, S. Martin, S. Schug, H. Vaage, . Read. 
Row 4 : B. Roberts, M. Todd, M. Willesen, . Thompson, D. Tice, J. helgre11, D. Roose, D. Franke, S. Novak; 
J . Kuehl, H . Halvorson. Row ii : L Ostercamp, C. Neil, D. Schaeffer, M. Morgan, D. Johnson, N. Kahl, M. 
Kleen, J. Wicks, W. Rtamp, E. Witte, C. Olsen, K. hul tz. 
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ELLEN H. RICHARDS CLUB 
Ellen H. Richards, the home economics club on campus, and affiliated with 
the American Home Economic A. ociation, offers many activities to majors 
and minors in thi field. Annually the club feature· a bairn sale, style how, 
and departmental open hons . The purpo e of the o-roup is to provide an 
interest in til e fi eld, in civic and international relationships, in recreation and 
the growth of the individual. Ruth Allen was tbe sponsor of the Ellen H. 
Richard · Club the pa t year. 
Row 1 : R. Allen, J. Tol'kel on, M. McKel'chel', D. Collin , 17. Pres; B. Bl'isel, Pres; S. Renandel', Sec ; . Lewi , Treas; C. 
Mathe"·s, M. Hartbeck. Row & : P. Johnsto n, M. Tobin, F. Torigoe, C. Flood, M. Mace, S. Beau pain, L. Erbe, K. Land-
man, J. Meinder , J. Mal'Clol'f. Row 3 : N. Abbas, A. P::tl'ks, . Brann, A. Pierce, M. Johnson, M. Buhmnnn, P. Hahn, P. 
J ohnson, M. Moore, L 'furnqui t, L Bottol'ff. Row 4 : . Gallagher, J. Meinder, F. Wederquist, R. Even , D. Kiml'ey, 
D. Fol'd, B. Ehrke, M. Ho kin , . Walter, L . Wenge r, D. Light, P. Lake. 
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Row 1 : P . Alleman, B. Axon, J . Atherton, Sec; J. Battle on, L. Loe, Pres; E. Ha e, V. Pres; G. Johnson, Treas ; 
M. ulbert, 1. Anastasi, P. Anderson. Row 2 : B. Beneke, M. Ginn, G. Boal, J. Farley, M. Dahlene, M. Carte r, 
B. Arink, M. Adam , D. Evan . Row 3 : J. Bright, V. Clausen, J. Cummings, J . Clnu en, J . Clellnnd, M. Ca r-
rother , hnlupn, G. Agan, B. Blnckert, J. Bruening, M. Andrews. Row 4: P. Handsnker, S. Hynes, S. Hicks, 
E. Herr, S. Hansen, J. Gordon, J . Grn s, M. DeHnven, P. Fogal'ty, R. Gibbs, C. Foy, M. Grube r. Row 5: A. 
Johnson, 0. K laver, B. Knaack, S. Klinzman, G. J ohn on, . J ones, R. Heifner, Y. Hennings, M. Holden, J. Hen -
nies, 1\1. Han nel, L. Hillegas, C. Henderson. 
S. Watanabe, L . Karkosh, M. Hob in on, M. Youngren, B. Yearous, M. anclorson, S. Merica l, J. Neubaum. 
S. Sea rcy, P. Puffer, A. Me ll'<ly, C. Ringgenberg, A. Quinn, B. Krame r, H. Kobie, D. Shaw, A. Witt. 
D. Patton, J . ienlrnccht, C. Joi on, V. Mo nis ey, K. ellstrorn, D. Thayer, R. Montgomery, Vv. Schmidt, 
A. \ Ve t, B. Ramler. Row 4: M. P eter on, . Young, P. Price, D. 1illigan, B. Powell, L. Hecher, J. McBride, 
S. Weis , L. Kuehl, C. wan on, L. Mordini . Row 5 : A. Jeff, D. Simon, C. Olsen, N. No rgaard, S. Wate rninn, 
G. Leshe1·, H. Porath, M. Ohlson, B. Webber, M. Meineke. 
FIRST YEAR K-P CLUB 
Any freshman who i.- enrolled in kindergarten-primary education is eligible 
for membership in Fir. t Year K-P Club. The purpo e of the organization i 
to arouse interest, provide r ecreation, and acquaint its members with their 
future activitie and responsibiliti e a · teacher ·. 'l'bis is accompli hed with 
movie , guest speaker , guided tours durin()' the academic year , and one party 
each quarter. 'fbe organization elect new officer each quarter. Th e club is 
sponsored by Dr. Rebecca Baker. 
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FOREIGN LANGUAGE CLUB 
Row 1: E . Miller, S. Graskewicz, V. Pickett, V. Pres; D. Adams, Pres ; L. Peart, Sec-Treas; A. Allen, J . 
Schaefer. Row 2 : V. Hushagen, C. Doran, E . Karamitros, D. Horn, F. Garland, 0 . Chody, M. Jacobs, 
F . Chapman, P. Wymore. Row 3: L. Christoffersen, L. Dunlap, T. Flack, G. Gaffey, L. Kussatz, S. Flin'll, 
D. Reeves, L. Middleton. Row 4 : J . Krieger, L. Horton, R. Potts, B. Workman, C. Pecinovsky, J . White, 
D. Turner, R. Dugstad, S. Sanders. 
Foreign Language Club is open to any student who is taking or has taken a 
foreign language. Interests in languages, literature, history, and customs that stu-
dent linguists have acquired through classroom and personal experiences were trans-
ferred to social meetings. Movies, songs, records, demonstrations and informal lectures 
by members and guest speakers provided entertainment for the parties, picnics, and 
ocial hours. Edna Miller was the sponsor. 
FUTURE BUSINESS LEADERS OF AMERICA 
Future Business Leaders of America, a national busines or-
O'anization, has membership open to all business majors and 
minors. The aim of the group i to establish and maintain ocial 
and professional friend hip among the members and to help 
them gain a better under ·tanding of bu ine and industry. 
Film , field trips, peakers and informal parties combine to add 
intere t to the meetings. Carole Davi was elected national 
treasurer at the National F. B. L. A. Convention. AO'nes Lebeda 
and Dr. E. L. Marietta were spon ors for the organization. 
Row 1: L. Douglas, . Willis, C. Davis, G. Aitchison, Treas; J. Harvey, Pres ; J. Han or£, Sec; N. Walter, V. Pres; G. 
Meier, E. Marietta. Row 2: E. Messerschmitt, . Leighton, H. Rolston, J. Haffner, M. McGarvey, P. Cline, P . Mont-
gomery, M. Heisler, F. Hutchens, H. Pedelty. Row 3 : P. Wymore, J. Janssen, N. McE achran, C. Taylor, B. Vance, C. 
Bode, W. ::\foLuen, B. Dornbusch, M. Barger, J. Rife, G. Schwab. Row 4: B. Wittmer, R. McIntire, L. Terwilliger, N. 
Pease, R. Melick, D. Adams, D. Brendel, R. chwietert, D. Van Langen, A. Henning, J. Reed, L. Mohr. 
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Open to all indu trial art majors and minors, the Industr;al Arts 
Club promote· interest in the variou areas of industrial arts, pri-
marily those not stres ·ed in the cla ·. room. It is a tudent-affiliated 
body of the national organization, "American Indu trial A.rts Assoc-
iation,'' the professional group of American industrial arts teacher . 
'l'he general activity program of the Industrial A.rt Club includes 
professional speaker., practical applications of cla. ·s work and parties. 
The club proper sponsors a '' club within a club'' for member. inter-
ested in a special type of industrial work. 'l'he sponsor of the Indus-
trial A.rt Club was H. G. Palmer. 
INDUSTRIAL ARTS CLUB 
Row 1 : W. Ditzler, D. Butler, Treas; I. toner, Pres; P. Loffredo, R. Sasaki, R. Mata la. Row 2 : C. Lagerquist, 
G. Waldon, H . Stanton, E . Armstrong, H. Cress, D. Meyer, J. tandley, R. Echelbarger. Row 3 : D. Lloyd, D. 
Birchard, L . Hoffer, C. Joachim, R. Burkgren, L . King. 
Row 1: J. Haudorf, B. Krivohlavy, B. Belson, ec; D. J ensen, Pres; B. Howell, Treas ; C. Lagerq ui t. Row 2 : 
M. Jacobso n, C. Stoner, l\'L Mace, M. Hauck, ". Nelson, P . Montgomery, M. anborn. 
Member hip in I.F.'l'.A., the large t professional organization on 
campu ·, is open to any student who i intere -ted in teaching. 1eet-
ing are designed to establi h professional attitudes and stimulate 
the growth of high ideals of professional relations. It is affiliated with 
the Future Teachers of America, a department of the ational Edu-
cation As ociation. Member hip in the local chapter include mem-
bership in the state and national or.,.anizations also. This chapter, 
which i largest in the nation, sponsors meetings which are planned by 
members to be of benefit to all future teachers. Dr. Wray D. Silvey 
sponsored the "'I'Oup. 
IOWA FUTURE TEACHERS ASSOCIATION 
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Row 1: P. Parland, E. Cretcher, F. Corbett, Treas; P . Roseland, V. Pres; M. Howe, Pres; J . Pratt, Sec; H. Okai, D. Ken-
inger, M. Mallette. Row 2 : B. Shelton, R. Ca ebolt, R. Ing, E. Steele, R. Hintz, S. Cai·baugh, J. ord, D. P etersen, B. 
Dingman, H. Mitsuda. Row 9: N. elson, C. Ben ch, C. Davis, M. P etersen, D. Bailey, N. Hauber, F . Wederquist, A. 
Thuirer, A. Sundquist, D. orenson, M. Herrnn, M. halla. Row 4 : R. Orvis, 1. Wood, B. Belson, L. Lister, D. J ensen, 
A. ado! ki, S. Ripke, B. Ripke, S. Bacher, C. Telford, P. char£, V. Partridge. 
KAPPA Pl BETA ALPHA 
Kappa Pi Beta Alpha i · organized for women students 
enrolled on the four year kindergarten-primary curriculum. 
In order to become an active, one quarter as an associate 
member i. r equired. 'fhe purpose of the or"'anization is 
to promote intellectual, profe sional and social interests 
of its members. Each year the programs center around a 
unit of interest, with faculty members and tudent as 
speakers. Annual events for the group are a fall picnic, 
Christmas party, Mother's Day luncheon and the sprinO' 
banquet . This year the spon ors of K. P. B. A. were Amy 
Arey and fay Smith. 
LEAGUE OF WOMEN VOTERS 
Row 1 : E. Plaehn, L. Bun-ichter, V. Pres; L Philips, Pres; B. Sage, 1'reas; D. 
E . Krng, M. Lehrer, J . Pieper, M. Kotz, M. rost1·om, M. Calonkey. 
All women student on campu are eligible for member-
·hip in the League of Women Voters, the newly formed 
Teachers College Chapter of the Lea"'ue of Women Voter 
of the nited State . The purpose of the lea"'ue, a non-
partisan oranization, i to promote political responsibility 
tbrou"'h informed and active participation of citizens in 
our government. At the re"'ular monthly meetings the 
member li ten to speakers and discu a current problem 
previously decided upon by the program committee. The 
pon or of League of Women Voters wa Dr. Erma Plaehn. 
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Row 1: R. Johnson, M. Domae, Treas; J. Cullbe1·g, Sec ; F . Garland, Pres; '1. K empton, V. Pres; D. Grove, J. Shoot. Row 2 : 
J. Arizumi, E. Morikawa, S. Myhre, R. Hintz, C. Moen, B. Rauch, H. Juhl, K . Hamada . Row 3 : A. Lundbeck, M. Nostrom, 
B. Fisher, Z. Trende, R. Lonning, C. Greve, E . Bogle, M. Shepard, E . Corpuz. 
LIBRARY STUDENTS ASSOCIATION 
Library Students Association, organized to further interest in 
library work, is open to all library science majors and minors 
and library assistant . Each year the members serve as hosts for 
the Homecoming tea; help with the Cedar Falls Book Fair; 
sponsor a high school students' "Librarian for a Day" project; 
and work with the Parent-Teachers Association and local civic 
gToups, displaying tools pertaining to library science and dis-
cussing the functions of the library. The group' sponsor was 
Donald Johnson . 
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MARLINS 
Any "'irl who has her Senior Life Savin"' Certificate is eligible for 
membership in Marlins. It is a life- aving corps, which strives to further 
swimming possibilities a a mean· of art expre ion as well as a form of 
recreation. The Marlins presented a spring water show. At weekly meet-
ing. in the women's pool, members practiced life-saving techniques and 
perfected water sbow tunts and routines. Barbara Yager, women' 
physical education instructor, was last year's spon or. 
llotv 1: . Higdon, D. Land be1·g, M. Martin, P. Riley, V. Pres; B. Jone , Pres; N. Wyborny, Sec-Treas; N. Paulsen, B. 
Yager. llotv 2 : L. Miller, J. Westbury, M. Walm ley, M. Beebe, S. McClme, S. Hutchins, M. Papousek, B. Lowell, J. 
Barlow. llotv 3: C. L:nson, A. undquist, M. Minier, M. Dannenberg, M. imon en, . Dutton, L. Mus ett, M. Fuller, 
M. Weber, P. Granau. 
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MATH CLUB 
Any student who has five hours of math 
may join the Math Club. This club is organ-
ized to timulate an interest in mathematics 
and to demonstrate better teaching methods. 
Activities such as lectures, informal discus-
sions and demonstrations; also picnics, play-
nights and banquets help make the year's pro-
gram an interesting and lively one. Sponsor 
of the group was Dr. Agusta Schurrer. 
Row 1: A. Schurrer, R. Andrews, R. Stark, D. Wombolt, Pres ; J. Mardorf, Sec-Treas; F . Hutchens, A. Kilmer. 
Row le : D. Sorenson, D. Reeves, H. Schweizer, S. Hansen, J . Lockwood, V. Bird, G. Meier, S. Horn. Row 9: F. Lott, 
L. Peck, I. Brune, H. Van Engen, J . DeJong, G. Johnson, R. Lieb, E. Hamilton, H. Trimble, B. Thielen. 
MUSIC EDUCATORS NATIONAL CONFERENCE 
Music Educators National Conference, one of the newly 
formed organizations on campus, is open to any student 
who is interested in music. This organization was created 
to promote further interest and friendship among the mem-
bers. Meetings were held monthly and included activities 
such as · films, slides, discussions and speakers. The high-
light of the year was the Christmas party. Arthur Redner 
was sponsor for M. E. N. C. 
Row 1: A-. Redner, L. Shimel, M. Dobbins, P . Yates, V. Pres; D. Petersen, Sec-Treas; B. Hubbard, A. Dnrner, A. Nieuwen-
huis. Row 2 : J . Billick, M. Arnold, A. Tabbert, A. Coburn, D. Helkenn, T. Gritzner, M. McNutt, C. Simmons, J . Grewell. 
Row 3 : B. Gilbert, Il'L John, A. Evely, R. Lynch, W. Punke, L. Blankers, N. Russell, E. Jones, C. Guthridge, B. Yanney. 
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The purpose of the Orchesis club is to further appreciation 
of the dance for both the participant and the observer. In or-
der to do this the members presented a variety of modern 
dance numbers at their major recital and performed once a 
month on the TV program, '' TC on TV.'' The major objec-
tive this year was the formation of a dance symposium to 
interest high school students in modern dance. In order to 
become a member a student must have two quarters of modern 
dance or its equivalent. Sponsor this year was Miss . Mary 
Alice Butterworth. 
ORCHESIS 
Row 1 : M. Butterworth, J. Barlow, P. Granau, V. Pres ; V. Idso, Pres; . Paulsen, C. Anderson, M. Dugger. 
Row 2 : L. Miller, J. Lusson, J. Glasscock, M. Weber, C. 0 'Neill, N. Wyborny, R. Norton, J . Westbury, J. Pratt. 
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Row 1 : J . Bontz, P. Granau, L. Christiansen, M. Weber, Pres; L. Mil)er, Treas; J . Doerring, Sec; M. Beebe, V. Idso. 
Row 2: M. Papousek, J. Barlow, B. Jones, P. Riley, J. Glasseock, G. Hingst, N. Reed, M. Komisarcik, L. Lutts. Row 3: 
V. Dare, F. Bernard, D. Moon, B. Dial, B. Swanson, M. Butterworth, B. Yager, D. White, N. Stewart. Row 4 : J. West-
\,ury, L. Von Berg, D. Poncin, S. McCartney, S. Stumpf, M. Drevs, R. Peden, R. Norton, L. Cooper, M. Montgomery. 
Row 5 : M. Fuller, L. Mussett, M. Minier, M. Simonsen, N. Paulsen, M. Wilson, S. Dutton, N. Wyborny, C. Larson, 
M. Marsh. 
PHYSICAL EDUCATION CLUB 
The purpose of the Physical Education Club is to 
stimulate interest in the field of physical education 
both professionally and socially among the students. 
The activities of the Physical Education Club in-
cluded the fall picnic, the annual Christmas party 
and lectures by outstanding leaders in the fields of 
health, physical education ,and recreation. All physi-
cal education majors, minors and department faculty 
are eligible for membership in the club. Dr. Jean 
Bontz, head of the department of physical education, 
was sponsor of the club. 
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Row 1: D. Bentley, L. Altemeier, K. Ohio ff, B. Ramler, M. Boevers, Pres; A. Parker, V. Pres ; J. Peterson, Sec; J. Mycha-
Jek, M. Balk. Row 2: D. Hollingsworth, M. Messerli, D. Lind, J. Jackley, J. Hodson, D. Conger, A. Johnson, P. Castner, 
J. Carper, C. Fahrenkrog. Row 9 : L. Guritz, D. Mitchell, J. Messerschmidt, M. Manderscheid, V. Hill, M. Campbell, 
J . Bra.sch, A. Bannallie, T. Bittinger, N. Bakker, W. Burmahl. Row 4: D. Hibbs, J. Meyer, M. Luken, D. Lowman, M. 
Gebel, S. Howard, B. Babb, M. Jessen,~- Dontje, M. Gibson, A. Garrett. 
Row 1: M. Sanborn, J. Swanson, J. Schramm, R. Vernon, J. Sawyer, B. Sclnvingle, J. Thorson, J. Wymore, F . Sylvester. 
Row 2 : D. Thorson, M. Toillion, B. Neuhart, M. Purcell, M. Worthington, G. Penniman, V. Swanson, J. Shellabarger, 
M. Otto, S. Sanburn. Row 9 : L. Ressler, G. Nelsen, E. Peterson, D. Simpson, C. Reuter, J. Smith, W. Robinson, W. Talty, 
J . Renaud. Row 4: M. Ream, R. Taylor, M. Rosene, C. O! eal, J. Shoot, M. Schmidt, B. Samuelson, H. Pietan, P . Nielsen, 
H. Overturf. 
SECOND YEAR K-P CLUB 
All sophomores majoring in kindergarten-primary education are 
eligible for membership in the Second Year K-P Club. Through edu-
cational speakers and discussion plus vocational films, the members of 
the group gain a wider perspective of their field of teaching. The club 
aims to promote professional -interest and social life of its members. 
Some ~f the social activities of the club are a Mother-Daughter tea, 
talent shows, picnics and carolling. Sponsor of the group was May 
Smith. 
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'l'he purpose of Sigma Gamma Kappa i to 
promote fellowship amorJO' agriculture majors 
and minors. It has two main aim : to develop 
the member" profe ionally and increa e their 
teaching ability. 'l'his is accomplished throu.,.h 
the spon oring of films and talk by outstanding 
agriculturi ·ts. Other activities of the oraaniza-
tion are quare dances, picnics, and annual 
" -tag" partie . O. car Reece was sponsor of the 
"'roup. 
SIGMA GAMMA KAPPA 
Row 1: I. Stoner, V. Pres ; G. Waldon, Pres; G. Van Slyke, 0. Reece. Row 2 : R. Ran om, C. Jonchim, 
C. Rustad, L. Alberts, D. Bi1·chard. 
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SPEECH ACTIVITIES CLUB 
Each year the Speech Activitie · Club sponsors three 
major conferences, the High School Discus ion Confer-
ence, the Intercollegiate Speech Conference and the 
Brindley Discussion and Debate Tournament. Another 
major activity was the Speakers Bureau, which provided 
tudent speakers to organizations in the Community. 
The purpose of the organization is to further speech ac-
tivities on campus and serve as a home base for prepara-
tion for intercollegiate speech competition. Membership 
in the Speech Activities Club is open to any student " ·ho 
has an interest in speech activitie . Dr. Lillian "\Vagner 
and l\I. B. Smith were sponsors for the organization. 
Row 1: M. Smith, R. Helland, P . Gregg, Sec; P. Allen, Pres; ', Ver Hoef, V. Pres; J. Heinselman, R. asaki, L. Wagner. 
Row 2 : S. McChesney, E. Knox, M. Turnquist, K . Honohan, B. Grossman, B. Taylor, P. Chantland. Row 3 : D. Balzer, 
E. Co1·puz, E . Briggs, M. McClure, P. Yates, D. Foss, E . Psa.ros, A. Mohr, Z. Christensen. Row 4 : V. DeBoer, D. Brown, 
L. Munday, R. Reilly, M. Hallman, R. Hauseman, K. Andersen, H. Lunde, L. Burrichter. 
Barlow, P. Granau, M. Minier, V. Pres; J. Glasscock, Pres; . Dutton, Seo-Treas; V. Idso, D. Moon. 
Corpuz, N. tewa1-t, R. P eden, J. Doerring, C. Larson, M. Marsh, D. orenson, M. Komi arcik, L. Lutts. 
WOMEN'S RECREATION ASSOCIATION 
The purpose of \Vomen's Recreation A ·sociation is to provide every 
'feacher Colleo-e woman a chance to participate in various sport activi-
ties and recreational games. W. R. A. board sponsors tournaments, 
weekly play nights, r ecreational swimmino- and high school play day 
within the college area. Each season W. R. A. sets up an intramural 
proo-ram of hock_ey, tennis, golf, basketball, volleyball, badminton and 
oft ball. 1\lember hip include · all women tudents and active member-
·hip may be gained by I articipating in any W. R. A. pon ·ored activit?. 
Shirley \Vin burg " ·a pon or. 
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STUDENT COUNCIL OF RELIGIOUS ACTIVITIES 
Row 1 : V. Pickett, D. Jensen, R. Melick, Sec-Treas; J. Fi her, Pres; N. Pease, M. Van Steenbergen, V. Pres; D. 
Paulsen. Row 2 : . Huber, M. Pippitt, E. Branch, R. Lieb, G. Lackore, B. Grant, M. Arnold, J. Guldager. 
The Student Council of Religious Activities con ·i ts of ' 
representatives from the nine tudent centers, Inter-Var-
sity Christian Fellowship, Unitarian Youth Fellowship and 
two members at large. This group coordinated all the cam-
pus religious activities, planned '' Religion in Life Week,'' 
published the . tudent reli 0 -ion handbook and sponsored 
weekly meditation . 'l'hey also a sisted with regular col-
lege chapel service . Dr. Harold Bernhard was advisor for 
the aroup. 
• ;, ·, . i,. ' •, \ r 1' 
DuL"ing th ll"eek of ,Ja11uary 10 to 13, Iowa State 'l'eachel's Coll ege ob ·el'\' d a 
H.eli g ion-Jn -Life \ Veek. Th e r eligi ous lead er · for· the 11·eek \\'1 Te Rabbi Irving A. 
\\Teingart , R evere11cl Charl es l< . • Jacobs. Father .James l\[cGuire, and th e featured 
peaker , Dr. Chad \ \Talsh. The a til'ities began 8unday eYening \\·hen th lea ders 
spo ke to Yarious stud ent ce nter s, a nd continued through the 1\'eek with fi1· eside chats 
in th e Georgian Lounge, and in fo rmal group sessions in ea h of th e dorms. On 
Tue:cla~· Dr. \ Va lsb ga 1·e the princi pa I add ress. " Th e Gods You Really Believe In ," 
at an all-college co111·ocation. Wecln esda.,· ew ning thr activities of the '"eek \\·er e 
climaxed b~· ;:in all-campw, communi on senice. 
RELIGION-IN-LIFE WEEK 
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~ t.-J~, . . . vv _: . 
II I : : • I ! : I • , • oethout, V. Pres; D. Magee, Pres; D. Cave, Treas; M. Mouser, 
. Kuns, Mrs. Hillis, Svonsor. Row 2 : J . McLain, J. Arent on, r. Huber, D. Hibb , M. Mikkelson, E . Hi cks, J. 
Ander on, P . McGill, K. Oxenforcl , J. J ensen, C. Doran. Row 3 : M. Evnns, M. Ostercamp, F. Schfaman, D. Kahl-
torf, D. Drechsler, J. Bruner, B. Pnnke, L. Horton, J. Nelson, A. Darner, M. Ream, C. Kel o. 
BAPTIST STUDENT CENTER 
THETA EPSILON. BAPTIST 
Row l : P. Soethout, M. Ostercamp, Treas; S. Kuns, JT. Pres; M. Morgan, Pres; M. Mouser, Sec; D. Cave, Mrs. 
Hilli , Sponsor. Row 2 : . Doran, J. J ensen, P . McGill, C. K elso, J. Arentso11, J. Brownell. Row 3 : M. Mikkelsen, 
K. Oxenford, J. Ander on, D. Kahlstorf, M. Evans, M. Ream, . Huber. 
Row 1 : Father Spahn, Sponsor; M. McGarvey, M. Balk, R. Lieb, V. Pi·es; L. Heath, Pres; D. Lentz, Sec; F. Loffredo, 
Treas; 0. Greiner, W. Olson, G. Anderson. Row 2 : J. J esse1·, J . Ealy, .r • Doran, S. Burris, E. Corpuz, V. Augustine, S. 
Bickford, M. Dillon, P. French, M. Johnston, M. Heintz. Row 3: C. F isch, M. Lehrer, P. Alborn, V. Baron, C. Flood, J. 
Engstler, S. Knoll, P. Kasperbauer, F . Chapman, J . Graettinger, J. Bruening, B. Krivohlavy. Row 4: D. Lydon, F . Gar-
land, F . Hum, N. Gallagher, G. Gustafson, J. ]'ox, M. Delaney, J . Clelland, A. Blong, M. Bonstead, M. B1·oadie, B. Bums, 
M. Anastasi. Row 5 : R. Hensley, J . Krieger, N. Hauber, M. Philips, M. Gebel, G. Cias, J. Hasley, L. Hoffer, D. Gannon, 
D. Dodge, S. Bergman, M. Luken, B. Keese, T. Lawrence. 
NEWMAN CLUB, CATHOLIC 
Row 1: P. Parkinson, S. Sanburn, J . Millex, M. Shalla, M. Stahle, M. Ward, M. Tobin, A. Quinn, B. Rauch . Row 2 : C. 
Takes, M. Toillion, M. McGuirn, R. Miller, L. Mordini, V. Morrissey, C. Schminke, P. Puffer, E . Wieskamp, J. Nord. Row 
3: W. Talty, P. Yates, M. M:l3:lderscheid, S. Martin, J . Rodman, P . Thoebalcl, M. Powers, K . Quinn, F . Rettenmaier, P. 
Pisney, J. Pesch:l3:lg. Row 4 : B. Shonka, D. Thayer, P . Wupper, B. Powell, R. Arnte1·, H . Stanton, J. Vollstedt, R. Mat-
son, D. Sommerdorf, J. Watson . Row 5: S. Stumpf, B. Nelson, D. Baker, R. Strub, D. Strub, R. Reilly, L. ·wa!ton, L. 
Peterson, M. Marrison, D. Simon, J . Wicks. · 
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ieuwenhuis, Sec; L. Tetzloff, 
M. Ham, Mr . Pany, Sponsor. Row 2 : D. Woolworth, M. Gruber, K . Hedum, B. Hurt, D. haw, A. MeCurdy, M. 
Me sel'li, J. Hennies, H. Toyama. Row 3 : V. Partridge, C. Sellers, B. Ricdemann, J. Palmer, D. Franke, G. J ohnson, 
M. Brown, . Han en, L. Kuehl , J. Hein elmru1, J. Sienkneeht. Row 4 : J. Westbury, E. Abbas, L . Burrichter, J. 
Holmes, L. Blankers, C. Noble, A. Ha lsnc, J. King, P. Purcell, E. Witte, D. Meyer. 
PLYMOUTH CLUB, CONGREGATIONAL 
SIGMA ET A CHI, CONGREGATIONAL 
Row 1 : M. ehm idt, J. Westbu1·y, A. ieuwenh uis, Treas; V. Partl'idge, Pres; M. Messerli, D. Tice, Mrs. Pru·ry, 
Spo11s01·. Rott, 2 : D. haw, J. Davis, A. McCurdy, B. Hurt, B. Riedemann, K . Hedum, M. Gruber. Row 3 : C. el-
Jers, S. Hansen, P. P ureell , L. Burrichter, D. Franke, E. Abbas, J. Palmer, M. Brown, D. Brandt, Sec. 
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Row 1: M. Boevers, Doerriug, H. Pietan, Miss Mo,-tvedt, Sponsor; . R~na nder, Sec; J. Mardorf, Pres; A. Mehl hop, V. 
Pres; R. Burkgrnn, N. Walter, S. Myh re. Row 2 : A. Roh lfing, N. Willis, M. Domae, A. Tabbert, I. Swan on, K . Sellstrom, 
M. Dahlene, A. Lundbeck, J. Guldager, P. Chantla11d. Row 3 : C. Hamann, A. Johnson, E . Petersen, C. Pals, . Gulbro, W. 
Stamp, J. Meyer, K. S" ·ain, H. Vaage, B. Wolff, J. Cullberg. Row 4 : . McEachran, M. DeHaven, J . Kuehl, L. Brunsvold, L. 
Gingerich, M. Ditzel, D. Burkhart, G. Johnson, L. Loe, M. P eterson, G. Boal, B. Ras mu sen. Row 5 : J. Peterson, D. Hansen, 
R. Lonuing, M. Cocking, K. Hansen, C. P edersen, R. Clemens, J . White, . Norgaard, B. Babb, M. Cluistensen, A. Olson, 
C. Olsen. 
LUTHERAN STUDENT ASSOCIATION 
GAMMA DELTA, LUTHERAN 
Row 1 : Z. Cini ten en, S. Priem, L. Chri tinn en, R. Polnn ky, ec ; J. Peter on, Pres; M. J essen, Treas; D. Paul en, V . Pres; 
. Schug, D. Krug, E. Hasse. Row 2 : C. Ringgenberg, D. Horn, A. Gerlach, S. Beaupain, . Horn, M. Otto, A. Witt, N. von 
Doehren, M. Olsen, D. Evans. Row 3: B. Kop2c ky, W. Robinson, B. Knaack, L Wille en, D. Niebuhr, L. Bock, M. Binge!, 
J. Ullerich, L. Fuhrmann, M. Bottorff, V. Blanchard. Row 4 : G. Happel, C. Reuter, D. Ford, D. Doerzman, G. Koch, C. 
Lindblom, B. Ehrke, L. Kus atz, N. Russell, K. Schmi dt, M. F aaborg, D. Bradley. Row 5 : R. Schult, B. Dorn bu ch, 
Strunck, R. Travis, N. Baumgart, B. Andrada, J . Tucker, V. DeBoer, M. Ga1·tz, J. Wurch, A. Dahms, L. Mohr. 
". Ha!'vey, Sponsor; J . Hanel.Jr£, V. Pres; M. Hartbeck, Treas; B. Workman, Pres; ,T. McGrew, M. Van 
teenbe!'gen , R. Ca meron. Roiv .. : R. Sasaki, V. Cresap, D. Lind, D. Butler, L. Botto rff, N. Nelson, J . Dunsmore. 
Row 3 : V. Moore, S. Gard ner, K. Heflin, N. ~ease, C. 0 'Neal, R. Evens, M. Lewis, J. Me serschmidt. 
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WESLEY FOUNDATION COUNCIL, METHODIST 
SIGMA THETA EPSILON, METHODIST 
Row 1 : L. P eck, Sponsor; J. McGrew, V. Pres ; K. Heflin, Pres; N . Pea e, Treas; F . Hutchens, A. Redner, Spon-
sor. Row 2 : R. a aki, D. Nelson, P . Prichard, R. F erry, J . Lockwood, J . Dun mol'e. Row .'J : R. Camernn, B. 
Workman, J. Briclrner, G. Lacko1·e, G. Van Slyke, D. P eterson, G. Fuller. 
KAPPA PHI, METHODIST 
Harrny, Sponsor; Sawyer, R. Taylor, B. Ve ta!, V. Pres; elson, Pres; J. Bra ch, Sec ; C. Bolger, 
Trecis; B. Bel on, J . Co ry. Bow 2 : J. Meinder, L. Erbe, P. Allen, D. John on, B. Prehm, M. Was on, C. Ro , D. 
Anderson, . Braun, H. Juhl. Row 3 : S. Lindemann, G. Brennan, . Hunt, B. Fisher, M. Lewis, N. Burham, . 0 'Neal, 
P . Archer, D. oren on, J . hellabarger. Row 4 : A. Ayala, C. Telford, V. Moore, D. Bailey, B. Hobart, C. Drake, 1\1. 
Idso, M. Lane, C. Kru e, L Gibso11, M. MaJlette. Row 5 : V. Cresap, R. Evens, M. Hartbeck, C. ei l, E. Bittle, K. 
Kilpatrick, M. Van Steenbergen, M. Hoskin , A. Evely, C. Mathews, P. Rush, C. Guthridge. 
Row 1: J. wanson, M. Hauck, S. \:Valter, C. Ben ch, G. Fowler, H. Overturf, J. Eckel, D. evere. Row 2 : B. Ramler, 
B. Ramler, A. Annear, L Elling on, K. Gay, A. Pierce, A. Pa rks, R. Mohler, D. Collin . Row 3 : . Prichard, C. Sikil-, 
A. West, D. Conger, . Gardner, L. Purdy, D. Hansen, C. el on, B. Amsden, C. Anderson. Row 4 : P. Cline, S. Young, 
P. Han en, N. Thomp on, M. Ro ene, . Howard, C. fo sma n, M. Can·others, S. Chalupa, W. McLuen, E. Garrels. 
Row 5 : B. Bailey, B. Webber, P. Denlinger, N. Ford, B. Hicks, P. Hake, J . Harner, Y. He,mings, L. Godfrey, S. Novak, 
J. Janssen. 
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Row 1 : Mrs. English, T. Gritzner, C. Johnson, R. Orvi, R. Lynch, Y. Pres; L. orensen, Pres; T. Handlen, Treas; M. Moorn, 
Sec; D. Wombolt, P. Montgomery. Row 2 : M. Ginn, D. Edgington, R. Montgomery, E. Knox, S. Vogelaar, 0 . K laver, M. 
Taylor, D. Petersen, C. Diehn. Row 3 : C. Summey, R. Greenfield, B. Fisher, M. Shepa rd, L. Guritz, M. Buhmann, D. Helkenn, 
A. Parke1·, J. Cnmmings, J. Thorson, K . Zink, E . Beatty, J. MychaJek, J. Haffner. Row 4 : L. Dieken, R. F ellows, D. Schnitz, 
V. Ahrens, J. Shelgren, L. Beving, M. Estes, P. Green, S. Stebbins, 'L John, M. Arnold, J . Ogden, D. Balzer. Row 5 : D. 
McCreath, A. Inyang, R. Huntington, G. McAvoy, R. McKee, H. Rnnsom, R. Roskens, W. ielsen, M. Olson, R. folntire, D. 
McGinnis, J . Laughery, M. Groenewold. 
PRESBYTERIAN FELLOWSHIP 
PHI CHI DELTA, PRESBYTERIAN 
Row 1: J . Thor on, V. Ahrens, J . Mychalek, L. Guritz, V. Pres; A. Parker, Pres; E. Blattner, Sec; Mrs. English, Sponsor. 
Row 2 : P. Wymore, 0. Klaver, J. Haffner, P . Montgomery, J. Cummings, S. Vogelaar, H. Greenfi eld, E . Beatty, D. Petersen, 
C. Diehn. Row 3 : T. Gritzner, M. Moore, D. Balzer, ummey, R. FellO\\'S, M. Buhmann, B. Fi her, 1. Amold, M. orcro s, 
B. Arink. Row 4 : J . Shelgren, L. Sorensen, P. Green, M. Gl'Oenewold, R. Orvis, S. tebbins, M. Estes, L. Beving, D. Helkenn, 
D. Sch ultz. 
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totts, A. Coburn, Mrs. Romine, Sponsor; F. Hutchens, V. Pres; M. hase, Pres; L. Cook, Sec-Treas; Mr. 
Romine, Sponsor; M. Turnquist, M. Calonkey. Row 2 : D. Freel, J. Carper, C. Anderson, L. Dunlap, M. Barger, G. 
Penniman, L. Altemeier, L. Cooper, N. Carmichael, A. Bales. Row 3 : G. Groeneveld, L. Wenger, C. Boele, R. Potts, 
D. Adam , R. Melick, R. Mersman, K . Propst, M. Pippitt, II. Smith. 
CHRISTIAN STUDENT CENTER 
INTER-VARSITY CHRISTIAN FELLOWSHIP 
Row 1 : W. Macy, Sponsor; R. Bell, M. Wilson, V. Pres; G. J ohnso11, Pres; M. Mouser, Sec ; J. Falk, Treas; D. Kahl-
torf. Row ~: A. Ban-inger, R. Bradshaw, J. J ensen, J. Brownell, J . Arent on, D. Cave, B. Nelsen, P. Morey. 
Row 3 : G. Groeneveld, . Hauber, J. Rife, C. Ros, E. Findley, G. Knight, . Braun, B. Kahl. Row 4 : C. Guth -
ridge, J. Anderson, M. Mikkelson, M. Renaud, V. Davids, L McClure, . Bnkker, L. Coope1·, S. Kuns. Row 5 : L. 
Robey, M. Murra, D. Drechsler, L. Blankers, D. Bre11del, J. Bruner, M. Dontje, C. Hnnclling, B. Winkleman. 
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or; 
M. Lewis, P. Granau, R. 01 en, M. Van teenbergen, Pres ; S. Yo himori, Seo-Treas; M. McBrair, Spon-
elson. Row 2 : G. Gillis, L. Lister, A. Nadolski, D. teege, L Dannenberg, M. Reed. 
Row 1 : C. Papousek, Pres ; N. Ver Hoef, V. Pres; R. McCue, ponsor. Row 2 : C. Ball, R. Voggesser, R. Lieb, 
I'. chuelka, R. Bro. 
INTER-SORORITY AND FRATERNITY COUNCILS 
The general objectives of the Inter-Fraternity and Inter-So-
rority Councils, which are the coordinating bodies of Iowa State 
'l'eacher College's nine sororities and four fraternitie , are es-
entially the same. Each organization's general purpose is to 
encourage lasting personal friendships. The standards of both 
include friendliness, cooperation, r eliability, leader hip, charac-
ter, and scholarship. The elected representatives of each frater-
nity and sorority are the members of the two councils which each 
spring co- ponsor the Inter-Fraternity-Sorority dance. 
A coke date at Olsen 's with the Ph i Sigs and Sig Taus . .. 
The Tau Sigs and Lambda Gams socialize on a coke date ... 
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Row 1: D. Johnson, J . Stowell, D. Briggs, H. Speny. Row 2 : L. Mattox, D. McCalley, Sec; L. Smalley, 
V. Pres; J. Da11sdill, Pres; A. Zarifis, Treas; D. Lloyd, J . Brnner. Row 3: F. Schuelka, D. Wombolt, D. 
Lange, . rnith, T. 9rman, J . Hidore, A. Baker, D. Jensen, R. Pierce. 
ALPHA CHI EPSILON 
One of the hi()'hlight of the year for the Chi's was 
their Spring Orchid Formal at the Hotel President with 
Ed Harris chosen as outstanding member. The Home-
coming dinner for alumni, the building of a Homecoming 
float with their i ter sorority, the Delts, "coke" dates, 
stags and smokers, annual blood donations during pledg-
ing, and community projects were some of the activitie 
of the year. The Beta Chapter of Alpha Chi Ep ilon, 
the oldest Greek letter fraternity on campus, has as its 
goal the promoting of true brotherhood and lasting 
friend hips. Dr. E . J . Cable, Dr. E. L. farietta, and 
Mr. Peter Haines were fraternity sponsors. 
"Always in action" describe the Delts for the past year. 
Among· many of the events sponsored by this orority were the 
annual Homecoming tea held at the Cedar Falls Women's Club, 
annual sprin"' formal, fother 's Day brunch, picnic and "coke" 
dates ,vith fraternities. 'l'his sorority captured the inter-sorority 
scholarship award. With the help of their brother fraternity, 
the Chi'·, they won fir t place in the HomecominP' float contest. 
Their sponsors were Mrs. Kay Humphrey, Dr. and 'Irs. H. W. 
Renninger, Dr. and Mr . D. F . Howard, and Mr. and Mr . Wil-
lis Wagner. 
DELTA DELTA PHI 
Row 1 : E. Cloud, P . West, T. Travis, J . Barlow. Row 2: L. Erbe, M. Jacob on, Treas; J . Kurtz, Sec; M. Dan-
nenberg, Pres; J . ClaTk, V. Pres; M. Bailey, M. Herring. Row 3: . Linn, D. Adams, E . Ci-etcher, G. Anderson, 
N. Freshwaters, V. Arthur, J. Embree, C. Clark, P. Johnson, M. Ru ell. 
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Activities on the Kappa's social calendar this year included 
overnight parties, ''coke'' date , rushing, picnics, formal gradu-
ate dinner , five-pound partie , the traditional Mother's Day 
lunch, Homecoming breakfast, a booth at the Mardi Gras, par-
ticipation in the Campus Sing, and secret-sister week which 
culminated in a Christmas party. Highlighting the year's ac-
tivities was the formal dinner at 'l'i-Pi-Tin Inn preceding the 
Spring Formal. Kappa ponsors were Mr. and '.Irs. C. G. 
McCollum and Mr. and frs . C. K. Phillips. 
KAPPA THETA PSI 
Row 1: A. Johnson, M. Krebs, L. Sutton, Sec; M. Lewis, Pres; S. Flanders, V. Pres; M. Panagos, Treas; B. 
Lutz. Row 2 : . Bergman, M. ostrom, R. Madsen, B. Van Sickle, J. Haffner, E. Corpuz, P. Archer, J. r one-
man, M. cbmidt. 
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LAMBDA GAMMA NU 
Row 1: V. Pickett, W. esker, C. Ball, M. Aller, F . Carthey, R. Huntington. .Row 2 : P. Mazula, R. Bro, R. Farmer, Sec ; 
R. Hesseniu , Pres; R. Tangeman, V. Pres; R. Jones, R. train, Sponsor. Row 3 : L. Hadley, D. Garman, D. Sergea nt, 
D. Bemus, D. Tvedt, L. Horn, C. P ecinovsky, A. Arends, J. Maltby, F. Locke, R. Sabus, C. Rollin on, D. Daggett. 
The purpo ·e of Lambda Gamma u are to develop and 
preserve strong feelings of brotherly love between the mem-
bers; to work for the advancement and development of Iowa 
State 'l'eacher · Colleo-e; to preserve at all times the high 
character and glorious traditions of Lambda Gamma u : 
and to carry out a varied and exten ive social program. 
1'here are five kind of membership within Lambda Gamma 
u. They are : pledge, a ociate, honorary, inactive, and ac-
tive. 1'his year's activitie began with the Fall Smoker for 
pro ·pective pledges. Other hio-hlights of the year were ''coke'' 
date , parties with sororities, '' -tag , '' and the Sweetheart 
l<.,ormal. Peter l\1azula ,rn sponsor. 
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Bow 1 : J. Arizurni, P . Jensen, M. Fuller, V . Pres; D. Steege, Pres; F. Wederquist, Sec; . Lewis, Treas; S. 
Yo bimori, K . Hamada. Bow 2 : T. Lawrence, "· Thomp on, G. Meier, B. Yama bita, S. Myhre, H. Okai, K . 
Honohan, M. Beebe, P. McCulloch, B. Dempster. 
NU SIGMA PHI 
'' In union there is strength'' i the motto of the 
Nu Sig . The annual spring formal dinner-dance 
and the graduates' dinner highlighted the year of 
activities. Homecoming provided an opportunity 
for actives to get together with Nu Sig alums, with 
the annual Sunday morning breakfast. Each re-
turning alum was presented a ''mum. '' During 
the winter quarter the actives were kept busy with 
the intersorority tea, ru hinO' parties and formal 
pledO'ing. "Coke" teas, theater parties, picnics and 
slumber partie completed the social calendar for 
the year. Sponsors were Ruth Allen, Ellen Aakvik, 
Mr. and frs. Manford Sonstegard, and Dr. and 
Mrs. E. J. Cable. 
'l'he Tbeta Chapter of Phi Sigma Epsilon initiated a varied 
program of social activities durin"' the past year. Included in 
this program were the usual pledge initiations in the fall and 
spring quarters, and such events a the Homecoming dinner at 
the Pre ·ident Hotel, and the Spring Banquet. The Phi Sigs 
teamed up with their sisters, the Phi Sigma Phi's, to win second 
prize in the Homecoming float contest. 'l'he Phi Sigs took second 
in their conte t for the fraternity' national scholar hip trophy. 
lVIr. Bert Woodcock and Dr. William Dee are the Phi Sig 
pon ors. 
PHI SIGMA EPSILON 
Row 1 : R. George, R. Thompso11, D. Kol rud, L. Dum1, R. Lang, J. Logan, L. Bitcon, R. Kratky. Row 2 : W. 
Mazula, K. Rauch, J . Wachenheim, W. Gerken, G. Chambers, Pres; H . Klatt, Sec-Treas; J. Buckels, V. Pres; W. 
Dee, Sponsor; D. K eoppel. Row 3 : F. Loffredo, J. Reyno lds, R. C1·os, R. E lmore, W. Lee, J. joblom, R. Vog• 
ge er, M. Halter, J. Hasley, C. Papou ek, G. Gorham, T. Haudlen, A. Hay. 
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PHI SIGMA PHI 
'l'he Phi Sig's year included many activities among which was 
a l\'Iother-Daughter banquet, a Homecoming coffee hour honor-
ing the alumni, "coke" dates, a booth at the Mardi Gras, over-
ni"'hts and a graduate banquet. All these event gave meaning 
to the Phi Sig motto, "We build for character and not for 
fame." Phi Si"' spon ors were Mrs. Bert \Voodcock and l\'Irs . 
~Iar ball Beard. 
Row 1 : L. Christiansen, M. Ostl'Om, B. Higdon, V. Pres; A. N:idol ki, Pres; R. Olson, Sec; P. McHelll'y, Treas; S. Barber. 
Row 2 : . Ref hauge, L. DeKock, R. DeJood e, M. Broadie, J. Pe chang, R. Vial, S. Priem, M. Howe, A. Parke1·, M. McGuire. 
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Promotin 3" a closer bond among th e member · and furth ering 
th e social and intellectual O'rowth of each member "·a. th e theme 
around which th e Pi Phi activiti es wer e centered. Activities in-
clud ed th e pl a nning and making of the Homecoming float , Home-
coming brun ch for the alumni, Chri tma: dinn r , i\Iother ' Day 
luncheon , secr et-si ter week, five-pound parties and overniO'bt . 
Pi Phi spon or · were 1\Irs. Guy Wagn er and Barbara Schnelle. 
Pl PHI OMEGA 
Row 1: X. Willi s, lC wain, P. Frend,, r . P res; G. Gilli , P,·es; A. Ayala, ec; . Walte r, 'Treas; E. ~fo r·ik a wa . Row 2 : 
C. 'f e lfo rcl, D. H oran, P. astn r, "\V. Burn1::ihl, D . i'lo 1Hmerclo rf, J. ~feye r·. 
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Building and broadening of friend hip wa the 
purpose of the ~hi Tau's. 'l'hi purpose was fur-
thered by ''coke'' dates, spreads, overnights, secret-
sister week, fother' Day luncheon, and the annual 
Christmas party. This year the alum ·ponsored 
a farewell dance for the graduatin"' members at the 
·women's Club House in Cedar Falls. The alumni 
were informed of current activities by periodic 
newsletters. Jane Mauck, Mrs. Elmer Ritter, Mrs. 
Perry Grier, and frs. Paul Smith were pon or. 
of Pi 'fau Phi. 
Pl TAU PHI 
Row 1: D. Foss, J . Schramm, V. Pres; P. Granau, Pres; L. Fong, Sec; L. Ressler, Treas. Bow 2 : M. Ward, 
D. Hollingsworth, M. hepard, B. Hobart, J. Taylor, M. Otto, . Fo1·maro. 
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orris, M. McKercher, L. Miller, M. Mace, D. Soren on, D. Beckmann. Row 2 : vV. Talty, P. Brown, 
V. Partridge, Treas; J". Grewell, V. Pres; L. Lister, Pres; R. Fellows, Sec; S. Renander, B. Schwingle, B. Davis. 
Row 3: K. Shupe, E . Fondroy, B. Brisel, J". Torkelson, C. 0' rem, K. Adamson, S. McCartney, B. Sage, G. Happel, 
D. Roose, . Mahannah. 
Pl THETA Pl 
Friendship, co-operation, and enthusiastic support of all campu 
activities is the goal of the Pi 'fheta Pi orority. The past year 
has been crowded with such events a the Homecoming luncheon, 
the Christmas party, the Mother' Day luncheon, the over-nights 
at Hartman' , the "coke" dates with other sororities and fraterni-
ties, and the partie uch as picnics and hayrides with their broth-
ers, the Sig Tau's. fajor project thi year included the printing 
of a pledge manual and an alumni news letter, and the writing of 
several new song . Sponsor for Pi Thet 's was Thelma Short. 
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Row 1: J. Heskett, R. Lanaghan, D. Cook, E. Christianson, E. Armstrong, D. Bntle1·, W. Sterne1·, J. Van Epps, J. Hansen. 
Row 2 : R. Sehmann, K. Rowe, E. Nichols, Sec; C. Davi lsen, V. Pres; T. Drake, Pres; J. Parks, Treas; J . McGrew, R. 
Roskens, E. Dornfeld. Row 3: L. Ripperton, L. Terwilliger, R. Bagley, L. Hill, R. Lieb, D. Schroedei·, C. Rosene, J. Hovel-
. Baumgart, G. Van Slyke, D. Mickelson, . Ver Hoef, R. Johnson. 
SIGMA TAU GAMMA 
Numerous stags, parties at i[eswarb 's ranch, dinners, smokers, 
dances, and other social events with various sororitie and fra-
ternities served the purpose of achieving Sigma Tau Gamma's 
aim of promoting lasting friendships and true brotherhood. 
Outstandin.-, activities included the Homecomin.-, dinner, the 
annual White Rose Dance and several partie with their si ter 
orority, Pi Theta Pi. Major advancements during the year 
were the establishment of a workable executive committee and 
the execution of a plan to include all members in the planning 
of some important event. Sponsors were Dr. Willard Poppy, Dr. 
Erma Plaehn and Herman Nelson. 
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TAU SIGMA DELTA 
The aim of the Tau SiO'' i "friendship and ervice." This was fulfilled by 
havinO' "coke" date with other sororities and fraternities and by having many 
picnics and parties with their brother fraternity, the Lambda Gam's. Other 
activitie which made the year eventful were the overnights at Hartman's Re-
serve, rush partie · and spreads, and the annual Homecoming event . Some of 
the special occasion this year were the Homecoming tea for the returning 
''alums,'' l\Iother 's Day luncheon, the graduate dinner, the serenade for the men 
students, and the Father's Day coffee hour. ponsors ;,ere Dr. and frs. William 
Dee, Dr. Elaine ~IcDavitt, and Pauline · nderbrink. 
Row 1 : J. Cory, D. Long, J. Messerschmidt, J. Rogers. Row 2 : E. Wieskamp, J . Dyvad, G. Gu tafson, D. Larso11, V. Pres; 
M. Reed, Pres; B. Norris, Sec; R. Zeigler, Treas; . Lauber, J. Sawyer. Row 3 : J. Mei nders, P. Phelan, P . Hahn, B. 
Stueck, J. Edge, E. Hick , K. Ki lpatrick, C. Goettsch, J . McDonald, J . Lusson, S. Cla rk. 
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Row 1 : H. Matsunaga, S. O'Connor, B. Elliott, Sec ; D. Bailey, Pres ; . Nelson, V. Pres; D. Lentz, Treas; M. Hartbeck. 
Row 2 : G. Bl'ennan, M. Ma1·sh, M. Van Steenbergen, C. Mathews, M. Lehrer. 
THETA GAMMA NU 
'fhe Theta Garn' · activities this year included five-pound 
partie , preacls, ·ecret-. ister week, parties honoring the spon-
sors, over-nigbts, "coke" date. , and the Homecominl" dessert 
honoring the" alum "to fulfill the party-a-month plan. Special 
occa ·ion.· were the Christmas dinner at the Log Cabin, the an-
nual spring dinner-dance at the Colony Club, and the Mother': 
Day brunch. Sponsors were Dr. and IJ:rs. Leonard \Vinier and 
Dr. and frs. Oscar Reece. 
The Pi Thei· pledges furn ish entertainment for their actives and the Ch i's ... 
Fun with the Tau Sigs and Lambda Garns . 
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Row 1: C. Fowler, H. Guillaume, Heacl; D. Driesback. Row 2 : W. Daley, P. Smith. 
Such courses as de ign, sculpture, ceramic , 
textile, and metal craft are offered by the Art 
department. These provide a variety of ex-
periences which help develop creative expres-
ion, the main purpose of art instruction. 
The Art department presented several ex-
hibits including Modern Styles, Europe, The 
New Generation , Design in Industry, Under-
standing African Culture, Art Department 
Staff Show, Invitation Painting and culp-
ture Show, and the fifth annual Student Art 
Show. 
ART 
Row 1 : L. Meece, K . Humphrey, A. Lebeda. Row 2 : J. Blanford, E. Marietta, P . Haines, 
L. Dougla , H ead. 
BUSINESS EDUCATION 
Shorthand, both Thoma and Gregg, typing, of-
fice machines, business law, accountino-, sale man-
hip, and many other courses are designed to edu-
cate teacher a coordinators between busines and 
education. This program i planned so that tu-
dents in high school may receive trainin.,. for jobs 
other than secretarial po itions. Dr. Lloyd V. 
Dou 0 '1a is pre ident of nited Busine Educa-
tion As ociati.on, which sponsor Future Business 
Leaders of America. 
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Theories of teaching are tau.,.ht in the 
Education department. Educational 
p:ycholoO'y, personality development of 
children, test ·, measurements, and man-
uscript writinO' are some of the varied 
courses which are offer2d to prospective 
teachers. 'l'h€se courses offered reflect 
the new trends in education, and the ex-
periences gained will be useful in r eal 
cla · -room situation·. The member of 
this department are busy with the many 
workshop , conferences and meetings 
the,v attend. 
EDUCATION 
Row 1: C. Bi hop, Head; F. Martindale, W. Silvey, H. Knutson. Row 2 : J. Sparrow, E. Hult, R. Baker, N. Hamp-
ton, E. Boehlje, M. Smith. Row 3 : M. Zintz, H. Riebe, 0. Thompson, A. Brown, M. Wilcox. 
The English department present courses 111 
speech, dramatics, religion, philosophy and 
pha es of En"'lish. Extra-curricular activities 
initiated by the Engli h department this year 
were the establi hment of a book di cu sion 
group under the "'Uidance of Dr. I-I. Vv. Ren-
ninger, and the publishing of a literary maga-
zine under the direction of Norman Sta"'ebero-. 
Six members of the staff have been elevated in 
rank ·ince last year. Published recently by the 
American Book Company was the book, Poetry 
As E xperience, written by two of the English 
staff member , Mr. tageberg and Mr. Ander ·on. 
ENGLISH AND SPEECH 
Bow 1: M. Smith, H. Strayei-, H. Reninger, Heacl; L. Forest, _ . Stageberg, E . McDavitt. Bow 2 : L. Wagner, 
0. Skalbeck, B. Anderson, W. F agan, S. Wood, L. Goggin, M. Hanawalt. Bow 3 : E. Maurer, H. Bernhard, W. 
Ander ou, F. Smith, J. Fox, R. Braddock, R. J ewell, A. Hanson. 
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E. ho1·e , M. Bouldin, E. Sutherland, Head; 0. Holliday, R. Allen. 
HOME ECONOMICS 
'l'he background of a home economics teacher in-
cludes a well-balanced proO'ram in the subject areas 
of relationships in the home; the hou e and furnish-
ings; management in the home; textiles and cloth-
ing; foods and nutrition; and method of teachinO' 
home economics. An innovation this year is the 
practice teaching at the off-campus teachino- center 
in Hud on. 'l'rained in the field of home economics, 
any qualified teacher ha opportunities and choice 
of jobs. Having obtained her training, the home 
economics teacher i able to teach adult cla ·e as 
" ·ell as secondary school. 
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Row 1: W. Wagner, H. Palmer, H ead; L. Wright. Row 2 : R. Matala, W. Ditzler, E. Crosby. 
INDUSTRIAL ARTS 
The Industrial Arts department provides practical ex-
periences in printing, radio construction and servicing, 
woodwork and electricity. The department has a new send-
ing and receiving short wave station which is under the 
direction of R. E. l\fatala. Dr. Walter Ditzler and Dr. H. 
G. Palmer were on the program for the American Indus-
trial Arts Association's ational meeting in Los Angeles 
on March 23 to 26. In March an Industrial Arts Confer-
ence was held here. The department's plans for the sum-
mer quarter include a three-week workshop for Industrial 
Arts teachers and a radio course. 
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I. Lillehei, J. Schaefer, Head; E. Mmer. 
LANGUAGES 
In extending the limits of the formal educa-
tion offered at thi college and in broadening the 
view and under tanding of its students con-
cernin"' foreign affair , the Forei"'n Language 
department plays an important role. 'fhat H 
general interest in the culture and languages 
of other countries is growing is sh°',·n by the 
introduction of foreign langua"'e instruction even 
in the elementary grades of some school . The 
Lan"'uages department, realizing the need for 
teacher equipped to carry on such a program as 
well as the existing foreign language program in 
high chools, offers work in French, German, 
Latin and Spanish. 
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Row 1 : D. Rod, H ead; E. Mullins, M. Dieterich, R. Jo.hnson. Row 2 : L. Mccusker, M. Ful -
lerton, I. Ehresman. 
LIBRARY SCIENCE 
Studies of the use of the various parts 
of the library with the view of institut-
ing such changes neces ary for the bet-
terment of service to the students and 
faculty led to many changes in the li-
brary and library science department 
this year. One major change was the 
moving of the juvenile collection, for-
merly hou ed in the library, to the new 
campus school. Another change under-
taken by the department was the re-
vamping of the reserve book sy tern. 
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MATHEMATICS 
'l'wo member· of the Mathematics department 
received their Doctor·' degrees during the sum-
mer of 1953. They are E. Glenadine Gibb and 
Lyman C. Peele Dr. Peck, Dr. E. W. Hamilton 
and Dr. H. C. 'l'rimble attended the Iowa Asso-
ciation of Teachers of fathematics in Des 
Moines in ovember 1953. These members and 
Dr. I. H. Brune also attended the ational 
Council of Teachers of Mathematics held in 
Cincinnati in April 1954. Dr. H. Van Engen, 
the head of the Mathematic department, is the 
editor of the Mathernatics Teachers. 
Row 1: A. Schurrer, H. Van Engen, Heaa; H. Trimble. Row 2: F. Lott, I. Brune, E. Hamilton, 
L . Peck. 
Row 1: W. Colema n, 0. Barker, M. Russell, Head; J . 
E. Aakvik, D. Kennedy, H. Harris, A. Redner. 
Department activities included: three 
operas, three orchestra and band concerts; 
and the A Capella and band tours. There 
were seven faculty recital· and thirty-four 
.tudent recitals. The department co- pon-
sored the Jazz Concert pre ·ented by the 
Phi 1u Alpha Sinfonia mu ic fraternity. 
Besides an instrumental conference and a 
string conference, the department wa ho t 
to the Northeast Iowa High School Banrl 
lVfa ters As ociation for their annual clinic. 
MUSIC 
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The Men's Physical Education department 
offer courses in thirty-three different subject 
areas. Among them are recreational leader hip; 
supervision of Physical Education; and funda-
mentals of different sports, which include wre. t-
lincr, football , basketball, and track. Thi depart-
ment train young men to become coaches and 
also provides phy ical activities for all men 
students. 
PHYSICAL EDUCATION FOR MEN 
Row l: W. Koll, L. Mendenhnll, Head; A. Dickinson. Row 2 : H. orcl ly, L . Whitforcl, J. Clark, C. Sta rbeck. 
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The "\Vomen's Phy ical Education department 
encourages student participation in the recrea-
tional activities on campus as well as participation 
in college play-days. Its recreational program in-
cludes: play niO'hts, recreational swimming, winter 
sport activities, and making equipment available 
for picnic . By having many recreational activitie 
and orO'anizations open to the students, the depart-
ment feels that it can offer every -tudent an equal 
opportunity to participate in ome leisure-time 
activity. 
PHYSICAL EDUCATION FOR WOMEN 
Row 1 : M. Butterworth, 'I.'. Short, J. Bontz, H ead; D. White, F. Bernard . Row 2 : B. Dial, D. 
:Moon, B. Yager, B. Swanson. 
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Row 1: J. Kerchenil, R. Getchell, C. Lantz, E. Cable, R. Roger . Row 2 : C. Me Collum, W. Poppy, E. Rath, J. 
0. Reece, L. Winier. Row 3 : D. Mata la, D. M:irqu:Hdt, W. DeKock, D. Bnny, H. Ne! on, L Grant, E. Smith. 
SCIENCE 
The Science department which offers three ma-
jors-agriculture, earth science, or science with 
emphasi on biology, chemistry or phy ·ics- ha · two 
new member · on its -taff: David Barry in biology 
and Jerry Shannon in elementary science. 1. L. 
Grant will be the 'feachers College instructor at 
the Lakeside Laboratory at Lake Okoboji next sum-
mer where faculty and students from the three 
state colleges do re earch and o-raduate work. The 
department was awarded one of the five Ding Dar-
ling Conservation Fellowships of $1000 by the 
American Wild Life Federation. In th e prino- the 
department conducted a science fair for the high 
schools in northeast Iowa . 
Row 1 : M. Thompson, G. Robinso n, R. i~ahrney, W. Dee, R. 
man, D. Howard, G. Crnwford, W. Lang, L. age. 
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One of thi year' mo -t important ar. -
tivities in th e Social Science department 
was the beginnin"' preparation for the 
Social Studies Seminar at A bridO'e Col-
le"'e, Berkbomsted, EnO'land. The trip, 
planned for 1955 will carry nin e quar-
ter hours of credit, and will cover a 
period of eleven week. . Another of the 
department's activitie this year wa_ 
\.Villiam Lan<>''S evening community 
course in Humanities. The department 
ponsors two honor organizations, Pi 
Gamma l\Iu and Social Science Honoria;. 
SOCIAL SCIENCE 
Row J : D. Clll't is, H ead; V. Ad ney, L. Anderson, i\.L Ande1son, R. Bcbb, E. Ca mpbell , M. Divelbess, W. Gohma n. 
Row 2 : D. Koehring, J. Bronczyk, L. Harmo n, M. J ackso n, C. Heiple, C. Hoffma n, E . Ennis, F. Kasiske, C. 
Heiple, I. Frahm. Row 3 : E . Ma ntor, M. Blackman, M. Brown, A. Gullickso n, L. Gilloley, A. Em mons, G. Hen-
derson, M. Holmberg, . Ha rper, R. Hanso n, R. Hutcheson. ltow 4: J . Ha ll , G. hepherd, C. J ackson, M. Hosier, 
I'. Hart well , D. Herrick, R. Lattin, A. Leeland, W. Kadow, C. Ness, P. Mazul::t, E . F loyd. 
TEACHING 
Row 1: M. Strnble, M. Peter on, E . Turner, A. Wilma rt h, M. tone, E . Opfer, A. trong. Row 2 : F . Miller, 
H. Sch weizer, R. roe, A. Madore, M. Wa lter, E. McBride, D. McMahon, P . McCa rt hy. Row 3 : N. Mado re, M. 
Vodicka, R. Orr, H. Weber, W. Maricle, S. Peavey, W. Vineyard, E. Ruman, L. Stokstad, E . teininger. Row 4: 
C. Middleton, H . Lynch, C. Ph ill ips, J. Winklema n, W. Happ, D. Wineke, P . Brimm, A. Potter, M. Schultz, H. 
Vander Beek, D. Rathe. 
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Faculty members at an informal luncheon served in the Faculty dining room of the Commons .. , 
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BACHELOR OF ARTS 
CANDIDATES 
Adams, Darlene M. 
Adamson, Katherine A. 
Allen, John L. 
Allen , Patricio J. 
Andersen, Kenneth E. 
Anderson , Johanna H. 
Arizumi , Janet R. 
Armstrong, Eldon K. 
Arthur, V. Joan 
Bailey, M. Laurine 
Baldovi, Jane A. 
Barrett, Claire E. 
Baumgart, Norbert K. 
Beckmann, Dolores J. 
Bemer, Albert L. 
Bensch , Carol L. 
Benz, Richard D. 
Birchard, Dole W. 
Blair, Maynord F. 
Brendel, Donald L. 
Briggs, Donald C . 
Brisel, Betty L. 
Bubb, Lois J. 
Buckels, Jomes O. 
Carr, R. Eleonor 
Casebolt, Roxie F. 
Chambers, George A. 
Christensen , M. Elaine 
Classick, Charlotte C. 
Clime, Mox E. 
Corbett, Florence E. 
Cretcher, E. Roberto 
Cross, Raymond L. 
Crouch, Ruth E. 
Curtis, Robert L. 
Dannenberg, Marilyn M. 
Dansdill , J. Edward 
Davidsen, Carlyle D. 
Davis, M. Charlotte 
DeJong, John H. 
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Dempster, Bonnie M. 
DeNeui , Donald D. 
Dolphin, Eugene M. 
Domae, Mildred M. 
Drake , Thomas J . 
Duncan, Roy K. 
Echelborger, Robert V. 
Engholm, Arlene M. 
Ewo ldt, Edmund R. 
Falk. J . Duane 
Farm e r, Richard G. 
Fi she r, Jose ph E. 
Flinn, Sheila B. 
Fong , Lenore L. 
Fo wler, Genevieve V. 
Frank, Luane C. 
Fukuda , June K. 
Gaffey , Grace A. 
Gamet, Joanne M. 
Ganske, Roger C. 
Garland, Florence H . 
Gillis , Gloria A. 
Glasscock , Jewell J. 
Goehring , Morion G. 
Grant, B. Jeon 
'Gray, Gladys M. 
Grewell , Joline A. 
Gritzner, Teresa A. 
Groenewold, LoDonn 
Grove , Darlene E. 
Guthridge, Charlene R. 
Guyer, Patricio L. 
Haffner, Jone B. 
Halter, Merri ll D. 
Hamada , Kathleen K. 
Hondorf. Jomes L. 
Hansen, Kenneth L. 
Honsmeier, Thomas W. 
Hanson, Dona ld L. 
Hort, Margaret L. 
BACHELOR OF ARTS 
CANDIDATES 
Harvey, Jean M. 
Hauber, Norma J. 
Heath, Lenard D. 
Heflin , Kenneth L. 
Heskett, Jim L. 
Hidore, John H. 
Higdon , Barbara L. 
Hintz, Ruth A. 
Hofstad, Elaine C. 
Hompland, Henry J. 
Howe, Margaret A. 
Howell, Beverly J. 
Hu ber, Norma F. 
Hull , Maxine L. 
Hulst, Nickolas R. 
Hunt, Dennis W. 
Hutchens, Franklin C . 
Ing , Rita M. 
Jacobson , Marion E. 
Jensen , Donna J. 
Joachim , Charles W. 
Johnson, Curtis A. 
Johnson, Gordon E. 
Johnson, Marilyn R. 
Jondahl , Gerald R. 
Jones, Betty L. 
Jones. Darrell G. 
Juhl , Harriet E. 
Kehe, Donald W . 
Kelsey, Ruth M. 
Kempton , M. Evelyn 
Kensinger, Dorothy A. 
Klaas . Richard L. 
Klein , Carol A. 
Koch , Richard D. 
l(ratky, Robert C. 
Krivohlavy, Barbara A. 
Lagerq uist, C lifford D. 
La gerquist, Lyd ia B. 
Landau, Arthur L. 
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Landry, Richard A. 
Lee, Linda M. 
Lewis , Sylvia A. 
Linkvis, Gene L. 
Linstrom , William E. 
Linthicum, Will iam C. 
Lloyd, Duane R. 
Lanning , Roger D. 
Lower, James M. 
Mace, Marilynn A. 
Madson , Joan E. 
Magee, Dan P. 
Maltby, James D. 
Marshall , David E. 
Mathews, Charlotte L. 
Matsunaga , Helen Y. 
Mattox, Larry N. 
Maxwell , Roger A. 
Mayer, Roselyn M. 
Mazula , William S. 
McHenry, Pa tricia A. 
McKercher, Margaret E. 
McNutt, Marilyn B. 
Meewes, Patricia J. 
Meier, Gladys M. 
Melick, Robert K. 
Meyer, Duane D. 
Meyer, E. Marjorie 
Miller, Mary P. 
Minier, Marleen E. 
Morris, Warren G. 
Mullaney, Patricia J. 
Nadolski, Audrey J. 
Nelson, Nannette 
Nichols, Edward C. 
Nordly, Joan G. 
Norris, Betty R 
Okai, Helen T. 
O'Toole, Mary E. 
Papousek, Charles J. 
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BACHELOR OF ARTS 
CANDIDATES 
Partridge, V. Maxine 
Paulsen , William R. 
Pease, Norman F. 
Petersen, Ellen I. 
Peterson , Joyce A. 
Peterson, LeVere M. 
Petroff, Dorothy G . 
Phelps, Robert F. 
Philips, Mary A. 
Philleo, Clela M. 
Phipps , Vernie L. 
Pierce, Robert G. 
Pratt, Janet S. 
Punke, W illiam J. 
Rathjen, Neal H. 
Rauch, Karl J. 
Reichenberg, Siegfried M. 
Riley, Patricia E. 
Ripperton, Lonnie R. 
Roberts, Arlene K. 
Robey, Lola J . 
Robson, Norma J. 
Rogers , Mildred D. 
Rorem, Cha rmayne J. 
Roseland , Patricia A. 
Roskens, Ronald W. 
Sage, Barbara J. 
Schuelka , Francis M. 
Schult, Raymond H. 
Sellers, Cary J. 
Sells, Gary D. 
Sherrill, M. LaNelle 
Sides, Audrey M. 
Simmons, Carmen L. 
Snuttjer, Harvey D. 
Sorensen, Louise M. 
Sorenson, Diane L. 
Speed , Kathryn A. 
Sperry, Harvey L. 
Stand ley, John W . 
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Stondwood, Poul G. 
Stork, R. Wayne 
Steele , E. Joanne 
Stoner, Caroline J. 
Stoner, Ivon K. 
Stowell , Jock D. 
Sundquist, Arjes A. 
Swanson, Glen E. 
Tabbert, AnnoMorie 
Tangeman , Rodney H. 
Taylor, Carlos D. 
Terwilliger, Linden R. 
T origoe, Florence S. 
Toyama, Hideko 
Trager, Janet M. 
Von Langen , Donald K. 
Von Sickle, Barbaro B. 
Von Sickle , Marvin A. 
Von Slyke, Gory L. 
Von Steenbergen, Mono A. 
Wochenheim , Jomes N. 
Waldon , Gordon R. 
Weber, Morie L. 
Webster, Elwyn G. 
Wederquist, Florence D. 
White , Delbert F. 
Whittlesey, Marilyn J. 
Williams, Rosemarie B. 
Winkleman , Beverly J . 
Wittmer, Berto J. 
Wyborny , Novello D. 
Yager, Thomas E. 
Yonney, Beulah I. 
Yoshimori, Sylvia H. 
Zahnen , W. Lois 
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Abbas, Ellen J. 
Ahrens, Vonda L. 
Aiken, Mory L. 
Akers, Judith A. 
Albers , Constance C. 
Almelien, Donna J. 
Altmeier, Lorraine C. 
Ammerman, Carolyn L. 
Andersen, Sharon K. 
Anderson , Carol J. 
Anderson, Donna J. 
Anderson, D. Carol 
And erso n, Geraldine I. 
Archer, Patricio A. 
Augustine, Virginia L. 
Bobb, Beverly A. 
Bailey, Phyllis L. 
Baker, Judith C . 
Boker, Patricio L. 
Bakker, Norma J. 
Boles, Alice E. 
Bolk, Madonna A. 
Barber, Suzanne 
Beatty, Eloise A. 
Bekemeier, Mory L. 
Bell , Jeon A. 
Banter, Phyllis M. 
Bergman, Shirley A. 
Beving , Lu ella M. 
Billerbeck, Frances J. 
Billick, Joyce G . 
Bittinger, Thelma L. 
Blanchard , Vernevo L. 
Blattner, Eva B. 
Bloem, Marguerite L. 
Blong, An gelo M. 
Blood, Vesta M. 
Bock, Lois M. 
Boevers, Mory E. 
Bolton, Dolores D. 
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Bonnallie, Ann M. 
Bottorff, Louise A. 
Bourne, Virginia H. 
Bradshaw, Roberta A. 
Branch, Elizabeth H. 
Brasch, Janet S. 
Brecher, Joyce E. 
Brennan , Geraldyne K. 
Brewer Beverly J. 
Broadie, Mary J. 
Brower, Carol L. 
Brown, Bernice C. 
Brown, JoAnn 
Brown, Mary C. 
Brown, Phyllis J . 
Brubaker, Mary L. 
Burham, Nancy E. 
Burmahl , Wanda L. 
Burns, Barbara A. 
Butterfield, Margaret A . 
Cockley, Marilyn E. 
Ca lonkey, M. Kay 
Carper, Joyce N. 
Castner, Patricia A. 
Cave, Donna R. 
Clark, Shirley D. 
Conger, Doris C. 
Cook, Leah J. 
Cornwell, Jean A. 
Cory, Joan P. 
Cresa p, Virginia I. 
Cullberg, Jean E. 
Cu lp, Bonnie D. 
Cunningham, Charlene L. 
Cuttill, Margaret E. 
Dandy, Kathleen L. 
Davids, Violet M. 
DeJoode, Rosemary I. 
Dillon, Mary E. 
Dolan, Nancy A. 
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Dontje, Martha A. 
Drake, Carol L. 
Drechsler, Diana A. 
Dunleavy, Ellen J . 
Dyvad, Joyce A. 
Eckel, Jane A. 
Edge, Joanne E. 
Embree, Jo A. 
Evans, Mary E. 
Fahrenkrog, Corene A. 
Fisch, Marilyn L. 
Flanders, Sa lly M. 
Fond roy, Eleanor L. 
Formaro, Nancy A. 
Frank, Donna D. 
Franke, Doris J. 
Freel , Don na P. 
Freshwaters, Nancy L. 
Frier, Charlotte J . 
Fry, Therese F. 
Fuh lman, JoAnn 
Fulcher, Vivian W. 
Gabby, Marilyn J. 
Gardner, Dona J. 
Garrels , Ella M. 
Garrett, Anita F. 
Gartz, Marlene H. 
Gebel , Mary R. 
Gibson , Marilyn L. 
Gingerich , Laurel R. 
Gitzy, Jo A. 
Goettsch, Cheryll A. 
Green , Patricia S. 
Grotewold , Ramona J . 
Gu lbro, Norma J. 
Guritz, Lois I. 
Gustafson, Gail J . 
Halstead , Phyllis B. 
Halvorson , Helen N. 
Ham , Marilyn J . 
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Happel, Grace G. 
Harting , Mardene C . 
Hauck, Marjorie R. 
Hay, Joyce J. 
Heintz, Marjorie M. 
Hibbs , Dorothy C . 
Hicok, Mabel M. 
Hill, Vernice A. 
Hobart, Barbara J . 
Hollingsworth , Diane D. 
Hooper, Doris A. 
Howard , Shirley A. 
Hudson, Esther C. 
Hum, Frances L. 
Hu ndling, C arol L. 
Hunt, Sarah A . 
ldso, Marlene J. 
Irving , Ruth C . 
Jackley, Joan D. 
Jensen , Barbara V 
Jepsen, H elen J. 
Jessen , Maureen C. 
Jewell , Elaine V. 
Johnson , A ileen C. 
Johnson , Darlene A. 
Jones , Dolores L. 
Kasperbauer, Patricia A . 
Kehe , Darlene J. 
Kehe , Jacqueline L. 
Kelso, C arolyn N. 
Kirkpatrick , Valena B. 
Klink , Frances A. 
Knoll, Shirley A. 
Kopecky, Bertha M. 
Kotz, Marcella M. 
Krebs, Marilyn R. 
Kruse, Carol J . 
Kurtz, Joy K. 
Larson, Darlene L. 
Lauber, Susan J. 
Laue, Myrna M . 
Lawrence , Theresa M. 
Leming, Jean M . 
Lents, Irene D. 
Lind , Donna M. 
Lindemann , Shi rley J. 
Linn, Sharon F. 
Li nse, Betty A. 
Long, Doris G . 
Lowma n, Darlene V. 
Lu ken, M . Ra mona 
Lutz, Bonn ie M . 
Manderscheid , Madonna A . 
Martin , Carole R. 
Martin, Sandra L. 
Matson, Rosellen H . 
McAu ley, Sally A. 
M cCul loch, Phyllis C. 
M cDo na ld , Janet C. 
M ehlhop, A lice G. 
Meldrum, Judy M . 
Messerli, Mary I:. 
Messerschmidt, Jaclyn D. 
Meyer, Jeanette E. 
M iller, M arilyn A . 
Mitchell, Donna M . 
Mohler, Roberta J . 
Moore, Virgi nia A. 
Morey, Patricia J. 
Morgan , Mary P. 
Mossman, Carole A. 
Mouser, M arilyn A. 
Murra, Marjorie A. 
Mychalek, Joyce M . 
Neil, Carole F. 
Nelsen, G loria D. 
Nelson, Bonn ie L. 
Nelson, Janet M. 
Niebuhr, Donna M. 
Nielsen, Phyl lis M. 
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Nieuwenhuis , Arlene J. 
Noneman, Judith J. 
Norcross, Margery A. 
Nordmark , Anne M. 
Norris, Barbara J. 
Nostrom, Mildred E. 
Oberman, Betty J. 
Ogden, Jonet J. 
Ohloff, Kathleen D. 
Ohlson, Joanne C. 
Olson , Alice M. 
O ' Mara , Florence A. 
O'Neal , Clara J. 
Orr, Marilee 
Ostercamp, Marie A . 
Otto, Marilyn R. 
Overturf, Helen L. 
Oxenford , Kathryn A. 
Parker, Audrey B. 
Pedersen , Clara M. 
Penniman, Glenda I. 
Peterson, Evelyn L. 
Peterson , Joleen A. 
Phelan , Peggy J. 
Pietan, Helen · A. 
Piper, Lohai ne W . 
Power, Mary A. 
Powers , Mary L. 
Primus, Helen F. 
Propst, Kathleen J. 
Purcell , Madelyn R. 
Purdy, Linda L. 
Ramler, Beverlee J. 
Ramsey, Mary A. 
Raymond , Judy A. 
Ream, Mary M. 
Reed, Mary L. 
Renaud , Janice M. 
Renaud, Muriel J. 
Ressler, Lois R. 
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Rettenmaier, Frances M. 
Reuter, Carol J. 
Ries, Mary A. 
Rittenhouse , Joyce L. 
Robinson , W ilma M. 
Rodman, Joan M. 
Roose , Donna B. 
Rosene , Marilyn L. 
Ross , Carol J. 
Rush , Patricia A. 
Samuelson, Beverly B. 
Sanborn , Margaret L. 
Sanburn , Shirlee M. 
Sawyer, Janet L. 
Schaeffer, Dorothy M. 
Schmid t, Marilyn A. 
Schminke, Carolyn M. 
Schramm, JoAnn 
Schuessle r, Donna K. 
Shaffer, Wanda L. 
Shellabarger, Joyce J. 
Sh inn, Marilyn J. 
Shupe, Kathleen S. 
Siddall, Donna M. 
Simpson, Diane 
Skoog , Mary A. 
Smid , Joan M. 
Sm ith, Evelyn M. 
Smith , Judith A. 
Soethout Patricio A. 
Spaight, Mardella 
Stahle, Margaret J. 
Stamp, Wanda L. 
Stewart, Mary C. 
Stotts, Phyllis J. 
Stu eck, Betty M. 
Swanson, Virginia R. 
Tal ty, W. Joan 
Taylor, Patricia L. 
Taylor, Ru th E. 
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Teig, C aroline J. 
Thorson, Delores E. 
Thorson , Janet K. 
Tice, Dorothy C. 
Toillion, Margaret L. 
Trende, Zuella G. 
Trowbridge , Eleanor R. 
Turbett, Shirley A. 
Ullerich, Juliann M. 
Vaage, Helen J. 
Vaugh n, J ackie A. 
Vernon , Ruth A. 
Vial, Ru th H. 
Vollenweider, Marian E. 
Vopava, Mildred M. 
W ard, Mary A. 
W areberg , Nancy A. 
W arren , June M. 
W asson , Myrna L. 
Weidert, Joan K. 
Weiland , Carol L. 
Westrum, Marilyn E. 
W halin , Dorothy A. 
W icks, Joan L. 
W ieland , Jean D. 
W ieskamp, Elizabeth A. 
W inkie, Beverly K. 
W inters, Joylyn M. 
Worthington, MaryAnn 
Wosoba, Dolores A. 
Wymore, Ja nice M. 
A 
Ada ms , Darle ne M. Waterloo, English. Delta 
Delta Ph i 2,3 ,4; Waterloo Women's Hous ing 
Unit 3,4 (President 3); A.W.S . Board 3; 
Stud~nr League Board 3; Purple Arrow 1,2; 
Fore ig n Language Club 2,3,4 (President 4); 
I.F.T.A. 4. 
Adamson, Ka therine A. Cedar Falls, Speech . 
Pi Theta Pi 1,2,3,4; College Players 1,2,3 4· 
Theta Alpha Ph i 3,4; Chimes 3; Torch a~d 
Ta ssel 4; Senior Counselor 3; College Chorus 
1,2; A Cappello Choir 3,4; Plymouth Club I; 
League of Women Voters 2,3; Student League 
Board 3; Concert Band I. 
All en, John L. Algona, Speech. College 
Chorus 1,2; College Players 2,3,4; Film Club 
4; Sigma Theta Epsilon 2,3,4; Theta Alpha 
Phi 3,4; Wesley Foundation 1,2,3 ,4. 
Allen , Patricia J . Lucas, Social Science. Film 
Club 1,2,3,4; 1.F.T.A. 4; Kappa Phi 2,3,4; 
League of Women Voters 3,4; Pi Gamma Mu 
3,4; Social Science Honors 3,4; Speech Ac-
tivities Club 2,3,4 (President 4) . 
Andersen, Kenneth E. Harlan , Speech. Speech 
Activ.ities Club 1,2,3,4; Delta Sigma Rho 3 4 
(President 4) ;_ College Eye 3,4 ; Colleg0e 
Players 1,3,4; Film Club 1,2 ,3,4; Kappa Delta 
Pi 3,4; Presbyterian Fellowsh ip 3,4; Stad ium 
Hall House Council I ; Hall of Recognit ion 
1,2,3; Hall of Scholarship 1,2,3. 
Anderson, Johan na H. Miller, South Dakota 
Elementary. Kappa Delta Ph i 4; Beta Alph~ 
Epsilon 4; Theta Epsilon 2,3,4; Inter-Varsity 
Christian Fellowshi p 2,3 ,4; Rural Community 
Leaders Club 2; Baptist Student Center 2,3,4; 
Bethel Colleg e. 
Arizumi, Janet R. J-lilo, Hawai i, Social Sci -
ence. Library Students Assoc iat ion 2,3,4; Nu 
Sig ma Ph i 1,2,3 ,4. 
Armstrong , Eldon K. Dawson, Industr ial Arts. 
A Cappello Choir 3; College Chorus I; Ep-
si_lon Pi Tau 3,4; Industrial Arts Club 1,3 ,4; 
Sig ma Tau Gamma 2,3,4; I.F.T.A. 4. 
Arthur, V. Joan . Cedar Falls, Speech Correc-
tion. Purple Arrow 2; Torch and Tassel 4; 
Delta Delta Phi 2,3,4 (Vice-president 3) · 
OLD GOLD 2,3; Sigma Alpha Eta 2,3 ◄ 
(President 4); Cedar Falls Women's Hous-
ing Unit 2,3,4 (President 3); A.W.S. Board 
3; Student League Board 3; Un iversi ty of 
Iowa . 
B 
Bail ey, M . La uri ne. Sioux City , Engl ish . A.W.S. 
Board 4; Chimes 3; College Players 3,4; Delta 
Delta Phi 1,2 ,3,4 (President 3); Fil m Club 
4; Inter-Sorority Council 3; I.F.T.A. 4; Law-
ther Hall House Cocncil 2; Lutheran Student 
Association 1,2 ,3, 4; OLD GOLD 3; Purple 
Arrow 2; Student League Board 4; Symphony 
Orchestra 1,2; Torch and Tassel 4; Campbell 
Hall Executive Council 4 (President 4). 
Bal dovi , J a ne A. Kuiaha, Mau i-Hawa ii, Eng -
lish. Lawther Hall House Council 2; Theta 
Gamma Nu 2,3,4; Alpha Ph i Gamma 3,4; 
Sen ior Counselor 4; College Eye 3,4. 
Ba rrett, C la ire E. Cedar Falls, Science. Math 
Club 3,4; Iowa State College . 
Ba umgart, Norbert K. State Center , Social 
Sc ie nce. Sigma Tau Gamma 1,2,3 ,4; Men's 
Union 4; Baker Hall House Council 3,4; 
Gamma Delta 1,2 ,3,4; Student Counselor 4· 
Social Scie nce Honors 2,3,4. ' 
Beckma nn , Dolores J. Mol ine, Illinois, Speech. 
Bartlett Hall House Council I ( Pres ide nt I); 
Student Leag ue Board I; College Players I, 
2,3,4; Lutheran Student Associat ion I; League 
of Women Voters I; Pi Theta Pi 1,2,3,4 (Vice-
president 3); Lawther Hall House Counc il 
2; A.W.S. Board 3; I.F.T.A. 4; Theta Alpha 
Phi 4. 
Bemer, Albert L. Palo , Science. Alpha Chi 
Epsil on 2,3,4; Alpha Phi Omega I. 
Bensch, Carol L. Decorah, Kindergarten-Pri-
mary. Kappa Ph i 1,2,3,4; I.F.T.A. 2,4; K. P. 
B.A. 3,4; K-P Club 1,2 . 
Be nz, Richa rd D. Mystic, Soc ial Science. Cen-
terville Junior Col lege . 
Bircha rd , Da le W . Everly, Industr ial Arts. In • 
dustrial Arts Club 1,3 ,4; Sigma Gamma 
Kappa 2,3,4. 
Blair,_ Mayna rd F. Cedar Fall s, Physical Edu-
ca t ion. I Club 1,2 ,3,4; Cedar Fa lls Men's 
Hous ing Un it 3,4 (Vice-president 4). 
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Brendel , Donald L. Mason C ity, Physical Edu-
Cdtion. Inter-Varsity Christian Fellowship 
3,4; I Club 4; Tenn is Team 3; Concert Band 
3; Marching Band 3; Mason City Junior Col • 
lege. 
Briggs, Dona ld C . Pla infield , Soc ial Science. 
Alpha Ch i Epsilon 3,4; College Eye 3,4; 
I.F.1'.A. 4; Pi Gamma Mu 4; Social Science 
Honors 3,4; Wartburg College . 
Brisel, Betty L. Marshalltown , Home Econom• 
ics. Bapt ist Student Center 3,4; Ellen Rich -
ards Club 3,4 (President 4); I.F.T.A. 4; Pi 
Theta Pi 3,4; Campbell Hall House Council 
3,4; Marshalltown Junior College . 
Bubb, Lois J . Fort Madi son, Mus ic. Kappa 
Delta Pi 3,4; Sigma Alpha Iota 3,4; Purple 
Arrow 1,2; Christian Student Center 1,2; Col • 
lege Chorus 1,2,3,4; I.F.T.A. 3,4 (Vice-presi-
denr 4); Theta Gamma Nu 1,2,3,4; M.E.N.C . 
3,4. 
Buckels , James 0 . Jewell , Business Education. 
Tau Chi Eta 1,2,3 .4; Phi Sigma Epsilon 3,4 
(Vice-president 4); I Club 2,3,4; F. B.l.A. 
1,2,3,4 . 
C 
Carr, R. El eanor. Mecha nicsville , Elementary. 
Elementa-Ki 1,2 ; Beta Alpha Epsilon 3,4; I.F. 
T.A. 2,4. 
Casebolt, Roxie F. Ackley, Kinderqarten-Pri • 
mary. A Cappella Choir 2; March ing Band 
2; Concert Band 2; 1.F.T.A. 3,4; K.P.B.A. 4; 
Elmhurst College. 
Chambers, George A. Keola, Business Educa -
tion. F. B.L.A. 3,4; Pi Omega Pi 3,4; Ph i 
Sigma Epsil on 1,2,3 ,4 (President 4): Student 
League Board 3; Football 1,2; Track 2; Hall 
of Recognition 2,3; Seerley Hall House Coun-
cil 3 ( Pre si dent 3) . 
Christense n, M . El aine . Waterloo, Kindergar-
ten-Primary-Speech Correct ion. A Cappello 
Choir 2; Sigma Alpha Eta 3,4; College 
Chorus I; Fil m Club 4. 
Cl3ssick, Cha rlotte C . Sibley , Kindergarten • 
Primary. K.P .B.A. 3,4; K-P Club 1,2; Kappa 
Phi 1,2,3; Colleqe Chorus I. 
Cli me, Max E. Brandon, Industrial Arts. In -
dustr ial Arts Club 2,3,4. 
Corbet~. Flo rence E. Mason C ity , Kindergar-
ten-Primary. K.P.B .A. 3,4; Newman Club 3, 
4; I.F.T.A. 4: Clarke College . 
C retcher, E. Roberta. Cantr il !, Kindergarten • 
Primary . College Chorus 3; Delta Delta Ph i 
3,4; K.P.B .A. 3,4; Senior Counselor 4; Wom -
en 's Chorus 2; K-P Club 2; State University 
of Iowa; Parsons Co lleqe. 
Cross, Raymond L. Adel , Business Education . 
Ph i Sigma Eps ilon 3,4; F.B.L.A. 4; Boone 
Junior College. 
Crouch , Ruth E. Gladbrook, Kindergarten-
Primary. 
Cu rt is, Robert L. Cedar Falls , Social Science. 
D 
Da nnen be rq, Mari lyn M. Storm Lake , English . 
Purple Arrow 2; College Chorus 2,3; College 
Players 3,4; Delta Delta Phi 2,3,4 ( President 
4); I. F.T.A. 4; Film Club 4; Rockford Col -
lege. 
Da nsd ill, J . Edwa rd . Thornburg , Business Edu -
cation. Alp ha Ch i Epsilon 2.3.'· (President 
4) ; Alpha Phi Gamma 3,4; College Eye 3; 
Baker Hall House Council 3; Student Coun-
selor 3,4; OLD GOLD 4; Men's Union 4. 
Davidsen, Carlyle D. Ottumwa, Sc ience. 
Sigma Tau Gamma 1,2,3 .4 (Vice-president 
3); Kappa Delta Pi 2,3.4 (Vice-president 4); 
Symphony Orchestra 1,2.3; Concert Band 1,2; 
Men 's Union 3; Inter-Fraternity Council 3: 
Hall of Scholarsh ip 2,3.4 . 
Davis, M . Cha rlotte . Marshalltown, Kinder-
garten -Primary . I.F.T.A. 4; Marshalltown 
Jun ior Col lege; Drake Un iversity . 
DeJong , John H. Orange City , Mathematics-
Soc ial Sc ie nce. Alpha Ph i Omega I; Baker 
Hall House Council 4; Chapel Choir 1,2; 
College Choru1 I; Kappa De lta Pi 3,4; 
Ka ppa Mu Epsilo n 4; Lambda Gamma Nu 
1,2.3,4; March ing Band I; Pi Gamma Mu 3, 
4; Stad iu m Hall House Council I· Social Sci-
ence Honors 3, 4; Math Club 1,2; 'u. S. Coast 
Guard Academy. 
Dempster, Bon nie M. Le~ars, Art. Art Club 
1,2,3, 4; College Chorus 2; I.F.T.A. 4; Kappa 
Phi 1,2; Lawther Hall House Counc il 2· Nu 
Sig ma Ph i 1,2,3,4 ; Purple Arrow I 2· Ch0imes 
3; Wesley Foundat ion 1,2,3 ,4. ' ' 
DeNe_ui , Dona ld D. Wellsburg, Business Edu -
cation. Ellsworth Junior College. 
Dolphin , Eug ene M. Primghar, Phys ical Edu -
cation-Business Education. Baker Hall House 
Council 3. 
Domae, Mil dred M. Wailuku, Maui -Hawai i, 
Junior High. Beta Alpha Epsilon 3 4· Li-
brary Students Associat ion 2,3,4; 1S~nior 
Counselor 3; I.F.T.A. 4; Lutheran Students 
Association 3,4. 
Drake , Thomas J . Sutherland, Science. Sigma 
Tau Gamma 2,3,4 (Vice-presi dent 2, Presi-
dent 3); Beta Beta Beta 3,_4; Men 's Union 3 
4 ( Pres ident 4); OLD <:>OLD 3; Studeni 
Counselor 3; Stad iu m Hall House Council 3; 
Student League Boord 4; Hall of Recogni-
tion 3. 
Duncan, Roy K. Columbus Junction J unior 
High. Wash ington Jun ior College. ' 
E 
Echel bar9er, Robert V. Cedar Falls, Industrial 
Arts-Sc ie nce. Epsil on Pi Tau 4; Industrial 
Arts Club 3,4; Sunset Village Counc il 4· 
Buena Vi sta College. ' 
Engholm, Arlene M. Fort Dodge, Art. New-
man Club 3,4; Art Club 3,4; Kappa Delta Pi 
4; Fort Dodge Junior College; Iowa State 
College. 
Ewoldt, Edmund R. Wall Lake , Phys ical Edu -
cation. Football I; Wrestl ing 3,4, Track 4. 
F 
Fa lk, J . Duane. Stanton , Social Science. Inter-
Vars ity Christian Fellowsh ip 3,4; North Pork 
College. 
Farmer, Richard G . St. Louis , Missouri, Busi-
ness Educatio n. Lambda Gamma Nu 3 4· 
Winona Sta te Teachers College : ' ' 
Fis her, Joseph E. Iowa C ity, Elementary. 
Christian Student Center 2 (President 2) · 
College Players I; Elementa -Ki I; Men'~ 
Un ion 2; Student League Board 2; Student 
Counselor 2; Hall of Recognition 2; S.C.R.A. 
4 (President 4); Stad ium Hall House Coun-
cil I; Kappa Delta Pi I; Sunset Village House 
Counc il 4; Beta Alpha Epsilon 3,4. 
Fli nn , Sheila B. Waterloo, English-French . 
A.W.S. Board 3,4; Fore ign Language Club 
1,2,3; Waterloo · Women's Housing Unit 3 4 
(Vice-president 3, Preside nt 4); Stude~l 
League Boord 4; Sen ,or Counselor 3,4; Purple 
Arrow 2. 
Fong , Lenore L. Honolulu, Hawaii, Kindergar• 
• ten-Primary. K.P.B.A. 3,4; Newman Club 3, 
4; Pi Tau Ph i 3,4; Senior Counselor 4; Univer• 
sity of Hawo ii. 
Fowler, Genevieve V. Grinnell , Business Edu-
cation. F.B.L.A. 1,2,3,4; I.F.T.A. 2,3,4; Kappa 
Phi 1,2,3,4. 
Frank, Lua ne C . Cresco, English. Newman 
Club 1,2,3,4; I.F.T.A. 4. 
Fukuda , Ju ne K. Hilo, Hawaii , Kindergarten -
Primary. !( .P.B.A. 3,4; Kappa Theta Psi 3,4. 
G 
Gaffey, Grace A. Waterloo , English . Col lege 
Players I, 2; Newman Club I, 2; Senior Coun-
selor 4; Waterloo Women's Housing Unit 4. 
Gamet, Joanne M . Cedar Falls, Art. College 
Players 1,2; Ellen Richard s Club 1,2,3,4; Delta 
Delta Ph i 1,2,3,4 (Vice-president 4); New-
man Club 1,2,3,4; A.W .S. Board 3; Cedar 
Falls Women' s Hou si ng Unit 3 (Vice-presi-
dent 3); Art Club 3,4. 
Ga nske , Roger C. New Hampton, Bus iness Ed-
ucation. 
Ga rla nd , Flo rence H. Sumner, Elementary-
Library Sc ience . Newman Club 1,2,3,4; Col-
lege Players 1,2; Purple Arrow 2; Elementa-
Ki 1,2; I.F.T.A. 2; OLD GOLD 2,3,4· March-
ing Band 2; Women's Chorus 2; Beia Alpha 
Epsil on 3,4; Kappa Delta Pi 3,4; Library Stu-
dents Association 2,3,4 (President 4); Sen ior 
Counselor 4. 
Gillis, Glo ria A. Mound C ity, Missouri Mu-
sic. Pi Ph i Omega 3,4 (President 4); March -
ing Band 2,3,4; Col lege Chorus 2; Christion 
Student Center 3,4; M.E.N .C. 3,4; 1.F.T.A. 4; 
Northwest Missour i State College. 
Glasscock, Jewell J . Greenfield, Physical Ed-
ucation. W.R.A. 1,2,3,4 (President 4); Physi-
cal Education Club 2,3,4; A.W.S. Board 4; 
l.~.T.A. 2,4; Orchesis 3,4; Senior Counselor 3. 
Goehring, Marion G. Libertyville, Mathema -
tics. Sigma Theta Eps ilon 1,2,3. 
Gran·:, B. Jean. Cedar Fall s, Science. Wom-
en 's Chorus I; Beta Beta Beta 2,3,4 (Presi-
dent 4); Cedar Falls Un itarian Fellowship 
1,2,3 ,4; Cedar Falls Women 's Hous ing Unit 
2; Ch imes 3; Film Club I; Fore ig n Language 
Club I ; Purple Arrow 1,2 (President 2); Sen-
ior Counselor 2; S.C.R.A. 3; Student League 
Board 3; Torch and Ta ssel 4. 
Gray, Gladys M. Waterloo, Mu sic. Pi Phi 
Omega 1,2,3,4 (Vice-president 4); Kappa 
Delta Pi 3,4; Purple Arrow 2. 
Grewell, Joline A. State Center, Mu sic. Pi 
Theta Pi 213,4 (V ice-president 4); Tau Chi Era 3; Co lege Chorus 2,3,4 ; I.F.T.A . 3,4; 
M.E.N.C. 4. 
Gritzner, Teresa A. Mar ion, Music- Elementary. 
Bartlett Hall Hou se Council I; Women 's 
Chorus 2; College Chorus 3,4; Elementa -Ki 
1,2; I.F.T.A. 2,4; Kappa Delta Pi 3,4; Ph i Ch i 
Delta 2,3,4; Presbyter ia n Fellowship 1,2,3,4; 
Purple Arrow 1,2; Senior Counse lor 4; Sigma 
Alpha Iota 3,4. 
Groenewold, LaDonn . Sibley, Art. College 
Chorus 1,2; Chapel Choir 1,3,4; March ing 
Ba nd I; Art Club 3; A Cappella Choir 3; 
Ph i Chi Delta 1,4; Campbell Hall House 
Council 3 
Grove, Darlene E. Waterloo, Library Science. 
OLD GOL D 3,4; Wesley Foundat ion 3,4; Li-
brary Students Association 2,3,4; Waterloo 
Women 's Hou sing Un it 4 (Vice-president 4); 
A.W.S. Board 4; Sen ior Counselor 4. 
Guthridge , Charlene R. Mov ille, Music. 
Sigma Alpha Iota 2,3,4 (Vice-president 4) ; 
Purple Arrow 1,2; Kappa Delta Pi 3,4; 
Ch imes 3; Torch and Tasse l 4; A Cappello 
Choir 3; A.W.S. Board 4; Chapel Choir 2; 
College Chorus 1,2; College Eye 3; Concert 
Band 1,2,3,4; I.F.T.A. 2; Kappa Ph i 1,2,3,4; 
Marching Band 1,2,3,4; M.E.N.C. 3,4; Senior 
Counselor 3; Symphony Orchestra 1,2,3,4; 
Inter-Varsity Christia n Fellowship 3,4; Wes-
ley Foundation 1,2. 
Guyer, Patricia L. Cedar Falls , Engl ish. 
A.W.S . Board 3,4 (President 4); Cedar Fall s 
Wome n's Hou si ng Un it 2; College Chorus 
1,2; Fore ign Language Club 2,3. 
H 
Haffner, Jane B. Cedar Fall s, Bus iness Educa -
t ion . Cedar Falls Women 's Housi ng Un it 
3,4; F.B.L.A. 1,2,3,4; Golden Ledger 1,2; 
Kappa Theta Psi 1,2,3,,_4; Library Students 
Association I; Math dub 1,3,4; Phi Ch i 
Delta 1,2,3 ,4; Presbyter ia n Fellowship 2,3,4. 
Halter, Merrill D. Me lbourne , Physical Edu -
cation. Ph i Sigma Epsil on 3,4; Marshalltown 
J unior College . 
Hamada , Kathleen K. Hilo , Hawa ii, Kinder-
g~rten-Primary. Library Students Associa-
tion 2,3,4 ; 1.F.T.A. 4; Nu Sigma Phi 1,2,3,4; 
K.P.B.A. 4; Film Club 4. 
Handorf, James L. Dumont, Business Educa -
tion . Alpha Phi Gamma 3,4 ; Film Club 2,3, 
4; F.B .L.A. 2,3,4; OLD GOLD 3,4; Pi Omega 
Pi 3,4 (President 4); Wesley Fourdation 1,2, 
3,4 (V ice -president 4); Hall of Recogn ition 
3; Sigma Theta Eps ilon 1,2,3,4; Seerley Hall 
Hou se Council 4; Alpha Phi Omega 1,2,3,4 
( President 4) ·h I.F.T.A. 2,3,4. 
Hansen, Kennet L. Callender, Bu siness Edu -· 
cation. 1.F.T.A. 3,4; F.B.L.A. 3,4; Alpha Phi 
Omega 3,4; Waldorf Jun ior College. 
Ha nsmeier, Thomas W . Waukon , Social Sci -
e nce. Baker Hall House Council 3,4; Fore ig n 
Language Club 2; Kappa Delta Pi 3,4; Men 's 
Un ion 4; Pi Gamma Mu 3,4; Social Scie nce 
Honors 3,4; Hall of Scholarship 2,3,4; Stu-
dent League Board 4. 
Hanson , Donald L. Callender, Jun ior High . 
Hart, Margaret L. Centerville, Speech. Mar-
lins 3; Col lege Players 3,4; Centerville J un ior 
College. 
Harvey, Jean M. Fort Dodge, Busi ness Educa-
t io n. Foreign Language Club 2; F.B .L.A. 3,4 
(President 4) ; Tau Chi Eta 3.4; I.F.T.A. 3,4; 
College Eye 3; Eagle Grove Jun ior College. 
Hauber, Norma J . Ames. Kindergarten-Pri-
mary. Newman Club 3,4; K.P.B .A. 4; Iowa 
Stale College. 
Heath, Lenard D. Cl inton , Music. Newman 
C lu b 1,2,3,4 (Vice-president 3, Presi dent 4); 
Ph i Mu Alpha Sinfon ia 3,4; Concert Band 1,2, 
3,4 ; March ing Band 1,2,J ,4; Symphony Or-
chestra 3,4. 
Heflin , Kenneth L. Harlan , Business Education. 
Film Club 1,2,3,4; F.B.L.A. 1,2; OclJ GOL D 
I; Sigma Theta t::psilon 1,2,3,4 ( President 4); 
Hall of Recogn ition 2; Wesley Foundation I, 
2,3 14 (Vice -president 2, President 3); Oslo 
Un iversity. 
Heskett, Jim L. Cedar Falls , Business Educa -
t ion. Board of Con trol of Student Publ ica -
tions 4; Cedar Fall s Men 's Hou sing Un ir 2; 
College Eye 2,3; Concert Band 2; .-,arching 
Band 2; Phi Mu Alpha Sinfon ia ~.3 ,4; Sigma 
Tau Gamma 2,3,4. 
Hidore, John H. Cedar Falls, Mal hematics-
Sc ,ence. Alpha Chi Epsilon 3,4; College 
Playe rs 3; Foreign Language Club 3; March-
ing Band 3; lau Chi Eta 4; Iowa State Col -
lege . 
Higdon, Barbara L. Ottumwa, Junior High. 
~eta Alpha ~ps i Ion 3,4 (Presiden; 4); I.F. 
T.A. 1,2 ,3,4; Bartlett Hall House Council I; 
OLD GOLD I; Ph i Sigma Phi 1,2 ,3,4 (Vice -
president 3,4); Tau Chi Eta 1,2,3,4. 
Hintz, Ruth A. Monticello, Kindergarten-Pri-
mary-Library Sc ie nce . Kappa Delta Pi 3,4; 
Library Students Associat ion 3,4; Presbyter ia n 
Fellowship 3,4; K.P.B.A. 4; Coe College; 
Burli ogton J unior College . 
Hofstad, Elaine C . Cedar Falls, Mus ic. A 
Cappello Choir 3,4; Sigma Alp ha Iota 3,4; 
St udent League Board 4. 
Hompland , Henry J . Gaza, Jun ior High. Shel -
don Junior College. 
Howe, Margare·; A. Cedar Falls, Kindergar-
ten -Pr imary. K.P.B.A. 3,4 (President 4); 
Kappa Ph , 1,2; Phi Sigma Ph i 1,2,3,4; Stu -
dent League Board 4; Cedar Falls . Women's 
Housing Unit 4 (President 4); Tau Ch i Eta 2; 
College Chorus 2. 
Howell, Beverly J . Rockford , Art- Elementary. 
Concert Band 1,2,3,4 ; Art Club 4; I.F.T.A. 
3.4 . 
Huber, Norma F. Wa shi ngton , Elementary. 
Wa shington Jun ior College. 
Hull , Maxine L. Waukon , Kindergarten-Pri-
mary. A.W.S. Board 3,4; Bartlett Hall House 
Council', (President 4) ; Board of Control of 
Student P·ublications 3,4 (President 4); 
Cheerleader 3; Chimes 3; Colle9e Chorus 2; 
Ph i Sigma Ph i 1,2,3,4 (V ice-president 2) ; In-
ter-Sorority Council 3 (Preside nt 3); Law-
ther Hall House Council 3; Sen ior Counselor 
3; Sigma Alpha Iota 3,4; Student League 
Board 4; Torch and Ta ssel 4 (President 4); 
Women 's C horus I. 
Hulst, Nicholas R. Hospers, Physical Educa-
tion. Sheldon Jun ior College; Weslmar Col -
lege. 
Hunt, Dennis W. Sibley, Business Education. 
Sigma Tau Gamma 1,2,3,4; Phi Mu Alpha 
Sinfonia 2,3,4; I Club 2,3,4; Marching Band 
1,2,3. 
Hutcnens, Franklin C . New Providence, Busi-
ness fducat ion. A Cappella Choir 1,2,3,4; 
Christ ia n Student Center 4 (Vice-president 
4) ; College C horus 2,3,4; Film Club 2,4; 
F.B.L.A. 3,4; 1.F.T.A. 4; Math Club 2,3,4; 
Seerley Ha ll House Counc il 3; Sigma Theta 
Epsilon 2,3,4; Wesley Foundation 1,2,3. 
Ing , Rita M . Honolulu , Hawa ii, Kindergarten-
Primary. K.P .B.A. 3,4; Col lege Eye 4; Un i-
versity of Ha.vai i. 
J 
Jacobson, Marion E. Waterv ille, English. 
Lawther Hall House Council 2; Bartlett Hall 
Hou se Council I; A.W.S . Board 3; Sen ior 
Counselor 3; Delta Delta Ph i 2,3,4; Gamma 
Delta 1,2; Purple Arrow 1,2; Ch imes 3; 
Torch and Ta ssel 4; Campbell Hall Executive 
Counc il 4; I.F.T.A. 4; March ing Band I. 
Jensen , Donna J . Story C ity, Kindergarten • 
Pr imary. I.F.T.A. 2,3,4 (President 4); Stu-
dent Christian Association 1,2 ( President 2); 
S.C.R.A. 3,4; K-P Club 1,2; K.P.B.A. 3,4; 
Women 's Chorus I; Col lege Chorus 2,3,4. 
Joachim, Charles W. Cedar Fall s, Indu strial 
Arts. Sigma Gamma Kappa 4; Indu strial 
Arts Club 2,3,4; Epsilon Pi Tau 3,4 (Vice-
oresident 4); Sunset Village House Council 4. 
Johnson, Curtis A. Red Oak , Scie nce. Lambda 
Gamma Nu 4; Presbyteria n Student Ce nter 
3,4; Men 's Un ion 4; Scie nce Club 3,4; Morn-
ingside. 
Johnson, Gordon E. Oskaloosa , Mathemat ics. 
l.~.i'.A. 2; Inter-Vars ity Chriman Fellowship 
2,3,4 ( President 3,4); Industrial Arts C lu b 
3,4; Math Club 3,4; Kappa Mu Epsilon 3,4; 
Kappa Della Pi 3,4; Kletzi ng College. 
Johnson, Marilyn R. Albert Lea, Minnesota, 
Home Econom ics. Ellen Richards Club 1, 2, 
3,4. 
Jondahl, Gerald R. Hampton , Mus ic. A Cap-
pella Cho ir 1,2,4; March ing Band 4. 
Jones, Betty L. Ames , Physical Education . 
Marl ins 1,2,3,4 (President 4, Vice-president 
3); P.E. Club 1,2,3 (Vice-president 2); 
W.R.A. 1,2 ,3,4; Speech Activities Club I; 
Tau Chi Eta 3,4; Bartlett Hall House Counc il 
I ; Law,her Hall House Council 2. 
Jones, Darre ll G . Mason C ity, Business Educa -
t ion. Kappa Delta Pi 3,4; Pi Omega Pi 4; 
Hall oi Scnolarship 3. 
Juhl , Harriet E. Pla infield , Eleme ntary. Col -
lege Players I; Kappa Phi 1,3,4; Kappa Deha 
Pi 3,4; Beta Alpha Epsilon 3,4 (Vice-presi-
dent 4) ; Library Students Assoc ia , ion 4; 
Purple Arrow I. 
K 
Kehe, Donald W . Nashua, Business Educat ion. 
Baker Hall House Council 3; Kappa 1Jel1a 
Pi 3,4; Hall of Scholarship 1,2,3; Pi Omega 
Pi 3,4. 
Kelsey, Ruth M. New Hampton , Music. Col -
lege Chorus 1,2; A Cappella Cho ir 3,4; M.E. 
N.C. 3,4; I.F.T.A. 3. 
Kempton, M . Evelyn. Corning , Engl ish. Li-
brary Students Association 2,3,4 (Vice-pres i-
dent 4); Film Club 1,2,4; I.F.T.A. 4; Foreign 
Language Club 3. 
Kensinger, Dorothy A. Man illa, Kindergar1en -
Primary. K.P.B.A. 3,4; I.F.T.A . 4; K-P Club 
3,4 ; Women' s Chorus 3,4; Tau C hi Eta 3; 
Un iversity of Colorado. 
Klaas, Richard L. Laurens, Physical Education. 
Sigma Tau Gamma 3,4. 
Klein, Carol A. Austin , Minnesota, Sc ie nce . 
W.R.A. Board 2,3 (Vice-president 3); Or-
chesis 3.4; Newman Club 1,2,4; League of 
Women Vote· s 2,3; P.E. Club 2,3 4; Senior 
Counselor 3; Bartlett Hall House Council I; 
Lawther Hall House Council 2. 
Koch , Richard D. Hudson , Physical Educat ion . 
I Club 2 3,4. 
Kratky, Robert C . Berwyn, Ill inois, Industrial 
Arts. Industr ial Arts Club 3,4; Ph i Sigma 
Epsilon 3,4; Football 3,4; Track 3,4; OLD 
GOL D 4; Morton Jun ior College . 
Krivohlavy, Barbara A. Marshalltown , Art . 
Art Club 3,4; Senior Counselor 4; I. F.T.A. 
3,4 (Vice-president 4); Newman C lub 3,4; 
College Players 4; Marshalltown J unior Col -
lege. 
L 
Lagerquist, Clifford D. Cedar Rap ids, Indus, 
tr ial Arts. Chapel Choir 1,2,3,4; Indu str ial 
Arts Club 1,2,3,4; Epsilon Pi Tau 3,4 (Presi -
dent 4); Film Club 4; I.F.T.A. 2,3,4. 
Lagerquist, Lydia B. Rugby, North Dakota, 
Business Educat ion . Lutheran Students Asso-
c iation 2,3; Pi Omega Pi 3,4; F.B.L.A. 2,3; 
Minot State Teachers College. 
Landau, Arthur L. Waterloo , Physical Educa -
t ion . Football 2,3 ,4; I Club 3,4; Lutheran 
Students Association ◄ ; Un iversity of Iowa. 
Landry, Richard A. Fort Dodge , Sc ience. 
Gamma Delta 2,3,4; Math Club 2,3,4 (Vice -
president 4); Football 2; Marching Band 3; 
Fort Dodge Jun ior College. 
Lee, Linda M . Ruthve n, Speech. Kappa The ta 
Psi 1,2 ,3,4; College Players 1,2,3,4; Theta Al-
pha Phi 4; College Eye I. 
Lewis, Sylvia A. Colwell , Home Econom ics. 
1.1' ."i'.A . 2,3,4; Nu Sigma Phi 2,3,4; Theta 
Theta Epsilon 3,4 (President 4); Ellen Rich-
ards Club 2,3,4. 
Linkvis, Gene L. Cle6rfield, Physical Educa -
tion . Sigma Theta Eps ilon 3,4. 
Linstrom, William E. Cedar Falls, Social Sci-
. ence . 
Linthicum, William C . Creston, Bu si ness Edu -
cation. Newman Club 3,4; Creston Junior 
College . 
Lloyd . Duane R. Eagle Grove , Industr ial Arts. 
Alpha Chi Epsilon 3,4; Baseball 3; Epsi lon 
Pi Tau 3,4; Industrial Arts Club 2,3,4; Eag !e 
Grove Jun ior College. 
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Lonning , Roger D. Waukon , Junior Hig h. 
Beta Alpha Eps ilon 2,3,4; Lutheran Students 
Associatio n 1,2,3; Library Students Associa -
t ion 1,2,3; I.F.T.A. 1,2,3. 
Lower, James M. Cedar Falls, Social Scie nce. 
Pi Gamma Mu 4; Coe College; Moody Bible 
Institute. 
M 
Mace, Marilynn M. Moville, Home Econom ics. 
A.W.S. Board 3; Ellen Richards Club 1,2,3,4 
(President 3); I.F.T.A. 3,4;_ Lawther Hall 
House Council 2; Pi Theta ri 1,2 ,3,4; Theta 
Theta Epsilon 3,4; Campbell Hall House 
Council 3 (Vice-president 3); Bartlett Hall 
House Council I. 
Madson , Joan E. Lake MillsJ Social Science. 
Magee, Dan P. Dunkerton, unior High. Bap-
tist Student Center 1,2 ,3,4 (Pres ident 4); 
Golden Ledger I; Inter-Varsity Christ ia n Fel -
lowship 1,2; OLD GOLD I; Wartburg Col -
lege. 
Maltby, James D. Eldora, Music. March ing 
Band 1,2,3; Concert Band 1,2,3,4; Symphony 
Orchestra 1,2,3,4; Ph i Mu Alpha Sinfonia I , 
2,3,4 (President 4); Lambda Gamma Nu 3, 
4· Men 's Union 4; Student Counselor 4. 
Ma~shall , David E. Bedford , Art. Art Club 
3,4; F.B.L.A. 4. 
Mathews, Charlotte L. Mt. Pleasa nt , Home 
Economics. Theta Gamma Nu' 2,3,4· Ellen 
Richards Club 1,2,3,4; Theta Theta Epsilon 
3,4; Kappa Phi 1,2_. 3,4 (President 3); Wesley 
Foundat ion 3· Sen ior Counse lor 3; I.F.T.A. 4. 
Matsunaga , H~len Y. Lawa i, Kaua i, Hawa ii, 
Elementary. Alpha Ph i Gamma 3,4; Beta Al -
p ha Eps ilo n 4; College Eye 3,4 ( Business 
Manager 4) · Senior Counselor 4; Theta 
Gamrr.a Nu i',3,4; Un iversity of Hawai i. 
Mattox, Larry N. Waterloo, Music . Waterloo 
Men's Hou si ng Un it I (President I); Student 
League Board I; Phi Mu Alpha Sinfon ia 1,2, 
3,4; Alpha Ch i Epsilon 2,3,4; Concert Band 
I 2 3 4· Symphony Orchestra 2. 
Ma~.,:,e·11 · Roger A. Boone , Music. A Cappel la 
Cho ir °J,4; Alpha Chi Epsilon 2,3,4_; Chapel 
C hoir 4· Concert Band 1,2; March ing Band 
1,2; M.E.N.C. 3,4; Symphony Orchestra 1,2, 
3,4. 
Mayer, Roselyn M. Wash i~gton, Engl ish. For-
eign Language Club I; Film Club 4; Co llege 
Playe rs 3,4; Co llege Eye 4; Wesley Founda -
tion 1,3 ,4. 
Mazula , William S. Waterford , New York, 
Physical Edu cation. Base ball 2,3,4; Ph i 
Sigma Epsilon 3,4; Seerley Hall House Coun-
cil 3. 
McHenry Patricia A. Maquoketa, Elementary. 
Newma'n Club 1,2.4; Ph i Sigma Ph i 1,2,4. 
McKercher, Margaret E. Ma.nly, Home Eco-
nomics. A Cappella Choir 2,3,4; A.W.S . 
Board 2· Elles Richards Club 1,3,4; Lawther 
Ha ll House Counc il 2 (V ice -pre side nt 2) ; 
Pi Theta Pi 1,2,3,4; Theta Thet~ Eps ilon 3,4; 
Campbe ll Ha ll House Council 4; Bartlett 
Hal l House Council I. 
McNutt, Marilyn 8. Goodell , Music . A Cap-
pella Cho ir 2,3,4; M. E.N.C . 3,4; Chapel 
Choir 1,2,3,4; I.F.T.A. 4. 
Meewes Patricia J . Dike, Elementary. Purple 
Arrow' 1,2; College Players 2; _Kappa Phi 1,2; 
Elementa -Ki 1,2; I.F.T.A. 2; Library Students 
Association 2. 
Meier Gladys M. Sumner, Bus iness Education. 
OLD GOLD 1,2,3,4 ( Business Manager 3,4, 
Manag ing Ed itor 2); College Eye 2,3 ; F.B. 
L.A. 1,2,3,4; Campus 4-H I:. Math ~ lu b I; 
Alpha Ph i Gamma 2,3,4 (V1ce-preS1dent 3, 
Preside nt 4); Pi Omega Pi 3,4 (Vice-presi-
dent 4); Nu Sigma Phi 3,4; Golden Ledger 2; 
Sen ior Counselor 4; Ch imes 3. 
Melick, Robert K. Liscomb, Business Educa -
t ion . Christia n Student Center 1,2.3,4 (Pres-
ident 3) · F.B .L.A. 2,3,4; College C horus 2, 
3,4; A Cappella Cho ir 3,4; I.F.T.A. 4; S.C. 
R.A. 4: Men' s Un ion 4. 
Meyer, Duane D. Grundy Center, J unior High. 
Alpha Ch i Epsilon 2.3,4. 
Meyer, E. Marjorie. Exira , Kindergarten-Pri-
mary. Iowa State College. 
Miller, Mary P. West Liberty, Home Econom -
ics. Ellen Richards Club 3,4; I.F.T.A. 1,2,4; 
University of Iowa. 
Minier, Marleen E. Brookings, South Dakota , 
Physical Education. Marl ins 2,3,4; Orches is 
2,3; Newman Club 2,3 ,4; P.E. Club 2,3,4; Pi 
Theta Pi 3; Senior Counselor 3; W.R.A. 2,3,4 
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(Vice- president 4); South Dakota State Col -
lege. 
Morris, Warren G . Boone , Physical Educat ion. 
I Club 3,4; Men's Un ion 4; Seerley Hall 
House Council 4; Student Counselor 4; 
Track 3,4; Social Life Committee 4; Student 
League Board 4; Ba sketball 3; Wesley Foun-
daflon 4; ~oone Jun ior College. 
Mullaney, Patricia J . Waterloo, Mathemat ics-
Science. l<.appa Mu Epsil on 3,4; Lambda 
Delta Lambda 3,4 (Vice-preside nt 3); Pur-
ple Arrow 2; Newman Club 1,2,3,4; Math 
Club 3,4. 
N 
Nadolski , Audrey J. Rochester, Minnesota, 
Kindergarten-Pr imary. K.P.~.A. 3,4; lau Ch i 
eta 2,:J ,4; Ph i Sigma Ph i 1,2,3,4 (President 
4); Inter-Sorority Council 4; College Chorus 
2; I.F.T.A. 1,4. 
Nelson, Nannette. Med iapolis, Kindergarten-
Pr imary. Theta Gamma Nu 2,3,4 ( Vice-pres-
ident 4); Women 's C horus I; I.F.T.A. 1,2,3, 
4; Kappa Ph i 2,3 ,4 (President 4); Wesley 
Foundar ion 4; College Chorus 2,J,4. 
Nichols, Edward C. Knoxville, Scie nce. March -
ing ijand I; College Chorus I; Sigma Tau 
Gamma 1,2,3,4; Men's Un ion 2,3; Stadium 
Ha ll House Council 3 (Vice-pres ident 3); 
Baker Hall House Council 4; Student Coun-
selor 3,4; Chapel Choir I; Inter-Fratern ity 
Council 4. 
Nordly, Joan G . Cedar Falls, Soc ial Science. 
Cedar Fall s Women ' s Hous ing Un,r , ; New-
man Club 1,2 ,3,4; Phi Sigma Phi 2,3,4; Pi 
Gamma Mu 3,4; Social Sc ie nce Honors 3,4; 
Student League Board 3; Soc ial Life Com-
mittee 3; Tau Chi Eta 2; Torch and lassel 4; 
Un ivers ity of Iowa. 
Norris, Betty R. Ottumwa , Mu sic. Pi Theta Pi 
1,2,3,4; OLD GOLD I; A Cappella Cho ir 2, 
3,4; Bartlett Hall House Counc il I; Chapel 
Choir I; M.E.N.C. 3,4; Sen ior Counselor 3; 
Sigma Alpha Iota 2,3,4 (President 4); Wes-
ley Foundation 1,2,3,4; I.F.T.A. 4. 
0 
Okai , Helen T. Honolulu, Hawa ii , Kindergar-
ten -Pr imary. Nu Sigma Ph i 3,4; Co llege t:ye 
4; K.P.B.A. 3,4; Un iversity of Hawa ii. 
O'Toole, Mary E. LeMars, Kind e rgarten-Pr i-
mary. K.P.B.A. 3,4; Newman Club 3,4; Ros-
ary College. 
p 
Papousek, Charles J . Clear Lake, Business Ed-
ucation. Baker Hall House Counc il 2; I Club 
4; lnterfrarern ity Council 4; Newman Club 
1,2; Ph i Sigma Epsil on 2,3,4; Track 2; Wres-
tling 1,2,3,4. 
Partridge, V. Maxine. Marshalltown, Kinder-
garten -Primary. Chapel Cho ir 3; K.P .B.A. 
4; Library Students Assoc iation 3; Pi Theta 
Pi 3,4; Sigma Eta Ch i 3,4 (Pres ident 4); 
Campbell Ha ll Execut ive Counc il 4; Mar-
shalltown Jun ior College. 
Paulsen, William R. Ch icago Heights , Ill ino is, 
Social Sc ience. I Club 2,3,4; Ph i Sigma Ep-
sil on 2,3,4; Social Science Honors 2,3,4. 
Pease, Norman F. Sergeant Bluff, Business Ed -
ucat ion. Fil m C lu b 1,4; College Chorus I; 
Fore ign Language C lub 3h· F.B .L.A. 1,2,3,4; 
Pi Omega P, 3,'I; Alpha P i Omega 1,2,3,4; 
Seerley Hall House Counc il 1,3; Sigma Theta 
Epsil on 1,2,3 ,4; S.C .R.A. 3,4; Wesley Founda-
tion 1,2,3,4 (Vice -president 3); Hall of Rec-
ogn ition 3; Student Christ ia n Associat ion I, 
2; Inter-Varsity Cnristia n Fellowship 2. 
Petersen, Ellen I. Exira , Art. Fore ign Lan -
guage Club I; Women's Chorus I; College 
Players 1,2; College Chorus 2; OLD GOLD 
1,2,3,4; Art Club 1,2,3,4 (Vice-president 3); 
Nu Sigma Ph i 3,4; Lutheran Student Associa -
t ion 1,2,3,4; 1.F.T.A. 3. 
Peterson, Joyce A. Osceola , Elementary . 
Gamma Delta 1,2,3,4 (President 3,4) ; Beta 
Alpha Epsilon 3,4; Sen ior Counse lor 4; S.C. 
R.A. 3; I.F.T.A. 4. 
Peterson, Lavere M. Shell Rock , Soc ial Sci-
ence . Newman Club 1,2,3,4; Pi Gamma Mu 
3,4; Sigma Tau Gamma 3,4; Soc ia l Science 
Honors 2,3,4; Baker Hall House Council 4; 
Hall of Recognition 3,4. 
Petroff, Dorothy G . Cedar Falls, Home Eco-
nomics . Lutheran Student Association 1,2 ,3,4. 
Phelps , Robert F. Hud son, Engl ish. Collec;i e 
Players 4; Cedar Falls Unitar ian Fellowship 
3,4 (Vice-president 4). 
Philips, Mary A. West Un ion, Science. A.W.S . 
Board 4; Concert Band 1,3; Fore ign Lan -
g uage Club 2,3,4; League of Women Voters 
1,2,3,4 (President 4); Math Club 1,2,3,4; 
Newman Club 1,2,3,4; Purple Arrow 1,2; 
Symphonr, Orchestra 1,2. 
Philleo, C ela M. Altoona , Social Sc ie nce . 
I.F.i'.A. 4; Pi Gamma Mu 4; Social Science 
Honors 4; Grand View Jun ior College. 
Phipps, Vernie L. Fort Dodge, Elementary. 
Fort Dodge Jun ior College . 
Pierce, Robert G . Cedar Fall s, Engl ish. Alpha 
C hi Eps ilon 1,2,3,4; Cedar Falls Men 's Hou s-
ing Unit 1,2,3,4 (President 3) ; lnterfrater-
nity Council 2; Men's Union 2; Stude nt 
League Board 3; Hall of Recogn itio n 3; A 
Cappello Choir 1,2. 
Pratt, Janet S. lnd ianol~ Kindergarten-Pri-
mary. Bapt ist Stude nt \..enter 3,4; 1.F.T.A. 
4; K.P.B.A. 3,4; Orchesis 3,4; Ottawa Un i-
versity; University of M innesota. 
Punke , William J. Corw ith , Mu sic. College 
Chorus 2; Ph i Mu Alpha Sinfonia 2,3,4; A 
Cappello Cho ir 3; Baptist Student Center 
1,2,3,4; Foreign Language Club 2; March ing 
Band I; M.E.N .C . 3,4. 
R 
Rathjen, Neal H. La Porte C ity, Phrsical Edu -
carion . Baseball I 2,3,4; Basketba I I. 
Rauch, Karl J . C hicago He ights, Ill ino is. 
Bu siness Ed ucation . Football 1,2,3,4; Phi 
Sigma Epsilon 2,3 ,4; I Club 2,3,4. 
Reichenberg , Siegfried M. Cedar Fal ls, Art. 
Art C lub 3 (President 3) ; Film Club 3,4; 
Lambda Gamma Mu 3; Student League 
Board 4; Seerley Hall House Coun cil 4 (Pres-
ident 4). 
Riley, Patricia E. Waterloo , Physical Educa -
tion. Marli ns I 2,3,4 (Vice-president 4); 
Orchesis 3; P.E. Club 1,2,3,4; Sen ior Counse-
lor 2; Waterloo Women 's Housi ng Unit 2 
(Vice-president 2); W .R.A . I 2,3,4. 
Ripperton, Lonnie R. Onslow, Phys ical Educa-
tion-Busi ness Education. Sigma Tau Gamma 
2,3,4. 
Roberts, Arlene K. Atal issa , Eleme ntary. 
Kappa Delta Pi 4; Muscatine Junior College. 
Robey, Lola J . Boone , Speech Correction. 
Inter-Va rsi ty Christia n Fellowshi p 1,2 ,3,4 
(Vice-president 4) ; Purple Arrow 1,2; Wom-
en's Chorus I; Bapt ist Student Center 1,2; 
Sigma Alpha Eta 2,3,4; Kappa Delta Pi 3,4; 
Se nior Counselor 4. 
Robson, Norma J . Waterloo Physical Educa-
tion. I.F.T.A. 1,4; Library Students Associa-
t ion I; Marl ins 4; Orchesis 2,3,4; P.E. Club 
2,3 ,4. 
Rogers , Mildred D. Zear ing , Eng lish-Speech. 
Fore ign Language Club I; I.F.T.A. 1,4; 
Speech Act ivities Club 2. 
Rorem , Charmayne J. Radcl iffe, Jun ior High. 
Beta Alpha Eps ilon 4; P.E. Club 3,4; Lu-
theran Students Associat ion 3,4; I.F.T.A. 4; 
Augu stana College. 
Roseland, Patricia A. Clear Lake , Kindergar-
ten -Pr ima ry. K.P.B .A. 3,4. 
Roskens, Ronald W . Spencer , Social Scie nce. 
A Cappe lla Cho ir 2,3; C ha pel Choir 2,3; 
College Chorus I; Men's Un ion 2,3; Pres by-
ter ia n Fellowship 1,2 ,3,4; Student Counse lor 
4; Sigma Tau Gamma 1,2 ,3,4; Social Science 
Honors 2,3 ,4; S.C.R .A. 3 (President 3); Sta-
d ium Hall House Council I (President I); 
Student League Board 1,4 (Pres ident 4) ; 
Purple Key 3; Hall of Recognit ion 2,3. 
s 
Sa9e, Barbara J. Waterloo, Speech Correc-
t ion . College Chorus 1,2; College Players I; 
Fore ign Language Club 3; I.F.T.A. 4; Kappa 
Ph i 1,2,3,4; League of Women Voters 2,3,4 
(Vice-president 4); Pi Theta Pi 3,4; Sen ior 
Counselor 3; Sigma Alpha Eta 2,3, 4 (Vice -
preside nt 4); Speech Activities Club 1,2,3; 
Wesley Foundation 2. 
Schuelka, Francis M. Donnellson , Sc ience. Al-
pha Ch i Epsilon 2,3,4 ; lnterfratern ity Counci l 
4; Track 3,4. 
Schult, Raymond H. New Liberty, Jun ior Hig h. 
Gamma Delta 4. 
Sellers, Cary J. Oak Park , Illino is, Kindergar-
ten-Primary. College Players 4; Sig ma Al -
pha Eta 4; Sigma Eta Ch i 4; Northern Ill inois 
Teachers College . 
Sells, Gary D. New Hartford, Scie nce. 
Sherrill , LaNelle H . Cedar Fall s, Kindergar-
ten -Pr imary. Pi Phi Omega 1,2,3; Purple Ar-
row I; Kappa Delta Pi 3,4; Wesley Founda -
tion 3,4. 
Sides, Audrey M . La Porte C ity, Elementary. 
Elementa-Ki 3. 
SimmOns1 Carmen L. Den ison , Music. A Cap-
pello Choir _1,2,3,4; Sen ior Counselor 4; I.F. 
T.A . 4; Marl ins I; M. E.N .C . 4; Purple Arrow 
1,2; Sigma Alpha Iota 3. 
Snuttjer, Harvey D. George, Industr ia l Arts. 
Industrial Arts Club 3 4. 
Soren,en, Loui,e M . Algo na , Art- Elementary. 
Art Club 3,4; Elementa -Ki 2; Ph i Ch i Delta 
2,3,4; Presbyter ian Fellowship 1,2,3 ,4 (Presi-
dent 4); Purple Arrow 2; S.C .R.A . 3; Beta 
Alpha Epsil on 3,4. 
Sorenson, Diane L. Spencer, Kindergarten • 
Primary. Pi Theta Pi 1,2,3,4; K.P.B.A. 3,4; 
K-P Club 1,2; W .R.A . 3,4· Kappa Delta Pi 
3,4; 1.F.T.A. 1,2; Kappa Ph i 1,2,3,4; League 
of Women Voters 2,3 ,4 Math Club 4; Purple 
Arrow 1,2; Sen ior Counselor 3. 
Speed, Kathryn A. Knoxville, Music. A Cap-
pello Cho ir 1,2,3 (President 3); Bartlett Hall 
House Council I; Lawther Hall House Coun• 
cil 2; Sigma Alpha Iota 3,4; Christian Stu -
dent Center 1,2; Tau Sigma Delta 1,2,3 ,4; 
I.F.T.A. 3; M.E.N.C. 3,4; Sen ior Counselor 3; 
Torch and Tassel 3,4 (Vice-president 4). 
Sperry, Harvey L. Charle s C ity , Soc ial Sci-
ence. Alpha Ch i Eps il on 2,3 ,4; Tau Ch i Eta 
3, 
Standley, John W . Cedar Falls , Industrial 
Arts. Epsil on Pi Tau 3,4; Industr ia l A rts Club 
3,4. 
Standwood, Paul G . Des Moines, Engl ish . 
College Playe•s 3,4; Men's Un ion 4; Seerley 
Hall House Council 4; Speech Activit ies 
Club 3; Hall of Scholarsh ip 3,4; Film Club 
4; Grand View College . 
Stark, R. Wayne. Peru, Mathematics-Science . 
A Cappello Cho ir 1,2,3,4; Baker Hall House 
Council 3; Chape l Choir 3,4; Film Club 1,2, 
3,4; Kappa Mu Epsil on 2,3 ,4 (Vice -president 
3, Pres,dent 4); March ing Band 1,2; Math 
Club 1,2,3,4 (President 3); Ph i Mu Alpha 
Sinfon ia 2,3,4 (Vice-pres ident 4) ; Hall of 
Recogn itio n 2,3; Hall of Scholarsh ip 2,3 . 
Steele , E. Joanne . Centerville, Kindergarten-
Pr imary. K.P.B.A. 3,4 ; Kappa Delta Pi 3,4; 
Centerville J unior College. 
Stoner, Carolina J. Peterson , Eleme ntary, I.F. 
T.A. 2,3,4; Beta A lpha Epsilon 3,4; Tau Chi 
Eta 1,2,3,4 ; College Eye I. 
Stoner, Ivan K. Davenport, Industr ial Arts. 
Industr ial Arts Club 1,2 ,3,4 (Vice-preside nt 
4); Sigma Gamma Kappa 3,4 (Vice-pres i-
dent 4); Seerley Hall Hou se Counc il 4. 
Stowell, Jack D. Cedar Falls , Physical Educa -
tion . College Chorus 2; Alpha Ch i Epsilon 
4; Emmetsburg Junior College . 
Sundqui.t, Arjes A. Sioux City , Kindergarten-
Primary. Tau Ch i Eta 3,4; K.P.B.A. 4; Mar-
lir:s 3; Univers ity of Iowa . 
Swan,on, Glen E. Waterloo , Art. Alpha Chi 
Epsilon 3,4; Art Club 4; I.F.T.A. 4. 
T 
Tabbert, Annamarie. Osage , Mus ic. I.F.T.A. 
3,4; Lutheran Student Association 1,2,3,4; 
Fore ign Language Club 1,2; Marchi ng Band 
I; Colle~e Chorus 4; Symphony Orchestra 
1,3,4; M.E. N.C. 3,4 . 
Tangeman, Rodney H . Guttenberg , Phys ical 
Education. I C lu b 3,4 (President 4) ; Lamb-
da Gamma Nu 3,4 (V ice -president 4); Base• 
ba ll 2,3,4. 
Taylor, Carlo, D. Charles City, Business Edu-
cation. Cedar Falls Un itar ian Fellowsh ip 4; 
F.B.L.A. 1,2,3,4; Kappa Delta Pi 4; Seerly 
H6II Hou se Council 4. 
Terwilliger, Linden R. Afton, Business Educa-
tion. F.B.L.A. 1,2,3,4; I.F.T.A. 3,4; Baker 
Hall House Council 4; Creston Junior Col-
lege. 
Torigoe , Florence S. Olaa , Hawa ii, Home 
Econom ics. Purple Arrow 1,2; March ing 
Band 2; Ellen Richards Club 3,4. 
Toyama, Hideko. Hawi, Hawai i, Soc ial Sci-
eoce. Pi Gamma Mu 3,4 (Vice-president 4); 
Social Scie nce Honors 3,4; I.F.T.A. 4; Ply-
mouth Club 4; Un iversity of Hawai i. 
Trager, Janet M. Oelwein , Art. Pi Theta Pi 3; 
Art Club 4; Bartlett Hall House Council I ; 
Fore ig n Language Club 1,2; Newman Club 
4; Purple Arrow 2, 
V 
Van Langen , Donald K. Kamrar , Business Edu -
cat ion , F.B.L.A. 4; Presbyterian Fellowsh ip 
4; Webster C ity Junior College . 
Van Sickle , Barbara B. Cedar Falls , Kinder-
garten-Pr imary. Women's Chorus I; Ph i Ch i 
Delta 1,2; Kappa Theta Ps i 1,2,3,4 (Vice-
preside nt 3) ; Math Club 1,2; Purple Arrow I. 
Van Sickle, Marvin A. Cedar Falls, Soc ial Sc i-
ence . March ing Band 1,2; Concert Band 1,2. 
Van Slyke, Gary L. Cedar Falls , Science -Agr i-
culture. Cedar Falls Men 's Hou si ng Un it 2, 
3; Men 's Un ion 2,3; Student Counse lor 3,4; 
Beta Beta Beta 3; Sigma Gamma Kappa 3,4 
(Vice-president 3, Pre side nt 3); Sigma Tau 
Gamma 2,3,4; Sigma Theta Eps ilon 3,4; Hall 
o f Recogn it io n 2,3; Kappa Delta Pi 4. 
Van Steenbergen, Mona A. Pra irie C ity , Jun-
ior H igh . A .W.S. Board 3 (Vice-preside nt 
3); Bartlett Hal l House Counc il I; College 
Chorus 2,3,4; Inter-Soror ity Council 3,4 
(President 4) ; I.F.T.A . ~4 ; Kappa Ph i 1,2,3, 
4; Lawther Hall House 1..ouncil 2; March ing 
Band 1,2; Sen io• Coun selor 3; S.C.R .A, 4; 
Theta Gamma Nu 1,2,3,4 (President 3); 
Torch and Tassel 4; Wesley Foundat ion 1,2,3, 
4; W .R.A. 2. 
w 
Wachenheim, James N . Ch icago, Illinois, 
Physical Educa tion. Phi Sigma Epsil on 2,3,4; 
I Club 2,3,4 (Vice -pres ident 4); Football 1,2, 
3,4; Track 2,3,4; Inter-Fraternity Council 3; 
Tau C tv Eta 3. 
Waldon, Gordon R. Wate rl oo , Industr ial Arts. 
Sigma Gamma Kappa 2,3,4 (Pres ident 4); 
lncfustrial Arts Club 2,3,4; W inona State 
Teachers Col lege. 
Weber, Marie L. New Hampton , Physical Edu -
cation. Kappa Theta Psi 1,2; Bartlett Hall 
House Council I; Lawther Hall House Coun-
cil 2; Marlins 1,2 ,3, 4; W ,R.A. 1,2,3 (Pres ident 
3) ; Newman Club 1,2; Orchesis 3,4; Sen ior 
Counselor 3; P.E. Club 2,3,4 (President 4). 
Webster, Elwyn G . Waverly , Speech. College 
Players 1,2 ,3,4; Theta Alpha Ph i 3,4. 
Wederqui.t, Florence D. Malvern , Kindergar-
ten -Prima ry. Nu Sigma Ph i 1,2,3,4; Baptist 
Student Center 1,2,3,4; K.P.B.A. 3,4; March-
ing Band 1,2,3,4; Theta Epsilon 1,2; 1.F.T.A. 
3,4. 
Whit~ Delbert F. Waterloo, Social Science. 
I.F.1.A. 3,4. 
Whittlesey, Marilyn J. Sanborn , Engl ish. Math 
Club 1,2,3,4; Kappa Mu Eps ilon 3,4; Speech 
Activit ies Club 3; Purple Arrow 1,2; College 
Chorus 3. 
Williams, Rosemarie B. Gruver , Kindergarten -
Prima ry. Gamma Theta Upsilon 3,4; West-
minster Fellowship 3,4; Trinity Un ivers ity. 
Winkleman, Beverly J. Buffalo Center , Mu sic. 
Sig ma Alpha Iota 2,3,4 ; Inter-Varsity Chr is-
t ia n Fellowsh ip 2,3,4; M. E.N .C . 3,4; Baptist 
Student Center 2,3,4; College Chorus 2; A 
Cappello Cho ir 3,4; Senior Counselor 4; 
I.F.T.A. 3,4; Wheaton College. 
Wittmer, Berta J. Monroe, Bu si ness Educa-
tion. Women' s Chorus I; F.B.L.A. 4. 
Wyborny, Novella D. Mason C ity, ,Physical Ed -
ucation. P.E. Club 2,3 ,4; Kappa Ph i 3,4; 
Marl ins 3,4; Wesley Foundation I 12,3,4; 1.F. T.A. 4; Bartlett Hall House Counci I; Sen ior 
Counselor 3; Orches is 2,3,4. 
y 
Yager, Thomas E. Burlington, Mathematics . 
Kappa Mu Epsilo n 3,4; I Club 3; Hall of 
Scholarsh ip 3; Tennis 3; Men's Union 4; Seer• 
ley Hal l Hou se Counc il 1,4; Student Counse-
lor 4; Burlington Junior College. 
Yanney, Beulah I. Renwick, Music . Senior 
Counselor 3; Pi Theta Pi 2,3,4; Chimes 3 
(Pres ident 3); College Chorus 3; 1.F.T.A . 1,2 , 
3,4; Kappa Delta Pi 3,4 (President 4) ; 
Kappa Ph i 2,3,4; March ing Band I; M.E.N.C. 
3,4 ; Purple Arrow 1,2; Sigma Alpha Iota 2, 
3,4; Women 's Chorus 2,3. 
Yoshimori, Sylvia H. Wa iluka, Mau i- Hawa ii , 
Kindergarten-Primary. Nu Sigma Ph i 2,3,4; 
Kappa Delta Pi 3,4; Campbe ll Hal l House 
Counc il 4; Inter-Sorority Council 4; Drake 
Un ive rs ity . 
z 
Zahnen, W . Lois. Sioux City , Music. Sym -
phony Orchestra 3,4; A Cappello Choir 3,4; 
Ph i Ch i Delta 3,4; M.E. N.C . 3,4; Presbyte• ian 
Fellowshi p 3,4; Briar. Cl iff College . 
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Abbas, Ellen J. Geneva, Elementary. March -
ing Band I; Plymouth Club 2; Elementa -Ki 2; 
I.F.T.A. 2. 
Ahrens, Vonda L. Rudd, Elementary . Phi Chi 
Delta 1,2; Elementa-Ki 1,2. 
Aiken, Marylou . Marengo, Elementary. 
Akers, Judith A. Coggon , Elementary. I .F. 
T.A. 2; Elementa-Ki 2; M.E.N .C. 2; Women 's 
Chorus I. 
Albers, Constance C . Clear Lake , Elementary . 
Elemenla -Ki I. 
Almelien, Donna J . Lake Mill s, Elementary. 
Marching Band I: I.F.T.A. 2; Foreign Lan -
guage Cl ub I. 
Allemeier, Lorraine C . Li scom b, Kindergar-
ler.-Pr imary. Campus 4-H 1,2; K-P Club 
1,2; I.F.l'.A. 1,2; Christian Student Center 
1,2; Women's Chorus I. 
Ammerman , Carolyn L. Hampton , Elementary. 
Iowa State College. 
Andersen, Sharon K. Sheffield, Elementary. 
I.F.T.A. 2; Iowa State College. 
Anderson, Carol J. Waterloo, Elementary. 
Elementa -Ki 1,2; I .F.T.A. 2; Senior Counse-
lor 2; Waterloo Women' s Housing Unit 2. 
Anderson , D. Carol. Mart insburg, Kindergar· 
ten -Primary. Chapel Cho ir 2; I.F.T.A. 2; 
K-P Club 2; Orchesis 1,2; Women's Chorus I. 
Anderson , Donna J . Paton, Elementary. Ele-
menta -Ki 1,2; Kappa Phi 1,2. 
Anderson , Geraldine I. Cresco, Kindergarten -
Primary. Delta De lta Ph i 1,2; I.F.T.A. 2; 
K-P Club 1,2: Newman Club 1,2; Women's 
Chorus 1,2. 
Archer, Patricia A. Ottumwa, Elementary. 
Bartlett Hall House Council I: I.F.T.A. 2· 
Kappa Phi 1,2; Kappa Theta Psi 1,2; Wesley 
Foundation 1,2. 
August ine, Virg inia L. Allon , Elementary. El -
ementa- Ki I; Newman Club 1,2 . 
B 
Babb, Beverly A . De s Moines , Elementary. 
I.F.T .A. 2; Lutheran Students Association 2; 
Grand View Junior College . 
Bailey, Phyllis L. Royal , Kindergarten-Pr imary. 
Baker, Judith C . Be lmond, Elementary . 
Baker, Patricia L. Red field, Elementary . Ele-
menta - Ki 1,2; I.F.T .A. 2. 
Bakker, Norma J . Grundy Center , Kindergar-
ten -Primary. I.F.T .A. 2; Inter-Vars ity Chr is-
t ian Fellowship 2; K-P Club 1,2. 
Bales, Alice E. Bloomf ield, Elementary. 
Chapel Choir 2; Christian Student Center I, 
2; College Players 2; I.F.T.A. 2; Women' s 
Chorus 2. 
Balk, Madonna A. Waucoma, Kindergarlen -
Pr imary. K-P Club 1,2 (V ice-president I): 
Newman Club 1,2; Tau Ch i Eta I. 
Barber, Suzanne. Spencer, Elementary. A.W.S . 
Board 2; Lawther Hall House Council 2 
(Vice-pre sident 2) : Ph i Sigma Phi 1,2: Ply-
mouth Club I. 
Beatty, Eloise A . Shell sburg, Elementary. 
Campus 4-H 1,2; Elementa -Ki 1,2: I.F.T.A. 2; 
Lawther Hall House Council 2 ; OLD GOLD 
I: Purple Arrow 1,2; Tau Ch i Eta I. 
Bekemeier, Marylou . Hubbard , Elementary. 
I.F.T.A. 2. 
Bell , Jean A. Counc il Bluffs, Eleme ntary. I.F. 
T.A. 2: Elementa-K i 2. 
Benler, Phyllis M . Sumner, Kindergarten -Pri-
mary. K-P Club 1.2: Chapel Choir I: Bart-
lett Hall Hou se Council I; Lawthe r 1-'all 
Hou se Counc il 2. 
Bergman , Shirley A. Parkersburg , Kinderaar-
ten -Primary. Kappa Theta Psi 1,2: OLD 
GOLD 1,2: Newman Club 1,2. 
Beving , Luella M. Wellsburg , Elementary. El -
emenla-Ki 2. 
Billerbeck, Frances J . Re inbeck, Kindergarbn-
Pr imarv. K-P Club 1.2; 1.F.T.A. 2. 
Billick, Joyce G . West Liberty, Kindergarlen-
Pr imary. Women's Chorus I; 1.F.T.A. 2. 
Bittinger, Thelma L. Marathon , Elementary . 
Iowa State College . 
Blanchard , Verneva L. Coon Rap ids, Eleme n-
tary. 1.F.T.A. 2; Marching Band 2; Concert 
Ba nd 1,2; Elemenla-Ki 1,2; Gamma De lla I, 
2. 
Blattner, Eva B. W ashington, Kindergarten-
Pr imary. Purple Arrow I. 
Bloem, Marguerite L. Tr ipol i, Kind~rgarten-
Primary. Purple Arrow 2; K-P Club I. 
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Blong, Angela M . Cresco, Rural. Newman 
Club 1,2; Tau Chi Eta I; I.F.T.A. 2; Elemenla-
Ki 2. 
Blood, Vesta M. Runnell s, Kindergarten -Pri -
mary. K-P Club I; Campus 4-H 1,2. 
Bock, Lois M. Carroll , Kindergarten -Primary . 
I.F.T.A. 2. 
Boevers, Mary E. Waverly, Kindergarten -Pri-
mary. Lutheran Studenrs Association 1,2; 
Purple Arrow 1,2; Eleme nta -Ki I: I.F.T.A. I 
2; Bartlett Hall House Council I: K-P Club 
1,2 ( President 2). 
Bolton , Dolores D. Griswold, Elementa ry . 
Un iversity of Florida; Un iversity of Iowa. 
Bonnallie , Ann M. Lyle, Minn , Elementary. 
K-P Club 2; I.F.T.A. I. 
Bottorfi, Louise A. Harcourt, Eleme ntary. El -
ementa -Ki 1,2 (Pres ident I); Campus 4-H I, 
2; Purple Arrow 1,2; Wesley Foundation 1,2; 
~=~:~:tr ~:i'i' H~~~!ec;u~~;tt I; I .F.T.A. 2; 
Bourne, Virginia H. Ames, Elementary. I.F. 
T.A. 2. 
Bradshaw, Roberta A. Waterloo , Elementary. 
~i'ueb•i•?ity Christian Fellowship 1,2; K-P 
Branch , Eliza beth H. Prov idence, Rhode Is-
land, El_ementary . Film Club 1,2; Rural 
Community Leaders Club I ;2; S.C.R.A. 2. 
Brasch, Janel S. Dunkerton, Kindergarten-Pri-
mary. Kappa Ph i 1,2; Campus 4-H 1,2; K-P 
Club 1,2; I.F.T.A. 2. 
Brecher, Joyce E. LaPorte · City, Elementary. 
I.F.T.A. 1,2; Student Chr istian Association I, 
2; Un iversity of Dubuque. 
Brennan , Geraldyne K. Carlisle , Eleme ntary . 
Kappa Ph i 1,2: Theta Gamma Nu 1,2. 
Brewer, Beverly J . Agency, Kindergarten -Pri-
mary. K-P Club 1,2; I.F.T.A. 2; Wesley Foun-
dat ion 1,2, 
Broadie , Mary J. Waverly, Elementary. New-
man Club 1,2; Tau Chi Eta I. 
Brower, Carol L. Sioux C ity, Kindergarten-
Pr imory. Chapel Choir 2; K-P Club I; I.F, 
T.A, 2; Tau Ch i Eta 2. 
Brown, Bernice C . North Eng lish, Kindergar-
ten-Primary. K-P Club I; A Cappello Choir 
I; Bartlett Hall House Council I. 
Brown, Joann. Linden , Kindergarten -Primary. 
Purple Arrow 1,2; Rural Community Leaders 
Club I. 
Brown, Mary C . Fontanelle, Elementary. I.F. 
T.A. 2. 
Brown, Phyllis J . Des Moines, Elementary. I.F. 
T .A. 2; Pi Theta Pi 1,2; Theta Epsilon 1,2; 
Elementa -Ki 1,2; Baptist Student Center 1,2; 
Senior Counselor 2. 
Brubaker, Mary L. Re inbeck, Elementary. K-P 
Club I. 
Burham , Nancy E. Washington , Elementary. 
Kappa Phi 1,2; Wesley Foundatio n 1,2; Sen-
ior Counselor 2. 
Burmahl, Wanda L. Spraguev ille, Kindergar• 
ten -Primary , 1.F.T.A . 2; K-P Club 2; Lu-
theran Students Association 1,2: Sen ior Coun• 
selor 2; Tau Ch i Eta 2; Pi Ph i Omega 2. 
Burns, Barbara A . Lawler , Elementary. Ele • 
me nta -Ki 2: I.F.T.A. 2; Newman Club 2. 
Butterfield, Margaret A, Cedar Rapids , Kin-
derqarlen -Pr imary . Tau Ch i Eta I; Cheer-
leader I; OLD GOLD I; I.F.T.A . 2. 
C 
Cackley, Maril yn E. Keokuk, Kindergarten • 
Primary . K-P Club 2; Lutheran Students As-
sociation 1,2. 
Calonkey, M . Kay. Woodward , Elementary. 
Campus 4-H 1,2; Purple Arrow 2; Women 's 
Chorus 1,2; El ementa-Ki 2. 
Carper, Joyce N. Exira, Kindergarten -Primary. 
K-P Club 1,2; I.F.T.A. 2; Christian Student 
Center 1,2; Purple Arrow 2. 
Castner, Patricia A . Searsboro , Elementary. 
I.F.T.A. 2; K-P Club 2; Pi Phi Omega 2. 
Cave, Donna R. Wa shington , Elementary. 
Bapt ist Student Center 1,2; Theta Epsilon I, 
2 ; In ter-Va rsity Christ ian Fellowship 1,2; K-P 
Club I. 
Clark , Shirley D. Glenwood , Kindergarten• 
Primary. Tau Sigma Delta 1,2; K-P Club 1,2; 
Tau Chi Eta I; Lawther Hall House Council 2. 
Conger, Doris C . Adel , Elementary. I.F.T.A. 
1,2; K-P Club 1,2; Ta u Chi Eta I; W esley 
Foundation 1,2. 
Cook , Leah J . Laurens , Kindergarten -Pr imary. 
Christian Student C e nter 1,2; I.F.T.A. 1,2. 
Cor~well , Jean A._ Mason City, Kindergarten-
Primary. Tau S,gma Delta 1,2; I.F.l.A. 2; 
K-P Club 1,2; Purple Arrow 1,2; Tau Chi Eta 
1,2. 
Cory, Joan P. Coon Rap_ids, Elementary . Tau 
Ch, Eta 1,2 (V ,ce -pres,denl 2); Kappa Ph i 
1,2; Tau Sigma Delta 1,2: Elemenla -Ki I. 
Cresap, Virginia I. Altoona , Kindergarten • 
Pr imary. K-P Club I: I.F.T.A. 2: Women's 
Chorus I: A Cappello Choir 2; Kappa Ph i 
1,2; Wesley Foundation 1,2. 
Cullberg, Jean E. Paton , Kindergarten-Pri-
mary. I.F.T .A. 2; K-P Club 1,2: Library Stu -
dents Association 1,2; Lutheran Students As-
sociation 1,2. 
Culp, Bonnie D. Eldridg e, Kindergarte n-Pr i-
mary. Ta u C hi Eta 1,2; Cheerleader 1,2. 
Cunningham, Charlene E. Des Moines Kinder-
garten-Primary. Women' s Chorus l0• 
Cuttill, Margaret E. North Engl ish, Eleme n• 
tary. 
D 
Dandy, Kathleen L. Schaller, Elementary . Ele -
menta-Ki 1,2; Nu Sigma Phi 1,2; Senior Coun-
se lor 2. 
Davids, Violet M. Buffalo Center, Eleme ntary . 
deJoode, Rosemary I. Knoxville, Kindergarten • 
Pr imary. I.F.T.A. 2. 
Dillon~ Mary E. Strawberry Po int, Elementary. 
I.F.t .A. 2; Eleme nla -Ki 1,2; Newman Club 2. 
Dolan , Nancy A . Anamosa, Kindergarten-Pri-
mary. Newman C lub 1,2. 
Donlje , Martha A . Buffa lo Center, Kindergar-
ten -Pr imary. 
Drake, Carol L. Coon Rapids, Elementary . 
Kappa Phi 2: I.F.T.A. I. 
Drechsler, Diana A. Le Claire , Kindergarlen -
Pr imary. Inter-Varsity Christian Fellowsf>ip 
1,2; Ch icago Evangeli stic In stitute. 
Dunleavy, Ellen J . Waverly , Eleme ntary. K-P 
C lub I; I.F.T.A. 2. 
Dyvad, Joyce A. Storm Lake , Elementary. 1.F. 
T.A. 1,2; Eleme nla -Ki 1,2; Tau Sigma Delta 
1,2. 
E 
Eckel, Jane A. Shelby, Eleme ntary. Kappa 
Ph i 1,2; I.F.T.A. 2; Elementa -Ki I; Women' s 
Chorus I: Purple Arrow 1,2. 
Edge , Joanne E. Humboldt, Kindergarten • 
Primary . I.F.T.A. 2; K-P Club 1,2; Tau Sigma 
Delta 1,2. 
Embree , Jo A. Ortumwa , Elementary. Delta 
Delta Ph i 1,2: Tau Chi Eta 2. 
Evans, Mary E. Grinnell, Elementary . Ele-
menla - Ki 1,2; Theta Epsilon 2: Purple · Arrow 
1,2. 
F 
Fahrenkrog, C~rene A. Hart ley, . Elementary. 
K-P Club 1,2, Purple Arrow 1,2, I.F.T.A. 2. 
Fisch , Marilyn L. Belle Pla ine, Kindergarte n-
Pr imary. K-P Club I. 
Flanders, Sally M. Cherokee, Kindergarten-
Primary. Purple Arrow 1,2; Kappa Theta Psi 
1,2 (Vice-president 2): Orchesis 2. 
Fondroy, Eleanor L. Albert C ity, Elementary. 
Pi Theta Pi 1,2; Elementa- Ki I. 
Formaro, Nancy A. Des Moines, Kindergarten• 
Primary. Newman Club 1,2; K-P C lub 1,2; 
Women's Chorus 1,2; Pi Tau Phi 1,2; I.F .T.A. 
2. 
Frank , Donna 0 . Pioneer, Elementary. Rural 
Commun ity Leaders 1,2: Elementa-Ki 1,2 
(Vice-president 2): I.F.T.A . 2; Kappa Ph i 2; 
Wesley Foundatio n 1,2. 
Franke , Doris J. Counc il Bluffs, Elementary. 
Tau Ch i Eta 1,2: Bart lett Hall House Coun• 
cil I: Lawther Hall Hou se Council 2; I.F.T.A. 
2; Elementa-K i 2: Sigma Eta Ch i 2. 
Freel, Donna P. Dallas Center , Elementary. 
Campus 4-H 1,2: Chr ist ian Student Center 
2: Elementa -Ki 1,2; I.F.T.A. 2; OLD GOLD 
1,2; Alpha Phi Gamma 2. 
Freshwaters, Nancy L. Keota, Kindergarten • 
Pr imary. OLD GOLD I; I.F .T.A. 3; Delta 
Delta Phi 1,2,3. 
Frier, Charlotte J . Re inbeck, Elementary. K-P 
Club 1,2; Women's C horus 1,2: Theta Gamm a 
NJ 1,2. 
Fry, The rese A. Cedar Fall s, Elem entary. 
Newman Club 2: K-P Club I. 
Fuhlman , Joann. Letts, Elementary. Elementa -
Ki 1,2 (Vice-pres ident I); Campus 4-H 1,2; 
Wesley Foundation 1,2; I.F. r.A. 1,2; Purple 
Arrow 1,2. 
Fulcher, Vivian W. Des Mo ines, Elementary. 
Elementa -Ki 1,2; 1.F.T.A. 2; Film Club I; 
Purple Arrow I. 
G 
Gabby, Marilyn J . Cedar Falls, Elementary. 
Delta Delta Ph i 2; College Chorus I. 
Gardner, Dona J. A lgona , Elementary. Tau 
Chi Eta 1,2; K-P Club I; Kappa Phi 1,2; I.F. 
"f.A. 1,2. 
Garrels, Ella M. Packwood , Kindergarten -Pri-
mary. K-P C lub I; Wesley Foundation 2. 
Garrer, Anita F. Keo kuk, Kindergarten -Pri -
mary. I.F.T.A. 2; Purple Arrow 1,2; Women 's 
Chorus I; Wesley Foundation I ,l; K-P Club 
1,2. 
Gartz, Marlene H. Oelwe in, Elementa ry . 
Gamma Delta 1,2; I.F.T.A. 2; College 
Chorus 2. 
Gebel, Mary R. Alta Vista , Kindergarten-Pri-
mary. K-P Club 1,2; Newman Club 1,2; I. F. 
T.A. I. 
Gibson, Marilyn L. Newton, Kindergarten -Pr i-
mary. Coocert Band 1,2; Women 's Chorus I. 
Gingerich , Laurel R. Humeston , Elementary. 
Elementa-K i I. 
Gitzy, Jo A. Davenport, Elementary. Tau C hi 
Eta 1,2; K-P C lub I; I.F.T. A. 2. 
Goettsch, Cheryll A Davenport, Kinderga r-
ten-Primary. K-P Club 1,2; 1.F.T.A. 1,2; Pur-
p le Arrow 1,2; Tau Sigma Delta 1,2. 
Green, Patricia S. Davenport, Elementary. 
Tau Chi Eta I; Ph i Ch i Delta 2; Bartlett Hall 
House Council I; Symphony Orchestra I; 
Presbyterian Fe llowship I. 
Grotewold, Ramona J. Lake Mills, Elementary . 
Women' s Chorus I; I.F.T.A. 2. 
Gulbro, Norma J . Spr ing Grove , Minnesota , 
Kinde(garten-Pr imarr. Luthe.ran Students 
Assoc,at1on 2; Rura C ommunity Leaders 2; 
K-P Club I. 
Guritz, Lois I. Sp irit Lake, Kindergarten -Pri -
mary . Ph i Ch i Delta 1,2; Presbyterian Fel -
lowship 1,2; W omen's Choru s I; K-P Club I, 
2; I.F.T.A. 2; Sen ior Counselor 2. 
Gus~afson, Gail J_. Des Moines, Kindergarten-
Primary. Tau S,gma Delta 1,2; K-P Club 2; 
1.F.T.A. 2; Newma n Club 1,2. 
H 
Halstead, Phyllis B. Coggon , Elementary. 
Halvorson, Helen N. Northwood, Elementary. 
Lutheran Stude nts Association 1,2; Elementa -
Ki 1,2. 
Ham, Marilyn J. Mitchell, Elementary. Ele-
menta-Ki 1,2 ( President 2); Campus 4-H 1,2 
( Preside nt 2) ; Plymouth Club 1,2; I.F.T.A. 
2; Purple Arrow 1,2. 
Happel , Grace G . Ceda_r Rap ids, Element~ry . 
1.F.T.A. 2· Pi Theta P, 1,2; Elementa - K, I; 
Gamma Delta 1,2; Women 's Chorus I. 
Harting , Mardene C . La Porte C ity, Elemen -
tary. I.F.T.A. 1,2. 
Hauck, Marjorie R. Humb?ldt , EleW~~=~Y; 
1.F.T.A. 1,2; Eleme nta-K , 1,2 ; 
C horu s I; W esl_ey Foundatio n 1,2; Kappa Phi 
2; Chapel Choir I. 
Hay, Joyce J . A namosa , Elementary . 
Heintz, Marjorie M. Cambr idge, Kindergar-
ten -Primary. K-P C lub I; Newman C lub 1,2; 
Tau Chi Eta I. 
Hibbs, Dorothy C . Numa , Kindergarten-Pri-
mary. K-P Club I. 
Hicok Mabel M. Green , Elementary. 
Hill , 'vernice A. Brayton, Kindergarten- Pri-
mary. 1.F.T.A. 2 ; K-P Club 1,2 ; Lutheran 
Students Association 1,2. 
Hobart Barbara J . O sgood, Elementary. 
Lawther Hall Hou se Council 2; Tau Ch i Eta 
2; Kappa Ph i 1,2; Pi Tau Ph i 1,2; I.F.T.A. 2; 
El eme nta -Ki 2. 
Hollingsworth, Diane D. Oelwe in, Kinder9ar-
ten-Primary . Lawther Hall House Council 2; 
Pi Tau Ph i 1,2; 1.F.T.A. 2; K-P Club 2. 
Hooper, Doris A. Gladbrook , Eleme ntary. 
Eleme nta -Ki 2; Tau Chi Eta I. 
Howard, Shirley A. Elgin, Kindergarte n-Pri-
mary. 1.F.T.A. 2; K-P Club 1,2; Wesley 
Foundation 1,2; Women 's C horus 1,2; Kappa 
Ph i 2. 
Hudson, Esther C . Cedar Fall s, Kindergarten-
Primarv. 
Hum , Frances L. Cedar Falls, Kindergarte n-
Primary. Newman Club 1,2; Tau Chi Eta I, 
2; K-P Club 1,2; I.F.T.A. 2. 
Hundling, Carol L. B•eda, Elementary. Ele-
menta -Ki 1,2; I.F.T.A. 2; Inter-Vars ity Chris-
tian Fellowship 1, 2; Purple Arrow 1,2. 
Hun·i, Sarah A . Doll iver, Kindergarten-Pri-
mary . Kappa Phi 2. 
ldso , Marlene J. Archer, Elementary. Bartlett 
Hall Hou se Council I; Elementa -Ki 1,2; I.F. 
T.A. 2; Kappa Ph i 1,2; OLD GOL D 1,2; Pur-
ple A rrow 1,2; Senior Counselor 2; We sley 
Found arion 1,2; Alpha Ph i Gamma 2. 
Irving, Ruth C . Blairsburg, Elementary. Ele-
menta-Ki 2. 
J 
Jackley, Joan D. Carroll, Eleme ntary. I.F.T.A. 
2; K-~ C lub 2; OLD GOL D I. 
Jensen, Barbara L. Ida Grove, Kindergarten-
Primary. K-P Club 1,2; Marl ins 2. 
Jepsen, Helen J . Bristow, Elementary . March-
ing Band I; Concert Band 1,2; Campus 4-H 
I; I.F.T.A. 2. 
Jessen, Maureen C. Marsha lltow n, Kindergar-
ten-Primary. Campus 4-H 1,2 (Vice -presi-
dent 2); Gamma Delta 1, 2; Tau Ch i Eta I; 
K-P Club 1,2; I.F.T.A. 1,2; Purple Arrow 2; 
Women' s Chorus I. 
Jewell , Elaine V. Ellsworth, Kindergarten -Pr i-
mary. 
Johnson, Aileen C . Kanawha , Kindergarten -
Primary. Kappa Theta Ps i 2; K-P Club 1,2; 
I.F.T.A . 2. 
Johnson, Darlene A. Rembra ndt, Elementary. 
Kappa Phi 1,2. 
Jones, Dolores L. Redfield, Elementary. I.F. 
T.A. 2. 
K 
Kasperbauer, Patricia A . Manning, Kindergar-
ten- Pr ima ry. Newman Club 1,2; K-P Club 
1,2 ( President I); I. F.T.A. 2; Sen ior Counse-
lor 2. 
Kehe , Darlene J. Fairbank, Elementary. W om-
en's Chor as I; Elementa -Ki I. 
Kehe, Jacqueline L. Denver, Kindergarten-
Pr imary . K-P Club 1,2. 
Kelso Carolyn N. New Hampton, Elementary. 
K-P' Club 1,2; Baptist Student Center 1,2; 
Th eta Epsilo n 1,2. 
Kirkpatrick, Valena B. Evensdale, Kindergar-
ten-Primary, 
Klink, Frances A. Maxwell , Elementary . Ele-
menta-Ki I. 
Knoll Shirley A. Marshalltown , Elementary. 
I.F.'T.A. 2. Ottumwa He ights Jun ior College. 
Kopecky, Bertha M. Lohrv ille, Kindergarten -
Primary. Purp le Arrow 2; Gamma Delta 1,2. 
Kotz Marcella M. Clear Lake, Elementary. 
Ta~ Ch i Eta I; Elementa -Ki 2; Pu rple Arrow 
2. 
Krebs, Marilyn R. Colfax, El~mentary .. E_le-
me nta -Ki I ; Kappa Theta Ps, 1,2; Chrnt ,a n 
Student Center 1,2; I.F.T.A. 2. 
Kruse Carol J. West Liberty, Eleme ntary. 
Ca,;,pus 4-H 1,2; Kappa Ph i 1,2; Elementa-
Ki 2· I.F.T.A. 2; Wesley Foundat ion 1,2. 
Kurtz, 'Joy K. Fort Dodge , Elementary. Delta 
Del ta Ph i 1,2, Tau Ch i Eta 1,2; Bartlett Ha ll 
Hou se Council I. 
L 
Larson, Darlene L. Cherokee , Elementary. 
Bartlett Hall Hou se Council I (President I); 
Student League Board 1,2; Lutheran Students 
Association 1,2; Sen ior Coun selor 2; Tau 
Sigma Delta 2 ( Vice- preside nt 2); Elementa -
Ki I 2· College Eye I; College Players I. 
Lauber, ' Susan J. Corn ing , Kindergarten-Pr i-
mary. Tau Sigma Delta 1,2; K-P C lub 1,2; 
Sen ior Counselor 2. 
Laue, Myrna M . Lime Springs, Elementary. 
Inter-Varsity Chr istia n Fellowsh ip 1,2; 1.F. 
T.A. 1,2; Elementa -Ki 2. 
Lawrence , Theresa M . A namosa, Elementary . 
Library Stud e nts Association I; Newman 
Club 1,2; Nu Sigma Phi 1,2; K-P Club I. 
Leming, Jean M. Sioux C ity, Elementary. 
Lents, Irene D. Adair, Elementary. Elementa-
Ki 1,2; Tau Ch i Eta I; I.F.T.A. 2. 
Lind, Donna M. Harcourt, Elemen'tary. K-P 
Club I; Purple Arrow 1,2. 
Lindemann, Shirley J . DeW iit, Elementary. 
Bartl ert Hall Hou se Council I; Eleme nta-Ki 
1,2; Wom e n's Chorus I; W esley Foundation 
1,2; Kappa Phi 1,2; 1.F.T.A. 2. 
Linn , Sharon F. Dayton, Elementary. Delta 
Del ta Phi 1,2; I.F.T.A. 2. 
Linse , Betty A . Davenport, Elementary. Theta 
Gamma Nu 1,2. 
Long , Doris G . Knoxville, Kindergarten-Pr i-
mary. Tau Sigma Delta 1,2; Social Life Com-
m ittee 1,2. 
Lowman , Darlene V. Kelley, Kinderga rten-Pr i-
mary. K-P Club 2; College Chorus 2; Sigma 
ba Ch i 2; Iowa State Coll ege. 
Luken , M. Ramona . Fort Dodge, Elementary. 
Newman Club 1,2; K-P Club 1,2. 
Lutz, Bonnie M. Aplington, Kindergarten -Pri-
mary. Kappa Thera Ps i 1,2. 
M 
Manderscheid, Madonna A. Maquoketa, Kin-
dergarten-Pr im ary. K-P C lub 1,2 ; Newman 
Club 1,2; I.F.T.A. 2. 
Martin , Carole R. Cedar Fall s, Kindergarten-
Primary. Cedar Falls Women 's Housing Un it 
1,2; Tau Ch i Eta I; Lutheran Students Asso-
ciation 1,2. 
Martin , Sandra L. Volga, Elementary. New-
man C lub 1,2; Elementa -Ki 1,2. 
Matson , Rosellen H. Newhall, Kindergarten-
Primary. Newman C lub 1,2; K-P Club I. 
McAuley, Sally A. Little Rock, Elementary. 
Purp le Arrow I . 
McCulloch , Phyllis C. Kellogg, Kindergarten-
Pr imary . Chapel Choir 2; Nu Sigma Phi 1,2; 
Campus 4-H I; K-P Club I. 
McDonald, Jane; <..:. Waterloo, Kindergarten-
Pr imary. Tau Sigma Delta 1,2; I.F.T.A. I; 
Lawther Hall Hou se Council 2; Presbyterian 
Fellowship 2. 
Mehlhop, Alice G. McClelland, Elementary. 
~lementa- Ki I; College Players I ; Lutheran 
S,udents Association 1,2 (Vice -pres ident 2); 
Bartlett Hall Hou se Council I. 
Meldrum , Judy M. Ames, Kindergarten-Pri-
mary. Iowa State College . 
Messerli , Mary E. Manchester, Elementary. 
Chapel Choir 1,2; Concert Band I; Sigma 
Eta Ch i 1,2; Plymouth Club 1,2; W omen's 
Chorus I; College Chorus 2; March ing Band 
I; K-P Club I; I.F.T.A. 2; College Playe rs 2. 
Messerschmidt, Jaclyn D. Sheffield, Kinder-
garten -Pr imary. K-P Club 1,2; College 
Chorus 2; W ome n's Chorus I; Wesley Foun -
dation 1,2; Tau Sigma Delta 1,2. 
Meyer, Jeanette E. Man ly, Kindergarten-Pr i-
mary. Chapel Cho ir I; Col lege Chorus 2; 
Senior Counselor 2 ; Lutheran Students Asso-
ciation 1,2; K-P Club 2; Pi Ph i Omega 2; 
I.F.T.A. 2. 
Miller, Marilyn A. Waterloo, Eleme ntary. I.F. 
"i .A. I; Elementa - Ki I; Ellen H. Richards 
Cl ub I; Women's Chorus 2; Tau Ch i Eta I. 
Mitchell, Donna M . . Mare ngo , Kinde rgarten-
Primary. 1.F.T.A. 2, K-P Club 2. 
Mohler, Roberta J . Maxwell , Elementary. Col -
lege Choru s I . 
Moore, Virginia A. Gl idde n, Elementary. 
A.W.S. Board 1,2; K-P C lub I; I.F.T.A. 2; 
Women 's Chorus I; Kappa Ph i 1,2; W esley 
Foundat ion 1,2 . 
Morey, Patricia J. Greene , Elementary. In ter-
Varsity Chr ist ia n Fellowsh ip 1,2. 
Morgan, Mary P. Stanley, Elementary. Theta 
Epsilon I; I.F.T.A. 2; Baptist Student C enter 
I. 
Mossman , Carole A. Radcliffe , Elementary . 
College Eye I; Elementa-Ki 1,2; Kappa Phi 
2; 1.F.T.A. 2. 
Mouser, Marilyn A. Wellman , Elementary. 
Baptist Student Center 1,2; Theta Epsilo n 1,2; 
Inter-Va rsity Chr istia n Fellowshi p 1,2; Wom -
en ' s Chorus I. 
Murra , Marjorie A . Buffalo Center, Elemen -
tary. Eleme nta - Ki I; Baptist Student Center 
1,2; I.F.T.A. 2. 
Mychalek, Joyce M. Maquoketa, Eleme ntary. 
Ph i Ch i Delta 1,2 (V ice-pres ident 2); K-P 
C lub 2; Women 's C horus 1,2; I.F.T.A. 2. 
N 
Neil , Carole F. Nora Spring s, Elementary. 
Kappa Ph i 1,2; El ementa- Ki 1,2 ; I.F.T.A. 2. 
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Nelsen, Gloria 0 . Newell , Elementary. Bethel 
College. 
Nelson, Bonnie L. Carroll, Elementary. New-
man C lub 1,2. 
Nelson, Janet M. Atlant ic, Elementary. I.F. 
T.A. 2; Campus 1-H 1,2; Baptist Student 
Center 1,2; Purple Arrow 2. 
Niebuhr, Donna M . Cl inton , Kindergarten-
Pr imary. Women 's Chorus I; Purple Arrow 
1,2 (President 2) ; Gamma Delta 1,2. 
Nielsen, Phyllis M. Audubon , Kindergarten-
Primary. K-P Club 1,2; 1.F.T.A. 1,2. 
Nieuwenhuis, Arlene J. Hospers , Elementary. 
Plymouth Club 1,2; Sigma Eta Chi 1,2; Ele-
menta -Ki 1,2; I.F.T.A. 2; OLD GOLD 1,2; Al -
pha Ph i Gamma 2. 
Noneman, Judith J . Holstein , Elementary. El -
ementa -Ki 1,2; Kappa Theta Psi 1,2; Purple 
Arrow 1,2; I.F.T.A. 2; Bartlett Ha ll House 
Council I . 
Norcross, Ma'.gery A. <:har iton , . Elementary: 
K-P Club I , I.F.T.A. 2, Ph , Ch , De lta 1,2, 
Presbyter ian Fellowship 1,2; Purple Arrow 
1,2. 
Nordmark, Anne M. Fort Dodge, Kindergar-
ten -Pr imary. Fort Dodge Jun ior College. 
Norris, Barbara J. Vinton , Kindergarten-Pri-
mary. K-P Club I; Tau Sigma Delra 2. 
Nostrom , Mildred E. Pilot Mound , Kindergar-
ten-Primary. Tau ~h i Eta 1,2; OLD GOLD 
1,2; Ka ppa Theta Psi 1,2; I.F.T.A . 2; K-P Club 
2. 
0 
Oberman, Betty J. Iowa C ity, Elementary. 
Kappa Phi 2; Wesley Foundation 1,2. 
Ogden, Janet J. Odebolt, Elementary. Phi 
Chi De lta 2; Marl ins I ; Elementa -Ki 2; Pres-
b yter ian Fellowship 2. 
Ohlofi, Kathleen 0 . Postv ille , Kindergarten-
Primary. I.F.T.A. I; K-P C lub I. 
Ohlson, Joanne C . Cherokee , Elementary . 
Colorado Sta te Colle9e . 
Olson, Alice M. Minneapolis, Minnesota , 
Rural . Inter-Varsity Chr istian Fellowship I, 
2; Rural Commun ity Leaders Club 1,2; I.F. 
T.A. 2; Lutheran Students Associat ion 2. 
O'Mara, Florence A. Cambr id9e , Elementary. 
O 'Neal, Clara J. Onawa , Kindergarten-Pr i-
mary. K-P Club 1,2; Wesley Foundat ion 2; 
Campus 1-H 1,2; Kappa Phi 1,2; I.F .T.A. 2. 
Orr, Marilee . Maquoketa , Elementary. March -
ing Band 1,2; Lutheran Students Associat ion 
2. 
Ostercamp, Marie A. Wesley, Elementary, 
Women 's Chorus I . 
Otto, Marilyn R. Aurel ia , Kindergarten-Pri-
mary. Gamma De lta 1,2; Pi Tau Ph i 1,2; Pur-
ple Arrow 1,2; K-P Club 2; I.F.T.A. 2. 
Overturf, Helen L. B_lak_esbur9, Ki~dergarten -
Primary. Kappa Ph , 2, I.F.T.A. I, K-P Club 
I; Women 's Chorus 2. 
Oxenford, Kathryn A. Lake C ity , Elementary. 
Elem e nta - Ki 1,2; 1.F.T.A. 2. 
p 
Parker, Audrey B. C li nton , Kindergarten -Pri-
mary. Phi Ch i Delta 1,2 (Pres id e nt 2); Phi 
Sigma Ph i 2; Bartlett Hall Hou se Council I ; 
K-P Club 1,2; Presbyterian Fellowsh ip 1,2; 
Women 's Choru s I; Tau Ch i Eta I; Sen ior .-
Coun selor 2. 
Pedersen, Clara M. Harlan, Elementary. OLD 
GOLD 1,2 (Manag ing Ed itor 2); Elementa -
Ki 1,2; Lutheran Students Association 1,2; 
Bartlett Hall House Council I; Lawther Hall 
House Council 2; I.F.T.A. 2; A lpha Ph i 
Gamma 2. 
Penniman, Glenda I. Sac City, Kindergarten-
Primary. K-P Club 1,2; Women 's Chorus 1,2; 
I.F.T.A. 2. 
Peterson, Evelyn L. Med iapol is, Elementary. 
K-P Club 1,2; I.F.T.A . 2; Tau Ch i Eta I. 
Peterson, Joleen A. Rolfe , Kindergarten-Pri-
mary . K-P Club 1,2; I.F.T.A. 2; Lutheran 
Students Associat ion 1,2; Purple Arrow I. 
Phelan, Peggy J. Ma son City, Elementary. 
Tau Sigma De lta 1,2; Tau Chi Eta I ; Bartlett 
Hall House Council I; Lawther Hall House 
Council 2; Wesley Foundation 1,2. 
Pietan, Helen A. New Hampton, Kindergar-
ten -Primary. Lutheran Students Associat ion 
1,2; K-P Club 1,2; I.F.T.A. 2; Purple Arrow 
1,2; Bartlett Hall House Council I; Senior 
Counselor 2. 
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Piper, Lorraine W. Dumont, Elementary. 
Power, Mary A. Gre~n fi eld , Kindergarten-Pri-
ma ry. K-P Club 1,2, I.F.T.A . 2. 
Powers, Mary L. Duncombe , Elementary. 
Newma n Club 1,2. 
Primus, Helen F. Steamboat Rock, Kindergar-
ten-Pr imary. 
Propst, Kathleen J. Sigourney, El e mentary. 
Eleme nta -Ki 1,2; C hrist ian Student Center I, 
2; I.F.T.A . 2; Purple Arrow 1,2. 
Purcell, Madelyn R. Fert ile , Elementary. I.F. 
T.A. 2 (Vice-president 2) ; College Choru s I; 
Wesley Foundation I; Ma son City Jun ior 
Colle ge. 
Pu rdy, Linda L. Fonta nel le , Rural. I.F.T.A. I; 
Elementa -Ki I ; Kappa Ph i I . 
R 
Ramler, Beverlee J. Fort Dodge , Elementary . 
Film Club 2; I.F.T .A. 2; Kappa Phi 2; K-P 
C lub 2; Wesley Foundation 2; Tau Ch i Eta 2; 
Fort Dodge Junior Co llege. 
Ramsey, Mary A. Earlham, Kindergarten-Pri-
mary. 
Raymond, Judy A. Dysart, Kindergarten -Pri-
mary. K-P Club I. 
Ream , Mary M . Chariton , Kindergarten -Pri -
mary. March ing Band 2; Concert Band 2; 
Women 's Choru s 2; K-P Club 2; I.F.T.A. 2; 
Purple Arrow 2; Baptist Student Center 2; 
Iowa State Col lege. 
Reed , Mary L. C li nton , Kindergarten -Primary. 
Women's Cho rus I; Tau Sigma Delta 1,2 
(President 2); Tau Ch i Eta I; K-P Club 1,2; 
Inter-Soror ity Counc il 1,2; Presbyterian Fel -
lowship 1,2; Sen ior Counselor 2. 
Renaud, Janice M. Grinnell , Kindergarten-Pri -
mary. K-P Club 1,2; Campus 1-H 1,2. 
Renaud , Muriel J. Su lly, Kindergarten-Pr i-
mary. Inter-Vars ity Chr ist ian Fellowsh ip 1,2; 
1.F.T.A. 2. 
Ressler, Lois R. Humboldt , Elementary . Pi 
Tau Ph i 2; I.F.T.A. I; K-P Club I; Tau Chi 
Eta I. 
Rettenmaier, Frances M. Fort Dodge, Elemen -
tary. 1.F.T.A . 2; Newman Club 2; Film Club 
2 ; Fort Dodge Jun ior Col lege . 
Reuter, Carol J. Sumner, Kindergarten-Pri-
mary . K-P Club 1,2 (President 2) ; Tau Ch i 
Eta I ; Gamma Delta 1,2; I.F.T.A . 2; Bartlett 
Hall Hou se Council I . 
Ries, Mary A. Pocahontas , Eleme ntary. Col-
lege Choru s I; Newman Club 1,2; K-P Club 
I. 
Rittenhouse , Joyce L. Keokuk , Elementary. El-
e me nta -Ki I; Christ ian Student Center 1,2. 
Robinson, Wilma M. Harris , Kindergarten-Pri -
mary. K-P C lub 1,2; Campus 1-H 1,2; I.F. 
T.A. 2. 
Rodman, Joan M. Castana , Kindergarten -Pri-
mary. Newman Club 1,2; K-P Club 1,2. 
Roose , Donna B. Alli son , Elementary. Con-
cert Band 1,2; Symphony Orchestra 1,2; Ele-
menta - Ki 1,2 ; Campus ◄ - H 1,2; Pi Theta Pi 
1,2; Lutheran Students Association 1,2; 
March ing Band 2. 
Rosene, Marilyn L. Madr id, Kindergarten -Pr i-
mary . Campus ◄- H I; Tau Ch i Eta I; Col-
lege Chorus I; I.F.T.A. 2; K-P Club 2. 
Ross, Carol J. Somers, Kindergarten-Pr imary . 
Wesley Foundat ion 1,2; Inter-Varsity Chris-
t ian Fellowship 1,2; I.F.T.A. 1,2; K-P Club I; 
Pi Ph i Omega 1,2. 
Rush. Patricia A. Hawarden , Elementary . 1.F. 
T.A. 2; Kappa Ph i 1,2; Tau Ch i Eta I; Ele-
menta -Ki 2. 
s 
Samuelson, Beverly B. Fort Dodge , Kindergar-
ten-Pr imary. K-P Club 2; 1.F.T.A. 2; Tau Chi 
Eta 2; Lutheran Students Associat ion 2. 
Sanborn, Margaret L. Hazleton , Elementary. 
1.F.T.A. 1,2; K-P Club 1,2. 
Sanburn, Shirlee M. Mapleton, Elementary. 
1.F.T.A. 2; Un ivers ity of Iowa . 
Sawyer, Janet L. Ames , Kindergarten -Pr imary. 
Col lege Choru s I; Tau Sigma Delta 1,2; 
Kappa Ph i 1,2; Tau Ch i Eta I; K-P Club 1,2; 
Chapel Choir I; OLD GOLD I; Wesley Foun-
dat ion 1,2. 
Schaeffer, Dorothy M . Crawfordsville, Elemen-
tary. Elementa -Ki 1,2. 
Schmidt, Marilyn A. Wheatland, Kindergar-
ten-Pr imary. Siqma Eta Chi 1,2 ; Kappa 
Theta Psi 1,2 ; K-P Club 2; I.F.T.A. 2. 
Schminke, Carolyn M. Atk ins, Kindergarten-
Primary. Newman Club 1,2; K-P Club I. 
Schramm, Joann. Ida Grove , Elementary. Pi 
Tau Ph i 1,2 (Vice-presi dent 2) ; Marl ins 1,2; 
K-P Club 1,2; Sen ior Counselor 2. 
Schuessler, Donna K. Lone Tree , Elementary. 
Chapel Cho ir 1,2; Wome n's Chorus 1,2; I.F. 
T.A. 2; Sen ior Counse lor 2. 
Shaffer, Wanda L. Wadena , Kindergarten-
Primary . Bartlett Hall Hou se Council I; 
Lawther Hall Hou se Council 2; March ing 
Band I; Concert Band 1,2; Women' s Chorus 
1,2. 
Shellabarger, Joyce J . Columbus Junct ion, 
Kindergarten-Pri mary. K-P C lub 1,2; Wom -
en' s Choru s I ; Kappa Ph i 1,2; College Chorus 
2; I.F.T.A. 2. 
Shinn, Marilyn J . Albert C ity , Kindergarten-
Primary. K-P Club I; I.F.T.A. !, 2. 
Shupe, Kathleen S. Ind ianola , "' indergarten -
:~i•~c~~ru~-~ _Club I; Pi Theta Pi 1,2; Wom -
Siddall, Donna M. Laurens, Elementary. 
Morn ing sid e College. 
Simpson, Diane. Des Mo ines , Elementary. I.F. 
T.A. 1,2; Wesley Foundation 2; Grandv iew 
Jun ior Colle g e. 
Skoog, Mary A. Dayton, Kindergarten-Pr imary. 
K-P Club I; Luthe•an Students Association 
'i2· Smid, Joan M. George, Kindergarten -Primary. 
I.F.T.A. 2. 
Smith, Evelyn M. Nichols , Elementary. 
Smith , Judith A. Newton , Kindergarten-Pri-
ma ry. Tau Ch i Eta I; K-P Club 1,2; I.F.T.A. 
2; C hrist ian Student Center 1,2. 
Soethout, Patricia A. Keota , Elementary. 
Theta Epsilon 1,2; Elementa - Ki 1,2; Roger 
W ill iam s Club 1,2 (V ice-president 2). 
Spaight, Mardella. W inthrop, Elementary. 
Tau Ch i Eta I; 1.F.T.A. I; Elementa -Ki 2. 
Stahle , Margaret J . Elementary. College Eye 
I; OLD GOLD 1,2; Newman Club 1,2; Col-
lege Players 1,2; Lawther Hall Hou se Coun-
c il 2; Bartlett Hall House Council I; Wom-
en' s Chorus I; I.F.T.A . 2; Alpha Ph i Gamma 
2. 
Stamp, Wanda L. Spraguevi lle , Rural. Ele -
menta -Ki 1,2; Campus ◄ - H 1,2; Lutheran 
Students Association 1,2. 
Stewart, Mary C . Eddyville , Kindergarten-
Primary. Augustana College. 
Stotts, Phyllis J. Panora , Elementary. Ele-
menta -Ki I. 
Stueck, Betty M. Vinton, Elementary. Tau 
Sigma De lta 1,2; Purple Arrow 1,2; I.F.T.A. 
2; Elementa- Ki I . 
Swanson, Virginia R. Olds, Kindergarten-Pri-
mary. K-P Club 1,2; I.F.T.A. 1,2; Lutheran 
Students Association 1,2 . 
T 
Talty, W . Joan. Corn ing , Kindergarten-Pri-
ma ry. Newman Club 1,2; Senior Cou selor 2; 
Bartlett Hall House Council I; Pi Theta Pi 
1,2; K-P Club 2. 
Taylor, Patricia L. Wapello , Elementary . 
Taylor, Ruth E. Stuart, Kindergarten-Primary. 
Ka ppa Ph i 1,2; K-P Club 1,2; College Chorus 
1,2; Wesley Foundation 1,2. 
Teig, Caroline J . Radcl iffe , Elementary. Ele-
menta -Ki 1,2; Lutheran Students Assoc iat ion 
1,2; Purple Arrow I; I.F.T.A. 2. 
Thorson, Delores E. Cambridge , Elementary. 
Campus ◄- H I; I.F.T.A. 2; Lutheran Students 
Association 1,2; Iowa State College. 
Thorson , Janet K. Rolfe, Kindergarten-Primary. 
Phi Ch i Delta 1,2; K-P Club 1,2 (V ice-presi-
dent I). 
Tice, Dorothy C . Grinnell , Elementary. March-
ing Band 2; Sigma Eta Ch i 1,2; Plymouth 
Club 1,2; Elementa -Ki 1,2; I.F.T.A. 2. 
Toillion, Margaret L. Eagle Grove, Elemen-
tary. I.F.T.A. I; Eagle Grove Junior Col-
lege. 
Trende, Zuella G. Radcliffe , Rural. Kappa 
Ph i 2. 
Trowbridge, Eleanor R. Fort Dod<1e , Elemen-
tar~. Lutheran Students Associat ion 1,2; I.F. 
T.A . 2; Fort Dodge Junior College . 
Turbett, Shirley A. Tama , Elementary. Wom-
en 's Chorus I; Elementa -Ki 1,2. 
u 
Ullerich, Juliann M. Charter Oak , Elementary. 
Gamma Delta 2; I.F.T.A. 2; Elementa -Ki 2· 
Women 's Chorus 2; Iowa State College. 
V 
Vaage, Helen J. Ke nsett , Elementary. Ele-
menta -Ki 1,2; Luthera n Students Association 
1,2; Purple Arrow 1,2. 
Vaughn, Jackie A . Sioux C ity, Elem e ntary. 
Iowa State College; Morn ing side. 
Vernon, Ruth A. Anamosa , Kindergarten- Pri -
mary. K-P C lu b 1,2; 1.F.T.A. 2. 
Vial, Ruth H . Laurens, El eme ntary . Wome n's 
Chorus I . 
Vollenweider, Marian E. Moville , Eleme nta ry . 
Wesley Foundation 1,2; A C appello Cho ir 2; 
Nebraska State Teachers Colleq e. 
Vopava, Mildred M. Cresco , "Kinderg a rte n-
Primary. Plymouth Club 1,2 (Vice-president 
2); Sigma Eta C hi 1,2 (Vice-president 2); 
K-P C lu b 1,2; Tau C hi Eta 1,2; Pi Tau Phi 2; 
Bartlett Hall House Counci l I; I.F.T.A. 2. 
w 
Ward, Mary A. Wa verly, Elementary. Ele-
menta-Ki 1,2; Newman C lu b 1,2; Pi Tau Phi 
1,2. 
Wareberg , Nancy A. Irwi n, Elementary. Ele-
menta- Ki I. 
Warren , June M. G il more C ity, Elementary. 
Rural Commun ity Leaders Club I; Purple 
Arrow 1,2. 
Wasson, Myrna L. Columbus Junct io n, Kinder-
garten -Pr imary. I.F.T.A. 2; Kappa Phi 1,2; 
K-P C lu b I. 
Weided, Joan K. Sioux C ity, Elementa ry. I.F. 
"i".A. 2; Tau Ch i Eta 2; C hapel C ho ir 2; 
Morn ing side College . 
Weiland , Carol L. Shell Rock, Kind e rg arten-
Prima ry. 
Westrum , Marilyn E. Stratford . Kindergarte n-
Pr imary. K-P C lub 1,2; Art C lub I; Wesley 
Foundation 1,2; I.F.T.A. 2. 
Whalin , Dorothy A. Tol edo, Kindergarte n-Pri-
mary. Co llege C horus 1,2; Tau Sigma Delta 
1,2. 
W icks, Joan L. Decorah , Elementary. Ele -
menta- Ki 1,2; OLD GOLD I; Newman C lub 
1,2. 
Wieland , Jean D. Lone Tree , Elementary. Ele-
menta- Ki 2. 
Wieskamp, Elizabeth A. W est Liberty , Kinder-
qarten-Primary. Newma n C lub 1,2; Tau Ch i 
Eta I; Ta u Sigma Del ta 1, 2; K-P C lub 2; 
Se nior Counse lor 2. 
Winkie , Beverly K. Cedar Falls , El eme ntary . 
Winters, Joylyn M. Steam boat Rock, Kinder-
garten-Pr imary 
Worthington, MaryAnn. Atlantic , Elementa ry. 
Campus 4-H 1,2; K-P Club 1,2; Sen ior Coun-
selor 2; I.F.T.A. 2. 
Wosoba , Dolores A. Baldwin , Eleme ntary. 
Purple Arrow 1,2; Eleme nta -Ki I; Wesl ey 
Foundat ion 1,2; I.F.T.A. 2; Women 's C horus 
I. 
Wymore , Janice M. Council Bluffs, Kindergar-
te n-Primary. Bart lett Hall Ho use C ouncil I; 
K-P C lu b 1,2; I.F.T.A. 2. 
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·Archimedes Had a Word for It ... 
R EMEMBER Archimedes? 
He w9,s a brilliant scientist and mathematician back 
in the third century B.C. But for all his contributions 
to the study of physics and mechanics and fer all 
his inventions and discoveries, Archimedes probably 
is best remembered for a trip he made-one that 
ranks in fame with those of Lady Godiva, John Gilpin, 
and Paul Revere. / 
That was the day Archimedes, while bathing, was 
fishing for the soap and came up with his famous 
theory of liquid displacement, which, in so many 
words, holds that a body immersed in a liquid gives 
up, or yields, as much of its own weight as the weight 
of the displaced liquid. It's said that he become so 
excited at his discovery that he forsook the tub and, 
sans so much as a terrycloth towel, raced through 
the streets, shouting "Eureka! Eureka!" 
Now, even in our own radio-active age, Archime-
des would be considered quite a "brain," and as 
such, probably would be the first to point out that his 
displacement theory applies to each of us in every-
day life- that we get out of life just what we put into 
ii, no more and no less. He would probably point out 
the holes in the tempting "the-world-owes-me-a-
living" theory, and remind us that we are eadh charg-
ed with certain obligations to God, country and 
neighbor, and our success depends upon the weight 
we place on them or how well we fulfill those obliga-
tions. He would say that such obligations are all 
part of the real cost of living, and we only get what 
we pay for. 
He might add, too, that when we've accepted his 
theory and put it in practice, then with him we can 
shout to the world, "Eureka! Eureka!" 
Which is to say, translated from the Greek; "By 
gum, I've got it!" 
,JOHN D E E R E 
, ;;t;:r----M __ O_Q_u_~-l-1~-Y-~-a-:- E-' q-u-ip_ ~_eL_n_t-; -in-~-e-~-8- ~-7- I_ S 
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GOODWIN MUSIC INC. LOG CABIN INN 
228 EAST 4th WATERLOO 2609 RAINBOW DRIVE PHONE 1986 
FINEST IN PHOTOGRAPHY 
WATERLOO 
· Graduation Photographers 
Wedding Specialists 
Family Groups 
Child Studies 
PHONE 4617 
275 
ISRAEL'S 
Your Clothier and Furnisher 
for 
53 Years 
H. ISRAEL 
CEDAR FALLS 
JERRY'S RANCH HOUSE 
Hiway 218 North 
WATERLOO, IOWA 
Our Specialty 
Fried Chicken Dinners 
Served Family Style 
S & S FIRESTONE 
276 
Your Firestone Store 
In 
CEDAR FALLS 
AUTO 
and 
HOUSEHOLD SUPPLIES 
R. A. STEFFENSMEIER, Owner 
219 Main 
Compliments 
of 
NEW YORK FASHION 
WATERLOO 
THE RECORD ROOM 
Records and Sheet Music 
Popular, Classical, Children's, Sacred, Western 
Record Players, All Makes 
Needles, Musical Accessories 
KEITH KUCK, Prop. 
113 Main St. Phone 
COLFAX 6-9974 CEDAR FALLS 
JONES' SERVICE STATION 
24th and Main 
Tires - Batteries - Accessories 
Nat Zeiger, Owner 
WHERE YOU PAY NO MORE FOR THE 
FINEST IN 
DIAMONDS, WATCHES AND JEWELRY 
~ 
In the President Hotel Bldg. 
WATERLOO, IOWA 
When You Think of Flowers 
. 
Think of 
/Jancro [j 
Phone 39 or 44 
PRINTING 
TYPEWRITERS 
OFFICE SUPPLIES 
HOLST PRINTING CO. 
211 WASHINGTON ST. 
..-RIANGLJj 
1.AUNDERER 
. ,_EANEB ' 
qRIJ:i• 
FOR THAT 
PHONE 210 
"Breath of Spring Freshness" 
TRIANGLES 
CHLOROPHYLL CLEANING 
2209 College 
"Jarmans" are rated 'TOPS' 
in COLLEGE CAMPUS Styling" 
Buy them at 
Waterloo's Friendly 
MEN'S SHOE STORE 
MOREY LAZAR 
Next Door to Paramount Theatre Entrance 
WATERLOO, IOWA 
HICKORY HOUSE 
Barbecue Ribs and Ham, Steaks, 
Chicken, Sea Food, and Sandwiches 
Open from 5 p.m. to 2 a.m. except Monday 
315 Park Road • Waterloo, Iowa 
SHOP AT 
Arnolds· 
for the newest fashions in 
women's apparel 
Value is what counts, more than ever these days. When you 
shop at Arnolds, you get your money's worth every time. 
THI ESSEN'S 
Your General Electric Store 
123 Main Cedar Falls 
HURWICH'S 
• 
• 
500-508 LAFAYETTE STREET 
• 
Waterloo's Oldest Furniture Store 
SEE ELECTRIC COMPANY 
WIRING - FIXTURES - APPLIANCES 
Phone 5701 
86 COMMERCIAL ST. - WATERLOO, IOWA 
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BROWN'S 
STANDARD 
SERVICE 
2004 College St. 
CEDAR FALLS, IOWA 
E stablished in 1894 
221 W . Fourth St. 
WATERLOO, IOWA 
CEDAR f ALLS TRUST AND SAVINGS BANK 
223 MAIN 
278 
CEDAR FALLS 
THE 7-UP BOTTLING CO. 
1430 LOGAN WATERLOO 
For The Finest 
. 
zn 
Women's Apparel 
SHOP AT 
WOLF'S 
121 East Fourth Waterloo, Iowa 
For SPORTS and CASUALS 
$2.98 
to 
$7.95 
305 Main St. 
Cedar Falls 
IOWA'S OWN 
and they don't come any better 
Rath Black Hawk 
Tend'r Mild 
HAM 
The famous ham with the sweeter, 
corn-fed flavor tinged with fragrant 
trace of mellow smoke. It's delicious! 
Rath Black Hawk 
BACON 
Plenty of lean in each choice strip. 
Fries or broils in appetizing pieces 
with a delicately smoked, corn-fed 
flavor. 
Rath Black Hawk 
PICNIC 
Rath's improved trimming and pro-
cessing method enhances the natur-
ally finer flavor of this taste-tempting 
corn-fed pork shoulder picnic. 
And a complete line of CANNED MEATS 
Rath makes these from selected fine meats, vacuum cooks thern a special 
way to keep in the fresh, corn-fed flavor. 
THE RATH PACKING COMPANY 
WATERLOO, IOWA 
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THE BOLSER CORPORATION 
27th and MAIN 
CEDAR FALLS, IOWA 
• 
Manufacturers of Truck Flares 
Other Truck Safety Equipment 
1409 West 1st on Highway 20 
Finest of Home Cooked Foods 
Air Conditioned 
Open Late for Your Convenience 
HOME 
SAVINGS & LOAN 
ASS'N 
• 
WHERE YOUR SAVINGS 
ARE 
"INSURED SAFE" 
YOUR SAVINGS ARE 
WELCOME _ LARGE OR SMALL 
e 
529 Commercial WATERLOO, IOWA 
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Royal 
Remington 
Smith-Corona 
Underwood 
HERMES 
FHRA- 2L 
GET A TYPEWRITER NOW! 
You will use it the 
rest of your life 
LATTA'S 
Complete Outfitters for School and Office 
College Store and Office 
Opposite ISTC Campus 
Display Room and Warehouse 
2218 Main St. 
WATERLOO 
CEDAR FALLS 
NORTHERN 
RAILROAD 
WATERLOO, IOWA 
BAKER'S 
• 
Old Fashion _ Country Style 
ICE CREAM 
• 
CEDAR FALLS, IOWA 
"We Give S & H Green Stamps" 
WATERLOO 
MASON CITY 
CEDAR FALLS 
IOWA FALLS 
MARSHALLTOWN 
Smartly Dressed Men 
Prefer to Shop at 
The Store for Young Men 
LARRY'S CLOTHES SHOP 
310 - E. 4th ST. WATERLOO 
JOHNSON-CHRISTENSEN COMPANY 
• 
HARDWARE - HEATING - PLUMBING 
• 
312 MAIN CEDAR FALLS 
We Give Green Stamps 
I 
• .... ~• 
.~ 
MAXWELL 
HOUSE 
110m & usrauUH' 
MARTIN B'ROS. 
Distributing Co. 
"Northeast Iowa's Leading 
Restaurant Supplier" 
Coffee 
_______ ... - ,. 1922 Main - Cedar Falls 
Wet Wash . 40c 
Extracted 50c 
Dried . 
Soaked . 
75c 
IOc extra 
BLAKE'S AUTOMATIC LAUNDRY 
AUTOMATICALLY YOURS 
Buy ••• 
TOWN TALK 
and 
KLEEN-MAID 
Enriched Breads 
• 
GOOD FOODS BEST FRIEND 
• 
AL TSTADT & LANGLAS 
BAKING COMPANY 
WATERLOO, IOWA 
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282 THE COLLEGE EYE 
THE MEADOWS 
TRUCK STOP - RESTAURANT 
OPEN 24 HOURS 
HIGHWAY 218 BETWEEN CEDAR FALLS AND WATERLOO 
NATIONAL BANK OF WATERLOO 
Member of the Federal 
Deposit Insurance Corp. 
BLACK'S 
Waterloo, Iowa 
283 
Jlie 
0/J Potlerlj Shop 
FINE CHINA, GLASS, POTTERY 
AND GIFTS 
413 Main Cedar Falls 
WATERLOO SAVINGS BANK 
WATERLOO, IOWA 
284 
TENENBAUM JEWELRY 
DIAMONDS - SETTERS - GOLDSMITHS 
WATERLOO, IOWA 
BUY 
A 
·55 
OLD GOLD 
EARLY 
Jhe 1954 -Old (}old 
Printed and Bound 
by 
The Clio Press 
Year Book Division 
of the 
Economy Advertising Co. 
IOWA CITY, IOWA 
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TOPICAL INDEX 
A 
A Cappella Choir .. . .. . . . .... . .. . .... 104 
Activities .... . ...... . . .. .. .. . . . . . 74-1 19 
Administration . . . . .. . . . .. .. .... . . . I &--29 
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All College Sing . . ........ . . . ... . .... 47 
Alpha Chi Epsilon . . . . . ..... . . ... .. ... 216 
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257 
Bress, Dale, Primghar, 86 
Brewer, Beverly, Agency, 257 
Brewer, Oliver, Waterloo 
Brickner, John , Tea neck, New Jersey, 210 
Briden , Frank, Waterloo, 92 
Bridges, James, Boone 
Bridges, James, Cedar Falls 
Brietske, Robert, Waterloo 
Briggs, Donald , Plainfield , 99, 171, 176, 216, 
250 
Briggs, Esther, Oakland, 173 , 200 
Bright, Jacqueline, Massillon, BO, 187 
Bright, Jimmy, Cedar Falls 
Brinkley, Ronald, Des Moines, I 06 
Brisel , Betty, Marshalltown , 88, 186, 206, 
225 , 250 
Bro, Ronald , Exira , 214, 219 
Broadie, Mary, Waverly, 207, 222, 257 
Brock, David , Waterloo 
Broer, Phyllis, New Providence 
Brooks, Constance , Waterloo 
Brooks, Dorothy, Des Moines 
Brower, Carol, Sioux City, 104, 158, 257 
Brower, Colleen, Fort Madison, I 06 
Brower, Kenneth , Cedar Falls 
Brown , Bernice, North English , 257 
Brown , Bonnie, Cedar Falls , I 06 
Brown , David, Fort Dodge, 139 
Brown, Donald, Leon 
Brown , Donald, Waterloo 
Brown, JoAnn, Linden, 257 
Brown, Mary, Fontanelle, 208 , 257 
Brown, Patricia , Waterloo, 175 
Brown , Phyllis , Des Moines, 225, 257 
Brownell, Janice, Lake City, 206, 213 
Brubaker, Mary, Reinbeck, 257 
Brudos , LaVonne, Postville 
Bruening , Janice, Lake City, 105, 187, 207 
Brumbaugh, Shirley, Cedar Falls 
Brumm, Barbara, Spirit Lake 
Bruner, James, Cedar Rapids, 206, 213 , 216 
Bruns, Paul, Waterloo 
Brunsvold, Lauretta , Kensett, 105, 108 , 209 
Bubb, Lois, Fort Madison, 2!:>0 
Bublitz, Helen, Waukon 
Buck, Forrest, Davenport 
Buckels, James, Jewell, 72 , 147, 159, 221 , 
250 
Buckels, Janice, Jewell 
Buhmann , Marlene, Waterloo, 93 , 186, 212 
Bull, Esther, Guthrie Center 
Bultena , Gordon , Cedar Falls 
Bump, James, Monroe, I 06 
Bunn , George, Waterloo 
Buntin , Harold, Jesup, 100 
Burger, Janice, Adel , 185 
Burggraaf, Ruth , New Sharon, 108 
Burham, Nancy, Washington , 95, 211, 257 
Burk, Wayne, Cedar Falls 
Burkgren , Robert, Harcourt, 209 
Burkhart, Doris, Garrison , 185, 209 
Burmahl , Wanda , Spragueville, 95, 158, 200, 
223, 257 
Burns , Barbara , Lawler, 185 , 207, 257 
Burrichter, Lavon , Newton , 88 , 98 , 158, 165, 
166, 193, 202, 208 
Burright, James, Waterloo 
Burris, Sandra , Akron , I 85, 207 
Bush , Gary, Colesburg 
Buss, Beverly, Cedar Falls 
Butler, Donald , Rockford , 123 , 190, 210, 226 
Butler, James, Charles Ci ty, 159 
Butler, James, Waterloo 
Butschy, Glenyce, Cedar Falls 
Butschy, Robert, Cedar Falls 
Butterfield , Margaret, Cedar Rapids , 257 
C 
Cackley, Marilyn, Keokuk , 257 
Cagley, Maxine , Ionia 
Cain , Thomas, Waterloo 
Ca Ion key, Marlyn, Woodward, I 05, 173 , 
183, 185, 193 , 213 , 257 
Calvert, Betty, Victor 
Cameron, Robert, Bloomfield , 210 
Cameron , Thomas, Newton , 87 
Campbell , Mary, Maquoketa , 84, 158 , 200 
Capitani, Ralph, Des Moines, 123 , 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 152 
Carbaugh, Sarah , Charles City, 192 
Carlson , Elaine , Waterloo 
Carmichael, Norma , Council Bluffs, 213 
Carothers, Patricia, Marshalltown 
Carpenter, Beverly, . Knoxville 
Carpenter, Carmen, Davenport 
Carper, Joyce, Exira, 173 , 200, 213 , 257 
Carr, Donald, ·waterloo 
Carr, Patric ia, Waverly 
Carr, Ruth , Mechanicsville , 89, 182, 250 
Carrier, Max, Cedar Fal ls 
Carrier, Don , Cedar Falls 
Carrick , David, Keokuk 
Carroll , James, Frederika 
Carrothers, Mary, Charles City, 49, 52 , 
161, 185 , 187, 211 
Carson, Donald , New Hartford 
Carson, Walter, Evansdale 
Carstensen , Leone, Rochester, Minnesota 
Carter, Dale, Alta 
Carter, Marilyn , Knoxville, 187 
Carthey, Frank, Davenport, I 59, 2 I 9 
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Cdse, Jerry, Cedar Falls , 139 
Case, Robert, Perry 
Casebolt, Gordon , Cedar Falls 
Casebolt , Roxie , Cedar Falls , 192 , 250 
Casey, Joseph, Cedar Falls 
Castner, Patricia , Searsboro, 200, 223, 257 
Caudle, Alyce, Williams, 81 
Cave, Donna, Washington , 206, 213 , 257 
Ceiley, Bernard, Cedar Falls, 139 
Cerney, Alice , Cedar Falls 
Chalupa , Shirley, Pleasant Plain, I 58, 187, 
211 
Chambers, George, Keota, 172, 221 , 250 
Chaney, Florence , Lake Geneva , Wisconsin 
Chantland , Phyl lis , Humboldt, 98 , 184, 202, 
209 
Chapman, Frances, Belmond, 207 
Charbon, Ruth, Iowa City, 185 
Chase, Marybelle , De Soto, 67, 95, 106, 
107, 108 , 109, I 13 , 165 , 182,213 
Childs, Marjorie, Manchester 
Chody, Oma , Kalona , 188 
Christensen , Mary, Waterloo, 174, 250 
Christensen , Miriam , Marcus, 209 
Christensen , Zelda, Riceville , 84, 173, 202, 
209 
Christiansen , Lora , Estherville, 84, 158, 199, 
209 , 222 
Christianson , Erwin, Lake . Mills , 170, 226 
Christoffersen, Liane , Cedar Falls, 188 
Christophel, Edna , Waverly 
Church, Dave, Cedar Falls, 147 
Church , Gena , Iowa City 
Church, Larry, Moneta 
_Church , Thomas, Cedar Falls 
Cias, Gerald, Wauwatosa , Wisconsin , 98 , 
99, 207 
Clark , Connie, Cedar Rapids , 217 
Clark , Jane, Cedar Falls, 97, 217 
Clark, Shirley, G lenwood , 84, 227, 257 
Clark, Willis , Manassas, Virginia 
Classick, Charlotte, Sibley, . 250 
Classick , Leslie, Belmond 
C lasen, Robert, Cedar Falls 
Clausen , Vaunna , Hartley, 187 
Claussen , Joyce, Reinbeck, 187 
Clawson , Charles, Cedar Falls, 123 
Clay, Dave , Cedar Falls 
Clayburg , Patric ia, Mason City 
Claypool, Richard , Hampton 
Clelland , Janet, Fort Dodge, 187, 207 
Clemens, Russell , Oelwein , 209 
Cleveland , Mary, Ionia 
Cleveland , Robert, Pleasantville, 86 
Clime, Max, Brandon, 250 
Cline, Patricia , Centerville, 189, 211 
Cloud , Elsie , Fort Madison , 217 
Clopton, Florence, Cedar Falls 
Coburn , Audrey, Boone Grove, Indiana, 
104, 197, 213 
Cocking, Mabel, Aplington , 209 
Coerper, David , Wauwatosa, Wisconsin 
Collins, Carol, Algona 
Collins, Della , Albion, 186, 211 
Collins, Donald, Cresco 
Collins, Jane, Humboldt 
Conger, Doris, Adel, 200, 211 , 257 
Conklin, Ardath, Cedar Falls 
292 
Conrad, Beverly, Wayland , 107 
Conrad, Margaret, Lucas, 182 
Conrad , Mary, Lucas, 81 , I 05 
Considine, James, Cedar Falls 
Cook, Dale, Council Bluffs, 139, 141 , 159, 
226 
Cook, Leah , Laurens, 213, 257 
Cook, Richard, Cedar Falls 
Coon, Nola, Sheldon 
Cooper, Leona , Albia, 199, 213 
Cooper, Mary, Fort Dodge, I 06 
Cooper, Robert, Everly 
Corbett, Florence, Mason City, 192, 250 
Cordes, Sharon , Osage 
Cornelius, Marliss , Inwood , 106 
Cornwell , Jean, Mason City, 158, 173, 257 
Corpuz, Elizabeth , Makaweli, Hawaii, 84, 
194, 202 , 203 , 207,218 
Corrick , Richard , Keswick, 131, 133 
Corwin, Ronald, Waterloo, 98 
Cory, Joan, Coon Rapids , 95, I 58, 211 , 
227, 257 
Cose, James, Cedar Falls 
Cose, Kathleen, Denison 
Cottrell, Connie, Vinton 
Coughlin, Clair, Waterloo 
Cousins, Janice , Elkader 
Cowan, Mary, Laurens, 105 
Cowley, Helen, Cedar Falls 
Cramer, Dean, Audubon , 123, 125, 147 
Crary, Augusta ; Cedar Falls 
Cresap, Virginia , Altoona , 104, 210, 211 , 
257 
Cress, Hal, Riverside , 190 
Cress, Joan , Appleton , Wisconsin 
Cretcher, Edna, Cantril, 192, 217, 250 
Crinigan, Richard , Waterloo 
Croft, Marion , Cedar Falls 
Crosby, Phyllis, Nevada 
Crosley, Dixie , Eldora , I 07 
Cross, Raymond , Grand Junction, 221 , 250 
Crou ch, Ruth , Gladbrook, 250 
Crowe, Eula, Cedar Falls 
Crowley, Pa tricia, Waterloo 
)Culbert, Mary, Marion, 80, 105, 187 
Cullberg , Jean , Paton, 194, 209, 257 
Culp, Bonnie, Eldridge, 158, 257 
Cummings, Joan , Malcom, 187, 212 
Cunningham, Charlene , Des Moines, 257 
Cunningham, Rea, Cedar Falls 
Curtis , Robert, Cedar Falls, 250 
Cuttill , Margaret, North English , 257 
D 
Daggett , Duane, Evansdale, 184, 219 
Dahlene, Marlene, Manson, I 87, 209 
Dahms, Arta, Chicago, Illinois, 209 
Dainty, Arthur, Knoxvflle 
Dokken, Doris, Lake Mills, 80, 106 
Daman, Ruth , Des Moines, 8 I 
Dandy, Kathleen , Schaller, 95, 257 
Dannenberg Marilyn, Storm Lake, 214, 217, 
250 
Dannenberg , Melinda , Storm Lake, 80, 195 
Dansdill , John Thornburg, 77 , 95, 164, 216, 
250 
Dare, Virginia , Crawfordsville , 106, 199 
Darland , Bill , Waterloo, 152 , 159 
Darner, Arletta , Ottumwa , 106, 197 , 206 
Davids, Violet, Buffalo Center, 213, 257 
Davidsen , Carlyle, Ottumwa, 226, 250 
Davidson, Delores, Thompson 
Davis , Bonnita , Corning , 181 , 225 
Davis , Carol, Cedar Falls , I 89 , I 92 
Davis, Jeanette, Milwaukee, Wisconsin, 208 
Davis, Lee , Waterloo 
Davis, Margaret, Sioux City, I 00 
Davis, Mary, Marshalltown, 250 
Davis, Neva , Hampton , 84 
Dayhoff, Janice, Anamosa 
De Boer, Viola , Granville, 107, 108, 202 , 
209 
De Boom, Darrell, Cedar Falls 
De Feis, George, Waverly 
De Groote, Kenneth , Waterloo 
De Haven, Mary, Waterloo, 187 
Deike, Elmer, Waterloo 
De Jong, John, Orange City, 83 , 168 , 
169, 171 , 196, 250 
De Joode, Rosemary, Knoxville , 222 , 257 
Dekker, Carol , Apling ton 
Dekock, Louise, Oskaloosa, 222 
De Kock , Walter, Cedar Falls , 244 
Delaney, Mary, Marcus, 207 
Delker, Donna , Waverly 
Dempster, Bonnie, LaMars, 181 , 220, 251 
Demro, Willi.am , Nashua 
De Neui, Donald, Wellsburg, 25 I 
Den Ouden, Margretta , Grundy Center 
Denl inger, Patricia , Pierson , 105, 211 
Derbyshire , Richard , Waterloo 
De Vries , Ona, Steamboat Rock 
Diehm, Charlotte, Ottumwa, 212 
Dieken , LeAnn, Grundy Center, 105 , 107, 
108, 212 
Dietz, Patricia , Waterloo 
Dilley, Lavonne, Cedar Falls 
Dilley, Marilyn, Rochester, Minnesota, 108, 
109 
Dillon , Dale, Thompson 
Dillon , Mary , Strawberry Point, 185 , 207, 
257 
Dingman , Belin ha , Urbana, I 92 
Dinsdale, Carole, Dinsdale 
Disney, Cleo, Wools tock 
Ditzel, Marcelyn, Lytton, 105, 185, 209 
Dobbins, Mary, South English, 104, 197 
Dodge, Donald , Fort Madison, 207 
Doerring , Jacquelyn , Luana, 95, _199, 203, 
209 
Doerzman , Douglas, Blairstown, 86, 209 
Doescher, Donna, Aplington 
Dolan, Nancy, Anamosa , 207, 257 
Dolan , Rose, Waterloo 
Dolphin, Eugene, Primghar, 143 , 251 
Domae, Mildred, Wailuku, Hawaii, 95, 182, 
194, 209, 251 
Dontje, Martha, Buffalo Center, 200, 213 
258 
Doran , Cecelia , Perry, 181, 188, 206 
Dornbusch, Beverly, Paullina , 80, 100, 107, 
I 08, 189, 209 
Dornfeld , Earl , Stillwater, Minnesota, 100, 
101 , 164, 226 
Dougherty, Carolyn, Cedar Rapids 
Douglass, Loraine, Malcom, 172 , 189 
Dowling, Marilynn, Lake City 
Draeger, Esther, Osage 
Drake, Carol, Coon Rapids, 173, 211, 258 
Drake, Thomas, Su t herland , 76, 77 , 226, 251 
Dralle, Betty, Bristow, 185 
Drape , Eugene, Waverly, 107 
Dreshler, Diana , LeClaire, 173, 206, 213, 
258 
Drevs, Myrtis, Moville, 199 
DuBois, Janet, Cedar Falls, 107, 108 
Duffy, Richard, Waterloo 
Dugger, Marilyn , Manson , 197 
Dugstad , Richard , Cedar Falls, 94, 188 
Dumond, Joel, Cedar Falls 
Dunahoo, David , Tripoli 
Dunbar, Paul, Cedar Falls 
Duncan , Roy, Columbus Junction , 182 , 251 
Dunlap, Lois, Sioux City, I 00, 188, 189, 
213 
Dunleavy, Ellen , Waverly , 258 
Dunn, Francis, Manchester, 108, 109 
Dunn, Francis, Oxford 
Dunn , Leroy, Manly, 123, 128, 129, 159, 
221 
Dunsmore, James, Corydon, 104, 106, 210 
Dupuis, Patricia, Columbus Junction 
Durkop, Phyllis, Maquoketa, 185 
Dutton , Shirley, Knoxville, 76, 77, 95, 195, 
199, 203 
Dyvad, Joyce, Storm Lake, 54, 95, 161 , 227 
258 
E 
Ealy, Janet, Belle Plaine, 185, 207 
Echelbarger, Robert, Cedar Falls , 94, 167, 
190, 251 
Eckel, Jane, Shelby, 95, IOb , 173, 185, 211 , 
258 
Eckhart, Isobel, Olewein 
Eddy, Richard, Dubuque 
Edge, Joanne, Humboldt, 227 , 258 
Edgington , Donna , Osceola , 212 
Edwards, Gary, Cumberland 
Eggleston, Carolyn, Conrad , I 06 
Ehrke, Betty, Cedar Rapids , 186, 209 
Eischeid, Howard , New Hampton 
Eitzman, Douglas, Cedar Falls , 109 
Eitzman, Janice, Cedar Falls 
Elia son , Carroll , LaPorte City 
Ellingson, Marilyn , Alden , 211 
Elliott, Beverly, Waterloo, 228 
Elliott, Carol, Aurelia 
Elmore, James, Des Moines 
Elmore, Robert, Des Moines, 57, 123, 221 
Elscott, Howard , New Sharon , 107, 108 
Embree, JoAnn , Ottumwa, 161, 217, 258 
Engholm, Arlene, Fort Dodge, 251 
England, Clayton, Cedar Falls, 139 
Engstler, Joanne, Garner, 80, 207 
Epperly, Edgar, Leon 
Erbe, Lois, Cedar Falls, 186, 21 I, 217 
Ericson , James, Den ison, 87 
Ericson , Marynelle, Denison 
Erret, Maxine, Harlan, I 07 
Erpelding, Lois, Dike 
Estes, Marilyn , Spirit Lake, 100, 183, 185, 
212 
Evans, Della, Winterset , I 07, 187, 209 
Evans, Donald, Dumon t, 107, 108, 109, 170 
Evans ," Mary, Grinnell , 105, 173 , 185, 206, 
258 
Evans, Roberta , Carson, 105 
Evens, Rita, Waterloo, 93, 186, 210, 211 
Evely, Avis, Waterloo, 181, 197,211 
Evenson, John; Devils Lake, North Dakota, 
104, 108, 109 
Ewoldt, Edmund, Wall Lake, 139, 251 
F 
Faaborg , Marilyn, Jefferson, 80, 209 
Fagerlind , Paul , Cedar Falls 
Fagle, David , Cedar Rapids, 94 
Fahrenkrog, Corene, Hartley, 173, 200, 258 
Fain, Gerald, Cedar Falls 
Falck, Norma , Belle Plaine, 108 
Falk, John, Stanton , 213, 251 
Fanning , Charles, Waterloo 
Faris, James, Belmond 
Farley, Joanne, Boone, 187 
Farmer, Richard, St. Louis, Missouri , 219, 
251 
Farrell, Jack, Northwood , 139 
Faust, Janice , Alta 
Fedeler, Hilda, Waverly 
Fellows, Ruth, Sidney, 84, 106,173, 212 , 225 
Fenstermann, Ruth, Greeley, 183, 185 
Ferber, Bob, Fontanelle 
Ferry, Ronald, Harlan, 210 
Fett, Donald , C edar Falls, 94, 171 , 176 
Field , Bertel, Decorah, 123 
Findley, Evelyn , Mechanicsville, 213 
Fink, Robert, Cedar Falls 
Fisch, Catherine, Rock Rapids, 108, 207 
Fisch , Marilyn , Belle Plaine, 105, 258 
Fischer, Marian, Sioux City 
Fisher, Barbara , Rolfe , 212 
Fisher, Betty, Independence, 194, 21 I 
Fisher, Billy, Oskaloosa, 147 
Fisher, Donald, Cedar Falls, 123 
Fisher, Joseph, Iowa City, 67, 76, 94, 204, 
251 
Fisher, Lyle, Elmwood Park , 1 llinois, 184 
Flack, Tom , Chariton, 188 
Fland ers, Merle, Cedar Falls, 36 
Flanders, Sally, Cedar Falls, 36, 218, 258 
Flaucher, Velma , Hazleton 
Flinn , Sheila , Waterloo, 76, 77, 93 , 188, 251 
Flood , Catherine, Garner, 186, 207 
Fluckiger, Janet, Monticello 
Fogarty, Phyllis, Council Bluffs, 80, 187 
Folkerts, Luetta, Buffalo Center 
Fondroy, Bertha . Albert City 
Fondroy, Eleanor, Albert Ci ty, 225, 258 
Fong , Lenore, Honolulu , Hawaii, 224, 251 
Fonken , Linda , Kamrar 
Ford, Dorothy, Davenport, I 09 , 186, 209 
Ford , Nancy, Columbus Junction, 80, 158, 
185, 211 
Formanek, Richard , Tama, 139 
Formaro, Nancy, Des Moines, 224, 258 
Forrester, Mildred, Waterloo 
Foss, Donna, Adair, 202 , 224 
Foster, Jerry, Greenfield, 123, 159 
Foster, Richard , Albia 
Fowler, G enevieve, G6snell , 211 , 251 
Fox, Carole , Waterloo 
Fox, Dorothy, Osage, 80, 185 
Fox, James, Cedar Falls, 207 
Foy, Charlotte , Masse na , 80, 187 
Frandsen , Kenneth, Cedar Falls 
Frank, Donna , Pioneer, 185, 258 
Frank, Luana, Cresco, 251 
Franke, Doris, Council Bluffs, 84, 185, 208, 
258 
Franke, JoAnn, Fort Dodge 
Frantz, Gaylen , Lanesboro 
Fredrickson, Marie, Mason City 
Freel, Donna, Dallas Center, I 00, IO I , 164, 
185, 213 , 258 
Freese, William , Wiota 
French, Phyllis, Coggon , I 06, I 07 , I 08 , 173, 
207, 223 
Freshwaters, Nancy, Keo ta, 217, 258 
Friar, Shirley, Waterloo 
Friar, Charlotte, Reinbeck, I 06, 258 
Froyen , Len , Clarion 
Fruehl ing, Donald , Fort Mad ison 
Fruehling , Merlin , Fort Madison, 83 
Fry, Therese, Cedar Falls, 258 
Fry, Virgil , West Bend 
Fuhlman, Jo, Letts, 183, 185, 258 
Fukuda , June, Hilo, Hawaii , 251 
Fulcher, Vivian , Des Moines, 185, 258 
Fuller, Gerald , Murray, 210 
Fuller, Marilyn , Brooks, 195, 199, 220 
Furgerson , Betty, Waterloo 
Furst, Richard , Algona 
G 
Gabby, Marilyn, C edar Falls, 258 
Gabrielson , Donald , Des Moines, 87 
Gade, Eldon, Clinton 
Gaffey, Grace , Waterloo, 98, 188, 251 
Gallagher, Nora , Cedar Falls, 186, 207 
Galloway, Betty, Waterloo 
Gamet, Joanne, Cedar Falls, 181 , 251 
Gannon, Donald, Colfax, 207 
Ganske, Roger, Waterloo, 151 , 251 
Gardner, Charles, Wa terloo, 108, 210 
Gardner, Dona, Algona , 258 
Gardner, Josephine, Waverly 
Gardner, Shirley, Waterloo, 81, I 06, 2 11 
Gardner, William , Des Moines 
Garland , Florence, Sumner, 67, 95, I 00, 
168, 182 , 188, 194, 207 , 251 
Garman, Duane·, Britt, 139, 219 
Garrels, Ella , Packwood , 211 , 258 
Garrett, Anita, Keokuk, 173 , 200, 258 
Garrison , Sara , Swea City 
Gartz, Marlene, Oelwein, 106, 209, 258 
Garver, George, Alton, Illinois 
Gary, Milton , Cedar Falls 
Gast, Paul, New Hartford 
Gatto, August, Cedar Rapids, 139, 140, 159 
Gaul , Darlene, Tipton 
Gay, Karen , Salix, 211 
Gebel , Mary, Alta Vista, 200, 207, 258 
Gehring , Norma, Elgin, 183 
Gehring, Uriel, Elgin, 174 
Genrich, Jane, Swea City, 105, I 85 
George, Raymond, Cedar Falls, 221 
Gerberich , Sue, Cedar Falls 
Gerdes, Theodore, Dike, 104 
Gerlach, Anne, Hubbard, 105, 209 
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Gerken , Woyne, Oskolooso, 147, 159 , 221 
Gibbs, Gertrude, Strawberry Point 
Gibbs , Rosalie, Boone, 105, 107, 108 , 182, 
187 
Gibson, Gordon , Waterloo 
Gibson, Marilyn, Newton , 173, 200, 21 I, 
258 
Gilbert, Bonnie, Washington, 106, 197 
Gillis, Gloria, Mound City, Missouri, 214, 
223, 251 
Gillpotrick, Roberto, Ames, 106 
Gingerich , Laurel , Humeston, 185 , 209, 258 
Ginn, Morgoret, Lucos, 187, 212 
Girton, Audrey, Missouri Volley, 185 
Gissible , Lois , Mosseno 
Gitzy, JoAnn, Davenport, 258 
Glasscock , Jewell, Greenfield , 198, 199, 
203 , 251 
Gleason, Robert, Cedor Foils 
Godfrey, LoVonne, Adel , 211 
Goehring, Morion, Libertyville, 251 
Goetsch, Vero , Cresco 
Goettsch, Cheryll, Davenport, 173 , 227, 
258 
Goetz, Lucille , Wesley 
Goggin , Leo, Cedar Falls 
Goldopp, Je.on, McClelland 
Goodwin , Dorothy, Kellogg 
Goodwin, Robert, Cedor Foils 
Gordon, Jonet, Morion, 105, 187, 212 
Gordon, Jomes, Waterloo 
Gordon, Suzanne, Newton, 100, 109 
Gorham, Gory, Washington, 48 , 83 , 123, 
131, 147, 148, 159, 221 
Gosch, Poul, Woll Loke 
Grabinski , Dole , Waterloo 
Groeber, Thomas, Melbourne 
Graettinger , Jeon, Graettinger, 80, 185,' 207 
Graetz, Jerold, Soldier, 104, 107, 108, 170 
Grof, Cory! , Elgin, Illinois 
G·ronou, Patricio, Dows, 77, 95, I 04, 165, 
195, 197 , 199 , 203 , 214, 224 
Gront , B~rboro , Cedor Foils, 179, 204, 251 
Groskewicz, Solly, Fort Madison, 80, 188 
Grossley, Charles, New Hartford 
Groy, Gladys, Waterloo, 251 
Grayson , Betty, Homburg 
Green , Patricio , Davenport, 212 , 258 
Greene, Koy, lowo City, 80 
Greenfield, Ruth , Komror, 185, 212 
Greenlee , Richard , Sac City, 123 
Greenwood, Charles, Winterset 
Greenwood , Doris , Clorinda 
Gregerson, Suzanne, Spirit Loke 
Gregg , Phyllis , Ooklond , 173, 202 
Gregory, Gertrude, Oelwein 
Greiner, Omo, Lisbon, 207 
Gremmels, Mortho , Oelwein 
Greve, Keith, Tipton, 139 
Greve, Clyde, Tipton , 78, 194 
Grewell , Joline , Stote Center, 197, 225, 251 
Griffin , Richard , Stuart 
Griffith, Dole, Coon Rapids 
Griffith, Doryl , Coon Rapids 
Gritzner, Teresa, Morion, 95, I 06 , 168, 175, 
197, 212, 251 
Groeneveld , Gretel. Monroe, Washington, 
213 
294 
Groenewold , Lo Donn, Sibley, 88 , . 181 , 251 
Groenewold, Morcelyn, Sibley, 80, 106, 
107, 108, 212 
Gross, Jacqueline, Brooklyn, 187 
Gross , Katherine, Wellsburg 
Gross, LaVonne, Cedor Foils, 184 
Grossman, Beverly, Oelwein, 183 , I 85, 202 
Grotewold, Romona, Loke Mills , 258 
Grotewold , Roger, Larchwood 
Grove , Darlene, Waterloo, 77, 93 , 194, 251 
Grove, Donald, New Hampton 
Grubb, Betty, Cedor Foils 
Gruber, Marilynn, Waukon, 187, 208 
Gulbro, Normo, Spring Grove , Minnesota , 
209,258 
Guldoger, Joyce, Cedor Foils, 181, 204, 209 
Gunderson, Lois , Loke Mills 
Guritz , Lois, Spirit Lake , 95, 200, 212 , 258 
Gustafson, Gail , Des Moines, 207, 227, 258 
Guthridge, Charlene, Moville , 67 , 77 , 96, 
107, 108, 109, 168, 175, 179, 197 , 21 '· 
213, 251 
Gutknecht, Arthur, Hudson 
Guyer, Patricio, Cedor Foils , 76 , 77, 251 
H 
Hootvedt, Marlene , Callender 
Hadley, Leon, Richland , 219 
Hadwiger, Eugene, Waterloo 
Hoffner, Jone , Cedor Foils, 189, 212, 218, 
251 
Hohn, Patricio , O ttumwa, 107, 109, 186, 227 
Hoke, Potty, Ced or Foils, 80, I 04, I 06 , I 08, 
211 
Hall , Borboro, Council Bluffs, 80, 181 
Holl, Patricio, Nevodo, 185 
Holl , Robert, Cedor Foils, 139, 140 
Hollman, Milton, Jesup, 181 , 202 
Holsne , Arlen, Blairsburg, 139, 208 
Halstead , Phyllis, Coggon, 258 
Holter, Merrill, Melbourne, 221 , 251 
Holverson , Betty, Dysart, 185 
Halvorson, Helen , Northwood , 85, 185, 258 
Hom , Marilyn , Mitchell , 84, 173, 183 , 185, 
208 , 251 
Homodo, Kathleen, Hilo , Howoii , 194, 220, 
251 
Homann, Charlotte , Council Bluffs , 209 
Hamblin, Flobelle, Manchester 
Hommer, William, Cedor Foils 
Hondlen, Thomas, McClelland, 212 , 221 
Hondorf. Jomes , Dumont, 67 , 78, 100, 164, 
172. 180, 189, 190,210, 251 
Hondsoker, Patricio, Colo, I 05, 187 
Honno , JoAnn, Loke Mills 
Hannon, Keith, Cedor Foils 
Honnel, Marilyn , Odebolt, 183, 187 
Hansen, Avonno , Waterloo 
Hansen, Beverly, Mason City 
Hansen, Constance, Cedor Foils 
Hansen , Donald, Council Bluffs, 180 
Hansen , Donno, Ruthven, 209, 211 
Hansen, Horry, Dike 
Hansen, James , Cedar Falls , 90, 226 
Hansen, Kenneth, Callender, 209, 251 
Hansen , Leon , Cedar Foils 
Hansen , Marilyn, Greene, 105 
Hansen, Maynord, Waterloo 
Hansen , Patricio , LuVerne, 105 , 211 
H.onsen , Russell , Wesley, 139 
Hansen, Sheila, Belmond, 187, 208 
Hansen , Suson, Pewaukee, Wisconsin, 107, 
108, 196 
Honshow, Lorry, Fairfield, 86, 107, 108 
Honsmeier, Thomas, Waukon , 76, 83 , 168, 
171, 176, 251 
Honsmeier, Robert, Waukon 
Hanson , Donald, Callender, 182, 251 
Hanson , Julie, Cedor Foils 
Hoppel, Groce, Cedor Rapids, 209, 225, 
259 
Horoi , Stanley, Kono 
Harder, Elizabeth, Marcus 
Harford , Carlton, Moquoketo , 123, 139, 170 
Harlow, Lon, Keokuk 
Harmon , Jock, Chicago, Illinois, 184 
Harmon, Jomes, Waterloo, 83, 139, 140, 
147, 159 
Horned, Jacqueline , Cedor Falls, 91 
Horner, June, Sweo City, 211 
H.orper, James , Waterloo 
Horris , Almo, Waterloo 
Horris, Edwin , Renwick , 76, 86 
Horris , Joy, Grinnell 
Harrison , Warren, Waterloo 
Horshborger, Korman, Naperville, Illinois 
Hort, Keith , Lanesboro 
Hort, Jomes, Morsholltown 
Hort, Morgoret, Centerville , 184, 251 
Hortbeck, Mildred, Colesburg , 106, 173, 
186, 210, 21 I, 228 
Harting, Mordene, Lo Porte City, 2·59 
Hortman, Mory, Burlington 
HarvE'y , Jeon, Fort Dodge , 189, 210, 252 
Horwood , Johno , Detroit, Michigan 
Horword , Roscoe , Cantril 
Hosley , Jomes, Rock Island, Illinois, 147, 
207 , 221 
Hosse, Esther, Burt, 158, 187, 209 
H.otch, Jonet, Springville 
Hauber, Normo, Tower Foils, Wyoming, 192, 
207, 213 , 252 
Hauck, Marjorie, Humboldt, 191 , 21 I, 259 
Houseman, Robert, Cedor Rapids, 184, 202 
Houser, Emmo, Cedor Falls , 106 
Hausladen , LaVonne, Waterloo 
Howkins , Beverly, Moson City 
Howkins , Mory, Davenport 
Hoy, Arthur, Otho, 221 
Hoy, Donald, Morion 
Hoy, Joyce , Anomoso , 259 
Hoyen, Doris, Scotch Grove 
Hoyes , Audrey, Cedor Foils 
Hoys, Noncy, Dallas Center, 183 
Hazle tt , Edgor, Monona 
Heod , Merle, Toledo 
H,eoth, Donald , Oelwei'n 
Heoth, Lenard, Clinton , 107, 108 , 109, 170, 
207 , 252 
Hecker, Howard , Audubon 
Hedberg, John, Washington 
Hedrick , Arthur, Waterloo 
Hedum, Koren, Whiting, 80, 208 
Heflin , Kenneth , Horlon, 210, 252 
Heiden, John, Denison, 104, 107, 109 
Heifner, Romona, Greenfield, 187 
Hein, Virgina, Anamosa 
Heintz, Marjorie , Cambridge, 207, 259 
Heinselmon , Jomes, Clarksville, 202, 208 
Heisler , Mory, Vinton, 9b, 189 
Helkenn, Down, Davenport, 197, 212 
Helland , Robert, Cedar Rapids , 184, 202 
Helvick, Clayton, Humboldt 
Helvick, Don, Fenton 
Hemon, Dorothy, Dedham, 185 
Hemphill, Joy, Yale , 83 
Henderson , Carolyn, Spencer, 187 
Henderson , Donald , Cedar Falls 
Henderson, Mory, Cedar Falls 
Hennies, Joan , Donnellson, 80, 100, 187,208 
Henning, Albert , Waterloo, 92 , 189 
Henn ings, Yvonne, Elberon , 107 , 108, 187, 
211 
Hensley, John, Liscomb 
Hensley, Lorry, Cumberland 
Hensley, Robert, Cumberland , 207 
Herman, Frieda , Cedar Falls 
Hermann, Erwin, Cedar Falls 
Hermann, Jeannette, Cedar Falls 
Herr, Eleonor, Keswick, 80, 185, 187 
Herring, Margaret, Creston , 104, 173, 217 
Herron , Maureen, Red Oak, 192 
Heskett , Jim , Cedar Falls, 97, 170, 226, 252 
Hess, Judith, Ladora 
Hessenius, Roger, Cedar Rapids, 83, 151, 
159, 219 
Hibbs, Dorothy, Numa , 173 , 200, 206, 259 
Hicks, Barbaro , Cedar Falls, 211 
Hicks, Esther , Des Moines, 49, 51, 77, 96, 
173, 174, 206, 227 
Hicks, Shirley, West Des Moines, 187 
Hicok, Mabel, Cedar Falls, 259 
Hidore , John , Cedar Falls, 216, 252 
Higdon, Barbaro , Ottumwa , 182, 222 , 252 
Higdon, Dole, Waterloo, 98, 99, 164 
Higdon , Suzanne, Webster City, 195 
Hilbert, Walter, Cedar Falls 
Hill , Lester, Coggon, 86, 95, 226 
Hill , Vernice, Brayton, 200, 259 
Hillegas, Lucy, Greene, 187 
Hingst, Genevieve, Burlington, 199 
Hintz, Ruth, Montice llo , 168, 192 , 194, 252 
Hiskey, Eugene, Cedar Falls 
Hiskey, Verda , Cedar Falls 
Hipke, Barbaro , New Holstein, Wisconsin , 
192 
Hipke, Sh irley, New Holstein, Wisconsin, 
192 
Hoadley, Kenneth, Greenfield 
Hoag, Isobel , Davenport, 98, 109, 175 
Hobart, Barbaro, Osgood , 84, 211, 224, 259 
Hobson, Joanna , Sioux Falls, South Dakota 
Hodson, Joan , Pymouth, 200 
Hoeg, Gene, Waterloo 
Hoffer, Lorry, Cedar Falls , 190, 207 
Hoffman, JoAnn, Des Moines, 174 
Hofsteod , Elaine, Cedar Falls, 104, 175, 252 
Hogon, Kenneth, Waterloo 
Hoium, Faith , Mason City, 54, 158 
Holden , Marlene, Humboldt , 105, 158, 187 
Holkeboer, Winifred, Waterloo 
Holland , Donald , Roland , 46, 48, 131 , 137, 
143, 159 
Hollingsworth, Dione, Oelwein, 84, 200, 
224, 259 
Holm , Ruth , New Hartford 
Holmes, John, Ames, 147, 174, 208 
Holmes, Richard , Cedar Falls 
Holmes, William, Montour, 106 
Homplond, Henry, Gazo , 252 
Honohan, Koy, Boone, 184, 202, 220 
Hoogland , Rodney, Orange City, 123 
Hooper, Doris, Gladbrook, 185, 259 
Hoopmon, Henry, Jonesville 
Horan , Donna , Terril , 222 
Horner, Jomes, Waterloo 
Horn , Dorothy, Fort Dodge, 80, 188, 209 
Horn, Loroy, Dubuque, 67, 77, 83 , 131, 132 , 
133, 143 , 145, 159, 171 , 176,219 
Horn, Solly, Fort Dodge, 98, 196, 209 
Horton, Loren , Murray, 106, 176, 188, 206 
Hoskins, Mory, Richland, I 05, I 86, 211 
Hostetler, Robert, Waterloo 
Hovelson, Jock, New Hartford , 98 , 164, 226 
Hovmork, Cena , Hampton, 185 
Howard, Shirley, Elgin, 105, 200, 211 , 259 
Howard, Virginia , Parkersburg 
Howe, Dorothy, Lake City, 80 
H,owe, Graydon, Waterloo 
Howe, Margaret, Cedar Falls, 76, 77, 91, 
192 , 222, 252 
Howell, Beverly, Rockford, 181 , 190, 252 
Howell, Mory, Nashua · 
Howery, Barbaro , Waterloo 
Howery, Jeri, Waterloo 
Houbocher, Dorothy, Monona, 84, I 06 
Hubbard , Betty, Grinnell, 107, 108, 109, 197 
Huber, Norma, Washington, 182, 206, 252 
Hucke, Patricio, Sumner 
Hudepohl, Anette, Oxford 
Hudson , Esther, Cedar Falls , 259 
Huggins, Herberto , Redfield , 80, 185 
Hughes, Ruth, Hawkeye 
Hull, Maxine, Waukon, 252 
Hulst, Gory, Hospers 
Hulst, Nickolas , Cedar Foils , 252 
Hum , Frances, Cedar Foils, 207, 259 
Humphreys, Dole, Wyman 
Hummel, Merna , Allison 
Hundling , Carol, Breda , 173 , 185, 213, 259 
Hunt, Dennis, Sibley, 147, 149, 252 
Hunt, Sarah , Dolliver, 211, 259 
Huntington , Robert, Davenport, 143 , 144, 
145, 159, 212,219 
Hurley, Edward , Waterloo 
Hurt, Beverly, Davenport , 80, 208 
Hushogen, Virginia, Waterloo, 188 
Husmann, Honorine, Monticello, 80 
Hutchens, Franklin, New Providence, 104, 
189, 196,210, 213 , 252 
Hutchins, Sandro, Des Moines, 195 
Hutchinson , William, Algona 
Hutt, Patricio , Madrid, 104, 175 
Hutzell, Floyd , Algona 
Hynes, Sharon , Ruthven , 80, 187 
ldso, Marlene, Archer, 100, IOI , 164, 173 , 
211 , 259 
ldso, Virginia , Alden, 95, 198, 199, 203 
Ing , Rita, Honolulu , Hawai i, 192, 252 
Irving , Ruth , Blairsburg, 185, 259 
Isaak, Oliver, Tripp, South Dakota 
Isenhower, Robert, Hudson, 143 
J 
Jackley, Joan , Carroll, 200, 259 
Jackson, Colleen, State Center, 80 
Jackson, Edward , Cedar Falls 
Jacobs, Mory, Jerseyville, Illinois, 188 
Jacobs, Priscilla , Cedar Falls 
Jacobson , Katherine, Marshalltown , 98, 99 
Jacobson, Morion, Waterville , 88, 179, 184, 
191, 217, 252 
Jomes, Lavon , Linn Grove 
Jomes, Wendell , Manchester, 87 
Jamieson , Eldon, Waterloo 
Jamison, Beverly, Sheffield , 105 
Janssen , Jeon , Floyd, 80, 189, 211 
Janssen, Lewis, Cedar Foils 
Janssen , Phyll is, Floyd 
Jensen , Barbaro, George, 259 
Jensen, Denn is, Sioux City 
Jensen , Donna, Story City, 106, 191, 192, 
204, 252 
Jensen , Duane, Cedar Falls, 216 
Jensen , Jenny, Hampton 
Jense~, Joan, Crystal Lake 
Jensen , Jeanne, Kirkman, 106, 206, 213 
Jensen, Phyllis, Warrington, Florido , 220 
Jensen , Virginia, Story City, I 06 
Jepsen, Helen , Bristow, 259 
Jerabek, Joanne, Cedar Rapids . 
Jesse, Margaret, Lo Porte C ity 
Jessen , Maureen, Marshalltown, 102, 173, 
183, 185, 200, 209 , 259 
Jesser, JoAnne, Des Moines, 207 
Jesup, Margaret, Union 
Jewel , Alice, Mendota, Illinois 
Jewell , Elaine, Ellsworth , I 06, 259 
Joachim , Charles, Cedar Falls , 94, 167, 190, 
20 I , 252 
Jobes, Robert, Primghar, 180 
John, Marilyn, Davenport, 107, 109, 175, 
197, 212 
Johnson, Aileen, Kanawha , 200, 218, 259 
Johnson , Audrey, Decorah , 158, 187, 209 
Johnson , Curtis, Nodaway, 77, 83, 212, 252 
Johnson , Dole, Little Cedar, 216 
Johnson, Darlene, Rembrandt, 211, 259 
Johnson, Donna , Pomeroy, 185 
Johnson , Donnell, Paull ina 
Johnson , Gaylord , Dayton 
Johnson, Gloria, Humboldt, 54, 100, 105, 
187, 208 
Johnson, Gordon , Oskaloosa, 79, 168, 1.69, 
196, 213, 252 
Johnson, Greto, Boone, I 05, 187, 209 
Johnson , Howard, Cedar Falls 
Johnson, Marilyn, Albert Leo , Minnesota , 
186, 252 
Johnson , Patricio , Stillwater, Minnesota 
Johnson , Phyllis, Oelwein , 84, 185, 217 
Johnson, Richard , Waterloo 
Johnson , Ronald , Waterloo, 226 
Johnson, Rosemary, Waterloo 
Johnson, Ruth , Lake Mills 
Johnston , Margaret, Cedar Foils, 186, 207 
Johnston, Sylvia , Forest City 
295 
Jondahl, Gerald , Hampton, 104, 107, 108, 
252 
Jones, Betty, Ames, 195,199, 252 
Jones, Darrell, Cedar Falls, 172, 252 
Jones, David, Atlantic 
Jones, Dolores, Redfield, 185, 259 
Jones, Drexel, Manly 
Jones, Ella , Soldier, 88, 106, 197 
Jones, Marilyn, Rose Hill 
Jones, Nancy, Fort Madison, 84, 109 
Jones, Robert, Rock Valley, 96, 139, 219 
Jones, Robert, Hancock 
Jones, Sharon , Olin, 107, 108, 187 
Juhl, Harriet, Plainfield, 168, 182 , 194, 211, 
252 
K 
Kaffoglou, Stanley, Waterloo 
Kahl , Barbara, Cherokee, 213 
Kahl , Nina, Rock Rapids, 80, 185 
Kahlstorf, Donna , Britt, 182, 206, 213 
Kainz, Iola, Elkader 
Kalkis , Roger, Waterloo 
Kammerdiner, Ramona, Waterloo 
Kaneshiro, Hazel, Honolulu , Hawaii 
Kannegieter, Elsie, Parkersburg 
Karamitros, Effie, Mason City, 104, 188 
Karkosh, LaVonne, Reinbeck, 187 
,,, Kasperbauer, Patricia, Manning , 95, 207, 
259 
Katalinich , Frank, Waterloo 
Keeler, Winona, Fort Madison 
Keese, Betty, Greenfield, 207 
Kehe, Darlene, Fairbank , 185, 259 
Kehe, Donald, Nashua, 168, 169, 171 , 172, 
176, 252 
Kehe, Jacqueline, Denver, 259 
Keith, Charlotte, Hudson, 173 
Kelley, Alvie, Springville 
Kelly, Bernard, Cedar Falls 
Kelsey, Ruth, New Hampton, 104, 252 
Kelso, Carolyn , New Hampton, 206, 259 
Kempton, Mary, Corning , 194, 252 
Kensinger, Dorothy, Manilla, 106, 192, 252 
Keoppel, Donald , Aplington , 221 
Keough, Dorothy, Cedar Falls 
Kessler, Kae, Rock Valley, 80, 105, 185 
Kibbie, Eleanor, Shell Rock 
Kilmer, Anne, Fort Dodge, 196 
Kilpatrick, Kathleen, Oskaloosa , 84, 158, 
211, 227 
Kimrey, Donna, Woodward , 183 , 186 
King , Jack, Clinton , 78, 108, 109, 208 
King , James, Clarinda , 170 
King, Karen, Cedar Rapids 
King, Larry, Grinnell , 190 
King, Vera, Waterloo 
Kirkpatrick, Janet, North English 
Kirkpatrick, Mary, Cedar Falls 
Kirkpatrick, Valena , Waterloo, 259 
Klaas, Richard, Laurens, 252 
Klatt, Hugo, Sunny Side, Washington, 181, 
184, 221 
Klaver, Orpha , Jewell, 187, 212 
Kleen , Mary, Renwick, 185 
Klein, Carol, Austin , Minnesota, 252 
Klein, Phyllis, Burlington, 109 
Kleinschmidt, Shirley, Clarksville, 183 
296 
Kline, Barbara, Malvern , 106 
Klink, Frances, Maxwell , 259 
Klinzman , Shirley, New Sharon , 187 
Klisart, Luke, Ossian 
Knaack, Barbara, Manning , 107, 108, 187, 
209 
Knight, Gladys, Silver City, 98, 100, 213 
Knight, Lorna, Ackley, 80 
Knight, Myrna , Ackley 
Knight , Robert, Numa, 106, 180 
Knoll, Shirley, Marshalltown, 207, 259 
Knox, Eloise, Clinton, 202 , 212 
Knudsen , Regena, San Francisco, California 
Knudson, Beverly, Des Moines 
Koch, Gerald , Preston, 139, 141 , 209 
Koch , Richard , Cedar Falls, 143, 145, 252 
Kofron, Philip, Cedar Falls, 159 
Kohlmann, Conrad , Dubuque 
Kohls, JoAnne, Strawberry Point, 105, 107, 
108 
Kolsrud, Don, LeClaire, 123, 147, 159, 221 
Komisarcik, Mary, Gary, Indiana , 199, 203 
Kopecky, Bertha , Lohrville, I 05, 173, 209, 
259 
Kotz, Marcella , Clear Lake, 173, 185, 193, 
259 
Kramer, Betty, Strawberry Point, 183 , 187 
Kratky, Robert, Berwyn, Illinois, IOI, 123, 
147, 221 , 252 
Kraus\l , Donna, Waverly 
Krause, Mary, Adaza 
Krebs, Barbara , Manson 
Krebs, Marilyn , Colfax, 218, 259 
Kregel, Grace, Garnavillo 
Krieg, Rita, Volga 
Krieger, Judith, New Hampton, 188, 207 
Kring, Margaret, Bloomington, Illinois, 49 , 
50, 160, 161 
Kristensen, Alfred, Hudson 
Krivohlavy, Barbara , Marshalltown, 95 , 181 , 
191, 207, 252 
Krueger, John, Waterloo 
Krug , Donna, A tkins, 209 
Krug , Elaine, Atkins, 185, 193 
Krumm , Larry, Grinnell 
Kruse, Carol, West Liberty, 183, 185, 211, 
259 
Kubicek, Helen, Nashua 
Kuch , Leland, Van Horne, 139 
Kuehl , Joyce, Elkport, 185, 209 
Kuehl, Lois, Elkader, 187, 208 
Kuenstling , Alberta, Waterloo 
Kuhen s, Galen, Harpers Ferry 
Kuns, Suzanne, Woden, 98, 106, 206, 213 
Kurtz, Joy, Fort Dodge , 217, 259 
Kussatz, LaRae, Osage, 188, 209 
Kvidera, Arthur, Tama 
L 
Ladore, Gene, Madison, Wisconsin, 104, 
204, 208, 210 
Lagerquist, C li fford , Cedar Falls , 94, 104, 
167, 252 
Lagerquist, Lydia , Cedar Falls, 172 , 190, 
191, 252 
Lake, Collette , Manly 
Lake, Patty, Manly, 80, I 05 , 186 
Lamb, Janice , Chelsea 
Langhan, Richard, Clinton , 123, 226 
Landau, Arthur, Cedar Falls, 123, 125, 126, 
129, 159, 252 
Landman, Kathleen, Keokuk, 186 
Landry, Richard, Cedar Falls, 79, 253 
Landsberg , Dianne, Britt , 195 
Lane, Mary, Waterloo 
Lane, Mayrose, Waverly, 104, 105, 184, 211 
Lang, Robert, Chicago, Illinois, 221 
Lange, Donald, Davenport, 216 
Lange, Nancy, Decorah, 105, 208 
Lapel , Carol, Denison 
Larsen, Richard, Cedar Falls 
Larson , Corrine, Aurelia, 88, 165, 195, 199, 
203 
Larson, Darlene, Cherokee, 76, 95, 96, 227, 
259 
Larson, Mary, Knoxville 
Larson , Richard , Boone 
Laube, Lolita , Harlan 
Lauber, Susan , Corning, 95, 227, 259 
Laue, Myrna, Lime Springs, 260 
Laughery, Jack, Guthrie Center, 86, 107, 
108, 212 
Laughlin , Donald , Waterloo 
Lauterbach, James, Waterloo 
Lawrence, Theresa, Anamosa, 207 , 220, 260 
Leary, Roger, Jesup, 147 
Lee, Linda, Ruthven , 177, 184, 253 
Lee, Richard, Storm Lake, 79 
Lee , Ruth, De Witt, 158, 183 
Lee, William , Storm Lake, 147, 221 
Leech, Jean, Waterloo 
Lehr, William, Lisbon 
Lehrer, Mary, Stillwater, Minnesota, 84, 98, 
193, 207, 228 
Leighton, Sandra, Wa terloo, 189 
Leland , Mary, Waterloo 
Leming, Jean, Sioux City, 260 
Le Moine, Blaine, Cedar Falls 
Lents, Irene, Adair, 158, 185, 260 
Lentz, Donette, Marshalltown, I 09 , 173, 181, 
207, 228 
Lesch, Marvel, Waterloo 
Lesher, Gertrude, Clarion , 187 
Letscher, Gail , Waterloo 
Lettow, Connie, Alden 
Letz, Carl, Winterset, I 07 
Lewis, Gracia, West Des Moines 
Lewis, Marilyn, Waterloo, 165, 182, 210, 
211, 214, 216 
Lewis, Sylvia , Colwell , 178, 186, 220, 253 
Lieb, Richard , Pocahontas, 78 , I 00, IO I , 164, 
196, 204, 207, 214, 226 
Light, Doris, Lisbon , 80, 107, 108, ·186 
Lighter, Carmen , Sioux City, 81 
Lind, Donna , Harcourt, 84, 173,200, 210, 
260 
Lind , Harry, Cedar Falls 
Lind , Kenneth, Cedar Falls 
Lindaman, Ruth , Ackley 
Lindblom, Carol, Anita, 209 
Lindeman, Myrna, Aplington 
Lindemann, Shirley, De Witt, 106, 185, 211, 
260 
Linder, Sharon , Oelwein 
Linkvis, Gene, Clearfield, 253 
Linn, Sharon, Dayton, 217, 260 
Linse, Betty, Davenport, 95 , 260 
Linsley, Jane, Adel 
Linstrom, William, Cedar Falls, 253 
Linthicum, William, Creston , 253 
Lister, Lois, Eagle Grove , 58, 68, 77 , 88, 
165, 192 , 214, 225 
Lloyd, Duane, Eagle Grove , 143, 167, 190, 
216, 253 
Locke, Frederick, Waterloo, 219 
Lockwood, James, Pomeroy, 100, 164, 196, 
210 
Loe , Linnea , Royal, 105, 187, 209 
Loffredo, Fred , Chicago, Illinois, 72, 123, 
139, 141, 159, 190,207,221 
Logan, Jackson, Washington, 159 
Logan, James, Cedar Falls, 151, 221 
Long, Dianne, Durant 
Long, Doris, Knoxville , 96, 227, 260 
Long, Ralph, Cedar Rapids 
Looney, John, Waterloo 
Lenning , Philip, Waukon 
Lenning, Roger, Waukon , 182 , 194, 209,253 
Lothringer, Kay, Dakota City, 185 
Lottridge, Ronald , Sioux City 
Lovejoy, Mary, Cylinder 
Lovelace, Jerry, Waterloo 
Lower, James, Cedar Falls, 253 
Lowell, Barbara , Fairfield , 107, 195 
Lowman, Darlene, Kelley, 106, 200, 260 
Lowman, Marilyn, Algona 
Lowry, Melvin, Callender 
Lucas, Barbara, Harlan, 80, 98 , 158 
Luken, Mary, Fort Dodge, 200, 207 , 260 
Lukenbach , Max, Tucson, Arizona , 123 
Lundbeck, Anna , Royal , 194, 209 
Lundberg , Paul, Marshalltown, 104, 108 
Lunde, Hugh, O sage, 184, 202 
Lusson , JoAnn, Iowa Falls, 184, 198, 227 
Lutts, Lois, Denison , I 99 , 203 
Lutz, Bonnie, Aplington, 218, 260 
Lydon , Delores, Greenfield , I 05, 207 
Lynch, Patricia , Davenport 
Lynch, Richard , Cedar Falls, 68 , 76, 90, 
107, 108, 197, 212 
M 
Mace, Marilynn, Moville, 178, 186, I 90, 
225, 253 
MacNeill , Esther, Cedar Falls 
Macon, James, Cedar Falls 
Madill , Lavon , Jesup 
Madouras, John, Mason City, 83 , 180 
Madsen, Ruth, Laurens, 218 
Madson, Joan , Lake Mills, 253 
Magee, Dan, Dunkerton, 206, 253 
Magsarili , Mercedes, Manila , Philippines 
Mahannah, Shirley, Keokuk, 77, 165, 184, 
225 
Maire, Rose, Monticello, I 06 
Malcomson, Clark, LeRoy, Minnesota 
Mallette, Marba, Hawarden, 192, 211 
Maltby, James, Eldora , 77 , 108, 109, 170, 
219, 253 
Manahl, Phi llip, Ottumwa, 107, 108, 109, 
170 
Manderscheid, Madonna, Maquoketa, 200, 
207, 260 
Mapes, Myrna, Earlham 
Mardorf, Jane, Mon ticello, 169, 186, 196, 
209 
Marietta , E. L. , Cedar Falls, 172 
Marsh, Martha, Sioux Rapids, 199, 203, 228 
Marshall, David , Bedford, 181 , 253 
Marshall , Dwight, Woodward 
Martens, Clifford , Missouri Valley 
Martens, Kay , Davenport 
Martin , Carole, Cedar Falls, 9 I , 260 
Martin, Cleo, Goldfield 
Martin , Larry, Luverne 
Martin, Marion, Des Moines, 195 
Martin , Sandra , Volga, 106, 158, 185, 207, 
260 
Marting, William, Luana 
Mason, Elaine, Olin 
Mast, Samuel, Fairbank 
Masteller, Edwin , Independence, 139 
Masters, Roger, New Hartford 
Mathews, Charlotte, Mount Plea sant, 80, 
176, 186, 211, 253 
Matsui , Ruth, Lanai City, Hawaii 
Matson, Rosellen, Newhall , 207, 260 
Matsunaga , Helen, Lawai, Kauai , Hawaii, 
95, 98 , 99, 164, 182, 228, 253 
Matt, Nancy, La Porte C ity, 105 
Matthews, Carol, Clinton, 228 
Mattox, Larry, Waterloo, 92 , 108, 216, 253 
Maupin, Kenneth, Rockford 
Maxwell, Roger, Marshalltown, 108, 109, 
253 
Mayer, Roselyn , Washing ton, 184, 253 
Maynard , Fredrick, Waterloo 
Mazula , William , Waterford, New York, 
143, 159, 221 , 253 
McAuley, Sally, Little Rock, 173, 260 
McAvoy, Gary, Walnut, 212 
McBride, Janet, Nevada , 187 
McBurney, Margaret, Humboldt, 105 
McCalley, David, Marion, 78, 106, 216 
McCartney, Sally, Boone, 76, 77, 84, 199, 
225 
McChesney, Shirley, Waterloo, 158, 202 
McClanahan, Marylou., Davenport 
McCleary, Kenneth , Muscatine 
McClure, Mary, Rockwell City, 106, 202 , 
213 
McClure, Sally, Des Moines, 195 
McCoy, Lois, Tipton 
McCracken , Fred , Des Moines, 180 
McCrea, Louis, Waterloo 
McCrea th, Dorothy, Hamilton, Illinois, 105, 
212 
McCulloch, Phyllis, Kellogg , 220, 260 
McCurdy, Alta , Oskaloosa , 187, 208 
McCuskey, Jon, Iowa City 
McDonald, Janet, Waterloo, 84, 227 , 260 
McDonald , Patricia , Fairfield , 175 
McEachran, Norma, Mason City, 173, 189, 
209 
McGarvey, Marlys, Hudson , 173, 189, 207 
McGill , Patricia, Grandview, 80, 266 
McGinnis, Donald , A lgona , 212 
McGrew, Jean, Cedar Falls, 48, 77, 90, 95, 
176, 210, 226 
McGuire, Mary, Britt, 207 , 222 
McGure, Patricia , Detroit, Michigan 
McHenry, Patricia , Maquoketa, 222 , 253 
McIntire, Robert, Kent, 104, 189, 212 
McKee, Roger, Waterloo, 104, 212 
McKercher, Margaret, Manly, 88 , 178, 186, 
225, 253 
McKinney, Maralee, Waterloo, 104 
McLain, Evelyn , Emerson, 105, 206 
McLaughlin , Marlyne, Plover 
Mcluen, Wilma , Stuart, 158, 189, 211 
McNutt, Marilyn , Goodell , 104, 197, 253 
McRoberts, Jerry, Waterloo, 77, 170 
McWhorter, Thomas, Waterloo 
Meade, Norma, Denison 
Meewes, Patricia, Garrison, 253 
Mehlhop, Alice, McClelland , 209, 260 
Meier, Gladys, Sumner, 68, 95, 100, IOI, 
164, 172, 189, 196, 220, 253 
Meier, Verla, Sumner 
Meinders, Jackie, Cedar Falls, 186, 211 
Meinders, Joell , Cedar Falls, 91 , 186, 227 
Meineke, Marilyn, Clarion , 183, 187 
Meiners, Margaret, Charles City 
Meldrum, Judy, Ames, 260 
Melichar, Paul, Cedar Falls, 170 
Melick, Robert, Liscomb, 77 , 104, 189, 204, 
213, 253 
Merical, Shirley, Redfield, 187 
Mersman, Ramona , Eldora, 213 
Mertens, Bradley, Reinbeck , 106 
Messerli, Mary, Manchester, 104, 105, 200, 
208, 260 
Messerschmitt, Eva, Hedrick, 189 
Messerschmidt, Jaclyn , Sheffield , 106, 200, 
210, 226, 260 
Messier, Charles, Cedar Falls 
Meyer, Alice, Kanawha 
Meyer, Donald , Peterson , 208 
Meyer, Duane, Grundy Center, 123 , 190, 
253 
Meyer, Marjorie, Exira, 253 
Meyer, Edward, Cedar Falls 
Meyer, Jeanette, Manly, 95, 200 , 209, 223, 
260 
Meyer, Ruth , Applington 
Meyer, Shirley, Denison 
Meythaler, Janice, Independence, I 85 
Mickelson, Don , Dayton , 107, 108, 226 
Middleton , Loretta , Bettendorf, I 00, 188 
Miell, Larry, Central City, 106, 108 
Mikkelsen , Donald, Arling ton 
Mikkelson, Mona, Britt, 206, 213 
Miles, Stanley, Clear Lake 
Miller, Armond , Hampton 
Miller, Beverly, Davenpod 
Miller, Irene, Aplington 
Miller, Jane, Palmer, 207 
Miller, Jonanne, Hawkeye 
Miller, Larry, Clear Lake, 107, 108, 170 
Miller, Leland , Hudson 
Miller, Lucille, Clarion , 192 , 198, 199, 225 
Miller, Marilyn, Waterloo, I 05, 185, 260 
Miller, Mary, West Liberty, 253 
Miller, Miriam, Waterloo 
Miller, Phillip, Waterloo 
Miller, Regina, Marne, 55, 207 
Miller, Richard , Chicago, Illinois 
Milligan, Dolores, Collins, 187 
Milliken, Irwin , Ames 
Minehart, John, Waterloo 
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Minier, Marleen, Brooking~, S. Dokoto, 195, 
199, 203, 253 
Mitchell, Denno , Marengo, 200, 260 
Mitchell, Mildred, Buckingham 
Mitsuda, Helen, Milo , Howoii, 89, 192 
Mitts, Richard, Loke Pork 
Miyobuchi , Jeon, Puunene, Howoii 
Moeller, Jeanette, New Liberty 
Moen, Charlotte , Loke Mills , 194 
Moffit, Theodore, New Hartford 
Mholer, Roberto , Maxwell, 173, 211, 260 
Mohr, Alyse, Terril, 189, 202 
Mohr, Lavonne, Charlotte, 172, 209 
Mollenhoff, Clair, Cedar Foils, 109 
Montgomery, Mory, Des Moines , 199 
Montgomery, Patricio , Chariton, 172, 189, 
191 , 212 
Montgomery, Ruth, Brooklyn, 80, 187, 212 
Moon , Jerrold, Davenport 
Moon , Robert, New Providence 
Moo ney, Jomes, Waverly, 186, 210, 212 
Moore , Margie, Graettinger, 186,2 10, 212 
Moore , Virginia , Glidden , 105,211 , 260 
Moorehead, Ronald , Cedar Foils 
Mordini , Lidia, Madrid , 187, 207 
Moreland , Keith, Fort Dodge, 104, 107, 109 
Morentz, Loreen , Clear Lake 
Morey, Patricia, Greene, 213, 260 
Morgon, Mory , Stanley, 185, 206, 260 
Morgensen, Kenneth , Waterloo 
Morgensen , Lelo , New Hartford 
Morikowo , Esther, Woimeo, Howoii , 194, 
223 
Morris, Warren , Boone, 77, 78, 95, 96, 147, 
149, 159, 253 
Morris , William , Cedar Foils 
Morrison, Jonell , Linden 
Morrison, Jim, Grundy Center 
Morrison, Mory, Sigourney, 207 
Morrissey, Virginia, Monticello, 187, 207 
Mortensen, Nancy, Moorhead , 104, 106 
Mortvedt, Audrey, Cedar Foils 
Mosby, Roberto, Elgin , 107, 108 
Moser, Roger , Greene 
Mosley, Joetta, Albia, 80 
Mossma n, Carole , Radcliffe , 185, 211, 260 
Mouser, Maril yn, Wellman , 106, 206, 123, 
260 
Mowrer, Forrest, Perry 
Mukai , Allison , Moui , Howoii 
Mulgrew, Beverly, Waterloo 
Mulick, Jomes , Waterloo 
Mullaney, Patricio, Waterloo, 169, 253 
Mullen , Mory, Des Moines 
Munday, Leo, Leon, 202 
Murphy, Jomes , Waterloo 
Murphy, Richard, Waterloo, 106 
Murphy, Robert, Cedar Foils 
Murray, John , Bancroft 
Murray, Mory, Waterloo 
Murra, Marjorie, Buffalo Center, 213, 260 
Mus sett, Lois, Waterloo, 195, 199 
Mycholek, Joyce, Moquoketo, 105, 200, 212, 
260 
Myer, William , Waterloo 
Myers , Albert, Waterloo 
Myers, Dorothy, Cedar Foils 
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Myhre , Sandro, Cedar Rapids, 106, 194, 209, Northrup, William , Cedar Foils 
220 Norton , Ruth , Sanborn, 84, 158, 198, 19'f 
Myers , Morgoret, Galesburg, Illinois 
N 
Nading, Dorothy, Strawberry Point, 80, 185 
Nadolski , Audrey , Rochester, Minnesota, 192 , 
214, 222 . 253 
Nagel , Lorry, Manchester 
Nanke , Derold , Mechanicsville 
Nanny, W illia m, Lo Porte City 
Naylor, Roger, Albert Leo, Minnesota , 108 
Neff, Agnes , Williams, 80, 187 
Nein, Carole , Nero Springs, 185, 211 , 260 
Nelsen, Beulah, Brayton, 182, 213 
Nelsen , Everett, Dows 
Nelsen , Gloria , ·Newell , 200, 260 
Nelsen , Mar jorie , Dows, I 05 
Nelson, Anno, Ackley 
Ne lson, Bonnie , Correll , 207, 260 
Nelson, Constance, Ames, 187, 211 
Nelson , Dono Id, Rockwell, 78, 210 
Nelson, Denno , Lehigh 
Nelson, Janet, Atlantic , 173, 183, 206, 260 
Nelson , Jerry, Marshalltown 
Nelson, John , Marshalltown 
Nelson, Mory, McCallsburg 
Nelson , Nannette, Mediapolis, 106, 190, 
192,210, 211 , 214,228,253 
Nelson , Norma , Manchester 
Nelson , Mervin, Cedar Foils 
187 
Nelson, Richard , Cedar Fall s 
Nelson , Ross , Cedar Foils 
Neubaum , Janet, Mapleton, 158, 
Neuhart, Betty, Charles City , 200 
Newland, Ruth , Batovio, 80, 106 
Newmon, Evelyn , Cedar Foils 
Newton, Mory Ann , Waterloo 
Nichols , Edward , Knoxville, 226, 253 
Nichols, Kenneth, Cedar Falls , 131 , 133, 135 
Nicklous , Delbert, Parkersburg 
Nicklous, Gorord , Shell Rock 
Nie buhr, Don no, Clinton, I 06, 173 , 209, 260 
Nieland , Denno, Shellsburg 
Nielsen, Helen , Spencer 
Nielsen , Jack , Council Bluffs 
Nielsen, John , C edar Foils , 109 
Nielsen , Phyllis, Audubon, 200, 260 
Nielsen, William , Poullino, 86, 212 
Nieuwenhuis , Arlene, Hospers , I 00, 164, 197, 
208 , 261 
Nissen, Raymond , Oelwein 
Noble, Curtis , Riceville, 106, 208 
Noble , Harriet, Garner, 187 
Noneman , Judith , Holstein , 173, 185, 218, 
261 
Norcross, Margery, Chariton , 173, 212, 261 
Nordly, Jeon , Cedar Foils , 68, 253 
Nord, Juanita, Clinton, 98, 192 , 207 
Nordmark , Anne, Fort Dodge, 261 
Norem, Kenneth , Hanlontown 
Norton , Virginia , Waterloo 
Nostrum, Mildred, Pilot Mound, 193, 194, 
218 , 261 
Novak, Shirley, Marengo, 158, 185, 
Nutting , Donald , Cedar Foils 
Nymonn, Dewayne, Cedar Foils 
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0 
Oberman , Betty, lowo City, 261 
O ' Brien , Patricio, Cedar Falls 
Obey, Kathryn, Estherville , 107, 
O'Connell , Robert, Cedar Foils 
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O 'Connell , Wilma, Fredericksburg 
O 'Connor, Soro , Missouri Valley , 228 
Ogden, Janet, 212, 261 
Ogden , Vern , Odebolt 
Ohloff, Kathleen, Costelio, 161 , 200, 261 
Ohlson, Joanne, Cherokee, 261 
Ohlson, Marvis , Spirit Loke , 117 
Okoi , Helen, Honolulu , Howoii , 192, 220, 253 
Olk , Roland, Waverly 
Olsen, Corel , Audubon, 185, 187 
Olsen , Constance , Onawa 
Olse n, Mory, Waterloo, 107, 108 
Olse n, Mary, Dow City, 209 
Olsen , Ruth , Cedar Foll5 , 98 , 181, 214 
Olson , Alice , Minneapolis , Minnesota , 209, 
261 
Olson, Barbaro , Ames 
Olson , Cherrie , Irwin, 105, 209 
Olson , Maurice, Livermore, 139, 212 
Olson, Roberto , Decorah, 222 
Olson , Shirley, Eldridge, 105, 183 
Olson , Shirley, Morsholltown 
Olson , William, Cedar Foils, 90, 170, 207 
O 'Moro , Florence, Cambridge, 261 
Omori , Shirley, Kouoi, Howoii 
O'Neol , Clora , Onowo, 183, 200, 210, 211 , 
261 
O ' Neill , Carole , Cedar Foils, 158, 198, 225 
Opheim , Elmer, Bode 
Opperma n, Beverly , Strawberry Point 
Orr, Marilee , Moquoketo, 107, 108, 261 
Orr, Ross, W oterloo 
Ortner, Richard , Auburn , 207 
Orte°n, Virginia , Waterloo 
Orvis, Roberto , Waterloo, 95, 192 , 212 
Osheim , Juonito, Waterloo, 106 
Oshibu c hi , Tokoko, Kyoto , 109 
O ste rcomp, Morie , Wesley, 185, 206, 261 
O strom , Ma rle ne , Brooklyn, 222 
O swald, Melvi n, Waterloo 
O'Toole, Mory, LeMors, 253 
Otto, LuAnne , Hudson 
Otto, Marilyn , Aurelio, 158, 173, 200, 209, 
224, 261 
Overturf, Hele n, Blakesburg , 84, 106, 158, 
200, 211,261 
Oxenford , Kathryn, Lake City, 206, 261 
Norgoord , Norene, Horlon, 80, I 05, 187, 209 
Norman , Carolyn, Thompson P 
Norman, Thomas , Thompson, 83, 95, 216 
Norris , Borboro, Vinton , 227, 261 
Norris , Betty, Ottumwa, 69, I 04, 175, 225, 
253 
North, Robert, Washington, D. C . 
Pohre , Keith, Newton 
Palmer , Jeanne, Mosen City, 80, 158, 208 
Palmer, Sandro, Loke Mills 
Pols, Corel, Lytton , 185, 209 
Ponogos , Mory, Cedar Rapids, 218 
Papke, Lola, Miles, 185 
Papousek, Charles, Clear Lake, 72, 139, 159, 
214, 221 , 253 
Papousek, Mary, Garner, 195, 199 
Parker, Arlene, Liscomb, I Ob, 212 
Parker, Aldrey, Clinton, 95, 200, 212, 222 , 
261 
Parker, Frances, Bloomfield, I 85 
Parker, Jacqulyn, Oelwein 
Parker, Robert, Waverly 
Parkingson, Patricia, Massena, 207 
Parks, Avis, Cedar Falls, 186, 211 
Parks, James, Sioux Rapids, 104, 226 
Parland, Patricia, Iowa Falls, 192 
Parry, Lester, Lime Springs 
Parry, RalP,h, Cedar Falls, 90, 102 
Partridge, Richard , Marshalltown, Sb 
Partridge, Virginia , Marshalltown, 192, 208 , 
225, 254 
Pastorino, Charles, Waterloo 
Pattee, Janet, Cedar Rapids, 80, 108, 109 
Patton, Diane , Clear Lake, 187 
Pauli, Yvonne, Olin 
Paulsen, Duane, Galva, 204, 209 
Paulsen, Larry, Scotch Grove, 131, 132, 133, 
136, 147 
Paulsen , Nona , Ida Grove, 195, 198, 199 
Paulsen, William, Chicago Heights, Illinois, 
254 
Paxson, Roberta , Richland, I 07, I 08 
Peart, Leonard , Fort Dodge, 78, 188 
Pease , Norman , Sergeant Bluff, 69, 172 , 180, 
189, 204, 210, 254 
Pecinovsky, Charles, Des Moines , 48, Sb, 147, 
188, 219 
Pedelty, Harriet, Nora Springs, 173, I 83, 
189 
Peden , Ruth , Gary, South Dakota , 199, 203 
Pedersen, Clara, Harlan, 84, 100, IOI, 164, 
185, 209, 26 I 
Pegram , Alma, Hartwick 
Penniman, Glenda, Sac City, 200, 213, 26 I 
Peschang , Jean, Waverly, 158, 207, 222 
Peter, Lloyd , Lime Springs 
Peter, Marian , Lime Springs 
Peters, Charles, Cedar Falls 
Peters , Ruth , Aplington 
Petersen, Dale, Cedar Falls 
Petersen, Delores, Anthon, 95, 192, 197 , 212 
Petersen , Ellen , Exira, I 64, 181, 209, 254 
Petersen, Marjorie, Stuart, I 92 
Petersen, Shirley, Davenport 
Peterson , Aileen, Wilton Junction, 104, 107 
Peterson, David, Roland , 210 
Peterson, Dorothy, Goldfield 
Peterson, Evelyn, Mediapolis , I 05, 158, 173, 
200, 261 
Peterson , James, Vinton 
Peterson, Joann, Ellsworth 
Peterson, Joleen, Rolfe, 173, 200, 209, 26 I 
Peterson , Joyce, Osceola , 182, 209, 254 
Peterson , LaVere, Shell Rock , 83, 171, 176, 
207, 254 
Peterson, Lloyd , Dunlap 
Peterson, Mary, Mediapolis, 187, 209 
Peterson, Robert , Alden 
Peterson , Rose, Manson 
Petrie, Ivan, Waterloo 
Petroff, Dorothy, Cedar Falls, 254 
Peyton, Sherry, Lake View, 105, 183 
Phelan, Peggy, Mason City, 84, 227, 26 I 
Phelps, Robert, Cedar Falls, 184, 254 
Philips, Mary, West Union, 77, 207 , 254 
Philleo, Clela, Altoona, 171, 176,254 
Phillips, Beverly, Denmark 
Phillips, Paul , Denmark 
Phillips, Richard, Mount Pleasant 
Phipps, Vernie, Fort Dodge, 89, 254 
Picht, Harriet, Waverly 
Pickett, Vernon, Ruthven, 188, 204, 219 
Pieper, Jean, Dysart, I 93 
Pierce, Alice, Cedar Falls , 186, 211 
Pierce, Dale, Van Meter 
Pierce, Kenneth, Waterloo 
Pierce, Mary, Britt 
Pierce, Mildred , Cedar Falls 
Pierce, Robert, Cedar Falls, 21 b, 254 
Pietan , Helen, New Hapmton, 95, 173, 200, 
209, 261 
Pilkington, Helen, Cedar Falls 
Pinch, Charles, Waverly, 139 
Pingel , Marlys , Rembrandt 
Piper, Lorraine, Dumont, 261 
Piper, Marilyn, Chariton, 80 . 
Pippitt, Marian , Little Sioux, 106, 204, 213 
Pisney, Patricia, Cedar Rapids , 80, 207 
Pitsenbarger, Vesta, Adel, 98, I 83, 185 
Pitz, John, Lamotte 
Plambeck, Ruth, Davenport 
Plowman, Lauretta , Adair 
Podhaski , Cora, Waterloo 
Poggemiller, Mark, Burlington 
Polansky, Richard , Cedar Rapids, Sb, 209 
Polka, Dwayne, Tama, 79 
Poncin, Donna, Cedar Rapids, 199 
Popkes, Donald , Cedar Falls 
Popma, Jana, Knoxville 
Porath, Hazel, Newell, 187 
Potter, Joyce, Anamosa 
Potts, Eli, Somers, 188 
Potts, Richard, Moravia, 78, 213 
Powell, Beverly, Harcourt, 183, 187, 207 
Power, Mary, Greenfield, 85, 261 
Powers, Janet, Cresco 
Powers, Joan, Cresco 
Powers, John , Waterloo 
Powers, Mary, Duncombe, I bO, I b I, 207, 262 
Pralle, Marian, Hampton 
Pratt, Janet, Indianola , 192, 198, 254 
Prehm, Betty, Mount Pleasant, I 82, 211 
Price, Lawrence, Cedar Falls 
Price, Patricia , Sioux City, 80, 187 
Prichard, Paul, Fontanelle, 210 
Prichard, Shirley, Belle Plaine, 107, 108, 109, 
211 
Priem, Sylvia , Toeterville, 209 , 222 
Priest, Barbara, Cedar Falls , I 04 
Primus, Helen, Steamboat Rock, 26 I 
Prior, Marsha , LuVerne, 80 
Propst, Kathleen, Sigourney, 173, 213 , 26 I 
Psaros, Evelyn, Waterloo, 202 
Puck, Eleanor, Walcott, 183 
Puffer, Patricia, Cresco, 105, 187, 207 
Pugsley, Joanne, Cedar Falls 
Puhrmann, Lois, Paullina , 105, 209 
Pulfer, Leslie, Elgin 
Punke, William , Corwith, 170, 197,206,254 
Purcell, Madelyn, Fertile, 200, 261 
Purcell , Phyllis, Anamosa, 208 
Purdy, Linda, Fontanelle, 185, 211, 261 
Pyatt, Shirley, Greene 
Q 
Quam, Ruth , Armstrong 
Quackenbush, Velma, Vinton 
Queen, Phillip, Grinnell 
Quinn , Ana , Storm Lake, I 87, 207 
Quinn, Kathryn , Corning, 181 , 207 
Quinn, Russell, Cedar Falls 
Quirk, Francis, Lawler 
R 
Rabey, Charles, New Hartford 
Rachuy, Donna, Waterloo 
Radloff, Ruth, Cedar Rapids , 181 
Rainbow, Edward, Waterloo, 109, 171, 176 
Ramig , Donald, Clinton, 131 
Ramler, Belva, Fort Dodge, 98, 158, 187, 211 
Ramler, Beverlee, Forth Dodge, 200, 211, 26 I 
Ramsey, Mary, Earlham, 26 I 
Ramus, Don, Des Moines 
Randolph, David , Cedar Rapids 
Ransom, Richard , Waterloo, 147,201,212 
Rasmussen, Betty, Mason City, 98, 209 
Rasmussen, Daryl, Waterloo, 139 
Rathjen, Neal , La Porte City, 143, 254 
· Rauch, Betty, Chicago Heights, Illinois, I b I, 
194, 207 
Rauch, Karl, Chicago Heights, Illinois, 72, 
123, 159, 221 , 254 
Rausch , Robert, Waterloo 
Raymond , Judith , Dysart, 261 
Read, Nola, Cresco, 185 
Ream , Mary, Chariton, 104, 200, 206, 261 
Recher, Lila, Ocheyedan, 187 
Reed , Daryl, Algona • 
Reed , Gerald, Waterloo 
Reed, Jack , Adaza, 189 
Reed, Mary, Clinton , 72, 95, 214, 227, 261 
Reed, Norma, Ankeny, 173, 199 
Reed , Olabell, Waterloo 
Reents , Harriet, Wellsburg 
Reese , Ellena, Cedar Falls 
Reeves, Doris, Exira, 169, 188, 196 
Refshauge, Sharon, Cedar Falls, 184, 222 
Reich, Kenneth, Chicago, Illinois 
Reichenberg, Siegfreid, Cedar Falls, 76, 78, 
254 
Reilly , Ronald, Van Horne, 202, 207 
Renander, Shirley, Shenandoah , 84, I 00, 186, 
209, 222 
Renaud , Janice, Grinnell, 95, 183, 200, 261 
Renaud , Muriel , Sully, 213, 26 I 
Renner, Jim, Waterloo 
Ressler, Lois, Humboldt, 200, 224, 261 
Rettenmaier, Frances, Fort Dodge, 207, 262 
Reuter, Carol, Sumner, 200, 209, 262 
Reynolds, Jerry, Odebolt, 123, 221 
Rice, Irma, Pocahontas 
Rice, Joyce, Garrison , I Ob 
Rich, Andrew, Stout 
Richardson , Darrel, West Des Moines 
Richardson, Mabel, Cedar Falls 
Riedemann, Bernita, Gaza, 208 
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Ries, Mary, Pocahontas , 262 
Rife, Jean, Des Moines , 173, 189, 213 
Riley, Patricia, New Hampton , 195 , 199 
Riley, Patricio, Mason City, 254 
Ringgenberg, Claudia, Lytton, 80, I 05, 187, 
209 
Ripperton , Lonnie , Onslow, 83, 226, 254 
Rittenhouse , Joy.ca, Keokuk , 185, 262 
Ritz, Susan , Waterloo 
Roberts, Arlene, Atalissa , 254 
Roberts , Betty, Keosauqua, 185 
Roberts, Clark, Greenfield 
Roberts , Lyle , Dexter 
Robey, Lola, Webb, 95, 168, 174, 213, 254 
Robinson, Gerald , Cedar Falls 
Robinson , Marlys, Reinbeck, 187 
Robinson, Wilma, Harris , 105, 183 , 200, 209, 
262 
Robison , Janice, Washington, 106 
Robson , Norma, Waterloo, 254 
Roddewig , Robert, Freeport, Illinois 
Rodman, Joan , Castana , 207 , 262 
Roe , Francis , Grinnell 
Rogers, Janet, Cedar Falls , 227 
Rogers, Mildred , Zearing, 254 
Rohlfing, Margaret, Sac City, 80, 185, 209 
Rohlfsen, Laverne, Paullina, 123 , 159 
Rohwer, Poul, Parkersburg 
Rollinson, Curtis, Vinton , 219 
Rolston, Helen , Adel , 189 
Roose, Donna , Allison, 183, 185, 225, 262 
Root, Hazel , Cedar Falls 
Roren, Charmayne, Radcliffe , 182 , 254 
Rose , Marion , Spencer 
Roseland, Patricia, Clear Lake, 95, 192 , 254 
Rosene , Carl , Chicago, Illinois , 123 , 226 
Rosene, Marilyn , Madrid, 200, 211, 262 
Rosien , James, Fort Dodge, 123 , 128 
Roskens , Ronald , Spencer, 76, 95 , 176, 212, 
226, 254 
Ross, Carol , Somers , 21 I, 213 , 262 
Rowe, Kenneth, Ames , 158, 226 
Rudolph, Cloyce, Wa terloo 
Runyan, Eva , Woodbine 
Rush, Patricia, Hawarden, 158, 173, 211 , 262 
Russett, Janice , Calmar 
Russell, Norman , Ossian, 107, 108, 109, 209 
Russell , Rosemary , Corning 
Russell, Marilyn, Cedar Falls , I 06, 161, 217 
Rustad , Curtis , Northwood , I 04, 20 I 
Rustemier, William, Bancroft 
Ruti, Roger, Cedar Falls 
s 
Sobus, Robert, Scranton, 59, 96, 181, 219 
Saeger, Marjorie, Cedar Falls 
Sage, Barbara, Waterloo, 174, 193, 225, 254 
Sage, James, Waterloo 
Salisbury, Donald, Dunkerton 
Salmonson, Ronald , Kiron 
Samson , Patricia , Cedar . Falls 
Samuelson , Beverly, Fort Dodge, 200, 262 
Sanborn , Margaret, Hazelton, 191, 200, 262 
Sanburn, Shirlee, Mapleton , 200, 207, 262 
Sandell , Ronald, Thompson 
Sanders , Sharon, Waterloo, I 05, 188 
Sanderson , Mary, Donnellson, 187 
Sarchet, David , Burt, 143 
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Sargent, Diane , Cedar Falls 
Sasaki , Roy, Honolulu, Hawaii, 198 , 202,210 
Sawyer, Janet, Ames, I 04, I 6 I, 200, 21 I, 
227, 262 
Schaeffer, Dorothy, Crawfordsville , 185, 262 
Scharf, Pauline, Fort Dodge, 192 
Scheer, Donald, Cedar Foils 
Scheuermann , Neta, Ames, I 05 
Schild , Marlene , Cedar Falls 
Schlamon, Frieda, Hampton , 181, 206 
Schmidt, Kathleen , Montour, 209 
Schmidt, LaVonne, Dike 
Schmidt, Marilyn , Wheatland , 200, 208, 218, 
262 
Schmidt, Norman, Dunkerton 
Schmidt, Wilma, Ida Grove, 187 
Schminke, Carolyn, Atkins , 207, 262 
Schmitt, James , Waterloo 
Schmudloch , Maude, Fredericksburg, 
Schnur, Jenise, Waterloo, 69 , 77 , 95, 9.8 , 
102, 168 , 175 
Schoentag, Grace, Oelwein 
Schotter, Jomes , Waterloo 
Schrader, Constance , Van Horne 
Schramm , JoAnn , Ida Grove, 95, 200, 224, 
262 
Schramm , Merle , Ida Grove 
Schramm, Sandra , Denison , 107 , 108 
Schrepfer, Ray, Fort Madison 
Schrock, Stanley, Kalona 
Schroeder, Dawson, Sioux City, 226 
Schroedermeier, Stanley, Waverly 
Schuelko , Francis , Donnellson, 214, 216, 254 
Schuessler, Donna , Lone Tree, 106, 262 
Schug, Shirley, Auburn , 98 , 185, 209 
Schuknecht, Vivian, Reinbeck 
Schuller, Barbara , Oelwein 
Schult , Raymond, New Liberty , 209, 254 
Schultz, Arthur, Cedar Foils , 77, 94, 107, 108 
Schultz, Donna, Pos tville , 80, 105,212 
Schultz, Mildred, Charles City 
Schwab, Gweneth , Dumont, 107, 108, 173 , 
189 
Schwietert, Ruth, McGregor , 172, 189 
Schwingle, Beverly, La Moille , Illinois , 200, 
225 
Scott, Darrell , Eldora , I 08 , I 09 
Scott, Vivian , Cedar Falls 
Searcy, Sora , Independence , 187 
Seaver, Marilyn, Cedar Foils 
Seda , James, Traer 
Seebach, Lois , Dysart 
Sehmann, Richard , Bettendorf, 83, 147, 149, 
159, 226 
Sellers, Cory, Oak Park , Illinois, 208, 254 
Sells , Gory, N!lw Hartford , 254 
Sellstrom , Karen, Gowrie , 80, 187 , 209 
Sergeant, Douglas , Waterloo, 219 
Sesker, Wayne, Maxwell, 219 
Sever, Doris , Nora Springs , 105, 108, 211 
Shaffer, Bobby, Cedar Falls , 143 
Shaffer, Wanda , Wadena, 84, 85, 105, 262 
Shalla, Marilyn , Kalona , 181, 193 , 207 
Sharon , Robert, Olin, 107 , 108, 109 
Sharp, Donna , Clarion, 107 , 108, 109, 175 
Sharp, Robert, Clarion, 139 
Shaw , Donna, Oskaloosa, 187, 208 
Shaw, Paul , Waterloo 
Shea, Eilene , Sioux City 
Shearer, John, Cedar Falls 
Sheda, Dolores , Chelsea 
Sheeley, Marilyn, Waterloo, 175 
Shelgren, Janet, Rolfe , 185 , 212 
Shellabarger, Joyce, Columbus Junction, 
I 06, 200, 211, 262 
Shelton, Bobette, Cedar Foils, 192 
Shepard , Marilyn, Chariton, 107, 108, 173, 
194, 212, 224 
Sheperd , Cynthia, Sioux City 
Sherman, Cleo, Marengo 
Sherer, Lorraine, Waterloo 
Sherrill, Marjorie, Cedar Falls, 254 
Shimel, Lois , Clemons, 106, 197, 208 
Shinn, Marilyn, Albert City , 262 
Shook, Evelyn, Delta, I 04, I 06 , 173 
Shonka , Barbaro, Malvern , 105, 207 
Shoot, Janice, Manchester, 84, 104, 106, 
107 , 108, 194, 200 
Shorman, Virginia, Greene 
Short, Dwight, Cedar Falls 
Shultz, Koy, Greene, 185 
Shumaker, Rosemary, Mechanicsville 
Shupe, Kathleen, Indianola, 225 , 262 
Siddall, Don no , Lourens, I 06, 183 , 262 
Sides , Audrey, Lo Porte City, 254 
Siek, Marcella, Blairstown, 107 , 108 
Sienknecht, Joan, Gladbrook, 187, 208 
Siepmann, Carole, Jesup 
Sikir, Carolyn , Chelsea , 211 
Simington, Marilyn, Waterloo 
Simmons , Carmen, Denison , 104, 175, 197, 
254 
Simon , Dorothy, Iowa City, 187 , 207 
Simonsen , Marjorie , Merrill, 195, 199 
Simpson , Diane, Des Moines, 200 
Simpson, William , Knoxville 
Sjoblom, John , Audubon , 221 
Skoog, Mory, Dayton, 262 
Slocum , Roberta , Lewis 
Smalley, Lawrence, Osage , 139, 216 
Smid , Joan , George, 262 
Smith, Barbara , Marshalltown , 88 , 98, 99 
Smith, Beve rly, Jonesville 
Smith , Carol , Albia, 87 
Smith , David, Waterloo, 151 
Smith, Evelyn, Nichols, 262 
Smith , Helen , Liscomb, 105, 213 
Smith, H·elen , Marshalltown 
Smi th, Judith , Newton, 200, 262 
Smith, Leland , Strawberry Point 
Smith, Lyle, Cedar Falls, 123 
Smith, Marilyn , Aplington 
Smith, Merle , Grundy Center 
Smith , Norell, Eldora , 216 
Smith , Norman, Renwick 
Smith, Roger, Nashua 
Smith, Ruth , Cedar Falls, 107, 108 
Sneed , Elizabeth , Kensas City, Missouri 
Snodgrass, Alan, Waterloo 
Snodgrass, Jean , Maynord 
Snowden, Leonard , Waterloo 
Snuttjer, Harvey, George, I 04, 254 
Snyder, Helen, Waterloo 
Sodershum , Ruth , Boone 
Soethout, Patricia , Keota, 185, 206, 262 
Solbrack, Shirley, Waterloo 
Sommerdorf, Dolores , Muscatine, 174, 207, 
223 
Sorensen, Jeanette , Algono , 80 
Sorensen, Louise , Algono, 181, 182 , 212 , 254 
Sorenson , Diane, Spencer, 168, 169 , 192 , 
193, 196, 203 , 21 I , 225, 254 
Spoight, Mordello , Winthrop, 185 , 262 
Spoin, Marianne , Parkersburg 
Spofford, Beth, Waterloo 
Speed , Kothryn, Knoxville, 69, 264 
Speer, Borboro , Dave nport 
Spencer, David , Freeport, Illinois 
Sperry, Horvey, Tucson , Arizona , 176, 216, 
254 
Spicer, Mary, lowo City 
Spurbeck, Walter, Woverly 
Spurlock, Richord , Cedor Falls 
Squires , Robert, Cedor Falls 
Stoey, Ann, Ames , 181 
Stohle, Morgore t, Bettendorf, 84, I 00 , 164, 
184, 207 , 262 
Stoley, Morion, Waterloo 
Stomp, Wonda , Sprag ueville, 185, 209,262 
Stonord , Jomes, Cedor Foil s, 131 , 132 
Standley, John , Ames , 167 , 190,254 
Stansbury, Robert, Waterloo 
Stonton , Harry , Greene , 72 , 180, 190, 207 
Stanwood , Poul, Des Moines , 77 , 78 , 184, 
255 
Stork, Robert, Peru , 69 , 104, 169, 170, 196, 
255 
Storr, Richord , Dubuque 
Stebbins , Shirley, Red Ook, 106, 212 
Steege, Dorothy, Waverly, 77 , 95 , 165 , 172 , 
181, 2 14, 220 
Steele, Chorles , Waterloo, I 09 
Steele, Ellen , Centerville, 168 , 192 , 255 
Stegen , Helen, Decoroh 
Stangl , Roland , Waverly 
Stephens, Dole , Indianola, 123 
Stephens, Flore nce, Cedar Falls 
Stephenson , Howord , Algono 
Stephenson, JoAnn , Lotimer 
Sterner, Wesley, Bado, Missouri , 159, 226 
Stevens, C lark, Des Moines, 123 
Stevens, Nito, Oelwei n 
Stewort, Beverly, Clarion , I 05 
Stewart, Jomes , Waterloo 
Stewort, Mory , Eddyville , 262 
Stewort, Nodin e , Cedor Rapids, 199, 203 
Stokesberry, Jonice, Oelwei n 
Stoner, Caroline, Peterso n, 182 , 191 ,255 
Stoner, Ivan , Davenport, 78 , 190, 201 , 255 
Stong , Constance, Fredericksburg 
Stopperan , Lavonne , Waterloo 
Stotts , Phyll is, Ponora, 213 , 262 
Stout, Lucille , C edor Foils 
Stowell, Jock , Cedor Foil s, 216, 255 
Stra ight, Richord , Cedor Foils 
Strou ss, Erwin , Los Angeles , Col ifornio 
Strickland , Lilo , Exiro 
Strike, Morilyn , Noshuo, 80 
Stringer, Dud ley, Loke Mills 
Stroud , Jock , Davenport 
Strub, Dono ld , Merrill , 182 
Strub, Richord , Merrill , 207 
Strunck, Shirley, Davenport, 209 
Stueck, B;tty, Vinton , 173 , 227 , 262 
Stumpf, Shirley, Burlington , 199, 207 
Sturdevant, Bette , Fort Modison 
Sturges, Rolph , Rockwell 
Sudo , Ken.neth , Hoiku , Howoii 
Summey, Constance, Pineville , Missouri , 107, 
108, 109, 212 
Sundquist, Arjes , Siou x City, 192 , 195 , 255 
Sutton , Lynne, Derby, 109, 218 
Svensen, Shirley, Davenport, 81 
Swoin , Koy, Soldier, 84, 106, 107, 108 , 209, 
223 
Swonso n, Corolee, Ottumwo, 187 
Swonson, Glen , Waterloo, 255 
Swonson , Horlon , Monticello, Minnesota 
Swonson, Irene , Gowrie , 209 
Swonson , Jonet, Doyton, 200, 211 
Swonson , Virginia , Olds , 105, 200, 262 
Swortz, Albert, Cedor Foils, 139 
Sweeney, Mildred, Britt, 173 
Swisher, Derold, Woodward 
Syhlmon, Bill , C edor Foils 
Sylvester, Faye, Glidden, 200 
T 
Toborella , Chorles, Cedor Falls 
Tabbert, Anna , O sag e, 106, 109, 197, 255 
Takes, Constance , Walker, 207 
Talty, Wilma , Corning , 95, 200, 207, 225 , 
262 
Tamura , Sadie, Kahuku , Hawaii 
Tanaka , Yoshiichi , Kona , Hawaii 
Tangeman , Rodney, Guttenberg , 83, 143 , 
145, 159, 219, 255 
Taylor, Betty, Ru thve n, 185, 202 
Taylor, Carlos , Chorles City, 168 , 172 , 189, 
255 
Taylor, Judith, Dubuque, 84, 174, 224 
Tuylor, Marilyn, Diagonal , 212 
Toylor, Morilyn , Choriton 
Toylor, Potricio, Wapello , 262 
Toylor, Robert, Cedar Falls 
Taylor; Ruth , Stuort, 105 , 200, 211 , 262 
Teig , Caroline, Radcl iffe, 263 
Teisinger, Russell , Waterloo 
Telford , Carol, Decorah, 105, 158, 192 , 211, 
223 
Terry, Dale, Cedor Foils 
Terwilliger, Linden , Afton , 83, 189, 226, 255 
Tetzloff, Loy, Colwell , 208 
Tgiros, Constantine, Chorles City, 139 
Thoyer, Donno, Waterloo, 98, 187, 207 
Thein , Robert, Oelwein 
Thein, Ronald , Waterloo 
Theno, ltoiko , Cedar Foils 
Thie len , Bernard , Harlon, 169, 196 
Thoebald , Pa tricio , lowo City, 207 
Thompson, Goil , Hopkinton , 80 
Thompson, Glenn , Hopkinton 
Thompso n, J omio ., Anamoso 
Thompson, Nancy , Council Bluffs, 85, 106, 
211 , 220 
Thompson , Phyllis , Humboldt 
Thompso n, Russell, Adoir, 123 , 221 
Thompson , Shirley, Pocoho ntos, 185 
Thorson , Delores , Cambridge, 200, 263 
Thorso n, Janet, Rolfe, 200, 212, 263 
Thorson , Moxine, Waterloo 
Thrap, Gerold , Keokuk, 104 
Thu irer, Amelia , Spencer, 77, 95, 104, 192 
Tice , Dorothy, Grinnell , 107, 108, 173 , 185, 
208 , 253 
Tietz, Elsie , C edar Foils 
Tillo tso n, Donno, Jesup 
Timmons, Roy, C edor Falls 
Tobin, Mory, Ainsworth, 95, 186, 207 
Todd, Marilyn , Morning Sun , 185 
Toillion , Morgoret, Eogle Grove , 200, 207, 
263 
Tollefson , David, Waterloo, 123 , 147, 159 
Toom , Lee , Centrol City, 181 
T oomon, Dono Id , Waterloo 
Torg erson, Jerold, Adel 
Torigoe, Florence, Olao , Howoii , 186, 255 
Torkelson, Jonice, Elgin , 84, 186, 225 
Torresdal , Alice , Decoroh 
Towne, Peter, M oson City 
Toyamo , Hideko, Howi , Ho waii, 168 , 171 , 
176, 208, 255 
Toyne , Thoma s, Waterloo 
Trager, Jonei·, Oelwein , 181 , 255 
Trovis , Ray, J efferson, 209 
Travis , Til lie, Sioux City, 184, 217 
T rem on , Ruth , Od ebolt 
T rende, Zuella , Radcliffe, 194, 263 
Trimble, Anne , Cedar Foils 
Troge, Jack , Charles City 
Trowbridge , Eleonor, Fort Dodge, 263 
Tucker, J oo n, Denison, 209 
Turbett, Shirley, Torno , 185 , 263 
Turner, Dovid , Waterloo, 76, 94, 176, 188 
Turner, Lloyd, Waterloo 
Turnquist, Morilyn , Des Moines, 186, 202 , 
213 
Tvedt , Doug las, Montour, 219 
u 
Ullerich , Jul io nn , Chorter Ook, I 05, 209, 263 
Usher, Noncy , Ionia , 105 
Utley, G eorge, Mancheste r 
V 
Vaage, Helen , Kensett, 105, 173 , 185,209, 
263 
Voleske, Joon, Chorles City 
Vance, Betty, Mora via , 55, 84, 158, 160, 161 , 
173 , 189 
Van Dorn , Rito, W ate rloo 
Von Epps , John , Clin ton , 226 
Van Fleet, Marilyn, South English 
Von Horne, Jonet , Belle Plo ine 
Von Langen , Donald , Kamror, 189, 255 
Von Oort, Joy, Orange City 
Van Sick le , Borboro , Cedor Foils , 218, 255 
Von Sickle , Morvin , Cedar Falls, 108, 255 
Von Slyke, Gary, Cedar Falls, 69 , 95, 201 , 
210, 226, 255 
Van Steenberge n, Mono , Proirie City, 68 , 
106, 179 , 204, 210, 211, 214, 228, 255 
Van Zandbergen, Ted , Dike 
Vaughn, Jodie, Sioux City, 263 
Ve r Hoef. Nei l. Spencer, 202,214, 226 
Vernon, Ruth , Anomoso , 200, 263 
Vest, Emmo , Vinton 
Vestal , Betty, Hastings, 104, 106, 158 , 211 
Viol, Ruth, Lourens, 222 , 263 
Vich , Miles, Waterloo 
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Vincent, Helen, Keota 
Vogelaar, Shirlee, George, 55, 106, 107, 
108, 109, 212 
Voggesser , Roy, Atlantic , 123, 159, 214, 221 
Voiding , Gary, Crystal Lake 
Vollenweider, Marian, Moville , 104, 263 
Vollstedt, Janice, Council Bluffs, 207 
Von Berg, Lois , Toledo , 199 
Von Doehren, Nancy, Fredericksburg, I 04, 
209 
Vopava, Mildred , Cresco, 263 
w 
Wachal , Al ice, Jesup 
Wachenheim, James, Chicago, Illinois, 123 , 
125, 126, 128, 147, 159,221,255 
Wagler, Ruth, Wright 
Wagner, Mary, Washington 
Waldon , Gordon, Waterloo, 190, 201 , 255 
Waldron, Sandra, Cedar Falls 
Walker, DeWayne, Cedar Falls 
Walker, Hazel, Hudson 
Walker, Russell , Cedar Falls 
Wa lker, Tom Kalona, 123 
Waller , Gladys , Cresco, 189 
Walmsley, Marilyn , Cedar Falls , 107 , 195 
Walrath , Laura , Oelwein 
Walter, Norma, Coin , 209 
Walter, Sharon , Hartford, South Dakota, 
186, 21 I, 22 3 
Waltman, William , Cedar Falls 
Walton, Donald, Clinton 
Walton , Leo, Independence, 207 
Ward, Dorothy, Delmar 
Ward, Jeanne, Kansas City, Missouri 
Ward , Mary, Waverly, 95, 207, 224, 263 
Wareberg, Nancy, Irwin , 263 
Warn tjes, Walter, Rock Valley 
Warren, Harold , Waterloo 
Warren, June, Gilmore City, 173,263 
Wasson , Myrna, Columbus Junction, 21 I, 
263 
Watanabe , Shirley, Kauai, Hawaii , 187 
Waterman , Shirley, Storm Lake, 187 
Waters, Marilyn , Alta Vista 
Watson, John, Fort Madison , 207 
Weatherly, Sue, Dike 
Weaver, Dean, Dana 
Webber, Wayne, Cedar Falls 
Webber, Beth, Cresco, 187, 211 
Webber, George, Waterloo 
Weber, Doreene, Cedar Falls 
Weber, Marie , New Hampton, 195, 198, 
199, 255 
Webster, Elwyn, Waverly, 68, 177, 184,255 
Wederquist, Florence, Malvern, 107, 186, 
192 , 220, 255 
Wedeking, Ralph, Clarksville, 107, 108, 208 
Weidert, Joan, Sioux, 104, 158, 263 
Weiland, Carol, Shell Rock , 263 
Weinhardt, Barbara , Red Wing , Minnesota 
Weiss , Shirley , Rockwell Ci ty, 187 
Welch, Robert, Cedar Falls 
Welsh, Norman, Waterloo 
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Wenger, Lavonne, Mount Pleasant, 106, 107, 
186, 213 
Wenger, Mildred, Volga 
Werner, Lois, Waterloo 
West, Ardis , Waterloo, 187, 211 
West, Edward, Paton, 98, 99, 164 
West, Patricia , Waterloo, 217 
Westbury, Josephine, Iowa Falls, 195, 198, 
199 , 208 
Westergaard , Marlene, Waterloo 
Weston , Dorothy, Dundee 
Weston, Shirley, Stanley 
Westphal, Marvin, Olin 
Westrum , Marilyn, Stratford , 263 
Wetzel , Norma , Kirkman , 105 
Whalin , Dorothy, Toledo, 158 , 263 
Whannel , Shirley, Traer, 107, 108 
White , Dale, Greenfield 
White, Delbert, Waterloo, 255 
White, Dessie, Waterloo 
White, James, Cedar Falls 
White, John, Waterloo, 76, 92 , 147, 209 
White , Kay, Waterloo 
White, Marjorie , Cedar Falls 
White , Ritchie, Crawfordsville, 87 
Whiteh urst, Doris, West Des Moines 
Wihting , Bill, Ruthven 
Whitmore, Paul, Toledo, 139 
Whitmore, Joan, Exira, 105 
Whitmire, Betty, Cresco 
Whittlesey, Marilyn , Sanborn, 169, 255 
Wichert, Henry, Waterloo 
Wicklund , Olive, Waterloo 
Wicks, Joan , Decorah , 185, 207, 263 
Widell , Clarice, Fort Dodge 
Widell , Waldo, Fort Dodge 
Wieben , Dennis, Dysart 
Wiedmeyer, Larry, Keokuk 
Wieland, Jean, Lone Tree, 185, 263 
Wielenga , Jack, Orange City 
Wiese , Joyce, Davenport, 81 
Wiese, Karen, Lost Nation · 
Wieskam p, Elizabeth, West Liberty, 49, 53, 
95, 207, 22 7, 263 
Wigton , Shirley, Redfield, 185 
Wildman, Ruth, Maynard 
Wiley, Roland, Boone . 
Wilhelms, Charles, Parkersburg 
Willesen , Myra, Manning, 183 , 185, 209 
Williams, Davetta, Waterloo 
Williams, Lowell , Cedar Falls 
Williams, Mary, Great Neck, New York, I 04 
Williams, Rosemarie , Gruver, 255 
Willis, Norma, Clear Lake , 189, 209, 223 
Wilschutz, Donald, Marshalltown 
Wilson, Marjorie, Rodell City, 84, 199, 213 
Wilson , Walter, Waterloo 
W iman, Winifred , Belle Plaine 
Winder, William , Waterloo 
Winkie , Beverly, Cedar Falls , 263 
Winkleman, Beverly, Buffalo Center, 95, 104, 
175, 213, 255 
Winters, Joylyn, Steamboat Rock, 263 
Witt, Arlyce, Haward<ln . 158, 187, 209 
Witte, Elaine, Durant, 185, 208 
Wittmer, Berta, Monroe, 189, 255 
Woito, Dixie , Cedar Rapids 
Wolf, Clinton, Hampton 
Wolff, Barbara, Lytton, 185, 209 
Wombolt, Duane, Red Oak, 180, 196, 112, 
216 
Wood , Mildred, Cedar Falls, 192, 
Woodall , Phyllis, Sutherland 
Woodcock, Mildred , Waterloo 
Woolhiser , Eugene , Cedar Falls 
Woodring , Georgia , Waverly, I 07 
Wooley, Elizabeth, Waterloo 
Woolworth, Doris, Riceville , I 05, 208 
Workman , Brooke, Marshalltown, 68, 77, 78, 
147, 171, 176, 188, 210 
Worthington, Mary, Atlantic , 183 , 200, 263 
Wosabo, Dolores, Baldwin , 105, 173 , 263 
Wrider, Robert, Cedar Falls 
Wright, Patricia , Keokuk 
Wright, Richard , Waterloo, 108 
Wulf, Virgil , Davenport 
Wupper, Patricia , Davenport, 207 
Wurch, Judith, Blairsburg , 104, 209 
Wurtzel , Dean , Waterloo 
Wutzke, Ruth, Vinton 
Wyborny, Novella , Mason City, 95 , 195 , 198, 
199, 255 
Wymore, Janice, Council Bluffs, 189 , 200, 
263 
Wymore, Pamela, Cedar Falls, 173 , 188, 212 
y 
Yager, Thomas, Burlington, 77, 78, 95, 151, 
159, 169, 255 
Yamashita, Betsy, Kahului, Hawaii, 220 
Yanney, Beulah, Renwick, 68, 168, 175 , 197, 
255 
Yap, Paul , Honolulu, Hawaii, 182 
Yates , Patricia , Atlantic, 88, 104, 109, 175, 
197, 202, 207 
Yearous, Barbaro, Elgin , 107, 108, 187 
Yoshimori , Sylvia, Woiluku, Hawaii, 88, 168, 
214, 220, 255 
Yoshinaga, Fusako , Honomu , Hawai i 
Young , Betty, Adair 
Young, Kaye , Waterloo, 139 
Young, Rut~ann, Fairmont, Minnesota, 158 
Young, Sandro , Traer, 105, 187 , 211 
Youngren, Mary, Odebolt , 107 , 108, 183 , 
187 
Yungclas , Joanna, Renwick , 185 
z 
Zahnen , Wonda, Sioux City, 104, 255 
Zaiger, Sarah , Lohrville 
Zoiger, Shirley, Audubon, 80 
Zarifis, Alexa nder, Waterloo, 99 , 216 
Zeigler , Roberta , Carlisle, 84, 227 
Zender, Walter, Cresco 
Zink, Kathryn , Gladbrook, 185 , 212 
Zittritsch, David, Algona 
Zurmuelhlen , Mary, Burlington , 85 
Zwonziger, Mox, Waterloo 
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